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monografia exeba saqarTvelosa da zogadad msof-
lio politikisaTvis iseT mniSvnelovan da mgrZnobiare 
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redaqtoris winaTqma 
 
winamdebare wigni warmoadgens axalgazrda mecni-
eris, kaxaber yaliCavas mier 2015 wlis zafxulSi ivane 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universi-
tetSi daculi samagistro naSromis _ `ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis omi qarTul da inglisurenovan litera-
turaSi: konfliqtis istoriuli, eTnikuri, politikuri 
da samarTlebrivi aspeqtebis mimoxilva~ _ gadamuSave-
bul versias. 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omTan dakavSirebu-
li sakiTxebiT daintereseba kaxaber yaliCavam jer kidev 
bakalavriatSi swavlis periodSi gamoamJRavna. misma sa-
bakalavro naSromma _ `gza omisaken~ _ 2008 weli: ian-
vridan agvistomde. gazeT `kviris palitris~ masalebis 
mixedviT~ _ specialistebis didi mowoneba daimsaxura 
da umaRlesi quliT Sefasda. garda amisa, kaxaber yali-
Cavam, am naSromze dafuZnebuli moxsenebiT 2014 wels 
gaimarjva ivane javaxiSvilis xsovnisadmi miZRvnil Tbi-
lisis saxelmwifo universitetis pirvel samecniero 
forumSi humanitarul mecnierebaTa fakultetis magis-
trantebs Soris.  
miuxedavad axalgazrduli asakisa (is jer mxolod 
24 wlisaa), kaxaber yaliCavas ukve ramdenime samecniero 
publikacia gaaCnia qarTul recenzirebad JurnalebSi. 
garda amisa, msoflios Tu saqarTvelos istoriis aqtu-
aluri problemebisadmi miZRvnili misi samecniero-po-
pularuli naSromebi sistematurad ibeWdeba samecnie-
ro-SemecnebiT JurnalSi `istoriani~. amJamad is swav-
lobs Tsu doqtoranturaSi da muSaobs sakvalifikacio 
naSromze. ase rom, Tamamad SeiZleba iTqvas, rom kaxaber 
yaliCavas saxiT gamoCnda uaRresad niWieri axalgazrda, 
romelic aucileblad datovebs Tavis kvals istoriul 
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mecnierebaSi. amisTvis yvela winapiroba arsebobs.  
da bolos, aucileblad unda aRiniSnos erTi gare-
moeba: kaxaber yaliCava soxumidan devnilia da mis um-
Tavres natvras sakuTar saxlSi dabruneba warmoadgens. 
imedia, misi es natvra uaxloes momavalSi asruldeba da 
kaxaber yaliCavas samecniero moRvaweoba ukve gamTlian-
ebul saqarTveloSi gagrZeldeba. 
 
 
 
Teimuraz papasqiri 
profesori 
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa fakultetis 
axali da uaxlesi istoriis 
kaTedris xelmZRvaneli 
  
 
 
 
 
eZRvneba biZaCemis, afxazeTis omis veteranis 
giorgi yaliCavas xsovnas 
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Sesavali 
 
2015 wlis agvistoSi Svidi weli gavida ruseT-sa-
qarTvelos bolo omidan, romelsac adgili hqonda 2008 
wels. aRniSnuli omis Sesaxeb bevri iTqva da daiwera. 
miuxedavad sxvadasxva avtorTa gansxvavebuli naazrevi-
sa ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis gamomwvevi da 
ganmapirobebeli mizezebisa da faqtorebis Sesaxeb, cxa-
dia, rom nebismier SemTxvevaSi omi metad mtkivneuli 
iyo Cveni qveynisTvis da im ojaxebisTvis, romelTa ax-
lobeli Tu naTesavic emsxverpla aRniSnul oms _ am ad-
amianebisTvis didi mniSvneloba namdvilad ar aqvs, Tu 
ra masStabis iyo ruseT-saqarTvelos 2008 wlis agvis-
tos omi, vin isrola pirvelad, an vin dagegma es omi 
dawyebamde ramdenime wliT adre. amave dros, aqve unda 
aRiniSnos, rom miuxedavad amgvari emociuri damokide-
bulebisa, aucilebelia aRniSnuli sakiTxis mecnierul 
doneze Seswavla, emociuri politikuri fonisa da sxva 
subieqturi momentebisagan met-naklebad ganTavisufle-
ba da sakiTxis Sesaxeb arsebuli informaciis SeZlebis-
dagvarad obieqturad gadamuSaveba da Sesabamisi das-
kvnebis gakeTeba imisaTvis, rom momavalSi aRniSnuli sa-
kiTxis kvlevis stimulireba movaxdinoT.  
aRniSnuli faqtori ufro did mniSvnelobas iZens 
im momentis gaTvaliswinebiT, rom bolo dros qarTul 
samecniero Tu mediasivrceSi farTo gavrceleba hpova 
zogierTi qarTveli avtoris mier ruseT-saqarTvelos 
2008 wlis omis gaCaRebaSi qarTuli mxaris dadanaSaule-
bis mcdelobebma, rac didwilad politikurad motivi-
rebul qmedebas warmoadgens da ganpirobebulia konkre-
tul avtorTa (romelTac naSromSi farTod mimovixi-
lavT) damokidebulebiT mixeil saakaSvilis xelisufle-
bis mimarT. unda aRiniSnos, rom qarTveli avtorebis am-
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gvari damokidebuleba 2008 wlis ruseT-saqarTvelos 
omis mimarT warmoadgens udides tragedias Cveni qvey-
nisTvis im fonze, rodesac dReisaTvis ukrainaSi mTel-
ma civilizebulma msofliom ixila Tanamedrove rusuli 
imperializmis saxe da faqtobrivad mTeli msoflio, 
maT Soris is qveynebic, romlebsac rusuli imperialis-
turi miznebisa `ar sjerodaT~ 2008 wels, darwmunda, 
rom ruseTisTvis yvelaferi sulerTia, garda sakuTari 
saxelmwifoebrivi interesebisa. es interesebi ki Tana-
medrove msoflio politikis erT-erT umniSvnelovanes 
problemad iqca.       
winamdebare naSromi swored am mizans emsaxureba 
da warmoadgens ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis Se-
saxeb arsebuli da xelmisawvdomi qarTuli da inglisu-
renovani literaturis mecnieruli Seswavlis mokrZale-
bul mcdelobas. aseTi masalebis mravalricxovnobis 
gaTvaliswinebiT, naSromSi mimovixilavT 2008 wlis ru-
seT-saqarTvelos omis Sesaxeb mxolod wignad gamoce-
mul qarTul da inglisurenovan naSromebs. garda amisa, 
metad mniSvnelovnad miviCnevT, winamdebare naSromSi 
ruseT-saqarTvelos aRniSnuli omis geopolitikuri da 
geostrategiuli kuTxiT gaSuqebis mcdelobas, risTvi-
sac gamoyenebul iqna iseT avtorTa Sromebi, rogoric 
arian Tavad geopolitikisa da geostrategiis mimarTu-
lebis damfuZnebeli (XX saukunis 20-iani wlebi) hal-
ford makinderi, zbignev bJezinski da samuel hantin-
gtoni, aseve saerTaSoriso urTierTobebiTa da ekonom-
ikiT dainteresebuli britaneli Jurnalisti edvard 
lukasi, romlis naSromSi Tanamedrove msoflio poli-
tikaSi mimdinare procesebs pirdapir ewodeba `axali 
civi omi~. lukasis msgavsad, Cvenc swored am kuTxiT 
ganvixilavT ruseTisa da saqarTvelos konfliqtis 
masStabebs da sakiTxis istoriuli, eTnikuri da poli-
tikur-samarTlebrivi aspeqtebis mimoxilvis Semdeg, miv-
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divarT daskvnamde, rom 2008 wlis `xuTdRiani omi~ war-
moadgenda msoflioSi arsebuli ori didi dapirispire-
buli politikuri banakis _ ruseTisa da dasavleTis da-
pirispirebis asparezs. swored amitom, ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis omis ganapirobebel mizezebad, Tavad 
ruseTsa da saqarTvelos Soris arsebuli daZabuli po-
litikur-samarTlebrivi viTarebis garda, `axali civi 
omis~ periodSi mimdinare politikur-ekonomikuri mov-
lenebi da interesebi unda miviCnioT. aseve kargad unda 
gvaxsovdes, rom yvela istoriul movlenas ganapirobebs 
individualuri faqtebis jaWvi, romelsac konkretul 
omsa Tu sxva istoriul movlenamde mivyavarT.    
amasTan erTad, unda iTqvas, rom naSromSi jerova-
ni yuradReba eTmoba im samarTlebrivi aspeqtebis mimo-
xilvasac, romelmac ruseT-saqarTvelos 2008 wlis oma-
mde migviyvana. aseT, erTgvar sakvanZo samarTlebriv as-
peqtad gvevlineba ruseTis mier afxazeTisa da e.w. 
cxinvalis regionSi ganxorcielebuli `sapasporto po-
litika~, rasac Cvens naSromSi calke Tavi eTmoba. ruse-
Tis mier gatarebuli aRniSnuli politika saqarTvelos 
konfliqturi regionebis mimarT, Zalian gvagonebs 30-
ian wlebSi nacisturi germaniis politikas Cexoslovaki-
is erT-erTi olqSi _ sudetSi, ris mixedviTac sudetis 
olqze Tavdasxma hitlerma moaxdina am olqSi mcxovrebi 
germanelebis uflebebis dasacavad. aseve moiqca vladi-
mer putini, romelmac 2002 wels ganaxlebuli kanoniT 
ruseTis federaciis moqalaqeobis Sesaxeb, afxazeTisa 
da cxinvalis konfliqtur regionebSi mcxovreb mosax-
leobas ruseTis moqalaqeoba mianiWa. kremlis es nabiji 
winaaRmdegobaSi modioda rogorc qarTul, aseve Tavad 
90-ian wlebSi miRebul rusul kanonmdeblobasTan, rac, 
Tavis mxriv, Cvens qveyanas uuflebod tovebda sakuTari 
iurisdiqciis qveS macxovrebeli mosaxleobis mimarT. 
amgvarad, afxazebisa da osebis `garusebam~ sabolood 
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kremls saSualeba misca, Riad moexdina intervencia sa-
qarTvelos teritoriaze 2008 wlis agvistoSi. uamravi 
provokaciisa da msxverplis, cxinvalis qarTuli regi-
onis soflebis intensiuri dabombvis Semdeg, rac xor-
cieldeboda msxvilkalibriani artileriiT, saqarTve-
los teritoriaze rusi samxedroebis faqtobrivad da-
ufaravi dislocirebis Semdeg, qarTulma mxarem 7 agvis-
tos 23:35 wuTze miiRo armiis moqmedebaze gadayvanisa 
da cxinvalis regionSi konstituciuri wesrigis aRdge-
nis gadawyvetileba. 
sainteresoa, rom saqarTvelos amgvari moqmedeba, 
mogvianebiT evropulma faqtebis damdgenma komisiam om-
is dawyebis momentad Seracxa, rac, Tavis mxriv, ucnau-
ria da miuTiTebs an 2008 wlis 7 agvistomde momxdari 
faqtebis arcodnaze, an, faqtebis codnis miuxedavad, 
ruseTis Riad agresorad Seracxvisgan Tavis Sekavebaze, 
rac ufro sarwmunod gveCveneba evropis qveynebs Soris 
ruseTisadmi arsebuli araerTgvarovani poziciis fon-
ze, rasac mniSvnelovanwilad iwvevs ruseTis, rogorc 
mniSvnelovani ekonomikuri partnioris faqtori. swo-
red am da sxva faqtorebma ganapiroba evropisa da zoga-
dad dasavleTis qveynebis arcTu adekvaturi damokide-
buleba saqarTveloSi mimdinare konfliqtis mimarT, ra-
mac saboloo jamSi kremls ufro farTo moqmedebis as-
parezi misca. Sedegad, dReisaTvis, ruseTs orad aqvs 
gayofili ukraina, Camocilebuli aqvs am qveynisTvis, 
yirimis naxevarkunZuli, doneckisa da luganskis olqe-
bi, mimdinareobs samoqalaqo omi, 2013 wlidan moyole-
buli dRemde aris sakmaod didi msxverpli da rac mTa-
varia _ ruseTi gaCerebas ar apirebs da dasavleTis mier 
SemoRebuli sanqciebi, ruseTisaTvis Semakavebel rols 
verafriT asrulebs.  
ukrainis krizisis dasawyisi samarTlianad SegviZ-
lia davinaxoT 2008 wels ruseTis mier saqarTveloSi 
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ganxorcielebul agresiaSi. xolo, rac Seexeba am krizi-
sis dasasruls, Znelia raime prognozis gakeTeba, rad-
gan dasavleTi, iseve rogorc saqarTvelos konfliqtis 
dros qmediTi nabijebisagan Tavs ikavebs, Semoifargleba 
mxolod da mxolod ekonomikuri sanqciebiT, romelic 
ruseTs dResdReobiT sakuTar ganzraxvaze xels ver aR-
ebinebs, kvlav ixoceba xalxi, kvlav Cndebian axali iZ-
ulebiT gadaadgilebuli pirebi, kvlav grZeldeba omi. 
Tu rogor da rodis dasruldeba es yvelaferi amas 
dro gviCvenebs. 
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Tavi pirveli 
 
qarTulenovani literatura 2008 wlis  
ruseT-saqarTvelos omis Sesaxeb 
 
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omidan Svidi wlis 
Semdeg, Cveni qveynis masStabiT aRniSnuli omis Sesaxeb 
mravali iTqva da daiwera. unda iTqvas, rom movlenis 
siaxlis fonze, aRniSnuli sakiTxis Sesaxeb qarTul ena-
ze arsebobs sakmaod mravalferovani literatura, rac 
sakiTxiT dainteresebul mkiTxvels saSualebas miscems 
gaecnos sakiTxis politikur, ekonomikur, samarTleb-
riv, geopolitikur Tu geostrategiul aspeqtebs.  
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis Sesaxeb qarTul 
enaze Sesrulebuli Sromebis mimoxilva upriani iqneba 
daviwyoT im wignebiT, romelic 2009 wels gamoica da 
warmoadgens erTgvar pirvel mcdelobas aRniSnuli mov-
lenis wignis doneze gaSuqebisa.  
erT-erT pirvel amgvar gamocemas warmoadgens so-
xumis saxelmwifo universitetis profesoris _ meri ga-
bedavas wigni: `ruseTis agresia saqarTvelos winaaRm-
deg. 2008 weli~. wignSi warmodgenilia 2008 wlis ruseT-
saqarTvelos omis gamomwvevi mizezebi. ganxilulia kon-
fliqtis samarTlebriv-politikuri aspeqtebi, saerTa-
Soriso organizaciebisa da institutebis damokidebu-
leba aRniSnuli omisa da ruseTis Ria agresiisadmi sa-
qarTveloSi. avtori sakmaod sainteresod mimoixilavs 
ruseT-saqarTvelos urTierTobebs XX saukunis 90-iani 
wlebidan moyolebuli, rac erTgvarad gvixatavs ruseT-
saqarTvelos dapirispirebis suraTs nabij-nabij 2008 
wlis agvistos dramatul movlenebamde.  
sainteresoa, rom avtori, sakuTari naSromis erT-
erT Tavs iwyebs uinston CerCilis cnobili sityvebiT: 
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`rwmena imisa, rom usafrTxoeba SeiZleba moipovo mgle-
bis xrovisaTvis mcire saxelmwifos gadagdebiT, sabe-
diswero Secdomaa~.1 swored aq ikveTeba avtoris pozi-
cia zogadad dasavluri politikis mimarT 2008 wlis 
ruseT-saqarTvelos omTan mimarTebaSi. aRsaniSnavia is-
ic, rom wignis dasasruls avtori gamoTqvams imeds, rom 
evrokavSiris sagamomZieblo komisia, romelsac aRniSnu-
li omis faqtobrivi mxare unda Seeswavla da gaekeTebi-
na daskvna ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis Sesaxeb, 
ar iqneba neitraluri da omSi brals Tanabrad ar das-
debs rogorc ruseTs, aseve saqarTvelos, radgan amiT 
`evropa axal sicocxles STaberavs ruseTis revanSis-
tul politikas da kremlis `silavikebs~ axali SeiaraR-
ebuli konfrontaciisken ubiZgebs~.2 rogorc Cans, meri 
gabedavas wigni evrokavSiris mier Seqmnili sagamoZiebo 
komisiis muSaobis dasasrulamde gamoica da swored am-
itom itovebs avtori imeds aRniSnuli komisiis saqmian-
obis marTlac rom keTilsasurveli dasasrulisa, rac, 
rogorc viciT, ar moxda, Tumca aRniSnuli komisiis mu-
Saobas Cven dawvrilebiT qvemoT SevexebiT.  
dasasruls, daskvnis saxiT unda iTqvas, rom meri 
gabedavas wigni warmoadgens sakmaod saintereso naS-
roms, istoriul wiaRsvlas ruseT-saqarTvelos poli-
tikis istoriaSi, saqarTvelos konfliqtur-separatis-
tul regionebSi _ afxazeTsa da cxinvalis regionSi _ 
XX saukunis 90-ian wlebSi gaCaRebuli konfliqtebis sa-
marTlebriv-politikur mimoxilvas, rac mkiTxvels ex-
mareba mTeli rigi mizez-Sedegobrivi kavSirebisa da 
daskvnebis gakeTebaSi da imis gaazrebaSi, Tu rogor mi-
                                                            
1 "The belief that security can be obtained by throwing a small state to the 
wolves is a fatal delusion." _ ix.: meri gabedava. ruseTis agresia 
saqarTvelos winaaRmdeg: 2008 weli. Tbilisi, gamomcemloba 
`nekeri~, 2009, gv. 34. 
2 meri gabedava. ruseTis agresia.., gv. 168. 
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vida saqarTvelo 2008 wlis agvistos omamde. 
2009 wels gamocemuli literaturis mimoxilvas 
gavagrZelebT soxumis saxelmwifo universitetis pro-
fesorebis nargiza gamisoniasa da dodo pertaias wig-
niT: `ruseT-saqarTvelos 2008 wlis agvistos omi da mi-
si Sedegebi~. wignis pirvelive TavSi saubaria energeti-
kis rolze Tanamedrove msoflioSi. avtorebs sakiTxiT 
dainteresebul mkiTxvelamde naTlad miaqvT samxreT 
kavkasiis energoderefnis mniSvneloba sxvadasxva ener-
goproeqtebis magaliTze: `1998 wels baqoSi xeli moewe-
ra saerTaSoriso xelSekrulebas evropa-kavkasia-aziis 
satransporto derefnis Seqmnis Taobaze, romelic da-
savleT evropasa aRmosavleT azias daakavSirebs kavka-
siisa da Sua aziis gavliT. am derefans SemoklebiT `tra-
sekas~ uwodeben. mas aseve moixsenieben, rogorc `axal 
abreSumis gzas~. avtorebi saubroben aseve baqo-Tbili-
si-jeihanis navTobsadensa da `Sahdenizis~ gazsadenze: 
`anu baqo-Tbilisi-erzrumis gazsadeni, bunebrivi airis 
satransporto milsadeni, Sahdenizis gazis baqnis azer-
baijanuli seqtoridan, saqarTvelos gavliT midis 
TurqeTSi. 2006 wlis 21 maiss pirveli sacdeli bunebrivi 
airi CaitvirTa gazsadenSi sangaCalis terminalidan~. 
calke exeba avtori aseve `nabuqos~ proeqts: `2009 wlis 
13 ivliss ankaraSi TurqeTis, bulgareTis, rumineTis, 
ungreTisa da avstriis premier-ministrebis mier xel-
moweril iqna `nabuqos~ xelSekruleba. gazsadeni 3300 
km-ze iqneba gadaWimuli. is axlo aRmosavleTidan da 
kaspiis regionidan TurqeTis gavliT, evropas yovel-
wliurad jer 15, mere ki 31 mlrd-mde kubur-metr gazs 
miawvdis da seriozuli alternativa iqneba ruseTis en-
ergoresursisTvis~.1 
                                                            
1 nargiza gamisonia, dodo pertaia. `ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis agvistos omi da misi Sedegebi~. Tbilisi, gamomcemloba 
`universali~, 2009, gv. 14-16.  
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omis msvlelobisa da mTeli rigi samxedro-politi-
kuri peripetiebis mimoxilvasTan erTad, avtorebi xazs 
usvamen evropuli saxelmwifoebis da zogadad `dasavle-
Tis~ wvlils konfliqtis mogvarebis saqmeSi.1 am mxriv, 
Cveni azriT, calke aRniSvnis Rirsia poloneTis prezi-
dentis lex kaCinskis pozicia 2008 wlis agvistoSi sa-
qarTveloSi Seqmnil viTarebasTan mimarTebiT. 2002 wlis 
16 dekembers, evropis Tavdacvisa da usafrTxoebis po-
litikis farglebSi, Crdiloatlantikur alianssa da ev-
rokavSirs Soris daido SeTanxmeba, romelsac `berlin 
pliusis SeTanxmebebi~ ewodeba da romliTac evrokav-
Sirs eZleva mTeli rigi samxedro berketebi NATO-sagan 
im konflitebis mosagvareblad, romelSic Crdilo-at-
lantikuri aliansi uSualod ver axerxebs monawileobis 
miRebasa da qmediTi nabijebis gadadgmas.2 rogorc cno-
bilia, kaCinskis am gegmas ganxorcieleba ar ewera swo-
red rom zemoaRniSnuli rusul-evropuli energo-eko-
nomikuri TanamSromlobis mniSvnelobis gamo.  
aRniSnuli sakiTxis mimoxilvas vxvdebiT 2011 wels 
amjerad ukve mxolod dodo pertaias avtorobiT gamo-
cemul wignSi: `agvistos omis Semdeg: krizisuli diplo-
matia da `saqarTvelos sakiTxi~ globalur politikaSi~. 
aRniSnuli naSromi warmoadgens 2009 wels nargiza gami-
soniasa da dodo pertaias erToblivi namuSevris er-
Tgvar gagrZelebas. am wignSi, germania-ruseTis ekonom-
ikur partniorobaze vxvdebiT sakmaod saintereso in-
formacias, ris mixedviTac `2007 wlis monacemebiT, ger-
mania ruseTis 1 (igulisxmeba #1. stili daculia _ k.y.) 
                                                            
1 nargiza gamisonia, dodo pertaia. `ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis agvistos omi.., gv. 248.  
2 The Nato-EU Strategic Partnership. ix.: http://www.nato.int/docu/comm 
/2004/06-istanbul/press-kit/006.pdf; berlin-pliusis SeTanxmeba. ix.: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/ber
linplus_/berlinplus_en.pdf.  
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ekonomikuri partniori iyo. germanuli eqsporti 33,2%-
mdea gazrdili da 12,8 miliard evros aRwevs~.1 metad sa-
interesod saubrobs avtori aseve natoze da afiqsirebs 
sakuTari ormxriv Sexedulebas Crdilo-atlantikur 
aliansTan dakavSirebiT: `istoria cxadyofs, rom sam-
xedro aliansebi mowinaaRmdegis damarcxebis Semdeg iS-
leba. nato am gadasaxedidan erTgvar anomaliad SeiZle-
ba CaiTvalos. berlinis kedlis ngrevis Semdeg is, daS-
lis nacvlad, gafarTovda. damarcxebuli varSavis paq-
tis qveynebi dRes natos wevrebi arian. am xnis manZilze 
aliansma bevrjer daamtkica Tavisi qmediTunarianoba. 
yvelaze naTeli magaliTi balkaneTis konfliqti iyo. 
maSin nato erTaderTi organizacia aRmoCnda, romelmac 
bosniasa da kosovoSi sisxlisRvris SeCereba SeZlo~.2 
amis sapirwoned avtors aqve mohyavs, nato-s imdroinde-
li (2008 wlis) generaluri mdivnis iap de hoop sxefe-
ris gancxadeba: `nato-ruseTis sabWos formatSi Sexved-
rebi ar ganaxldeba, sanam ruseTi ar Seasrulebs cec-
xlis Sewyvetis SeTanxmebis pirobebs da nato-sTan ur-
TierTobis momavali damokidebuli iqneba ruseTis kon-
kretul nabijebze, romelTac gadadgams 12 agvistos 
samSvidobo gegmis Sesasruleblad, kerZod 6 agvistom-
del poziciebze dabrunebas. 
miuxedavad amisa, swored nato aRmoCnda is organi-
zacia, romelmac ukan daixia da ruseTTan Sewyvetili 
urTierTobebi isev aRadgina im motiviT, rom `ruseTi 
mniSvnelovani moTamaSea, globaluri moTamaSea _ es ki 
niSnavs, rom masTan saubars alternativa ara aqvs~.3 av-
toris am pozicias davumatebdiT sakuTar mosazrebas 
                                                            
1 dodo pertaia. agvistos omis Semdeg: krizisuli diplomatia 
da `saqarTvelos sakiTxi~ globalur politikaSi. Tbilisi, 
gamomcemloba universali, 2011, gv. 137.  
2 dodo pertaia. agvistos omis Semdeg, gv. 141. 
3 dodo pertaia. agvistos omis Semdeg, gv. 145-146.  
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natos, rogorc organizaciis zemoaRniSnul `anomali-
urobasTan~ mimarTebaSi. Cveni azriT, metad mniSvnelo-
vani da aucileblad aRniSvnis Rirsia is momenti, rom 
nato-s ardaSlas da dRemde funqcionirebas, Cveni az-
riT, metwilad ganapirobebs sabWoTa kavSiris samarTal-
memkvidre ruseTis arseboba da am qveyanaSi im imperiu-
li miswrafebebis kvlav arseboba, romelic mas sabWoTa 
epoqaSi gaaCnda. gansxvaveba mxolod imaSia, rom dReis-
aTvis ruseTi cdilobs, sakuTari miswrafebebi SeniRbos 
saerTaSoriso samarTlis principebis damcvelis niR-
biT. amitom, Cveni azriT, natos `anomaliurobas~ sxva 
araerT mizezTan erTad didwilad, swored ruseTis Ta-
namedrove saxiT arseboba sZens. 
amgvaria nargiza gamisoniasa da dodo pertaias Ta-
naavtorobiT 2009 wels, xolo dodo pertaias avtoro-
biT 2011 wels ruseT-saqarTvelos ukanaskneli omis Se-
saxeb gamocemuli wignebis mokle mimoxilva.  
2008 wlis omze saubrisas rTulia gverdi avuaroT 
general giorgi yaryaraSvilis wigns: `es Cveni samSoblo 
iwvis~, romelSic avtori gvTavazobs 2008 wlis ruseT-
saqarTvelos omis samxedro suraTis farTo mimoxilvas. 
avtori, rusul provokaciaze wamogebisaTvis, Riad 
sdebs brals saqarTvelos imdroindel xelisuflebas, 
rac Tavis mxriv metad saintereso da dasafiqrebeli Se-
xedulebaa. yaryaraSvilis wignidan vigebT, rom 6 agvis-
tos Tavdacvis saministroSi Catarebul TaTbirs, sam-
xedro pirebTan erTad, eswrebodnen politikuri pire-
bic (Sinagan saqmeTa ministri, qalaqis meri da a.S.),1 rom 
swored maT uaryves vice-polkovnik balaxaZis warmod-
genili gegma, ris mixedviTac, qarTul nawilebs cxinva-
lisaTvis saerTod ar unda SeetiaT, aramed Seteva unda 
momxdariyo cxinvalis marcxniv _ avnevi-xeTagurovo-Za-
                                                            
1 giorgi yaryaraSvili. es Cveni samSoblo iwvis. Tbilisi, 2009, 
gv. 9. 
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ris, xolo marjvniv _ Crdilo-dasavleT eredvi-Tliay-
anis mimarTulebiT. yaryaraSvilis TqmiT: `cxinvalze 
Setevis davaleba Sss-m ikisra. aqedanac Cans, rom cxin-
valTan dakavSirebuli gadawyvetileba ar iyo samxedro-
ebis azri~.1 naTelia, rom xelisuflebis es nabiji aras-
wori iyo, radgan aqsiomaa, rom samxedro saqme unda da-
gegmos samxedro da ara politikurma pirma. amasTan da-
kavSirebiT giorgi yaryaraSvili ambobs: `samwuxarod, 
araorganizebuloba saTaves iRebs 8 agvistos 04:00-05:00 
saaTidan, rodesac cxinvalis dajgufeba zemo niqozis 
qarTuli samSvidoboebis blok-postTan ikavebs sawyis 
poziciebs. dauSvebeli iyo mTeli Zalebis koncentracia 
zemo niqozidan Setevis erT viwro mimarTulebaze. ve-
rafriT davijereb, rom aseTi Secdoma sabrZolo oper-
aciis dagegmarebisas im samxedro xelmZRvanelebma da-
uSves, romelTac samxedro ganaTleba aSS-is saukeTeso 
samxedro saswavleblebSi aqvT miRebuli. vin SearCia 
mTavari dartymis erTaderT mimarTulebad marSruti, 
romlis mixedviTac qarTul dajgufebas or rusul sam-
xedro bazas Soris unda gaevlo? vis mouvida aseTi azri 
TavSi, rodesac amocana agresiis Sekaveba iyo?!~.2  miuxed-
avad imisa, rom Cveni naSromis mizans ar warmoadgens 
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis samxedro moqmede-
bebze koncentrireba da maTi kvleva, radgan aRniSnuli 
sakiTxis Sesaswavlad mravali iseTi masalaa saWiro, ro-
melic dReisaTvis ubralod ar aris xelmisawvdomi, er-
Ti ram danamdvilebiT unda iTqvas _ aucilebelia davi-
naxoT gansxvaveba sakuTriv gadadgmul nabijsa da am na-
bijis ganxorcielebis meTodebs Soris.  
am SemTxvevaSi, Cveni azriT, ikveTeba Semdegi sura-
Ti: im daZabuli viTarebis fonze, romelsac adgili 
hqonda 2008 wlis agvistomde, saqarTvelos xelisufle-
                                                            
1 giorgi yaryaraSvili. es Cveni samSoblo iwvis, gv. 11. 
2 giorgi yaryaraSvili. es Cveni samSoblo iwvis, gv. 48. 
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ba faqtobrivad gamouval viTarebaSi moeqca da iZuleb-
uli gaxda samxedro moqmedebiT daecva sakuTari teri-
toria da mosaxleoba mezobeli qveynis agresiisgan. le-
gitimuri TvalsazrisiT, es nabiji absoluturad gamar-
Tlebuli iyo da saqarTvelos yvelanairi ufleba hqon-
da es nabiji gadaedga, radgan Cveni qveyana faqtobrivad 
idga Semdegi arCevanis winaSe _ ruseTi sakuTar Sedegs 
miaRwevda saqarTvelos omSi CarTviT an CaurTvelad. 
albaT mxolod da mxolod romantizmia imis mtkiceba, 
rom qarTuli mxaris moqmedebaze argadasvlis SemTxveva-
Si ruseTi `ver gabedavda~ samxedro moqmedebaze gadasv-
las. am versiis mcdarobis argumentad Tundac is faqti 
gamodgeba, rom 2008 wlis 7 agvistomde ruseTi, separa-
tistul mxareebTan erTad, ukve awarmoebda oms saqar-
Tvelos winaaRmdeg da am moqmedebebze kremls xels ver 
aaRebinebda veraferi (verc qarTuli mxaris samxedro 
moqmedebebze gadasvla) garda Zlieri saerTaSoriso ze-
wolisa. am ukanasknels ki, 2008 wels adgili ar hqonia 
da swored amitom saqarTvelos xelisuflebas, faqtob-
rivad ar darCa sxva gamosavali garda imisa, rom legi-
timuri samxedro winaaRmdegoba gaewia agresorisTvis. 
am qmedebas, rogorc nabijs, mcdars ver vuwodebT. 
meore mxarea Tavad am nabijis gadadgmis xerxi, me-
Todi, is gegma, romliTac qarTuli mxarem imoqmeda ru-
seTis pirdapiri samxedro agresiis winaaRmdeg. am Sem-
TxvevaSi unda iTqvas, rom qarTulma mxarem namdvilad 
dauSva Secdoma, rodesac ar gaiTvaliswina samxedroTa 
rCeva da, rogorc giorgi yaryaraSvili ambobs, politi-
kuri elitis gegmiT Seutia cxinvals. es Secdoma nam-
dvilad gamousworebeli gamodga. 
yaryaraSvilis wignSi ilustrirebulia samxedro 
moqmedebaTa qronika: `mowinaaRmdege 20 ivlisidan qar-
Tvel mSvidobismyofelTa postebis 82 mm-iani da 120 mm-
iani naRmsatyorcnebiT sistematur dabombvaze gadavi-
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da. sapasuxo cecxls qarTuli mxarec xsnida. 1-li ivli-
sidan 7 agvistos CaTvliT ormxrivma cecxlma yvelaze 
meti intensivoba miiRo.  
3 agvistos, cxinvalidan mosaxleobis evakuacia 
moxda. qarTul soflebSi usafrTxod Tavs arc qarTve-
li mosaxleoba grZnobda...~.1 aRniSnuli amonaridis bo-
lo nawilSi avtori brals sdebs saqarTvelos maSindel 
xelisuflebas imaSi, rom ar moxda cxinvalis regionis 
qarTuli soflebidan mosaxleobis droulad evakuacia, 
maSin, rodesac mowinaaRmdegem es procesi, sakuTari mo-
saxleobis mimarT jer kidev 3 agvistos daiwyo. mar-
Tlac ismis kiTxva, Tu ratom ar moxda mosaxleobis ev-
akuacia konfliqturi regionidan? omis moaxloeba xom 
dRiTidRe igrZnoboda?! am Temas ufro vrclad qvemoT 
SevexebiT.  
avtori brals sdebs mixel saakaSvils imaSi, rom 
man ar moiwvia uSiSroebis sabWo da, Tuki marTla iyo 
dagegmili qarTuli samxedro nawilebis moqmedebaze ga-
dasvla, saamisod arc Sesabamisi samxedro-strategiuli 
gaTvlebi SemuSavebula.2 yaryaraSvili qronologiurad 
mihyveba movlenebs da exeba aseve 7 agvistos 19 saaTis-
Tvis qarTuli mxaris mier gacemul brZanebas cecxlis 
Sewyvetis Sesaxeb, rasac mowinaaRmdegeTa mxridan sapa-
suxo Sedegi ar mohyolia, maTi mxridan kvlav grZelde-
boda cecxli qarTuli poziciebis mimarTulebiT. rac 
Seexeba mixeil saakaSvilis imave 7 agvistos 23:40 saaTis 
brZanebas, qarTuli nawilebis mier moqmedebaze gadas-
vlis Sesaxeb, rasac mohyva 50-mde reaqtiuli Wurvis 
gaSveba cxinvalis mimarTulebiT. yaryaraSvili ambobs, 
rom: `prezidentis brZaneba sabediswero aRmoCnda imi-
tomac, rom swored pirvelad qarTuli mxaris mier masi-
rebuli saartilerio cecxlis gaxsna dagmo da gaamtyu-
                                                            
1 giorgi yaryaraSvili. es Cveni samSoblo iwvis, gv. 18. 
2 giorgi yaryaraSvili. es Cveni samSoblo iwvis, gv. 23. 
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na saerTaSoriso sazogadoebriobam~.1 aq ki ukve saqme 
gvaqvs metad rTul da provokaciul momentTan, rode-
sac mowinaaRmdege TiTqmis Tveze met xans, permanentu-
lad bombavda cxinvalis Semogarens, regionis qarTul 
soflebs, iyo msxverpli, saerTaSoriso sazogadoebri-
obam ki `daxvewili~ iuridiuli midgomiT Tanabrad dag-
mo rogorc mowinaaRmdegis saartilerio Seteva, rome-
lic TiTqmis mTeli Tvis manZilze mimdinareobda da 
qarTuli Setevac, romelic oficialurad swored 7 ag-
vistos RamiT daiwyo. argumentad ki `anbanuri iuridiu-
li WeSmariteba~ moiyvana, ris mixedviTac omi iwyeba ma-
Sin, rodesac orive mxare isvris.  
qarTuli mxaris samxedro moqmedebebze saubrisas 
yaryaraSvili Zalian kritikulia da wers: `Cven vwerT, 
rom qarTulma SenaerTebma Seteva ganaviTares cxinval-
ze, magram sinamdvileSi es ara Seteva, aramed qalaqSi qa-
osuri Sesvla iyo. telekompania `alaniam~ aCvena kadre-
bi, sadac asaxulia, Tu rogor Sedis uzarmazari dajgu-
feba gmirTa quCaze. winaaRmdegoba umniSvnelo gaxl-
daT, saxlebis fanjrebidan kantikuntad isrodnen sna-
iperebi, qarTvel samxedroebs SiSi saerTod ar emCneod-
aT...~.2 wignis am monakveTis kiTxvisas, Cemdauneburad ga-
maxsenda erT Cemi ufrosi megobris monaTxrobi, rome-
lic swored im qarTuli nawilebis SemadgenlobaSi iyo, 
romelic Tavdapirvelad Sevida cxinvalSi. igi ambobda 
zustad igives, rom Cveni nawilebi faqtobrivad cariel 
qalaqSi Sevidnen. amgvarad, cxadi xdeba, rom mowinaaRm-
degem erTgvarad Segvityua cariel cxinvalSi da Semdeg 
Zlieri SeteviT kvlav gamogvistumra am qalaqidan, xo-
lo sakuTar Setevas ki mogvianebiT ufro masStaburi 
xasiaTi misca, roca 10 agvistosaTvis Seteva ganaxorci-
ela zemo afxazeTisa da samegrelos  mimarTulebiTac 
                                                            
1 giorgi yaryaraSvili. es Cveni samSoblo iwvis, gv. 41.  
2 giorgi yaryaraSvili. es Cveni samSoblo iwvis, gv. 61. 
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da `saqmeSi CarTo~ Savi zRvis rusuli flotic. sabo-
loo miznad ki Tbilisis aReba da saqarTvelos imdro-
indeli xelisuflebis damxoba daisaxa...  
giorgi yaryaraSvilis wigni bolomde qronologi-
urad miyveba 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis sax-
medro moqmedebebs da orientirebulia imdroindeli xe-
lisuflebs samxedro-strategiuli Secdomebis gamokve-
Tasa da xazgasmaze, rasac Tavis mxriv win uZRoda kar-
gad dagegmili rusuli samxedro provokacia, romelsac 
popularul gamosvlaSi, ruseTis imdroindeli premier 
ministri vladimer putini `gegmas~ uwodebs da ambobs, 
rom es gegma damtkicda daaxloebiT 2006 wlis bolosa 
da 2007 wlis dasawyisSi.1  
sakuTar wigns saqarTvelosTvis am metad tragi-
kul da mZime Temaze, avtori asrulebs metad damTrgun-
veli TemiT, aRwers im damamcirebel Jests, romelic 
rusebs CaudeniaT goridan gasvlisas, qalaqis saartile-
rio bazis kedlebze datovebuli warweris saxiT: `amxa-
nago qarTvelebo, iswavleT samxedro saqme, movalT da 
SegamowmebT...~.2 
 amrigad, daskvnis saxiT unda iTqvas, rom general 
giorgi yaryaraSvilis wigni sakmaod mniSvnelovan wya-
ros warmoadgens 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis 
samxedro aspeqtebiT dainteresebuli mkiTxvelisa Tu 
mkvlevrisaTvis. wignSi, rogorc zemoT aRiniSna, sakma-
od kritikulad aris gaazrebuli saqarTvelos imdroin-
deli xelisuflebis mier gadadgmuli nabijebi samxed-
ro-strategiuli kuTxiT, es ki daskvnebis gamotanisa da 
mizez-Sedegobrivi kavSirebis jaWvis agebis saqmeSi sak-
maod mniSvnelovania.  
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis Sesaxeb 2010 
                                                            
1 Путин об августе 2008 года: план был, и это не секрет. ix.: https:// 
www.youtube.com/watch?v=u3ureBVwmIY. 
2 giorgi yaryaraSvili. es Cveni samSoblo iwvis, gv. 137. 
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wels gamocemuli naSromebis mimoxilvisas, uTuod unda 
SevexoT soxumis universitetis profesor dazmir jo-
juas wigns: `ruseTis samxedro intervencia saqarTve-
loSi. 2008 wlis agvistos omi da misi Sedegebi~. wignSi 
farTod aris mimoxiluli ara mxolod 2008 wlis agvis-
tos omis gamomwvevi mizezebi, aramed zogadad rusul-
qarTuli konfliqtis buneba, aRniSnuli konfliqtis is 
safuZvlebi, romelsac jer kidev XX saukunis dasawyi-
sis, revoluciur qarcecxlSi gaxveul ruseTamde mivya-
varT. avtori metad sainteresod gadmogvcems ruseTis 
mier saqarTvelos `iribi~ dapyrobis gegmas, romlis sa-
ilustraciodac mohyavs `sitinis gegma~, romelic `ru-
seTis sagareo saqmeTa saxalxo komisars g. CiCerins 1921 
wlis 26 aprils Sidauwyebrivi memorandumis saxiT gaug-
zavna saqarTveloSi ruseTis saelCos samxedro ataSem, 
generalma p. sitinma~ 1  da romelSic detalurad aris 
aRwerili is nabijebi, romelTa Sesrulebasac ruseTis 
xelisufleba aucileblad miiCnevda saqarTvelos wina-
aRmdeg, samxreT kavkasiis regionSi sakuTari poziciebis 
gansamtkiceblad. es punqtebi iyo Semdegi:  
 ` wiTeli armiis sakmaod Zlieri nawilebis datoveba 
saqarTvelos teritoriaze. 
 meore RonisZieba, romelic Zalian daasustebs qar-
Tul Sovinizms, teritoriuladac da materialuradac, 
unda iyos afxazeTis gamoyofa...  
 afxazeTis Semdeg, yuradReba unda mieqces, sameg-
relos, qveyanas, romelic aseve gansxvavdeba eniT da er-
ovnebiT saqarTvelosagan... ai, es aris rsfsr-s uSual-
od daqvemdebarebul avtonimiebad qarTuli respubli-
kis danawevrebis gza...~ 2 
                                                            
1 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia saqarTveloSi. 
2008 wlis agvistos omi da misi Sedegebi. Tbilisi, 2010, gv. 55. 
2 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia.., gv. 56. 
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am amonaridiT avtors mkiTxvelamde metad mkafi-
od miaqvs ruseTis mier saqarTvelos aneqsiis gegma. ki-
dev erTxel, dokumenturad dasabuTebulad, cxadi xde-
ba, rom ruseTi axorcielebda da dRemde axorcielebs 
saqarTvelosadmi cnobil da mravalgzis aprobirebul 
princips _ gaTiSe da ibatone _ romelic rus saxelmwi-
fo moRvaweebs mudam mecnierulad gaTvlili hqondaT. 
amisaTvis ruseTis saxelmwifoSi, moyolebuli jer kidev 
caristuli imperiis xanidan, rogorc cnobilia, moqme-
debdnen mTeli rigi samecniero institutebi. da es imis 
fonze, rom saqarTveloSi mTeli im xnis manZilze, rac 
Cveni qveyana ruseTma `mfarvelobis qveS~ miiRo, faq-
tobrivad gaxda ruseTis imperiis administraciuli na-
wili. Tuki ruseTis imperiaSi mTeli rigi samecniero 
institutebi moqmedebdnen zemoaRniSnuli `sitinebisa~ 
da `suslovebis~ gegmebis gansaxorcieleblad, saqarTve-
loSi, rogorc qveyanaSi, mecnierebs ekrZalebodaT mec-
nieruli WeSmaritebis Sesaxeb wera. es faqtori ki, bu-
nebrivia, metad zRudavda da wnexis qveS aqcevda qar-
Tvel mecnierebs.  
dazmir jojua metad safuZvlianad da siRrmise-
ulad mimoixilavs afxazeTis da cxinvalis regionis 
mniSvnelobas ruseTisaTvis: `ubralod davxedoT kavka-
siis rukas da naTlad vnaxavT, Tu ra mniSvneloba gaaCnia 
saqarTvelos teritoriuli suverenitetis farglebs 
gareT myof afxazeTs ruseTisaTvis: afxazeTi aris `ci-
xe-simagre~, romelic erTian sistemur mTlianobaSi 
kravs kavkasias da SavizRvispireTs. soWi-adler-tuaf-
ses xazs am funqciis Sesruleba ar SeuZlia, rasac geog-
rafiul siviwrovesTan erTad, ganapirobebs is garemo-
ebac, rom am zonaSi kavkasiis avtoqtonuri mosaxleobis 
xvedriTi wili Zalian dabalia. ruseTma afxazeTi rom 
daTmos, maSin soWi-adleri-tuafses `rusuli~ zoli ga-
xdeba adiReur-yabardouli xalxebis gamyofi xazi maTi 
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`Zmebi~ afxazebisagan, ris gamoc isini aucileblad Se-
uteven am xazs. ruseTi miiRebs farTomasStabian oms da 
destabilizacias soWi-maikop-Cerkeskis `samkuTxedSi~.  
cxinvalis regionis geostrategiuli mniSvnelo-
bac ruseTisaTvis aseve arsebiTia da sagrZnoblad aRem-
ateba am regionis Zalian mcire geografiul moculobas. 
aq gadis transkavkasiuri magistrali, romelic ruseTs 
akavSirebs Tavis mTavar mokavSiresTan _ somxeTTan. re-
gionTan uSualo siaxloves aris aseve saqarTvelos sam-
xedro gzac~.1  
saqarTvelos konfliqturi teritoriebis geos-
trategiuli mimoxilvis Semdeg, avtori aseve exeba aR-
niSnuli teritoriebis da zogadad saqarTvelos geoek-
onomikur faqtors, sadac xazs usvams ruseTis gaRizi-
anebas, XX saukunis 90-ian wlebSi baqo-Tbilisi-jeihani-
sa da baqo-sufsis navTobsadenebis gayvaniTa da amoqme-
debiT, aseve `nabuqos~ proeqtiT, romliTac evropa, Sua 
aziidan unda momaragebuliyo bunebrivi airiT, rasac 
Tavis mxriv, rusuli `gazpromis~ asparezis SezRudva 
mohyveboda, es ki saboloo jamSi metad azaralebda ru-
sul ekonomikas. swored amitom, rogorc avtori aRniS-
navs: `omis dros (igulisxmeba 2008 wlis ruseT-saqar-
Tvelos omi _ k.y.) saqarTvelos centraluri satran-
sporto arteriis xaSur-igoeTis monakveTis Caketva 
martooden dasavleT da aRmosavleT saqarTvelos ur-
TierTgaTiSva ar iyo, aramed es iyo transregionaluri 
sakomunikacio xazebis paralizebis precedenti~.2 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis gamomwvev mize-
zebze saubars dazmir jojua, rogorc aRvniSneT sakma-
od Rrma istoriuli wiaRsvlis fonze axorcielebs. Se-
sabamisad igi sakmaod mkacri qronologiuri mimdevro-
biT miuyveba politikuri situaciis mimoxilvas Sevar-
                                                            
1 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia.., gv. 80. 
2 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia.., gv. 82. 
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dnaZis `eris~ dasasrulidan (2003 weli) 2008 wlis omam-
de. Cvenc mivyveT avtoriseul qronologias da mokled 
mimovixiloT is ZiriTadi da mniSvnelovani punqtebi, 
romelic win uZRoda 2008 wlis agvistos oms.  
jer kidev 2004 wels, mas Semdeg, rac im droisaT-
vis, saqarTvelos axalma xelisuflebam mixeil saakaSvi-
lis xelmZRvanelobiT, aWaraSi daasrula aslan abaSiZis 
mmarTveloba, dadga jeri ukve afxazeTsa da e.w. `sam-
xreT oseTSi~ mTeli rigi RonisZiebebis warmoebisa, ro-
melsac saqarTvelos imdroindeli xelisuflebis guli-
Tadi surviliT, sasurveli Sedegi unda gamoeRo. jer 
kidev `2004 wlis 22 seqtembers prezidentma m. saakaSvil-
ma gaero-s generaluri asambleis sxdomaze waradgina 
axali samSvidobo iniciativebi afxazeTisa da cxinvalis 
regionis konfliqtebis daregulirebis etapobrivi geg-
mis saxiT, romelic iTvaliswinebda RonisZiebaTa mTel 
kompleqss (ndobis aRdgena, mSvidobiani mosaxleobis 
uSiSroebis garantiebi, demilitarizacia, kriminaluri 
anklavebis likvidacia).1 
samSvidobo iniciativiT gamovida saqarTvelos xe-
lisufleba cxinvalis regionTan dakavSirebiT 2005 
welsac, rodesac Seiqmna `saqarTvelos teritoriuli 
mTlianobis mSvidobiani meTodebiT aRdgenis samwliani 
programa. am xnis ganmavlobaSi, konfliqtis dareguli-
rebis formati iTvaliswinebda Semdeg komponentebs: 
farTo avtonomia cxinvalis regions da pirdapiri arCe-
vis sakonstitucio garantiebiT funqcionirebadi adgi-
lobrivi xelisuflebis kompetencia iseT sferoebSi, 
rogoricaa kultura, ganaTleba, garemos dacva, adgi-
lobrivi ekonomika; osuri enis oficialuri statusi da 
osuri kulturuli memkvidreobis SenarCunebis mxarda-
Wera; konfliqtis zonis demilitarizacia da arakomba-
                                                            
1 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia.., gv. 87. 
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tanti mosaxleobis usafrTxoebis uzrunvelyofis miz-
niT Sereuli qarTul-osuri policiis Seqmna; omis Sede-
gad dakarguli an dazianebuli sakuTrebis restituci-
is uzrunvelyofa; regionis ekonomikuri reabilitacia 
da infrastruqturis aRdgena.1 
garda cxinvalis regionisa, rogorc zemoT aRiniS-
na, konfliqtis mSvidobianad daregulirebis gegma Seiq-
mna aseve afxazeTis mimarTac. `2006 wlis ivnisSi saqar-
Tvelos centralurma xelisuflebam afxazeTis separa-
tistul dajgufebas SesTavaza e.w. `sagzao ruka~ kon-
fliqtis srulmasStabiani mogvarebis mizniT. `sagzao 
rukis~ ZiriTadi principebi iyo:  
1. federaluri saqarTvelos SemadgenlobaSi af-
xazeTis farTo avtonomia; 
2. afxazeTis warmomadgenloba saqarTvelos cen-
tralur xelisuflebaSi; 
3. afxazuri enis, kulturisa da istoriuli mem-
kvidreobis ganuxreli dacva; 
4. devnilTa dabruneba sakuTar saxlebSi; 
5. afxazeTis konfliqtis mSvidobiani mogvareba 
dialogisa da ndobis atmosferoSi; 
6. afxazeTis konfliqtis mSvidobian mogvarebaSi 
saerTaSoriso da regionaluri organizaciebis CarTva; 
7. afxazeTis ekonomikis ganviTarebisaTvis or-
mxrivad koordinirebuli ekonomikuri proeqtebis gan-
xorcieleba~.2 
Znelia, zemoaRniSnul gegmebs ar vuwodoT movle-
naTa ganviTarebis yvelaze sasurveli scenari saqarTve-
losTvis. Tumca ramdenadac sasurveli, demokratiuli 
da civiluri iyo aRniSnuli gegmebi, imdenad SeuZlebe-
                                                            
1 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia.., gv. 88. 
2 saqarTvelos mTavrobis angariSi ruseTis federaciis mier 
saqarTvelos winaaRmdeg ganxorcielebul srulmasStabian 
agresiasTan dakavSirebiT. Tbilisi, 2009, gv. 37. 
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li iyo maTi ganxorcieleba maSin, rodesac saqarTvelos 
konfliqturi regionebis ukan rusuli `daTvi~ idga. 
Tuki Tvals gadavavlebT da kargad gaviazrebT zemoT 
moyvanil sitinisa da suslovis gegmebs da aseve imasac, 
Tu ra principiT da rogori mecnieruli `SorsmWvrete-
lobiT~ sruldeboda ruseTis `imperiebis~ mier saqar-
Tvelos dapyroba kavkasiis regionSi fexis mtkiced mo-
kidebis mizniT, cxadi gaxdeba, rom aRniSnul gegmebs 
moqmedeba SeeZlo mxolod grZelvadian perspeqtivaSi, 
rodesac saqarTvelo moaxerxebda garkveul winsvlas 
konfliqturi regionebis mosaxleobis Semorigebis mi-
marTulebiT. amis saSualebas ki, Cveni azriT, ruseTi 
saqarTvelos arafriT miscemda. 
zemoaRniSnuli gegmebis Semdeg, dazmir jojua exe-
ba saqarTvelos xelisuflebis mier 2007 wlis 10 maiss 
miRebul brZanebulebas #296 yofili samxreT oseTis av-
tonomiuri olqis teritoriaze droebiTi administraci-
ul-teritoriuli erTeulis administraciis Seqmnis, saq-
mianobis wesisa da farglebis Sesaxeb,1 romelic Seicavda 
Semdeg punqtebs: 
1. Seiqmnas yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqis 
teritoriaze droebiTi administraciul-terito-
riuli erTeulis administracia. 
2. droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis 
administracia (SemdegSi _ administracia) saqmian-
obas axorcielebs saqarTvelos konstituciisa da 
kanonebis, saerTaSoriso xelSekrulebebisa da Se-
Tanxmebebis, `yofil samxreT oseTis avtonomiur 
olqSi konfliqtis mSvidobiani mogvarebisaTvis sa-
                                                            
1 saqarTvelos prezidentis brZanebuleba №296. 2007 wlis 10 
maisi, q. Tbilisi. yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqis 
teritoriaze droebiTi administraciul-teritoriuli erTe-
ulis administraciis Seqmnis, saqmianobis wesisa da farglebis 
Sesaxeb. ix.: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/100630. 
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Tanado pirobebis Seqmnis Sesaxeb~ saqarTvelos ka-
nonisa da am brZanebulebis Sesabamisad. 
3. administraciis funqciebia: 
a) yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqisaTvis sa-
qarTvelos saxelmwifos farglebSi avtonomiuri 
statusis gansazRvrisa da farTo politikuri TviT-
mmarTvelobis miniWebis mizniT, adgilobrivi poli-
tikuri Zalebisa da sazogadoebis saxeliT molapa-
rakebis warmoeba saqarTvelos xelisuflebasTan; 
b) droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis 
teritoriaze demokratiuli arCevnebis Catarebis 
mizniT Sesabamisi pirobebis momzadeba; 
g) droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis 
teritoriaze kanonierebisa da marTlwesrigis da-
cvis uzrunvelyofa; am teritoriaze mcxovrebi pi-
rebisa da eTnikuri jgufebis uflebebisa da Tavi-
suflebebis, agreTve maTi interesebis dacva; 
d) adgilobrivi infrastruqturis reabilitaciis xel-
Sewyoba, droebiTi administraciul-teritoriuli 
erTeulis socialur-ekonomikuri ganviTarebis pro-
gramebis SemuSaveba da ganxorcieleba; 
e) droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis 
teritoriaze ganaTlebis, kulturis, sportis, jan-
mrTelobis dacvis, socialuri uzrunvelyofis, sof-
lis meurneobis, bunebrivi resursebis gamoyenebisa 
da garemos dacvis sferoSi saxelmwifo programe-
bis SemuSavebisa da ganxorcielebis uzrunvelyo-
fa; qarTuli da osuri enebis, tradiciebisa da 
kulturuli memkvidreobis dacva da ganviTareba, 
specialuri qarTul da osurenovani saganmanaT-
leblo programebis SemuSaveba; osur enaze norma-
tiuli aqtebis, sxva oficialuri dokumentebisa da 
informaciis Targmnis, gamocemisa da gavrcelebis 
uzrunvelyofa, agreTve osurenovani sainforma-
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cio saSualebebis ganviTarebis xelSewyoba; kon-
sultaciebis warmoeba gardamaval periodSi dro-
ebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis sa-
xelwodebis gansazRvris mizniT; 
v) samoqalaqo integraciis sakiTxebSi saxelmwifo mi-
nistris moadgilisa da saqarTvelos Sinagan saqme-
Ta, iusticiis, finansTa, ekonomikuri ganviTare-
bis, ganaTlebisa da mecnierebis, Sromis, janmrTe-
lobisa da socialuri dacvis, kulturis, ZeglTa 
dacvisa da sportis, soflis meurneobis, garemos 
dacvisa da bunebrivi resursebis, ltolvilTa da 
gansaxlebis saministroebSi ministris moadgilis 
kandidaturebis kanonmdeblobiT dadgenili wesiT 
dasaniSnad wardgena, romelTa monawileobiTa da 
maTTan SeTanxmebiT ganxorcieldeba droebiTi ad-
ministraciul-teritoriuli erTeulis teritori-
aze yvela mniSvnelovani gadawyvetilebis miReba. 
4. administraciis saqmianoba finansdeba saqarTvelos 
saxelmwifo biujetidan. 
5. administraciis struqtura da administraciis saqmi-
anobis organizebasTan dakavSirebuli sxva sakiTxe-
bi ganisazRvreba administraciis debulebiT, ro-
melsac amtkicebs administraciis xelmZRvaneli. 
administraciis saxelwodebasa da administraciis 
sajaro mosamsaxureTa Tanamdebobriv dasaxelebebs 
gansazRvravs administraciis xelmZRvaneli. 
6. administraciis xelmZRvaneli aris adgilobrivi po-
litikuri Zalebisa da sazogadoebis warmomadgene-
li, romelsac eniWeba droebiTi administraciul-
teritoriuli erTeulis teritoriaze saxelmwifo 
mmarTvelobis ganxorcielebis uflebamosileba. 
7. „yofil samxreT oseTis avtonomiur olqSi konfliq-
tis mSvidobiani mogvarebisaTvis saTanado pirobe-
bis Seqmnis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da am brZa-
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nebulebiT gansazRvruli saxelmwifo mmarTvelobi-
sa da administraciis xelmZRvanelis uflebamosi-
lebebis gansaxorcieleblad administraciis xel-
mZRvaneli gamoscems samarTlebriv aqtebs.1 
aRniSnuli administraciis saTaveSi unda mosuliyo 
separatistuli dajgufebis erT-erTi yofili lideri _ 
dimitri sanakoevi. dazmir jojuas azriT, `cxinvalis 
regionSi droebiTi teritoriul-administraciuli er-
Teulis Seqmna iyo saqarTvelos xelisuflebis Secdoma, 
yovel SemTxvevaSi, naklebad sasurveli aqti. is ayalib-
ebda faqtobrivad axal konfliqtologiur wesrigs, 
konfliqtis daregulirebis axali, saqarTvelosTvis 
arcTu xelsayreli meqanizmebiT da subieqturi Semad-
genliT, arcTu ise optimaluri formatuli reJimiT~.2 
da marTlac, Znelia ar daveTanxmoT avtors da ar dava-
matoT, rom aRniSnuli gegma, Cveni mokrZalebuli az-
riT, ufro metad sasurveli iqneboda SemuSavebuliyo 
da ganxorcielebuliyo ara im etapze, rodesac, ro-
gorc zemoT aRvniSneT, saqarTvelos cxinvalis region-
Tan konfliqtis mSvidobianad mogvarebisaTvis droSi 
ufro metad vrceli gegma sWirdeboda, aramed maSin, 
rodesac saxalxo diplomatiis ganmaxorcielebeli in-
stitutebi Zlier moikidebdnen fexs aRniSnul konfliq-
tur regionSi, Tavad xalxSi gaCndeboda survili daax-
loebisa da Tundac garkveuli RonisZiebebis _ erTad _ 
ganxorcielebisa. es faqtori, Tavis mxriv, drosTan er-
Tad da mesame mxaris _ ruseTis Carevis gareSe, saqar-
Tvelos xelisuflebas miscemda saSualebas, ara mxolod 
Seeqmna `proqarTuli~ administraciuli erTeuli, aramed 
Tavad cxinvalis regionis eTnikurad os mosaxleobaSi 
gaeRviZebina qarTvelebTan Tanacxovrebis survili. mag-
ram unda davsvaT kiTxva: manam, sanam ruseTi dgas sepa-
                                                            
1 saqarTvelos prezidentis brZanebuleba #296. 
2 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia.., gv. 90. 
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ratistuli regionebis zurgs ukan, SesaZlebelia saxal-
xo diplomatiis politikiT separatistul regionebTan 
urTierTobis dalageba? samwuxarod, rogorc drom aC-
vena, ar aris SesaZlebeli, radgan putiniseuli `axali 
da Zlieri ruseTis~ sagareo politika amas ar dauSvebs.    
Semdgom mniSvnelovan RonisZiebad gvevlineba 2008 
wlis 24 ianvars prezident mixeil saakaSvilis brZanebu-
lebiT, konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saqarTve-
los saxelmwifo ministris nacvlad reintegraciis sa-
kiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris postis da-
weseba. axali uwyebis ZiriTadad amocanebad ganisazRvra 
konfliqtis mogvarebis politikuri xelSewyoba, axali 
samSvidobo ideebis generireba, konfliqturi regione-
bisa da iq mcxovrebi mosaxleobis reintegracia qarTul 
saxelmwifoSi.1 saqarTvelos xelisuflebis aRniSnuli Ro-
nisZieba kidev erTxel adasturebda Cveni qveynis xeli-
suflebis miswrafebas konfliqtebis namdvilad mSvido-
biani gziT mogvarebisaken, Tumca meore sakiTxia, amgvar 
samSvidobo RonisZiebebs rogor aRiqvamda konfliqtis 
meore mxare _ ruseTi, romelmac SesaniSnavad moaxerxa 
msgavsi RonisZiebebis saqarTvelos mier omis dawyebis 
samzadisad monaTvla.  
avtors aseve metad vrclad da detalurad aqvs 
gaanalizebuli movlenaTa is seria, romelsac rusuli 
provokaciuli qmedebebi ewodeba da romelTac adgili 
hqonda saqarTvelos konfliqtur regionebSi jer kidev 
2008 wlamde, xolo 2008 wels ki es RonisZiebebi logi-
kurad gamZafrda, rasac frTebi Seasxa 2008 wlis 17 Te-
bervals aSS-sa da evropis saxelmwifoTa mier kosovos 
damoukideblobis cnobam. ruseTis federacia sastikad 
aprotestebda dasavleTis am gadawyvetilebas, imis Si-
SiT, rom msgavsi separatistuli gandgomis niSnebi ar 
gaCeniliyo kavkasiaSi. saqarTvelosTan mimarTebiT es 
                                                            
1 saqarTvelos mTavrobis angariSi.., gv. 34.  
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movlena metad negatiuri da avis momaswavlebeli iyo, 
radgan Cvens qveyanas swored rom ori konfliqturi re-
gioni hqonda afxazeTisa da samxreT oseTis saxiT da 
kosovos damoukideblobis gamocxadebis Semdeg faqtob-
rivad cxadi gaxda, rom ruseTi saqarTveloze zewolas 
swored am or regionze `daWeriT~ moaxdenda. amerikeli 
diplomatis ronald asmusis mixedviT, putini saakaS-
vils Semdegnairad daemuqra: `aucilebelia reagireba 
imaze, rac evropam kosovoSi moimoqmeda; Cven mudmivad 
vfiqrobT, rogor mivudgeT am sakiTxs da Tqvenc gaiT-
valiswineT, ra wnexs ganvicdiT CrdiloeT kavkasiis 
respublikebis mxridan – rogorRac xom unda gamovepa-
suxoT maT mxardaWeras afxazeTsa da samxreT oseTis mi-
marT... ar gvesmis, ratom wamoiwyo amerikam avropis is-
lamizaciis kampania – mas mere, rac albanelebma Tavisi 
gaitanes, metsac moindomeben da axla makedoniasac mis-
dgebian! xom gesmiT, rom kosovos Semdeg, dasavleTs up-
asuxod ver davtovebT – marTalia, vwuxvar, magram 
Tqvenc am pasuxis nawilad moiazrebiT...~.1 
                                                            
1 ronald d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra. sa-
qarTvelo, ruseTi da dasavluri samyaros momavali. ilias 
saxelmwifo universitetis gamomcemloba 2010, gv. 115 (xaz-
gasma Cvenia _ k.y.). samwuxarod, aRniSnuli frazis rusuli 
originalis moZieba SeuZlebeli aRmoCnda. Tavad r. asmuss es 
fraza motanili hyavs qarTuli wyarodan: «Необходимо срочно 
отреагировать на то, что случилось в Европе с Косово. Мы сейчас 
продумываем, как отнестись к этой проблеме. Вы должны пом-
нить, что мы находимся под огромным давлением со стороны рес-
публик Северного Кавказа и должны ответить на их солидарность с 
Абхазией и Южной Осетией. Непонятно, зачем американцам кампа-
ния исламизации Европы. После того как албанцы проглотили Косо-
во, они будут пытаться расщириться за счет Македонии. Вы знае-
те, что придется дать ответ Западу на Косово. И, как мы ни сожа-
леем, но, видимо, Вы станете частью этого ответа.» – Рональд Д. 
Асмус. Маленькая война, которая потрясла мир. Грузия, Россия и буду-
щее запада. Изд. Парнас, Тбилиси, 2010, gv. 125. 
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amis Semdeg, 2008 wlis gazafxulidan moyolebuli, 
qarTuli da ucxouri media, sakmaod aqtiurad aSuqebda 
im movlenebs rac mimdinareobda saqarTvelos konfliq-
tur regionebSi. iqneboda es garkveuli teritoriebis 
danaRmva, qarTuli upiloto safreni aparatebis Camog-
deba, Tu ruseTis mier afxazeTsa da oseTSi sakuTari 
politikis gaZliereba, rac aprilis TveSi gamoixata ad-
gilobrivi mosaxleobis `pasportizaciiT~, riTac xeli 
Seewyo afxazuri da osuri mosaxleobis ruseTis moqa-
laqeebad gadaqcevis process, ramac sabolood ruseTs 
misca saSualeba eTqva, rom `sakuTar moqalaqeebs~ icav-
da qarTuli agresiisagan 2008 wlis agvistoSi. yvelafer 
amas daemata aseve 2008 wlis 2-4 aprilis natos buqares-
tis samiti, romelzec unda ganxiluliyo ukrainisa da 
saqarTvelosaTvis MAP-is gadacemis sakiTxi, romelic 
uaryofiTad gadawyda germaniis, safrangeTisa da ital-
iis poziciaTa gamo, qveynebisa, romelnic metad gaufr-
Txildnen urTerTobas ruseTTan, rac ekonomikuri in-
teresebidan gamomdinare, savsebiT mizanSewonilad miiC-
nies. dazmir jojua evropis qveynebs amgvar politikas 
adarebs 1938 wlis miunxenis `samarcxvino garigebas~.1 
marTlac 2008 wels, evropis qveynebis mier miRebuli 
gadawyvetileba metad mtkivneulad aisaxa saqarTvelos 
politikur realobaze. Tu amas davamatebT aSS-s pozi-
cias, romelmac ruseTisagan satranzito xelSekrule-
bis2 gaformebis garantia miiRo ukrainisa da saqarTve-
                                                            
1 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia.., gv.  136.  
2 `cnobilia, rom Crdiloatlantikur alianssa da kremls So-
ris mimdinareobs molaparakebebi, ruseTis teritoriis gav-
liT, arasamxedro tvirTis (sakvebi produqtebi, benzini da 
a.S.) gadazidvis Sesaxeb, romelic avRaneTSi dislocirebuli 
natos 43 aTasi samxedrosTvis aris gankuTvnili. sakiTxi SeiZ-
leba rumineTis dedaqalaqSi gadawydes, magram is gadaxlar-
Tulia iseT delikatur momentTan, rogoricaa aliansis ke-
Tilganwyoba ukrainisa da saqarTvelosadmi...~ _ rubrika `ras 
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losaTvis MAP-ze uaris Tqmis sanacvlod,1 maSin ufro 
metad cxadi gaxdeba CvenTvis 2008 natos buqarestis sa-
mitis scenari, romelic ra Tqma unda winaswar iyo mom-
zadebuli dasavleli `politikuri reJisorebis~ mier.  
dazmir jojua SeZlebisdagvarad detalurad mimo-
ixilavs 2008 wlis ruseT-saqarTvelos xuTdRiani omis 
qronikas samxedro moqmedebebis kuTxiT da aseve exeba 
omis damasrulebel dokumentsac, romelic evrokavSi-
ris Suamavlobis safuZvelze momzadda (safrangeTis im-
droindeli prezidentis nikola sarkozis ZalisxmeviT) 
da romelic Sedgeboda 6 punqtisagan: 
1. Zalis gamoyenebaze uaris Tqma; 
2. sabrZolo moqmedebebze sabolood uaris Tqma; 
3. humanitaruli daxmarebisaTvis Tavisufali mi-
mosvlis uzrunvelyofa; 
4. saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebi unda dabrun-
dnen maTi Cveulebrivi dislokaciis adgilebSi; 
5. ruseTis SeiaraRebuli Zalebi unda dabrundnen 
samxedro mowmedebebis dawyebamde arsebul xazze. saer-
TaSoriso meqanizmis Seqmnamde, ruseTis samSvidobo Za-
lebi ganaxorcieleben usafrTxoebis damatebiT zomebs; 
                                                                                                                              
weren Cvenze~. TinaTin margvelaSvili. `putini avRanur karts 
aTamaSebs~. _ gaz. `kviris palitra~, №11 (681), 2008w. 17-23 
marti, gv. 16. 
1 `Cven yuradRebiT vadevnebdiT Tvalyurs guSindel molapa-
rakebas aliansis gafarToebis Taobaze da saerTo jamSi kma-
yofilni varT Tqveni gadawyvetilebiT... molaparakebis sxva-
gvarad ganviTarebis SemTxvevaSi, SesaZloa, dRevandeli sa-
vaWro SeTanxmebis xelmowera kiTxvis niSnis qveS damdgariyo~ 
("As for the policy of expanding the alliance, we have been attentively 
watching your discussion yesterday. On the whole, of course, we are 
satisfied with your decisions, which took place…. if the discussion on your 
expansion issues developed differently yesterday, today’s transit 
agreement would not likely be signed..." – Text of Putin’s speech at NATO 
Summit (Bucharest, April 2, 2008). http://www.unian.info/news/247251-
text-of-putins-speech-at-nato-summit-bucharest-april-2-2008.html). 
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6. saerTaSoriso diskusiebis dawyeba afxazeTsa da 
samxreT oseTSi usafrTxoebisa da stabilurobis piro-
bebis Sesaxeb.1 
aRniSnul SeTanxmebasTan dakavSirebiT saintere-
soa, rom mexuTe punqti ruseTs, rogorc agresors 2008 
wlis omSi, nacvlad `SeboWvisa~, piriqiT, moqmedebis 
farTo asparezs aZlevs konfliqtur regionebSi `saer-
TaSoriso meqanizmis Seqmnamde~, rac, ra Tqma unda, sa-
qarTvelos interesebisTvis metad saziano iyo. swored 
aman gamoiwvia mogvianebiT ruseTis mier kosovos damo-
ukideblobis gamocxadebaze pirdapiri da kremlis az-
riT `adekvaturi~ reagireba, ramac msoflio 2008 wlis 
26 agvistomde miiyvana, rodesac ruseTma gamoacxada 
afxazeTisa da e.w. samxreT oseTis damoukidebloba.  
dazmir jojuas wignSi vxvdebiT aseve erT Zalian 
saintereso moments 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis 
Semdgom periodSi, romelic cinizmis mwvervals warmo-
adgens rusuli politikuri elitis mxridan da mdgoma-
reobs SemdegSi: `2008 wlis 31 agvistos prezidentma med-
vedevma soWSi gamoacxada `ruseTis sagareo politikis 
xuTi principi~. es principebi iyo: 1) saerTaSoriso sa-
marTlis principebis prioriteti; 2) msoflio mowyobis 
erTpolusianobis miuRebloba da mravalpolaruloba; 
3) ara konfrontacias; 4) ruseTi daicavs sakuTari moqa-
laqeebis sicocxles da Rirsebas sadac unda iyvnen isi-
ni; 5) ruseTs aqvs privilegirebuli interesebis region-
ebi~.2 `soWis doqtriniT~ pirdapir saaSkaraoze gamodis 
rusuli politikis mTeli veragoba, romelic rusuli 
saxelmwifoebriobis arsebobis manZilze qveynis sagareo 
politikis ganuyofel nawils warmoadgenda. 2008 wlis 
31 agvistos qveyana, romelmac dagegma da ganaxorciela 
                                                            
1 eqvspunqtiani gegma. ix.: http://www.civil.ge/geo/article.php?id=19157. 
2 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia.., gv. 253.  
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samxedro-politikuri provokacia mezobeli qveynis kon-
fliqtur regionSi da romelmac es provokacia Seasrula 
asi procentiT `warmatebulad~ da amiT daarRvia saerTa-
Soriso samarTlis principebi, uceb Tavad iqca amave uf-
lebebis damcvelad. gana, SeiZleba rame iyos amaze cini-
kuri! 
movlenaTa amgvari farTo qronologiuri mimoxil-
vis dasasrul, dazmir jojua gvaZlevs sakuTar xedvas 
da Sefasebas 2008 wlis ruseT-saqarTvelos Soris mom-
xdari omis Sedegad Seqmnili realobidan. avtoris az-
riT, Seqmnil mdgomareobaSi: `saqarTvelos uSiSroebis 
erTaderT xazs warmoadgens integrireba usafrTxoebis 
evroatlantikur sistemaSi~.1 avtori am SemTxvevaSi yve-
laze sasurvel gamosavals xedavs im rTuli situaciid-
an, romelSic saqarTveloa moqceuli. Tumca ramdenadac 
sasurvelia es gamosavali, imdenad rTuli gansaxorci-
elebelia igi Cveni qveynisaTvis. yvelasaTvis cxadia, 
rom afxazeTsa da cxinvalis regionSi ruseTma `warma-
tebas~ swored 2008 wlis omis Semdeg miaRwia. am pro-
cess ki win uZRoda ruseTis xelisuflebis saTaveSi 
vladimir putinis mosvla 1999 wels da mis mier dawye-
buli ruseTis axali politikuri kursi, rogorc Sida, 
aseve sagareo politikis mimarTulebiT, romlis mizan-
sac warmoadgenda ssrk-s daSlis Semdeg ekonomikurad 
dasustebuli qveynis gaZliereba da saerTaSoriso po-
litikur asparezze ruseTis, rogorc gavleniani qveynis 
dabruneba. am miznis misaRwevad ki, ruseTisTvis saga-
reopolitikuri kuTxiT aucilebeli gaxda postsabWoTa 
sivrceSi `fexis mokideba~, risi ganxorcielebac, Zalis-
mieri meTodebisa da mezobeli qveynebis suverenitetis 
Selaxvis gareSe, verafriT gamouvidoda... 
amave dros, modiT, sakiTxs meore mxridanac Sevxe-
                                                            
1 dazmir jojua. ruseTis samxedro intervencia.., gv. 280. 
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doT da davsvaT kiTxva: marTebuli iyo Tu ara is nabi-
jebi, rac saqarTvelos xelisuflebam gadadga saqar-
Tvelos konfliqturi regionebis mimarT? rogorc ze-
moT aRiniSna, nabijebi marTlac sasurveli iyo, xolo 
maTi warmatebiT ganxorcielebis SemTxvevaSi qarTuli 
saxelmwifoebrioba sanatrel Sedegebamdec ki mividoda, 
magram mixeil saakaSvilisa da misi gundis gegmebs gan-
xorcieleba ar ewera, erTis mxriv, aRniSnuli gegmebis 
swrafi tempebiT ganxorcielebis survilis, xolo, me-
ores mxriv, cbieri da veragi rusuli politikis gamo, 
rac saqarTvelos xelisuflebis mier udaod gaTvalis-
winebuli da ramdenadac es SesaZlebeli iyo im drois-
aTvis, mecnierul sizustemde gaTvlili unda yofili-
yo. rac Seexeba saqarTvelosa da misi konfliqturi re-
gionebis perspeqtivas, Cveni azriT, aq mdgomareoba ki-
dev ufro garTulebulia vidre 2008 wlamde, vinaidan 
amjerad saxeze gvaqvs sxva realoba, amjerad konfliq-
tebi `gayinuli~ ar aris, afxazeTica da e.w. `samxreT 
oseTic~ damoukidebel saxelmwifoebad acxadeben Tavs, 
isini damoukideblad aRiara ruseTma. aseve saxezea ru-
seTis Ria gancxadebebi saqarTvelos mimarT, rom isini 
arasodes Seurigdebian saqarTvelos natoSi gawevrian-
ebas, rom am nabijs mohyveba `adekvaturi~ pasuxi rusu-
li xelisuflebisagan. am yvelaferTan erTad, dReisaT-
vis aseve SeuZlebelia gvqondes calsaxa imedi dasav-
leT-evropuli saxelmwifoebisa da amerikis SeerTebuli 
Statebisa, radgan erTia maTi Tanadgoma sityvebiT, xo-
lo meore ki _ saqmiT. am ukanasknel parametrSi, dasav-
leTis bolomde gamtyuneba da paralelebis gavleba 
1938 wlis miunxenis garigebasTan arc ise samarTliani 
Cans, radgan qarTul konfliqtur regionebSi XX sauk-
unis 90-iani wlebidan moyolebuli metad `CaxlarTuli~ 
iuridiul-samarTlebrivi mdgomareoba sufevda. am yve-
lafris gaTvaliswinebiT, Cveni qveynisaTvis yvelaze sa-
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surveli gamosavalia Crdiloatlantikur aliansSi in-
tegracia, rac am etapze saqarTvelosTvis gadaulaxav da 
mougvarebel problemad rCeba, radgan es nabiji didwi-
lad damokidebulia Tavad evropul saxelmwifoTa inte-
resebze, romlebic dReisaTvis kavkasiiT im doneze ar 
aris dainteresebuli, rom garkveuli msxverpli gaiRon 
Cveni qveynis ruseTisagan dasacavad, miT ufro imis gaT-
valiswinebiT, rom aRniSnuli qveynebi, ekonomikuri in-
teresebis gamo, metad ufrTxian ruseTTan urTierTo-
bebis gafuWebas da amiT, erTis mxriv, `SesaniSnavad~ as-
ruleben sakuTari `evropuli politikis~ gegmas, rome-
lic ase damRupvelad moqmedebs saqarTveloze...   
dasasrul, Cveni daskvnebis Semdeg, dazmir jojuas 
wignze unda iTqvas, rom 2008 wlis ruseT-saqarTvelos 
omiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis warmoadgens me-
tad saintereso wyaros informaciuli TvalsazrisiT. 
avtori metad sainteresod warmarTavs msjelobas ru-
sul-qarTuli politikis labirinTebSi da naTels hfens 
bevr im sakiTxs, romelic did interess iwvevs aRniSnu-
li problemiT dainteresebul sazogadoebaSi. am Tval-
sazrisiT, wigni udavod warmoadgens ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis omisa da misi gamomwvevi mizezebis Sesa-
xeb Sesrulebul erT-erT saukeTeso naSroms.  
`omi samarTali mSvidoba~, _ ase ewodeba `adamianis 
uflebaTa prioritetis~ mier1 2010 wels gamocemul naS-
roms, romelic exeba 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis 
movlenebs da ganixilavs movlenis iuridiul mxareebs, 
adamianis uflebaTa dacvis TvalsazrisiT. wigni ZiriTa-
dad agebulia ruseTis federaciis mxridan saqarTvelos 
                                                            
1 `adamianis uflebaTa prioriteti~ aris arasamewarmeo (ara-
komerciuli) iuridiuli piri, romelic daarsda 2007 wlis 5 
aprils. organizacia iRvwis adamianis fundamenturi uflebe-
bisa da kanonis uzenaesobisaTvis adgilobriv da saerTaSori-
so doneze. ix.: http://www.hrp.ge/ka-GE/activity/. 
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teritoriuli mTlianobis xelyofis mizniT ganxorci-
elebuli samxedro agresiisa da sxva qmedebebis Semswav-
leli saqarTvelos parlamentis droebiTi komisiis an-
gariSebsa da sxdomaTa stenogramebze.  
naSromSi mniSvnelovani adgili uWiravs zemoaRniS-
nuli komisiis mier saqarTvelos maSindeli xelisufle-
bis warmomadgenlebTan kiTxva-pasuxis reJims, romelic 
Seexeba 2008 wlis agvistos omSi mSvidobiani mosaxleob-
is evakuaciis sakiTxs. am sakiTxTan dakavSirebiT, wignSi 
mocemulia cxinvalis regionSi, samSvidobo qarTuli Za-
lebis sardlis mamuka yuraSvilis, uSiSroebis sabWos 
mdivnis aleqsandre lomaias da aseve saqarTvelos pre-
zidentis mixeil saakaSvilis pasuxebi komisiis Tavmjdo-
maris ZiriTadad erTi da imave Sinaarsis kiTxvaze, Tu 
ratom ver moxerxda konfliqturi regionidan mSvidobi-
ani mosaxleobis gayvana Tundac 2008 wlis agvistos da-
sawyisSi, rodesac ormxrivi srolebi ufro da ufro in-
tensiuri xdeboda?! aRniSnul kiTxvaze (arsebobda Tu 
ara evakuaciis gegma?), mamuka yuraSvilis pasuxi Semdeg-
nairad JRerda: `a, rogor ara, arsebobda, ki. ubralod 
TviTon, uSualod, rogorc aseTi, rom raRaca katas-
trofuli dacla moxdeboda, eg exla Zneli ise iyo, war-
mosadgeni, rom Cven amxela Zala dagvipirispirdeboda 
da ise, xaxadaRebul ruseTs SevxedavdiT Cven pirdapir, 
igive, avnevis da sarbukis saguSagodan aravis ar egona~.1 
yuraSvili aseve xazgasmiT acxadebs, rom: `saomari moq-
medeba, rogorc aseTi, ar igegmeboda arasdros...~.2  
maqsimaluri obieqturobis SemTxvevaSic ki, ro-
gorc vxedavT, Znelia, mamuka yuraSvils SevuqoT sit-
yvaTa logikuri wyoba zemoaRniSnul kiTxvebze pasuxis 
gacemisas, Tumca am wyobis miRma Cven SesaniSnavad vxe-
                                                            
1  omi samarTali mSvidoba. adamianis uflebaTa prioriteti. 
red. nino cixisTavi. HRP, 2010, gv. 83. 
2 omi samarTali mSvidoba, gv. 84. 
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davT imdroindeli saqarTvelos xelifulebis pozicias, 
romelic, yuraSvilis gancxadebidan gamomdinare, faq-
tobrivad, namdvilad ar eloda, rom ruseTi im masSta-
bis Zalebis mobilizacias moaxdenda saqarTvelos wina-
aRmdeg, rogorc moaxdina. sainteresoa aleqsandre lo-
maias pasuxi imave kiTxvaze mosaxleobis evakuaciis geg-
mis Sesaxeb: `rogorc giTxariT, srulmasStabiani agre-
sia da srulmasStabiani okupacia namdvilad ar ganixi-
leboda arc Cven da arc erTi sxva saxelmwifos mier, ro-
gorc realisturi scenari~.1  
gacilebiT vrceli da ufro mwyobria saqarTvelos 
prezidentis pasuxi imave kiTxvaze evakuaciis sakiTxis 
Sesaxeb, razec igi vrclad pasuxobs da ixsenebs 1 agvis-
tomde, italiaSi dasasveneblad yofnisas merabiSvilTan 
ganxorcielebul satelefono zarebs, romlebSic, pre-
zident saakaSvilis TqmiT, igi merabiSvils eubneboda, 
rom ar moswons cxinvalis regionSi Seqmnili situacia, 
merabiSvili ki pasuxobda, rom principSi adgilze gansa-
kuTrebuli araferi xdeba.2 saqarTvelos prezidenti am-
bobda, rom mowinaaRmdegem agvistos dasawyisidan moax-
dina soflebidan sakuTari mosaxleobis evakuacia da 
`daiwyo samxedro teqnikis Semosvla. rogorc ki wavida 
mosaxleoba, im wuTSive daiwyo, sadRac 5-Si, 6-Si daiwyo 
samxedro teqnikis didi raodenobiT Semosvla da dama-
teba~.3 dasasruls, mixeil saakaSvilma dasmul kiTxvaze 
saboloo pasuxi Semdegnairad gasca: `ra Tqma unda, 
Tqven damisviT kiTxva, rom ratom ufro adre ar gavake-
TeT. albaT, Cven es momenti gavuSviT xelidan. ratom? 
imitom, rom es eskalacia, kidev erTxel vimeoreb, imde-
nad qronikul xasiaTs atarebda mTeli am wlebis da Tve-
ebis ganmavlobaSi, rom is momenti, is daWera, rom ai, ex-
                                                            
1 omi samarTali mSvidoba, gv. 85. 
2 omi samarTali mSvidoba, gv. 86. 
3 omi samarTali mSvidoba, gv. 87-88. 
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la unda gamoviyvanoT mosaxleoba es Cveni, Cveni xeobis 
mosaxleoba, iq iyo gmiruli mosaxleoba~.1  
rogorc vxedavT, saqarTvelos imdroindeli pre-
zidentic sabolood adasturebs im moulodnelobis ef-
eqts, romelic ruseTma TavisTvis ase warmatebulad ga-
moiyena 2008 wels. Znelia ar daveTanxmoT saakaSvils, 
rom marTlac rTuli iyo im momentis daWera, rodesac 
saqarTvelos xelisuflebas unda daewyo sakuTari mo-
saxleobis gayvana evakuacia. aq Tavs iCens kidev erTi 
rTuli da saTuTi momenti, romelsac isev rusul vera-
gobamde mivyavarT. mosaxleobis evakuaciis dawyebis Sem-
TxvevaSi, ruseTi rogor Seferilobas miscemda saqar-
Tvelos xelisuflebis aRniSnul RonisZiebas? gana Cveni 
xelisuflebis es qmedeba imave wams omis dawyebad ar 
moinaTleboda? Tumca, ra Tqma unda, es faqtori ar un-
da gamoviyenoT, am SemTxvevaSi saakaSvilis xelisufle-
bis gasamarTleblad, radgan mSvidobiani mosaxleobis 
msxverpls, zogadad verasodes veraferi amarTlebs. da 
Tqma imisa, rom `Cven es momenti gavuSviT xelidan~ arav-
iTar arguments ar warmoadgens am SemTxvevaSi, radgan 
normalur qveyanaSi xelisuflebis mimarT xalxi ndobas 
gamoxatavs imitom, rom es xelisufleba `elodos~ yve-
lafers da gaakeTos yvelaferi imisaTvis, rom esa Tu is 
momenti `xelidan ar gauSvas~. Tumca naTelia sakiTxis 
meore mxarec _ evakuaciis ganxorcielebis SemTxvevaSi 
Tavad qveynis SigniT, mosaxleobasa Tu mTel rig poli-
tikur partiebSi, daiwyeboda panika da xelisuflebis 
kritika imasTan dakavSirebiT, rom qveynis xelisufleba 
teritoriebs nebayoflobiT Tmobs da a.S. miuxedavad 
amisa, Cveni azriT, mSvidobiani mosaxleobis msxverplis 
Tavidan aracileba Znelia gavamarTloT nebismieri ar-
gumentiT. Cveni azriT, SesaZloa, konfliqturi region-
is qarTuli mosaxleobis evakuacia saqarTvelos xeli-
                                                            
1 omi samarTali mSvidoba. gv. 90. 
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suflebis mier cxinvalis regionSi 2008 wels omis daw-
yebamde Seqmnili mdgomareobis kidev ufro naTeli sa-
ilustracio magaliTi gamxdariyo mTeli msofliosaT-
vis. am SemTxvevaSi, rodesac saubari adamianTa sicoc-
xles exeba, naklebad mniSvnelovnad migvaCnia is azri, 
rac saakaSvilis xelisuflebiT ukmayofilo romelime 
partias an moqalaqes SeiZleboda gasCenoda.   
aRniSnuli naSromis daskvnaSi naTqvamia Semdegi: 
`samarTlebrivi analizi safuZvels gvaZlevs davas-
kvnaT, rom Jenevis konvenciis damatebiTi oqmiTa da 
mTavrobis uflebamosilebis Sesaxeb kanoniT, saqarTve-
los saxelmwifom aiRo valdebuleba, SeimuSavos Tav-
dacvis gegma saomari moqmedebebis SemTxvevaSi mSvido-
bian moqalaqeTa dasacavad. amas garda, saqarTvelos xe-
lisuflebas erovnuli kanonmdebloba akisrebs omis Se-
degad dazaralebuli mosaxleobisTvis qonebrivi zian-
is kompensirebis valdebulebas. samwuxarod, unda aRin-
iSnos, rom saqarTvelos xelisuflebam arc omis dros 
da arc mis Semdeg gaiTvaliswina kanonmdeblobiT masze 
dakisrebuli valdebulebebi, ris gamoc dRis wesrigSi 
dgeba valdebulebis SeusruleblobiT gamowveuli zia-
nis anazRaurebis sakiTxi~.1 am daskvnis gansamtkiceblad 
wignSi mocemulia omis Sedegad iZulebiT gadaadgilebul 
pirad qceuli ramdenime adamianis magaliTi, romelTa 
dakmayofilebac xelisuflebam saTanadod ver SeZlo, 
Tumca amgvari magaliTebis mimoxilva Sors wagviyvans.  
sabolood wignis Sesaxeb SeiZleba iTqvas, rom igi, 
iuridiuli kuTxiT, warmoadgens sakmaod mniSvnelovan 
da saintereso wyaros sakiTxiT dainteresebuli mkiT-
xvelisaTvis. 
 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis Sesaxeb, imave 
iuridiuli kuTxiT Sesrulebul naSromTagan aRsaniSna-
via aseve 2011 wels gamocemuli wigni `2008 wlis ruseT-
                                                            
1 omi samarTali mSvidoba, gv. 102 
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saqarTvelos omis Sedegebis politikur-samarTlebrivi 
Sefaseba~, romlis avtoria ganaTlebiT iuristi, doq-
toris akademiuri xarisxis mqone gela gelaSvili. aR-
niSnuli wigni warmoadgens sakmaod mokle mimoxilvas 
sakiTxis iuridiuli mxarisa, Tumca, miuxedavad amisa, 
unda aRiniSnos, rom naSromSi xazgasmulia garkveulwi-
lad sayuradRebo momentebi Tanamedrove msoflio po-
litikisa. magaliTisaTvis iseTi, rogoric aris ruseTis 
miReba msoflio savaWro organizaciaSi. marTalia ruse-
Ti msoflio savaWro organizaciaSi oficialurad miiR-
es 2012 wlis 22 agvistos,1 magram am faqts win uZRoda 
19-wliani molaparakebebis procesi, rac SeZlebisdagva-
rad aqvs mimoxiluli gela gelaSvils. igi aseve xazs us-
vams ruseTisaTvis am organizaciaSi gawevrianebis sar-
geblianobas: `mso~-Si gawevrianeba iqneba axali safexu-
ri ruseTis ufro aqtiuri monawileobisa da saerTaSo-
riso finansur institutebSi, rogoricaa msoflio ban-
ki, saerTaSoriso savaluto fondi da didi rviani~.2 
wignSi aseve xazgasmulia evropis qveynebis pozicia, ro-
melTac, cxadia, Tanxmoba ganacxades ruseTis mso-Si ga-
wevrianebaze, iseve rogorc saqarTvelom (msoflio sa-
vaWro organizaciis wevri 2000 wlis 14 ivnisidan), rad-
gan aRniSnuli organizaciaSi gawevrianeba xdeba mxolod 
da mxolod yvela qveynis Tanxmobis safuZvelze.3 marTa-
lia, dReisaTvis arsebuli viTareba msoflioSi ukve 
                                                            
1 Understanding the WTO: the Organization. Members and Observers. ix.: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. 
2 gela gelaSvili. 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis Sedege-
bis politikur-samarTlebrivi Sefaseba. gori, 2011, gv. 38-39.  
3 “Any state or customs territory having full autonomy in the conduct of its 
trade policies may become a member (“accede to”) the WTO, but all WTO 
members must agree on the terms. This is done through the establishment 
of a working party of WTO members and through a process of 
negotiations.” – WTO Accessions: https://www.wto.org/english/thewto_ 
e/acc_e/acc_e.htm. 
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gansxvavebulia, metwilad ukrainis krisizis gamo, mag-
ram ukrainis krizisi saubris calke Temaa da masTan pa-
ralelebis gavleba Cvens mizans ar warmoadgens. zemo-
aRniSnuli informaciis mixedviT mxolod imis Tqma Se-
iZleba, rom ruseTis `mso~-Si miRebiT kidev erTxel 
gaxda cxadi, rom evropis qveynebs garkveuli, solidu-
ri ekonomikuri interesebi akavSirebs ruseTTan, ro-
melsac saqarTvelosa Tu sxva romelime Crdiloatlan-
tikuri aliansis arawevri qveynebis `daxmarebaSi~ nam-
dvilad ar gacvlis.  
wignSi avtors aseve SeZlebisdagvarad aqvs mimoxi-
luli gaeros saerTaSoriso sasamarTlos mier saqar-
Tvelo-ruseTis saqmis ganxilvis Sedegebi, sadac aRniS-
nulia, rom ruseTi, sakuTari provokaciuli qmedebe-
biT, saqarTvelos konfliqturi regionebis mimarT ar-
Rvevs saerTaSoriso samarTlis yvela normas.1  
2011 wels gamocemul naSromTagan, romelic 2008 
wlis oms exeba, metad sayuradRebo da mniSvnelovania _ 
saqarTvelos parlamentis wevrisa da teritoriuli 
mTlianobis aRdgenis sakiTxTa, saqarTvelos parlamen-
tis droebiTi komisiis yofili Tavmjdomaris _ SoTa 
malaSxias wigni: `konfliqtebis anatomia~.2 avtori gani-
xilavs evraziis TiTqmis yvela mniSvnelovan konfliqts 
da maT mimarTebas saqarTvelos konfliqtur regionebSi 
Seqmnil viTarebasa da politikur-istoriul Tu eTni-
kur wanamZRvrebTan. sakuTriv 2008 wlis ruseT-saqar-
Tvelos omis Sesaxeb, avtori saubrobs wignis dasawyis-
Sive da ruseTis mier 2008 wlis agvistoSi omis dawyebis 
                                                            
1 International Court of Justice. Application of the International Convention 
on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian 
Federation). Preliminary Objections. Summary of the Judgement of 1 April 
2011. ix.: http://www.icj-cij.org/docket/files/140/16426.pdf.  
2 SoTa malaSxia. konfliqtebis anatomia. Tbilisi, gamomcem-
loba `forma~, 2011. 
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mizezebze saubrisas, xazs usvams or metad mniSvnelo-
van, saxasiaTo moments, romelmac, avtoris azriT, me-
tad mniSvnelovani roli Seasrula imaSi, rom ruseT-sa-
qarTvelos omi swored 2008 wlis zafxulSi, agvistos 
TveSi moxda. pirveli _ 2007 wlis 15 oqtombers gaeros 
uSiSroebis sabWos mier miRebuli rezolucia 1781, `ro-
melSic calsaxad aris aRiarebuli, rom afxazeTidan 
devnil nebismier moqalaqes aqvs Sin dabrunebis ufleba 
da devnilobis faqti ver moaxdens gavlenas devnilis 
individualuri sakuTrebis uflebaze~. 1  iqve malaSxia 
exeba gaeros 2008 wlis 15 aprilis rezolucias, ris mi-
xedviTac umokles vadebSi unda dasrulebuliyo muSao-
ba konfliqtis mSvidobiani mogvarebis Sesaxeb da kon-
fliqtur regionebSi momxdariyo devnilebis dabrune-
ba.2 `rogorc cnobilia, seqtembridan igegmeboda aqtiu-
ri muSaobis dawyeba gaeros zemoxsenebul rezolucia-
Ta Sesrulebis mimarTulebiT ... amitom ruseTis armias 
seqtembramde unda daemTavrebina yvelaferi~.3  
avtori exeba aseve im saxarbielo ekonomikur viTa-
rebas, romelic 2008 wlis zafxulSi iyo msoflioSi, 
rodesac `ivlisSi navTobis fasma rekordul niSnuls _ 
147 dolars miaRwia~.4 es, ra Tqma unda, ruseTis ekonom-
ikaze mxolod da mxolod dadebiTad aisaxa. ruseT-sa-
qarTvelos 2008 wlis omis agvistoSi dawyebis meore mi-
zezad avtori miiCnevs `nabuqos~ gazsadenis proeqts, 
romelsac rogorc gvaxsovs, kaspiis auzSi arsebuli bu-
nebrivi airis saqarTvelos gavliT evropisaken trans-
portireba unda uzrunveleyo: `dasavluri media aRniS-
navda, rom `nabukos~ (stili daculia _ k.y.) implementa-
ciis sakiTxebTan dakavSirebiT Semodgomaze igegmeboda 
                                                            
1 SoTa malaSxia. konfliqtebis anatomia, gv. 11-12. 
2 SoTa malaSxia. konfliqtebis anatomia, gv. 12. 
3 SoTa malaSxia. konfliqtebis anatomia, gv. 13. 
4 SoTa malaSxia. konfliqtebis anatomia, gv. 13. 
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mniSvnelovani Sexvedrebi... kremli am proeqts SiSiT 
uyurebda, radgan `nabukos~ meSveobiT evropas, ruseTis 
gverdis avliT, airovani energoresursis miRebis mniSv-
nelovani, alternatiuli wyaro gauCndeba~.1  
rogorc vxedavT, SoTa malaSxia zemoaRniSnuli 
ori faqtis moyvaniT, xazgasmiT gamokveTs ruseTis mier 
saqarTveloSi, konkretul vadebSi, omis dawyebisa da 
sasurveli Sedegis miRwevis politikas. avtoris TqmiT, 
yoveli nabiji, ruseTis mxridan imdenad zustad iyo da-
gegmili, rom `saakaSvils isRa darCenoda an samudamod 
daekarga separatistuli regionebi, an iq mcxovrebi sa-
qarTvelos moqalaqeebisa da sakuTari samSvidobo kon-
tigentis dasacavad, imTaviTve uTanasworo brZolaSi 
Cabmuliyo...~. 2  Znelia ar daveTanxmoT avtors, radgan 
araferia imaze mZime, rodesac sakuTari qveynis `mtkiv-
neul~ konfliqtur regionSi adamianebi ixocebian gare 
Zalis zemoqmedebiT, xolo am dros saqarTvelos xeli-
sufleba da jari samxedro moqmedebebze da sakuTari 
mosaxleobis dacvaze uars ambobs, farTomasStabiani 
omis SiSiT... faqtia, rom amgvari mdgomareobis gagrZe-
leba SeuZlebeli iyo im fonze, rom ruseTisa da oseTis 
samxedro nawilebi gamudmebiTa da gamalebiT bombavdnen 
cxinvalis regionis qarTul soflebs... 
SoTa malaSxias wignis Sesaxeb unda iTqvas, rom aR-
niSnuli wigni metad Rirebulia im kuTxiT, rom masSi 
mocemulia Tanamedrove msoflioSi arsebuli TiTqmis 
yvela konfliqtis Sinaarsi da istoria. msgavsi tipis 
naSromis qarTul enaze arseboba, marTlac mniSvnelova-
nia sakiTxiT dainteresebuli qarTulenovani samkiTxve-
lo sivrcis warmomadgenlebisaTvis.  
qarTul enaze Targmnilia aseve 2011 wels gamoce-
muli norvegiis helsinkis komitetis angariSi: `ar SeuZ-
                                                            
1 SoTa malaSxia. konfliqtebis anatomia, gv. 14. 
2 SoTa malaSxia. konfliqtebis anatomia, gv. 26. 
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lia? Tu ar unda? arasrulfasovani gamoZieba 2008 wlis 
ruseT-saqarTvelos omis dros da mis Semdeg Cadenil 
danaSaulebebze~. saTauridan gamomdinare cxadia, rom 
aRniSnuli komitetis angariSi exeba 2008 wlis ruseT-
saqarTvelos omSi Cadenil samxedro danaSaulebis ga-
mokvlevas, angariSis dasawyisSive aRniSnulia, rom `qar-
Tveli gamomZieblebi ver Sedian samxreT oseTis teri-
toriaze, sadac yvela seriozuli danaSauli iyo Cadeni-
li. amis gamo saqarTvelos ara aqvs saSualeba, iq da ru-
seTSi, sadac savaraudod mTavari damnaSaveebi imyofe-
bian, Tundac survilis SemTxvevaSi, efeqturad gamoiZi-
os zogierTi seriozuli braldeba, romlebic 2008 wlis 
omis dros warmoiSva~.1 garda amisa, unda aRiniSnos, rom 
norvegiis helsinkis komiteti saqarTvelos xelisufle-
bas uwodebs `uunaros~ aRniSnuli danaSaulis gamoZieb-
is saqmeSi da aucileblad miiCnevs msgavsi tipis danaSa-
ulebis ganxilvas konfliqtis yvela mxaris mier. am Sem-
TxvevaSi SegviZlia vTqvaT, rom marTlac aucilebelia 
gamomJRavndes yovelgvari samxedro danaSauli, rome-
lic 2008 wlis omis dros Cadenila, rogorc saqarTve-
los aseve ruseTis mxridan, aucileblad unda gamov-
lindnen da Sesabamisad daisajon damnaSaveni konfliq-
tis monawile orive mxridan.  
CvenTvis saintereso sakiTxis Sesaxeb 2012 wels ga-
mocemuli wignebis ganxilvas daviwyebT ivane javaxiSvi-
lis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis pro-
fesoris _ dimitri SveliZis wigniT: `gza dasavleTisa-
ken (publikaciebis krebuli)~. es naSromi eZRvneba XX sa-
ukunis 90-iani wlebis dasawyisidan, damoukideblobis mo-
povebis Semdgomi periodidan, saqarTvelos dasavluri 
                                                            
1 norvegiis helsinkis komitetis angariSi. ar SeuZlia? Tu ar 
unda? arasrulfasovani gamoZieba 2008 wlis ruseT-saqarTve-
los omis dros da mis Semdeg Cadenil danaSaulebebze. red. 
oge borCgrevniki da gunar m. ekelove-slidali. Tbilisi, 2011. 
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sagareopolitikuri kursis Sesaxeb Cvens presaSi gamoq-
veynebuli werilebis, statiebis, samecniero da politi-
kuri xasiaTis publikaciebis mimoxilvasa da analizs.  
marTalia, dimitri SveliZis aRniSnuli naSromi 
uSualod 2008 wlis konfliqts ar Seiswavlis, magram am 
konfliqtisaTvis avtors wignSi calke ramdenime Tavi 
aqvs daTmobili, sadac igi uaRresad saintereso mimoix-
ilavs sakiTxis Sesaxeb arsebul zemoaRniSnul masalas 
da gvTavazobs sakuTar, metad saintereso Sefasebebsa 
da Sexedulebebs.  
sanam uSualod 2008 wels saqarTveloSi momxdar 
movlenebs Seexebodes, avtori mimoixilavs, gasuli sau-
kunis 90-iani wlebidan dawyebul cvlilebebs, romelic 
Crdiloatlantikuri aliansis organizaciaSi moxda. sa-
ubaria 1994 wels amerikis prezidentis _ bil klintonis 
iniciativiT Seqmnil programaze `partnioroba mSvidobi-
saTvis~, romelSic gaerTianda aTeulobiT qveyana: `par-
tnior qveynebs SesaZlebloba eZleodaT, monawileoba 
mieRoT nato-s samSvidobo operaciebSi da saqmianobis 
sxva sferoebSi: samxedro swavlebebi, seminarebi, saswav-
lo kursebi da a.S.~.1 organizaciaSi mimdinare cvlile-
bebze saubrisas, aRniSnulia aseve 1990-iani wlebis mi-
wuruls nato-s rogorc organizaciis saqmianobis ga-
farToeba arasamxedro samSvidobo mimarTulebiT. 2001 
wlis 11 seqtembris Semdeg: `pirvelad amoqmedda vaSin-
gtonis xelSekrulebis mexuTe muxli samxedro urTier-
Tdaxmarebis Sesaxeb, roca nato-s sxva wevrma-saxelmwi-
foebma sruli mxardaWera da Tanadgoma gamoucxades 
aSS-s saerTaSoriso terorizmTan brZolaSi~.2 
NATO-Si axali wevrebis miRebis sakiTxze saubrisas, 
avtori sainteresod exeba 2002 wlis natos praRis sa-
                                                            
1 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken (publikaciebis krebu-
li). Tbilisi, gamomcemloba `universali~, 2012, gv. 447. 
2 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 448-449. 
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mits, romelzec 7 qveynis miReba gadawyda aliansis Se-
madgenlobaSi. es qveynebi iyo: rumineTi, bulgareTi, 
litva, latvia, estoneTi, slovenia da slovakeTi. aR-
niSnuli samitis komentirebisas, dimitri SveliZes moh-
yavs Semdegi pasaJi: `maSin mWermetyvelurad aRniSnav-
dnen: roca natos generalurma mdivanma jorj rober-
tsonma samitis monawileebs nato-s axali miwveuli sa-
xelmwifoebis sia gaacno, magidaze vaclav havelis naCu-
qari patara CaquCi daartya da amiT ukanaskneli lursma-
ni CaarWo ialtis konferenciis kuboSio. marTlac. 1945 
wlis TebervalSi, didma sameulma, erTis mxriv ruzvel-
tisa da CerCilis, meores mxriv stalinis molaparakebe-
bis Sedegad, momavali evropa orad gahyo~.1 Cvenis mxriv, 
unda davamatoT, rom aSS-sa da evropis qveynebisaTvis 
2002 wels metwilad swored imas hqonda mniSvneloba, 
rom maT ialtis konferenciis Sedegad Seqmnil samyaros 
arsebobas mouRes bolo da ara imas, Tu rogor akmayo-
filebda zemoaRniSnuli Svidi qveyana Crdilo-atlanti-
kuri aliansis moTxovnebs, romelTac Sesrulebac Cveni 
qveynisaTvis damoukideblobis miRebis Semdeg erTgvar 
ocnebad aris qceuli. am SemTxvevaSi, praRis samitze 
NATO-Si gawevrianebuli qveynebis bedi, ekonomikur da 
politikur motivebTan erTad geografiulma faqtor-
mac gansazRvra _ es qveynebi axlos iyvnen centralur 
evropasTan da amave dros ruseTis interesebisagan mow-
yvlad saxelmwifo erTeulebs warmoadgendnen.  
nato-saqarTvelos urTierTobebis mokle mimoxil-
vas dimitri SveliZe iwyebs 1994 wlidan, rodesac saqar-
Tvelo monawileobas iRebda, aSS-s prezidentis mier ze-
moaRniSnul proeqtSi: `partnioroba mSvidobisaTvis~. 
`1998 wlidan gansakuTrebiT intensiuri gaxda saqarTve-
los monawileoba aliansis mier organizebul an mis 
                                                            
1 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 446. 
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mxardaWeril aqciebSi. 2001-2002 wlebSi qveyanam `par-
tnioroba mSvidobisaTvis~ egidiT 242 RonisZiebaSi mii-
Ro monawileoba, maT Soris, kosovos saerTaSoriso sam-
Svidobo operaciaSi da sxv.~.1 
Tumca nato-saqarTvelos amgvar TanamSromlobaze 
saubrisas, avtori aRniSnavs im problemebsac, romelic 
win eRobeba saqarTvelos Crdiloatlantikur organiza-
ciaSi gawevrianebas da romelTagan saqarTvelosaTvis 
yvelaze rTul problemas warmoadgens saqarTvelos na-
tosTan individualuri partniorobis samoqmedo gegmis 
#17 punqti: `afxazeTsa da cxinvalis regionSi gayinul 
konfliqtebTan dakavSirebiT aRniSnulia, rom `saqar-
Tvelos xelisuflebam valdebuleba aiRo, gadaWras es 
problemebi mSvidobiani gzebiT, saTanado saerTaSori-
so organizaciebTan TanamSromlobiT da Sesabamisi sa-
erTaSoriso standartebis Sesabamisad~.2 
saqarTvelo-natos urTierTobebis mimoxilvis Sem-
deg, dimitri SveliZis wignSi mimoxilulia 2008 wlis 
ruseT-saqarTvelos omis qronika, romelsac win uZRvis 
istorikosis mier aRniSnuli konfliqtis mokle isto-
riuli mimoxilva, sadac avtori samarTlianad usvams 
xazs ruseTis imperiul politikis mniSvnelobas saqar-
Tvelos konfliqtur regionebSi. 2008 wlis omis mize-
zebze saubrisas avtori aRniSnavs, rom `ruseTma samar-
Tlebriv alyaSi moaqcia saqarTvelo, SevardnaZes xeli 
moawerina kabalur xelSekrulebaze~, 3  ris Semdegac 
mTeli 15 wlis manZilze saqarTvelo darCa gayinuli 
konfliqtebis amara. SevardnaZis Semdgom saakaSvilis 
xelisuflebaze saubrisas, dimitri SveliZe ambobs: `ro-
gorc Cans, saqarTvelos da albaT misma amerikelma mo-
kavSireebma saerTaSoriso-samarTlebrivi alyis gar-
                                                            
1 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 450. 
2 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 451. 
3 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 477. 
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Rveva ruseTTan omiT scades. 
amjerad, omis erTi uSualo Sedegi gvainteresebs _ 
man moSala saqarTvelos garSemo ruseTis mier Seqmnili 
samarTlebrivi rutina. ruseTi mxilebul iqna, rogorc 
konfliqtis dainteresebuli mxare, separatistuli re-
Jimebis mxardamWeri da agresori, ramac safuZveli mo-
uSala mis mSvidobismoyvare SesaZleblobas. saqarTve-
los garSemo Seiqmna axali saerTaSoriso koniunqturis 
da ZalTa politikuri gadanawilebis perspeqtiva~.1 
rogorc vxedavT, avtori metad saintereso daskv-
nas akeTebs, romelsac marTlac Znelia ar daveTanxmoT, 
radgan konkretulad saqarTvelos konfliqturi regio-
nebis magaliTze, 2008 wels rusuli iuridiuli argumen-
tacia sakuTari mosaxleobis dacvisa marTlac rom yvela-
saTvis cxadi da aSkara blefi gaxda, Tumca metad samwu-
xaroa, rom amis miuxedavad, dasavleT evropis saxelmwi-
foebs Sesabamisi reagireba ar mouxdeniaT da ruseTTan 
TanamSromlobis politikas kvlav aqtiurad ganixilaven 
da axorcieleben, rac, maTive poziciebidan gamomdinare, 
pragmatulia, da sakuTari argumentaciac gaaCnia.  
dimitri SveliZis wignis mimoxilvis dasasruls, sa-
interesoa, SevexoT avtoris mier, ruseT-saqarTvelos 
konfliqtis samomavlo ganviTarebis xuT savaraudo 
scenars, romelic mokled ase gamoiyureba: 
`pirveli scenari _ orive separatistul regionze 
aRdgeba saqarTvelos iurisdiqcia da qveyana erTiande-
ba Crdilo-atlantikur aliansSi~.2 rogorc vxedavT, es 
movlenaTa ganviTarebis yvelaze sasurveli da yvelaze 
naklebsavaraudo scenaria, radgan ruseTs sanam saxel-
mwifo hqvia im saxiTa da im resursiT, rogoriTac is 
dReisaTvis arsebobs, saqarTvelo nato-Si ubralod ver 
Seva, xolo natoSi Sesvlas afxazeTisa da cxinvalis re-
                                                            
1 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 477-478. 
2 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv.  
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gionis dabrunebasTan erTad ki saerTod ver moaxer-
xebs, radgan swored Crdilo-atlantikuri aliansisken 
swrafi svlisa da konfliqtur regionebSi daZabulobis 
mSvidobiani gziT mogvarebis mcdelobis gamo, 2008 wels 
ruseTma araTu saqarTvelos samxedro gziT `dasja~ ar-
amed Cveni qveynis xelisuflebis Secvla moindoma.  
`meore scenari _ saqarTvelo ibrunebs afxazeTis 
teritoriis nawils da cxinvalis regions da Sedis na-
toSi. met-naklebad xangrZlivi diplomatiuri, politi-
kuri, ekonomikuri, finansuri da sxva sanqciebis Sede-
gad, ruseTma SesaZloa, daTmos cxinvalis regioni da 
garkveuli misTvis misaRebi statusis saxiT scnos masze 
saqarTvelos iurisdiqciis gavrceleba. amave dros, man 
SesaZloa daTmos afxazeTis teritoriis qarTvelebiT 
dasaxlebuli regionebi da daitovos danarCeni afxaze-
Ti misi dampyrobluri ambiciis umTavresi motivis _ 
zRvaze gasasvlelis saxiT~.1 am scenarsac, Cveni azriT, 
sakmaod utopiuri fesvebi aqvs, radgan kremlis poli-
tika sakmaod `Tanmimdevrulia~ saimisod, rom amxela 
daTmobaze wavides saqarTvelos winaSe.  
`mesame scenari _ qveyana ver inarCunebs separatis-
tul regionebs da ise Sedis aliansSi~.2 am scenarze SeiZ-
leba iTqvas, rom igi, Cveni azriT, ufro metad ganxor-
cielebadia, vidre pirveli scenari, radgan ruseTi saku-
Tari gavlenis qveS itovebs saqarTvelos konfliqtur 
regionebs, magram mainc naklebsavaraudoa dRevandelma 
ruseTma, afxazeTisa da cxinvalis regionis SenarCune-
bis fasad, saqarTvelos natoSi Sesvlis saSualeba mis-
ces. sxva sakiTxia, Tuki es moxdeba maSin, rodesac ru-
seTi ar iarsebebs im saxiT, rogoriTac dRes arsebobs 
da garkveuli sisusteebi gamouCndeba.  
`meoTxe scenari _ saqarTvelo ar an ver Sedis na-
                                                            
1 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 
2 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 
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toSi. misi damoukideblobisa da suverenitetis garanti 
aSS da misi antirusuli mokavSireebia~.1 aRniSnuli sce-
naris mixedviT saqarTvelo metad mZime da umweo viTa-
rebaSi Cavardeba, radgan sakuTari saxelmwifoebriobis 
garantad mouwevs dasavleTis qveynebis xilva.  
`mexuTe scenari _ saqarTvelo inarCunebs separa-
tistul regionebs da uars ambobs Crdilo-atlantikur 
aliansze. igi acxadebs neitralitets, rac faqtobrivad 
dasavleTisa da ruseTis ormagi gavlenis damyarebis 
tolfasia~. 2  am SemTxvevaSi, avtoris TqmiT, moxdeba 
1555 wlis amasiis zavis Sedegad saqarTveloSi arsebuli 
mdgomareobis ganmeoreba, rac bunebrivia, Cveni qveynis 
saxelmwifoebriobaze uaryofiTad aisaxeba.3 miuxedavad 
imisa, rom aRniSnuli scenari metad originaluri da 
gansxvavebulia, unda iTqvas, rom misi ganxorcielebac 
naklebad savaraudoa, radgan ruseTis mizans warmoad-
gens saqarTvelos `ardaTmoba~ dasavleTis qveynebisaT-
vis. amis ganxorcielebis gza ki kremlisaTvis saqarTve-
los separatistul regionebze gadis. garda amisa, Cveni 
qveynis saxelmwifoebriobisaTvis sasargeblo namdvilad 
ar unda iyos qveynis gayofa gavlenis sferoebad.  
amgvaria dimitri SveliZis wignis _ `gza dasavle-
Tisaken (publikaciebis krebuli)~ _ im nawilis mimoxil-
va, romelic 2008 wels saqarTveloSi ganviTarebul av-
adsaxsenebel movlenebsa da Cveni qveynis momavals exe-
ba. daskvnis saxiT unda iTqvas, rom aRniSnuli wigni me-
tad saintereso wyaroa, zogadad saqarTvelos uaxlesi 
istoriis gasaanalizeblad da metad Zvirfas wyaros 
warmoadgens sakiTxiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis.  
2012 wels arasamTavrobo organizaciam `megobro-
bis xidi _ qarTlosi~ gamosca metad saintereso wigni 
                                                            
1 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 
2 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 
3 dimitri SveliZe. gza dasavleTisaken, gv. 477-484. 
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`omis sxva saxe~. `wignSi Sesulia ori qarTveli da ori 
osi Jurnalistis mier oTxi Tvis manZilze Segrovebuli 
100 realuri istoriidan 40 istoria~. 1 am istoriebis 
moqmedi pirebi, arian realuri adamianebi, romelTac sa-
kuTar Tavze gamoscades am omis tragedia da uamrav sa-
SinelebasTan erTad, mowinaaRmdegis mxridan didi huma-
nurobac dainaxes. swored am humanur aspeqtebze da, mi-
uxedavad CaxlarTuli politikuri viTarebisa, erTmane-
Tis bolomde ar Tu ver SeZulebaze saubroben aRniS-
nul wignSi Tavmoyrili istoriebis monawileni.  
wignis gverdebze SevxvdebiT qarTvel dedas, ro-
melmac daWrili rusi jariskaci Seifara da umkurnala 
omis dReebSi, samagierod ki rusi jariskacisgan Semdegi 
sityvebi miiRo: «Спасибо, Матушка, мой Ангел Хранитель!»2. 
konfliqtis zonidan TbilisSi gadmobargebuli qalba-
toni nargiza deviZe yveba, Tu rogor gadaarCina sikv-
dils osma eqimma vova jioevma, gasamrjelos gareSe.3 me-
tad sentimentaluria osi madinasa da qarTveli Tamazis 
siyvarulis istoria, romelsac verc 90-iani wlebis qar-
Tul-osurma dapirispirebam da verc 2008 wlis omma da-
aklo veraferi.4  
wignidan vigebT aseve, rom 2008 wlis omis dros, 
sofel karaleTis mkvidri, osi biZina farqaSvili qar-
Tvelebis gadarCenas cdilobda, ris gamoc Turme igi 
qarTvelebis winaaRmdeg mebrZol os maradiorebs sikv-
diliT dausjiaT. 2008 wlis omidan sami wlis Semdeg ki, 
goris saqalaqo sasamarTlos, biZina omSi daRupulad 
gamoucxadebia.5  
aRniSnul wignze vrclad saubari Seufereblad 
                                                            
1 omis sxva saxe. redaqtori megi bibiluri. gori, 2012, gv. 5. 
2 omis sxva saxe, gv. 12. 
3 omis sxva saxe, gv. 33. 
4 omis sxva saxe, gv. 34-37. 
5 omis sxva saxe, gv. 55. 
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migvaCnia, radgan rogorc zemoT aRvniSneT, wignSi moce-
mulia emociurad metad datvirTuli masala, am masalis 
gasaazreblad da sagrZnobad ki aucilebelia am wignis 
wakiTxva, radgan rTulia Cvens mimoxilvaSi am emociis 
Seucvlelad mitana mkiTxvelamde, swored amitom dask-
vnis saxiT vityviT, rom friad misasalmebelia is faqti, 
rom am formatis wigni gamoica da iTargmna rusulad da 
inglisurad. wignis eleqtronuli variantis moZieba, sa-
mive enaze, Tavad arasamTavrobo organizacia `megobro-
bis xidi _ qarTlosis~ vebgverdzea SesaZlebeli.1 
2012 wels gamocemul wignebze saubrisas, gverds 
ver avuvliT iseT naSroms, rogoric aris petre mamra-
Zis wigni: `avantiura 08.08.08~. avtori, rogorc yofili 
politikosi, metad saintereso informacias awvdis 
mkiTxvels im gzis Sesaxeb, rac saqarTvelom ganvlo 
2008 wlamde. naSromSi mas gamoyenebuli aqvs mravalfe-
rovani masala im movlenebis Sesaxeb, romelTa momswrec 
Tavad iyo. aucileblad unda aRiniSnos isic, rom mamra-
Zis wigni mkveTrad opoziciur naSroms warmoadgens da 
Cveni qveynis maSindel xelisuflebas, mixeil saakaSvi-
lis meTaurobiT, faqtobrivad yovel nabijze ewinaaRm-
degeba. am winaaRmdegobebs Cven mokled qvemoT Sevexe-
biT. manamde ki saWirod migvaCnia moviyvanoT erTi pasa-
Ji petre mamraZis wignidan, romelic pirdapir exmaure-
ba da exeba CvenTvis saintereso sakiTxs.  
1992 wlis dekemberSi, petre mamraZe, maSindeli sa-
parlamento opoziciis warmomadgenlebTan erTad Sex-
vedria, cnobili amerikeli samxedro moRvawis, jon 
malxaz SalikaSvilis Zmas _ oTar SalikaSvils, romel-
sac metad saintereso da pragmatuli teqstiT miumar-
Tavs Sekrebili sazogadoebisaTvis: `qarTvelebs unda 
gvesmodes, rom msoflioSi yovelTvis arsebobs uxilavi 
                                                            
1 megobrobis xidi _ qarTlosi. http://qartlosi.org/cms/1364146520. 
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sazRvrebi, ase vTqvaT uxilavi wiTeli xazebi. moviyvan 
magaliTs _ germaniis gaerTianebis Sedegad ruseTis ve-
eberTela jarma datova germania. ruseTis elita da 
xalxis didi nawili mwared ganicdis amas, rogorc Tavis 
damarcxebasa da damcirebas. warmovidginoT, rom krem-
lis `arwivebma~ moindomon jarebis isev ukan Seyvana ra-
ime sababiT. ra moxdeba? moxdeba Semdegi _ miuxedavad 
imisa, rom germaniis gaerTianebidan sul sami weliwadia 
gasuli, Cven, mTeli dasavleTi, viomebT. mTeli dasavle-
Tis cnobierebaSi dResdReobiT berlini da aRmosavle-
Ti germania dasavleTis iseTive ganuyofeli nawilia, 
rogoric safrangeTi, inglisi da a.S. amitom Cven ukan 
dasaxevi gza ar gveqneba da viomebT mTeli ZaliT, yvela 
im iaraRiTa da resursiT, romlis gamoyeneba aucilebe-
li iqneba ruseTis dasamarcxeblad. ruseTis elitam es 
SesaniSnavad icis, isic icis, rom aseT oms, mTeli dasav-
leTis winaaRmdeg ver moigebs da swored amitom, rogo-
ri gamwarebulic unda iyos, germaniaSi jars araviTar 
SemTxvevaSi aRar Seiyvans. axla aRmosavleT evropis sa-
xelmwifoebze, sabWouri blokis, anu varSavis xelSek-
rulebis yofil monawileebze vilaparakoT. ra moxdeba, 
kremlis `arwivebma~ rom aiwyviton da raime sababiT am 
qveynebSi karebi Seiyvanon? dResdReobiT aRmosavleT 
germaniis sakiTxisagan gansxvavebiT, am SemTxvevaSi da-
savleTis ganwyoba naklebad mtkicea. ra Tqma unda, ga-
avrceleben Zlier gancxadebebs, ruseTis winaaRmdeg mi-
iReben mtkice rezoluciebs da mas sanqciebs dauweseb-
en. ruseTi ueWvelad mkacr izolaciaSi aRmoCndeba da es 
yvelaferi Zviri daujdeba. magram Zneli saTqmelia, da-
savleTi erTsulovnad gadawyvets Tu ara, rom Termo-
birTvuli iaraRiTa da sakontinentTaSorisi balisti-
kuri raketebiT aRWurvili ruseTis winaaRmdeg iomos 
im teritoriebis gamo, romelic TiTqmis naxevari sauku-
ne am qveynis uSualo sferod ganixileboda... ra SeiZleba 
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iTqvas am mxriv baltiispireTis saxelmwifoebze, rom-
lebic ssrk-is yofili respublikebi arian? maT gamo da-
savleTi dRes namdvilad ar iomebs da ruseTis elitas 
es mSvenivrad esmis. amitom isini gacilebiT didi safr-
Txis winaSe dganan, vidre aRmosavleT evropis qveynebi. 
maT sifrTxile marTebT, raTa gaiaron es gardamavali 
periodi, gavidnen fons da gaxdnen dasavleTis ganuyo-
feli nawili. rac Seexeba saqarTvelos, unda gesmodeT, 
rom dasavleTis mzadyofna, daicvas saqarTvelo ruseTis 
imperiuli revanSizmisgan, bevrad ufro naklebia, vidre 
baltiispireTis mimarT. dasavleTi ar dagexmarebaT arc 
samxedro teqnikiT, arc instruqtorebiT. humanitarul 
daxmarebasac saqarTvelo ZiriTadad SevardnaZis faqto-
ris gamo iRebs. Tqven grCebaT gza _ Tavad unda moagvaroT 
urTierToba ruseTTan, afxazebTan da samxreT oseTSi 
mcxovreb osebTan. Tu amas ver SeZlebT, ruseTTan piris-
pir darCebiT, afxazeTi da samxreT oseTi daikargeba sa-
qarTvelosTvis da TviT saqarTvelos damoukideblobac 
didi safrTxis qveS dadgeba~.1  
oTar SalikaSvilis rCeva marTlac rom Wkvianuri 
da pragmatulia, magram ramdenadac mosawonia da gasaT-
valiswinebelia es rCeva, miT ufro rTulad gansaxor-
cielebelia igi saqarTvelos nebismieri xelisuflebi-
saTvis postsabWoTa sivrceSi da konkretulad saqar-
TvelosTan mimarTebaSi ruseTis miznebisa da am mizne-
bis ganxorcielebis xerxebis gamo. amasTan erTad, SeuZ-
lebelia gavixsenoT Tundac erTi periodi Cveni qveynis 
damoukideblobis mopovebis Semdeg, rodesac separatis-
tul regionebTan qarTuli mxaris mier urTierTobis 
dalagebis mcdelobaSi kremli pirdapir ar Caeria da 
xeli ar SeuSala aRniSnuli molaparakebis process. 
garda amisa, aRsaniSnavia isic, rom o. SalikaSvilis am 
                                                            
1  petre mamraZe. avantiura 08.08.08. Tbilisi, gamomcemloba 
palitra, 2012, gv. 11-12 (xazgasma Cvenia _ k.y.). 
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sityvebidan ramdenime wlis Semdeg dasavleTis pozicia 
baltiispireTis qveynebis mimarT Seicvala da isini na-
tos wevrebi gaxdnen. aqedan gamomdinare, savsebiT bu-
nebrivia, rom saqarTvelos xelisufleba cdilobda da-
savleTis saxelmwifoebis damokidebulebis Secvlas, ra-
Ta, msoflioSi Seqmnili viTarebis cvlilebasTan er-
Tad, Cveni qveyanac, baltiispireTis qveynebis msgavsad, 
gamxdariyo natos wevri da amiT daeRwia Tavi ruseTis 
gavlenisagan. 
petre mamraZis wignSi didi adgili uWiravs Cveni 
qveynis maSindeli xelisuflebis kritikas. avtori lamis 
fsiqologiur momentebamde akritikebs wina xelisufle-
bis warmomadgenlebs da zogan paralelebs akeTebs Se-
vardnaZesa da mis xelisuflebasTan. mTeli am kritikis 
aq moyvana namdvilad Seuferebeli iqneba, Tumca, maga-
liTad, is monakveTi, sadac avtori yofil Tavdacvis 
ministrs irakli oqruaSvils akritikebs, namdvilad up-
riani iqneba: `pirvel maiss Tavdacvis maSindelma minis-
trma irakli uqruaSvilma sajarod gamoacxada, rom Tu 
saqarTvelo 2007 wlis pirvel ianvramde ver aRadgenda 
kontrols TviTgamocxadebul samxreT oseTze, is Ta-
namdebobas datovebda~.1 avtori, ra Tqma unda, marTebu-
lad akritikebs oqruaSvilis am gancxadebas, radgan di-
di sibrZne ar aris saWiro imis gansaWvretad, rom qvey-
nis Tavdacvis ministri aseT gancxadebebs, miT umetes 
im situaciaSi, rodesac im droisaTvis araTu naTqvamis 
praqtikaSi Sesrulebis, aramed gancxadebul vadaSi moq-
medebis albaT racionaluri gegmac ki ar arsebobda sa-
qarTvelos xelisuflebis maRal eSelonebSi.  
2008 wlamde saqarTvelos gzis mimoxilvisas, pet-
re mamraZe aseve exeba imdroindeli xelisuflebis mier 
2007 wels wamowyebul kampanias cxinvalis regionSi ad-
                                                            
1 petre mamraZe. avantiura 08.08.08, gv. 46. 
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ministraciuli erTeulis SeqmnasTan dakavSirebiT, ro-
melsac saTaveSi unda Cadgomoda dimitri sanakoevi. am 
Temaze Cven ukve zemoT, mokled visaubreT, amjerad aR-
niSnuli wignis mixedviT, gvsurs yuradReba gavamaxvi-
loT, im kampaniaze, romelic maSin kokoiTis winaaRmdeg 
agorda da saxelad `kokoiTi fandarast~ erqva. avtori 
aRniSnavs, rom: `osur enaSi ar aris rusuli `Ф~-s Sesaba-
misi bgera da kokoiTim rusulad warmoTqmul sityvaSi 
ganacxada, rom TbilisSi sxedan `pederalebi~, romle-
bic sTavazoben samxreT oseTis respublikas `pederaci-
aSi~ Sesvlas... `fandarastis~ `pederastTan~ asonansur 
asociacias TbilisSi maqsimalurad uwevdnen eqspluat-
acias, sityva `fandarasts~ ZiriTadad `pederastis~ 
mniSvnelobiT iyenebdnen... 
eduard kokoiTis es yvelaferi aSkarad ar anaR-
vlebda. 8 agvistos `kokoiTi fandarast~ kampaniaze sa-
ubrisas, man ganucxada Jurnalistebs: `minda dagarwmu-
noT, rom me gadavitan rogorme am kampanias~.1 avtoris 
mkveTri, opoziciuri gadmosaxedidan gamomdinare, rTu-
lia imis mtkiceba, ramdenad iyo dagegmili osuri sit-
yva `fandarast~-is, rac niSnavs `wadi~, `pederast~-Tan 
asocireba da am konteqstiT kokoiTis abuCad agdeba, 
magram faqtia, rom maSin saqarTvelos mosaxleobaSi yo-
veldRiur iumoristul doneze msgavsi asociacia namd-
vilad arsebobda. Cveni azriT, aRniSnul kampanias ar Se-
iZleba daerqvas swori, radgan igi Seicavda `samxreT 
oseTis~ de faqto pirveli piris damcirebis elemen-
tebs, es momenti ki isedac daZabul viTarebas ukeTe-
sobisaken namdvilad ver Secvlida.   
avtori ixsenebs kidev erT saintereso epizods, ro-
melic mixeil saakaSvilis sityviT gamosvlas ukavSirde-
ba: `4 dekembers (2007 wlis _ k.y.) Tbilisis saxelmwifo 
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universitetis studentebTan Sexvedraze saakaSvilma 
ganacxada: `cxinvalis reJimi aris moyanyalebuli, ro-
gorc amosaRebi kbili da me darwmunebuli var, rom 5 
ianvris saprezidento arCevnebis kargad Catarebis Sem-
TxvevaSi, es aris marTla kvireebis an Tveebis sakiTxi. 
amaSi absoluturad var darwmunebuli. amaze zusti in-
formacia maqvs~.1 Zneli saTqmelia, ramdenad zusti iyo 
informacia, romelsac flobda saqarTvelos imdroin-
deli prezidenti, Sesabamisad, misi gancxadebis siswo-
reze msjeloba Wirs. imedi viqonioT, rom am sakiTxsac, 
iseve, rogorc mraval sxva sakiTxs Cveni qveynisa Tu 
msoflio istoriaSi, naTels mohfens dro.  
dasasruls, mokled SevexoT petre mamraZis wignis 
bolos Tavad avtoris mier mocemul oTx punqts, rome-
lic, avtoris azriT, saqarTvelos xelisuflebas unda 
ganexorcielebina 2008 wels:  
`1. upirveles yovlisa, saqarTvelos xelisufle-
bas sajarod da sazeimod unda ganecxadebina, rom aras-
odes da araviTar SemTxvevaSi ar gamoiyenebda Zalas af-
xazeTisa da cxinvalis regionis dasabruneblad... 
2. saWiro iyo gamocxadeba, rom qarTveli xalxisa 
da xelisuflebisaTvis mTavaria afxazebisa da osebis 
ndobis, megobrobisa da siyvarulis mopoveba; rom erT 
saxelmwifoSi Tanacxovrebis sakiTxis gadawyveta mxo-
lod xalxis saqmea; rom teritoriuli mTlianobis aR-
dgenas mxolod maSin aqvs azri, roca ndoba, megobroba 
da siyvaruli im donezea aRdgenili, rom yoveli mxri-
dan adamianebi TviTon iTxoven amas da saxelmwifo, ro-
gorc Tavisufali Tanacxovrebis, keTildReobisa da 
ganviTarebis saukeTeso saSualeba adamianebis gulSi 
ukve gamTlianebulia; rom manamde sityva `statusis~ 
xsenebac ki kontrproduqtiulia, iseve, rogorc raime 
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vadebis dasaxeleba; rom saqarTvelos xelisufleba yve-
lafers gaakeTebs afxazebisa osebis ndobis, megobro-
bis, siyvarulis mosapoveblad, magram arasodes moax-
dens araTu Zalismier, aramed arc araviTar politikur 
zewolas am procesis dasaCqareblad.... 
3. upirveles yovlisa, ruseTTan da separatistuli 
reJimebis xelmZRvanelebTan erTad, Semdeg ki ruseTTan 
SeTanxmebiT, evrokavSirisa da aSS-is CarTviT unda dag-
vewyo ekonomikuri, socialuri, kulturuli proeqte-
bis ganxorcieleba afxazeTsa da samxreT oseTSi. aseT 
iniciativas Zalze dadebiTad miiRebda ruseTic da da-
savleTic... 
4. NATO-Si gawevrebasTan dakavSirebiT dasavleT-
Tan da ruseTis xelmZRvanelobasTan SeTanxmebiT unda 
gamogvecxadebina, rom Cveni mizania, saqarTvelosa da 
Sesabamisad, Cveni yvela regionis mcxovrebis usafr-
Txoeba. aliansSi Sesvlas imdenad aqvs azri, ramdenadac 
es aseT usafrTxoebas uzrunvelyofs... Cven viTvaliswi-
nebT, rom amavdroulad ruseTi intensiurad Tanam-
Sromlobs aliansTan da migvaCnia, rom aliansSi gawevre-
bas maSin eqneba azri, rodesac NATO da ruseTi srul 
Tanxmobas miaRweven imasTan dakavSirebiT, rom es yvela-
saTvis misaRebia da rodesac afxazeTisa da samxreT os-
eTis mosaxleoba amis winaaRmdegi ar iqneba~.1  
avtoris mier SemoTavazebuli gegmis pirvel pun-
qtze, SeiZleba iTqvas, rom, marTalia, saqarTvelos xe-
lisufleba uars ambobda msgavsi gancxadebis oficial-
urad gaxmovanebaze, magram, amave dros, Cveni azriT, 
savsebiT sworad ukavSirebda am sakiTxs ruseTis pozi-
cias da iTxovda, rom jer am ukanasknels ganecxadebina 
sajarod saqarTvelos winaaRmdeg Zalis gamouyeneblo-
bis piroba. vinaidan ruseTis xelisufleba uars ambobda 
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aseTi garantiis micemaze, bunebrivia, saqarTvelos xel-
mZRvanelobac calmxrivad ar dgamda am nabijs. ase rom, 
p. mamraZis mosazrebis gatareba saqarTvelos xelisuf-
lebis mier, diplomatiuri TvalsazrisiT, mcdari ga-
dawyvetileba iqneboda. garda amisa, aqve Cndeba SekiT-
xva: gana saakaSvilis xelisufleba ar iyo mSvidobian mo-
laparakebebis iniciatori, romelTa ganxorcielebac 
ruseTis poziciis gamo gaxda SeuZlebeli? gasagebia, 
rom avtori metad kritikulia saqarTvelos imdroinde-
li xelisuflebis mimarT, magram zemoTac araerTxel 
aRiniSna, rom maSin xelisuflebas hqonda realuri geg-
mebi konfliqtis mSvidobianad mogvarebisa, xolo met-
naklebad agresiuli ritorika Cveni xelisuflebis mxri-
dan konfliqtur regionebTan mimarTebaSi daiwyo mxo-
lod mas Semdeg, rac am regionebSi viTareba daiZaba da 
gaCnda msxverpli mSvidobian mosaxleobaSi.  
me-2 da me-3 punqtebSi avtors dasaxelebuli aqvs 
is RonisZiebebi, romlebic aprobirebulia samSvidobo 
urTierTobebis ganviTarebis saSualebebad, Tumca ver-
cerT SemTxvevaSi ver davaRwevT Tavs kiTxvas: miscemda 
ki kremli saqarTvelos xelisuflebas raime grZelvadi-
ani samSvidobo gegmis ganxorcielebis saSualebas? Cveni 
azriT, es naklebad iyo savaraudo.  
rac Seexeba gegmis me-4 nawils, es nawili, dimitri 
SveliZis zemoaRniSnul wignSi mimoxilul erT-erT sce-
nars gvagonebs, romelSic ruseTsa da dasavlur intere-
sebs Soris saqarTvelos gayofazea saubari, radgan, Cve-
ni azriT, saqarTvelos natoSi gawevrianeba ise umtkiv-
neulodac ver moxdeba, rogorc es avtors aqvs aRniS-
nuli. nato-s gafarToeba ruseTs panikur SiSs uRviZebs: 
`vladimir putini adrec ambobda, – ukrainas raketebs 
davumizneb, Tu alianss miuerTdeba an Tavis teritori-
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aze aSS-is raketsawinaaRmdego bazebs ganalagebso~.1 di-
di sibrZne ar aris saWiro imis gansaWvretad, rom sa-
qarTvelos SemTxvevaSic, ruseTi keTilganwyobili ar 
iqneboda am nabijis mimarT. Cveni azriT, saqarTvelos 
natoSi gawevrianebiT Seqmnil `safrTxes~ ruseTi dasav-
leTis mimarT veranair SeTanxmebaSi ver gacvlis.  
yvelafer zemoaRniSnulTan erTad, gvsurs yurad-
Reba gavamaxviloT kidev erT faqtorze, romelsac pet-
re mamraZe xazs ar usvams da romelsac ruseTis mier sa-
qarTvelos xelisuflebis mier warmodgenili yvelanairi 
samSvidobo politikuri Tu ekonomikuri gegmis brmad 
uaryofa hqvia. zemoTac aRvniSneT, rom saqarTvelos xe-
lisufleba samSvidobo iniciativiT 2004 wlidan moyo-
lebuli 2008 wlamde lamis yovel wels gamodioda, Tum-
ca am periodis manZilze arc afxazeTisa da arc cxinva-
lis regionis separatistuli, de faqto xelisuflebe-
bis warmomadgenlebs gegmaTa arcerT nawilsa da kompo-
nentze ar ganucxadebiaT Tanxmoba. am SemTxvevaSi auci-
lebelia imis Tqma, rom batoni petres mier mocemuli 
gegmebi, SeiZleba iTqvas, idealuria, Tumca isini ideal-
uria mxolod hipoTeturad, gansaxorcieleblad ki es 
gegmebi faqtobrivad warmoudgenlad rTulia.  
zogadad petre mamraZis wignze unda iTqvas, rom 
igi warmoadgens metad politizebul naSroms, sadac 
Cven TiTqmis yovel nabijze vxvdebiT mixeil saakaSvili-
sa da misi gundis kritikas. amas avtori zogan marTebu-
lad akeTebs, zogan ki misi kritika aSkarad politikur 
elfers iZens, rCeba STabeWdileba TiTqos sakmarisia sa-
ubari exebodes saakaSvils da avtori mzad aris yvela-
nairi risxva daatexos mas ama Tu im realuri an gamogo-
nili argumentiT. avtori aseve xSirad mimarTavs saakaS-
                                                            
1 rubrika `ras weren Cvenze~. TinaTin margvelaSvili. `imedis 
gasamyareblad~. _ gaz. `kviris palitra~, №11 (681), 2008w. 17-
23 marti, gv. 16. 
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vilisa da SevardnaZis periodebis Sedarebas da am fon-
ze ar erideba SevardnaZis pirovnebis xSirad zedmet 
gandidebasac, rasac aSkarad ver daveTanxmebiT.  
saboloo jamSi, daskvnis saxiT, petre mamraZis 
wignze unda iTqvas, rom am wignSi moyvanilia rigi sain-
tereso faqtebisa, rac, ZiriTadad, Tavad avtoris po-
litikuri karieris periods exeba, sxva mxriv ki, wigni 
uTuod Zalian subieqtur politikur muxts atarebs da 
samecniero Rirebuleba naklebad gaaCnia, zogierTi de-
buleba ki (Tundac, wignis saTauri) saerTod veranair 
kritikas ver uZlebs da ufro rusuli propagandis ni-
muSad gvevlineba.  
2012 wels gamosuli wignebis Semdeg, mimovixiloT 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omze 2013 wels gamosuli 
wignebi, riTac davasrulebT Cveni naSromis pirvel Tavs. 
2013 wlis gamocemaTagan yuradRebas gavamaxvilebT is-
toriis mecnierebaTa doqtoris, profesor elguja mamu-
kelaSvilis or tomze, romelTagan pirvel tomSi: `civi 
agvisto. wigni pirveli _ afxazeTi (1992-1993)~ _ saubaria 
afxazeTis konfliqturi regionis problemebze, xolo 
meore tomSi: `civi agvisto. (asi upasuxo kiTxva). wigni II 
_ cxinvali (2008w.)~ _ cxinvalis regionis problemebze 
da am problemebis politikur-istoriul aspeqtebze.  
rogorc zemoT aRiniSna, avtori pirvel tomSi sa-
ubrobs afxazeTSi 1992-1993 wlebSi ganviTarebul mov-
lenebze, Tumca ver vityviT, rom avtori am movlenebis 
met-naklebad amomwurav suraTs da analizs gvTavazobs. 
avtoriseuli msjeloba, exeba aRniSnul sakiTxze arse-
bul istoriografiis momixilvas, amasTan erTad ki Siga-
daSig gvTavazobs sakuTar azrebsa da Sexedulebebs sa-
qarTvelos amJamindeli mTavrobis sasurveli samoqmedo 
gegmis Sesaxeb: `migvaCnia, axali xelisufleba saqarTve-
loSi dgas axali, sruliad gansxvavebuli amocana-arCe-
vanis winaSe. man unda SeinarCunos keTilmezobluri ur-
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TierToba axlo da Soreul qveynebTan. gamoimuSaos sa-
gareo politikis _ diplomatiis mecnierulad gaTvli-
li koncefcia, gansazRvros sakuTari qveynis saerTaSo-
riso daniSnuleba, daimkvidros Tavisi adgili msoflio 
TanamegobrobaSi...~.1 aRsaniSnavia, rom naSromi ar gamo-
irCeva arc gamoyenebuli masalis mravalferovnebiT. av-
tori gvTavazobs problemis sakuTar xedvas, romelic 
Cvens mier zemoaRniSnuli naSromebis mimoxilvis Semdeg, 
aranairad ar warmoadgens siaxles romelime sakiTxTan 
mimarTebaSi.  
rac Seexeba elguja mamukelaSvilis wignis meore 
nawils: `civi agvisto (asi upasuxo kiTxva) wigni II _ 
cxinvali (2008w.)~ _ aq avtori 2008 wlis movlenebis mi-
moxilvisas eyrdnoba sagazeTo publikaciebs. aRsaniSna-
via, rom sakuTari naSromis pirvel gverdebze mas moh-
yavs dasavluri gamocemebis qarTul enaze Targmnili 
teqstebi. magaliTad, naSromis 14-17 gverdebi eZRvneba 
amerikis SeerTebuli Statebis saxelmwifo mdivnis kon-
doliza raisis mier sakuTar memuarebSi moyvanil 2008 
wlis ruseT-saqarTvelos omis Sefasebebs, gamoqveyne-
buls gaz. `qarTul ocnebaSi~ 2012 wlis agvistoSi. ra 
Tqma unda, msgavsi tipis masalis gamoyenebas, maSin ro-
desac kondoliza raisis memuarebi sayovelTaod xelmi-
sawvdomia internet sivrceSi, Tanac originalSi, ingli-
sur enaze, metad uadgilod miviCnevT. amgvarad, elgu-
ja mamukelaSvilis naSromis meore tomzec SeiZleba 
pirveli tomis msgavsi Sefaseba gakeTdes. naSromi war-
moadgens ama Tu im xelmisawvdomi wyaroebis mimoxilva-
sa da analizs, ris Semdegac avtori akeTebs sakuTar 
daskvnebs da erT-erT epizodSi svams aseT kiTxvas: 
`dRes xelisufleba acxadebs, rom qarTuli saxelmwifo 
ruseTis mier dagebul maxeSi gaeba. mTavari sakiTxia _ 
                                                            
1 elguja mamukelaSvili. civi agvisto (wigni pirveli _ afxa-
zeTi (1992-1993 ww.). Tbilisi, 2013, gv. 39. 
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gaakeTa Tu ara Cvenma xelisuflebam yvelaferi, raTa 
qveyana maxeSi ar gabmuliyo~.1 avtoris mier dasmuli es 
kiTxva faqtobrivad Cveni naSromis erT-erT mTavar sa-
kiTxs warmoadgens, romelsac Cven aRniSnuli naSromis 
daskvniT nawilSi SevexebiT.  
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis Sesaxeb 2013 
wels gamocemul wignebs Soris aRsaniSnavia aseve aleq-
sandre dauSvilis wigni: `fici mwams _ bolo makvir-
vebs!... ronald d. asmusis wignis: `mcire omi, romelmac 
msoflio SeZra~ (Tb., 2010, ilias saxelmwifo universi-
tetis gamomcemloba) gamocemis gamo~, _ romelSic av-
tors mocemuli aqvs ronald asmusis cnobili wignis 
kritika. unda aRiniSnos, rom am wignis mimoxilvamde up-
riani iqneba Tavad ronald asmusis wignis mimoxilva, 
rasac Cven adgils naSromis meore TavSi davuTmobT. 
sxvagvarad metad rTuli iqneba garkveuli Sexedulebe-
bisa da daskvnebis Camoyalibeba aleqsandre dauSvilis 
wignis Sesaxeb.  
aseTia, 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis Sesaxeb, 
qarTul enaze dReisaTvis arsebuli da xelmisawvdomi 
literaturis, SeZlebisdagvarad vrceli mimoxilva, ris 
safuZvelzec SegviZlia davaskvnaT, rom Tanamedrove 
qarTul samecniero sivrceSi, CvenTvis saintereso sa-
kiTxi sakmaod farTod aris Seswavlili imis fonze, rom 
movlenidan jer mxolod 7 weli gavida, masze, qarTul 
sivrceSi ukve arsebobs 12 samecniero da 2 popularuli 
xasiaTis gamocema, wigni, saidanac sakiTxiT dainterese-
buli mkiTxveli metad farTo da saintereso informaci-
as miiRebs. aRsaniSnavia aseve zemoaRniSnul naSromebSi 
arsebuli politikuri tendenciuroba, rac ar aris ga-
sakviri, gansakuTrebiT imis fonze, rodesac CvenTvis 
saintereso movlenidan ase cota dro aris gasuli. bu-
                                                            
1 elguja mamukelaSvili. civi agvisto (asi upasuxo kiTxva). 
wigni II. cxinvali (2008). Tbilisi, 2013, gv. 124. 
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nebrivia, rom sxvadasxva naSromsa da avtors, axasiaTebs 
tendenciuroba aRniSnul sakiTxTan mimarTebaSi. Cvens 
mizans aRniSnul TavSi warmoadgens zemoaRniSnul av-
torTa poziciebis Sefaseba da sakuTari analizisa da 
daskvnebis gakeTeba, rac SevecadeT, am TavSi SeZlebis-
dagvarad mkafiod da mkveTrad gangvexorcielebina.  
daskvnis saxiT, moviyvandiT erT mcire mosazrebas, 
romelsac safuZvlad sakuTari dakvirveba daedo. miux-
edavad imisa, rom ruseT-saqarTvelos ukanaskneli om-
idan mxolod 7 weli gavida da is emociebi CvenTvis da 
Cveni sazogadoebis didi nawilisaTvis jer kidev cocxa-
lia, aseve miuxedavad imisa, rom vcxovrobT XXI saukun-
eSi da CvenTvis dRes internetsivrceSi informaciis mo-
Zieba araviTar problemas ar warmoadgens, unda iTqvas 
erTi ram _ yovelTvis gansakuTrebuli mniSvneloba 
hqonda, aqvs da eqneba mecnieris mier, kargi xarisxiT 
Sesrulebuli naSromis _ wignis wakiTxvas Tundac amgva-
ri `axali~ sakiTxis Sesaxeb, radgan gansxvavebiT inter-
netsivrceSi moZiebuli masalisagan, avtoris mier gada-
muSavebuli masala, fiqris, yovelTvis, ufro metad 
farTo asparezs gvixsnis da sakuTari daskvnebis gakeTe-
baSic ufro met daxmarebas gviwevs. am yvelafris gaTva-
liswinebiT, SesaZloa ukve am etapze iTqvas, rom 2008 
wlis ruseT-saqarTvelos oms, movlenidan ukve 7 wlis 
Semdeg, qarTul enaze metad vrceli da saintereso is-
toriografia gaaCnia. 
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Tavi meore 
 
inglisurenovani literatura 2008 wlis 
ruseT-saqarTvelos omis Sesaxeb 
 
sakiTxiT dainteresebuli nebismieri adamianisTvis 
cxadia, rom ruseTsa da saqarTvelos Soris 2008 wels 
momxdari omi, am or qveyanas Soris arsebul dapirispi-
rebaze Sors midioda da ara mxolod lokaluri, aramed 
globaluri masStabi hqonda rogorc ruseTis, iseve sa-
qarTvelosa da zogadad `axali civi omis~ monawile qve-
yanaTa ori dapirispirebuli banakisaTvis. aqedan gamom-
dinare, aRniSnul oms sakmaod farTo gamoxmaureba moh-
yva dasavlur mediasa Tu samecniero sivrceSi.  
am SemTxvevaSi, Cvens konkretul mizans warmoad-
gens ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis Sesaxeb dReisa-
Tvis arsebuli inglisurenovani literaturis mimoxilva 
da yuradRebis gamaxvileba im faqtebsa da aspeqtebze, 
romelzec inglisurenovani avtorebi akeTeben aqcents.  
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis Sesaxeb, dReisaT-
vis yvelaze popularul, inglisurenovan naSromad iTv-
leba ronald asmusis cnobili wigni `mcire omi, romel-
mac msoflio SeZra~, Tumca unda aRiniSnos, rom es wig-
ni gamocemulia 2010 wels, maSin rodesac xelmisawvdo-
mia 2009 wels niu iorkSi gamocemuli statiaTa krebu-
li: `2008 wlis agvistos qvemexebi. ruseTis omi saqar-
TveloSi~ _ svante e. kornelisa da s. frederik staris 
redaqciiT.1 
wigni Sedgeba sxvadasxva avtoris 10 statiisagan, 
romelnic sxvadasxva kuTxiT mimoixilaven 2008 wlis 
                                                            
1 The Guns of August 2008. Edited by Svante E. Cornell and S. Frederick 
Starr. Central Asia-Caucasus Institute. Armonk, NY–London, 2009.  
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ruseT-saqarTvelos oms, Tumca sanam aRniSnuli stati-
ebis mimoxilvas SevudgebodeT, metad sayuradReboa, 
wignis Sesaval nawilamde gamoqveynebuli, Zalian sainte-
reso da mniSvnelovani dokumenti _ proklamacia, rome-
lic daurigdaT rus jariskacebs 2008 wlis ivlisis Sua 
xanebSi dawyebuli samxedro wvrTnebis `kavkasia 2008~-s 
periodSi. wignSi mocemulia dokumentis originali da 
misi Targmani inglisur enaze. rusuli proklamaciis qar-
Tuli Targmani aseTia:  
 
`meomaro, icnobde Sens savaraudo mters! 
2001 wlidan moyolebuli, saqarTvelos xelisuf-
lebam mkveTrad Secvala politikuri gezi, ruseTTan ke-
Tilmezobluri da megobruli damokidebulebisaken. ai-
Ro ra gezi, Cvens saxelmwifosTan urTierTobis eskala-
ciaze, saqarTvelos xelisufleba yvelanairi gziT iR-
vwis nato-Si Sesasvlelad, aqtiurad atarebs qveynis mi-
litarizaciis politikas.  
saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis Semadgenloba: 
saxmeleTo nawilebi, samxedro-sahaero Zalebi da anti-
sahaero Tavdacva, samxedro-sazRvao Zalebi, erovnuli 
gvardia.  
saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis raodenoba _ 
32 700 adamiani. 
Tavdacvis saministros biujeti 2008 wlisaTvis _ 
970 mln $.  
saxmeleTo samxedro nawilebi 
raodenoba 22 000 adamiani. 
saqarTvelos saxmeleTo samxedro nawilebi Sedge-
ba 5 brigadisa da 8 calkeuli batalionebisagan 
-1-li qveiTi brigada (q. gori). 2002-2004 wlebSi gai-
ara samxedro swavleba amerikuli programis GTEP-is mi-
xedviT. 2005-2006 wlebSi, nawilobriv amerikuli progra-
mis GSSOP-is mixedviT.  
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-2- qveiTi brigada (senakis samxedro baza da q.ba-
Tumi). 2005 wels gaiara samxedro swavleba amerikuli 
programis GSSOP II-is farglebSi, praqtika miiRo eraySi. 
-3- qveiTi brigada (q. quTaisi da muxrovanis axal-
cixis samxedro baza). 2006 wels gaiara swavleba ameriku-
li programis GSSOP II-is mixedviT, 2006-2008 wlebSi praq-
tika miiRo eraySi. 32-e batalioni 2007 wels iyo kosovoSi.  
-4- qveiTi brigada (q. Tbilisi da muxrovanis sam-
xedro baza) formirebulia yofili Sinagani jarebis 
samxedro mosamsaxureebisgan. 
-5- qveiTi brigada (q. baTumi da q. foTi)  
qarTuli armiis SeiaraReba Sedgeba: 
tankebi _ Т-72Б1, Т-72М Т-72АВ (saqarTvelos Tavdac-
vis saministros gegmebis mixedviT, yvela 165 erTeuli Т-
72 gadis modernizacias Т-72 SIM-1-is doneze). 
javSanmanqanebi: БМП-1, БМП-2, БТР-80, МТЛБ, БРДМ-2, 
javSnosani avtomobilebi _ kobra.  
luliani artileria: 203 mm-iani 2С7 САУ «ПИОН», 152 
mm-iani 2С19 САУ Мста-С, 152 mm-iani buqsirebadi haubica 
2А65 Мста-Б, 152 mm-iani 2А36 buqsirebadi qvemexi Гиа-
цинт-Б, 152 mm-iani САУ DANA, 122 mm-iani 2C3 САУ Акация, 22 
mm-iani buqsirebadi haubica 2А18 Д-30, 100 mm-iani buqsire-
badi qvemexi МТ-12, 40 85 mm-iani buqsirebadi qvemexi Д-44. 
zalpuri cecxlis reaqtiuli sistemebi: 262 mm-iani 
М-87 «Оркан», 122/160 mm-iani Лар-160 GRADLAR, 122 mm-iani 
RM-70, 122 mm-iani БМ-21 Град, 128 mm-iani М63 «Памен». 
2008 wlis 26 ianvars, saqarTvelom uari Tqva kalaS-
nikovis sistemis avtomatebze, amerikuli warmoebis M-4 
tipis avtomatebis sasargeblod.  
Zlieri mxareebi 
- saqarTvelos saxmeleTo jarebis qvedanayofebis, 
nato-s instruqtorebis mier momzadeba;  
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- saqarTvelos samxedro Zalebis SeiaraReba ameri-
kuli, franguli da Turquli SeiaraRebiTa da teqnikiT. 
arsebuli sabWoTa SeiaraReba da teqnika ganicdis ganax-
lebis process an mTlianad icvleba uaxlesi teqnikiT;  
- aSS-sa da nato-s mier samxedro Zalebis momzade-
bis dafinanseba; 
- samxedro gamocdilebis dagroveba me-2 da me-3 
qveiTi brigadebis mier eraysa da kosovoSi, nato-s ja-
rebis SemadgenlobaSi; 
susti mxareebi 
- samxedro disciplinis dabali done da samxedro 
mosamsaxureTa moralur-fsiqologiuri mdgomareoba. 
SeiniSneba dezertirobis SemTxvevebi, loToba qveiT na-
wilebSi;  
- axlaxan gamoqveynebuli, qarTveli samxedro per-
sonalis gamokiTxvis mixedviT, qarTveli jariskacis yve-
laze didi da naTel ocnebad saxeldeba ara `saakaSiste-
bis~ agresiul-militaristuli gegmebis cxovrebaSi gan-
xorcieleba, aramed samsaxuri eraySi. amgvari samsaxu-
riT qarTvel meomars saxlSi moaqvs daaxloebiT 10 aTa-
si amerikuli dolari, riTac sakuTari ojaxis mZime eko-
nomikuri mdgomareobis gamosworebis saSualeba eZleva; 
- qvedanayofebis piradi Semadgenlobis, im qvedana-
yofebis ganswavlulobis dabali done, romelSic amer-
ikeli instruqtorebi ar imyofebian. 
dabeWdilia gazeT `doblestis~ tipografiaSi~.1 
 
aRniSnul amonarids vrclad komentireba namdvi-
lad ar sWirdeba. es dokumenti naTels hfens rusuli 
samxedro nawilebis momzadebis dones saqarTvelosTan 
sabrZolvelad. rogorc vxedavT, rusul mxares, saqar-
Tvelos Tavdacvis saministros mier Catarebuli arcer-
                                                            
1 The Guns of August 2008, gv. XI. 
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Ti reforma da siaxle ar darCenia yuradRebis miRma, 
rac kidev erTxel usvams xazs ruseTis gegmebs saqar-
TveloSi da aseve Cveni Crdiloeli mezoblis survils, 
gvixilos samxedro TvalsazrisiT mudmivad dasustebu-
li, raTa Cvenze sakuTari gavlenis gavrcelebis saSual-
eba mudmivad hqondes. xolo SekiTxvaze _ gegmavda Tu 
ara ruseTi samxedro intervencias saqarTveloSi? _ da-
debiT pasuxs zemoaRniSnuli amonaridi gascems.  
wignis redaqtorTa Sesavlis Semdeg, krebulis pir-
veli statiis avtoria amerikeli Jurnalisti da pos-
tsabWoTa sivrcis mkvlevari _ Tomas golci, statiis 
saTauria: `samoTxeSi cxovrebis paradoqsi: saqarTvelos 
qaosSi gadaSveba~.1 avtori statias iwyebs yvela qarTve-
lisaTvis kargad cnobili miTisa Tu qarTuli sadRegr-
Zelos gaxsenebiT, ris mixedviTac kacobriobisTvis mi-
webis darigebis dros ufalTan qarTvelebi dagvianebiT 
gamocxaddnen, mizezad ki daasaxeles is, rom RmerTis 
didebasa da mis saxelze sadRegrZeloebisa da simRere-
bis warmoTqmaSi am mniSvnelovan procesze daagviandaT, 
amasobaSi ufals yvela erovnebis adamianebisTvis miwebi 
ukve daenawilebina. darCenili iyo miwis mxolod is na-
wili, romelic ufalma TavisTvis daitova, anu samoTxe 
dedamiwaze. sabolood, RmerTma dagvianebul qarTve-
lebs miwieri samoTxis nawili uboZa.2  
qarTvelebisaTvis amgvari saxaliso Tu satirali 
Sesavlis Semdeg, avtori sainteresod mimoixilavs im 
procesebs, romelTac adgili hqonda saqarTveloSi sab-
WoTa kavSiris daSlisa da saqarTvelos mier damoukid-
eblobis gamocxadebis Semdeg. naSromSi metad farTod 
                                                            
1 Thomas Goltz. The Paradox of Living in Paradise: Georgia’s descent into 
Chaos. – In: The Guns of August 2008. Edited by Svante E. Cornell and S. 
Frederick Starr. Central Asia-Caucasus Institute. NY–London: Armonk, 2009, 
gv. 10. 
2 Thomas Goltz. The Paradox of Living in Paradise, gv. 10. 
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aris mimoxiluli is problemebi, ramac saqarTvelo mi-
iyvana omamde jer e.w. samxreT oseTSi, xolo Semdeg _ 
afxazeTSi. golci araerTgzis aRniSnavs, rom qarTvele-
bis winaaRmdeg im dros ibrZodnen ara mxolod osi da 
afxazi separatistebi, aramed Cveni Crdiloeli mezobe-
li _ ruseTi da aseve sxva kavkasieli xalxi.1  
gansakuTrebiT sainteresod exeba Tomas golci af-
xazeTis sakiTxs da im winapirobebs, ramac 1992-1993 
wlebis afxazeTis omamde miiyvana saqarTvelo. afxaze-
Tis teritoriaze ruseTis imperiis mier germanelebis, 
berZnebis, somxebisa da sxva xalxis xelovnur migracia-
ze saubris Semdeg, avtori exeba bolSevikebis politi-
kas da aRniSnavs, rom lavrenti berias mier afxazeTSi 
megrelTa Casaxlebis mizani mdgomareobda imaSi, rom 
damcrobiliyo afxazeTis avtonomiuri respublikis 
statusi da oficialuri enac am mxareSi, afxazuris nac-
vlad yofiliyo qarTuli. swored amitom, 1953 wels 
stalinisa da berias sikvdili afxazeTSi mcxovrebi, af-
xazeTis farTo avtonomiisa Tu damoukideblobis mom-
xre afxazebisaTvis sasixarulo movlenad qceula.2  
aRsaniSnavia, rom am SemTxvevaSi avtori amJRavnebs 
arcTu Rrma codnas afxazeTSi gasuli saukunis Sua xa-
nebSi mimdinare movlenebis Sesaxeb. pirvel rigSi, unda 
iTqvas, rom rodesac saubari aris dasavleT saqarTve-
los mosaxleobis (da ara megruli mosaxleobis, rogorc 
amas ratomRac xazs usvams T. golci) organizebul Ca-
saxlebaze afxazeTSi, es faqti ganapiroba miwisZvris Se-
degad am xalxis usaxlkarod darCenam. 3  amasTan, raime 
gansakuTrebuli demografiuli cvlileba organizebuli 
                                                            
1 Thomas Goltz. The Paradox of Living in Paradise, gv. 18. 
2 Thomas Goltz. The Paradox of Living in Paradise, gv. 21.  
3 zurab papasqiri. narkvevebi Tanamedrove afxazeTis istoriuli 
warsulidan. nakveTi II. 1917-1993. Tbilisi: ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tsu soxumis filialis gamomcemloba, 2007, gv. 148. 
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Casaxlebis Sedegad ar momxdara. rac Seexeba qarTuli 
enis statuss imdroindel afxazeTSi, unda aRiniSnos, 
rom jer kidev afxazeTis avtonomiuri sabWoTa social-
isturi respublikis 1926 wlis konstituciis mixedviT, 
afxazeTis ssr-s `saxelmwifo enad~ cxaddeboda afxazu-
ri, qarTuli da rusuli~. 1  `saxelmwifo enis~ sakiTxi 
ucvleli rCeboda afxazeTis ssr-s 1935 wlis konstitu-
ciis mixedviTac, rodesac avtonomiuri respublikis `sa-
xelmwifo enad~ darCa afxazuri, qarTuli da rusuli.2 
amgvarad, rogorc Tavad afxazeTis ssr-s konstituciiT 
irkveva, qarTul enas afxazursa da rusulTan erTad, 
imTaviTve oficialuri statusi hqonda afxazeTSi.   
mogvianebiT 1945 wels afxazeTSi gatarda saskolo 
reforma, ris mixedviTac e.w. `afxazur~ skolebSi swav-
leba qarTul enaze gadavida. manamde, XX saukunis 30-ia-
ni wlebis bolos akaki SaniZis, simon janaSias da dimit-
ri gulias mier Seiqmna afxazur anbani qarTuli grafi-
kis safuZvelze. 3  am reformasTan dakavSirebiT, metad 
sainteresoa 1952 wlis 4 dekembriT daTariRebuli sa-
qarTvelos ssr kompartiis ck-is pirveli mdivnis akaki 
mgelaZis moxseneba stalinis mimarT. rogorc cnobilia, 
mgelaZes 1943-1951 wlebSi ekava saqarTvelos ssr komu-
nisturi partiis soxumis qalaqkomis da afxazeTis sa-
olqo komitetis pirveli mdivnis Tanamdeboba, Sesabami-
sad, igi sakmaod kargad icnobda 40-iani wlebis Sua xa-
nebSi afxazeTSi Seqmnil viTarebas. mgelaZis moxsenebis 
                                                            
1 afxazeTisa da samxreT oseTis avtonomiuri regionebis sta-
tusi saqarTvelos SenadgenlobaSi (1917-1988). politikur sa-
marTlebrivi aqtebis krebuli. redaqtori Tamaz diasamiZe. 
regionalizmis kvlevis centri. Tbilisi, 2004, gv. 138.  
2  afxazeTisa da samxreT oseTis avtonomiuri regionebis 
statusi saqarTvelos SenadgenlobaSi (1917-1988), gv. 172-173. 
3 am reformaze da misi gatarebis mizezebze dawvrilebiT ix.: 
zurab papasqiri. narkvevebi Tanamedrove afxazeTis istoriu-
li warsulidan. nakv. II, gv. 132-148. 
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mixedviT, 1945-46 saswavlo wlamde afxazeTis ssr-s te-
ritoriaze mdebare 417 skolidan mxolod 81 skola iyo 
afxazurenovani. am skolebSi pirveli oTxi klasis gan-
mavlobaSi saswavlo procesi afxazur enaze mimdinare-
obda, xolo mexuTe klasidan ki swavla grZeldeboda 
qarTul an rusul enebze. saboloo jamSi, mgelaZis 
TqmiT, aRniSnuli saswavlo gegma iwvevda problemas, 
radgan maRal klasebSi moswavleebi ver axerxebdnen ru-
suli da qarTulenovani saswavlo programebis daZle-
vas. amis gamo, afxazurenovani moswavleebi faqtobrivad 
ver abarebdnen umaRles saswavleblebSi. viTarebidan 
erTaderT gamosavals, mgelaZis TqmiT, warmoadgenda 
afxazurenovani saskolo programebis Canacvleba qar-
Tuli da rusulenovani programebiT, radgan afxazuri 
ena struqturulad gamarTuli ar iyo da am enaze fizi-
kurad SeuZlebeli iyo mTeli rigi sagnobrivi termino-
logiis Sedgena. amasTan erTad, afxazeTis ssr-s masSta-
biT, saskolo programebisaTvis qarTul da rusul enebs 
Soris, mgelaZis azriT, upiratesoba unda miniWeboda 
qarTul enas, radgan Tavad afxazur enaSi mravlad iyo 
qarTuli enidan SeTvisebuli elementebi da, garda ami-
sa, afxazeTis ssr-s maSindeli 375 aTasiani mosaxleob-
idan, mxolod 58 aTasi iyo afxazi, 208 aTasi ki qarTve-
li, 65 aTasi rusi, 41 aTasi somexi da 3 aTasi sxva eTno-
sis (ukrainelebi, belorusebi, estonelebi, berZnebi da 
a.S.) warmomadgeneli. amasTan erTad, mgelaZis mixedviT, 
afxazeTis eqvsi raionidan oTxSi _ gagraSi, galSi, so-
xumsa da gulrifSSi afxazebi TiTqmis ar cxovrobdnen. 
isini am periodisaTvis, ZiriTadad oCamCirisa da guda-
uTis raionebSi mosaxleobdnen.1 
                                                            
1 Докладная записка секретаря ЦК Компартии Грузии А. Мгеладзе И. В. 
Сталину о проблеме Абхазии. ix.: https://matiane.wordpress.com/2013/ 
04/22/report-to-stalin-on-abkhazia/. 
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afxazeTis omze saubrisas, avtori metnaklebad 
vrclad exeba saomar moqmedebebs, romelTac adgili 
hqonda 1992-1993 wlebSi, rasac asrulebs xazgasmiT: `sa-
bolood cxadi gaxda, rom saqarTvelo aseve ibrZoda 
rusuli Crdilovani samxedro elementebis winaaRmdeg, 
romelnic afxazebs amaragebdnen iaraRiT, lojistikiTa 
da aviaciiTac ki~.1 
msgavsi pozicia uWiravs avtors samxreT oseTTan 
mimarTebaSi, sadac xazs usvams pirvel rigSi osebis war-
momavlobasa da maT iranulenovnebas, 2  xolo Semdeg 
`samxreT oseTis~ avtonomiuri administraciuli erTe-
ulis Seqmnis absurds imis fonze, rom Cveni qveynis te-
ritoriaze mcxovreb 150 000 osTagan naxevarze meti 
cxovrobda `samxreT oseTis~ teritoriis gareT, rome-
lic Tavis mxriv dasaxlebuli iyo rogorc osebiT, ase-
ve qarTvelebiT.3  
amgvarad, avtori metad dramatulad mimoixilavs 
saqarTvelos uaxles istorias damoukideblobis mopo-
vebis Semdeg da dasZens, rom: `gamsaxurdias moTxovnam, 
rom saqarTvelo qarTvelebs darCenodaT, eduard Se-
vardnaZes uanderZa Camoyalibebis procesSi myofi sa-
xelmwifo~.4 
am SemTxvevaSi, avtori avlens arcTu Rrma codnas 
im Sida movlenebisa, romelTac saqarTveloSi hqonda 
                                                            
1 "Finally, and most ominously, it became clear that Georgia was also 
fighting against shadowy elements of the Russian military who supplied the 
motley Abkhaz forces with weapons, logistics, and even aviation." – The 
Guns of August 2008, gv. 25. 
2  Thomas Goltz. The Paradox of Living in Paradise, gv. 17. 
3 "The irony of the creation of this territorial entity is that of the some 
150,000 Ossetians living in Georgia, over half lived outside the Ossetian 
Autonomous area, which was itself populated by a roughly equal 
proportion of ethnic Ossets and ethnic Georgians…" – Thomas Goltz. The 
Paradox of Living in Paradise, gv. 18. 
4 Thomas Goltz. The Paradox of Living in Paradise, gv. 27. 
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adgili sabWoTa imperiis daSlisa da saqarTvelos mier 
damoukideblobis mopovebis Semdeg. cxadia, rom saqar-
Tvelos, rogorc qveynis, Camoyalibebis procesSi yofna 
ar iyo ganpirobebuli mxolod da mxolod zviad gamsa-
xurdias politikiT. es iyo bunebrivi procesi imis fon-
ze, rom Cvens qveyanas ukanaskneli 70 wlis manZilze sa-
kuTari saxelmwifo ar hqonia.  
krebulis CvenTvis saintereso Semdgomi statiis 
avtoria vladimer putinis yofili mrCeveli ekonomikis 
sakiTxebSi andrei ilarionovi. misi statiis saTauria: 
`rusuli mmarTveli wreebis saomari samzadisi, 1999-
2008~.1 avtori ruseT-saqarTvelos 2008 wlis agvistos 
omis Canasaxebs xedavs jer kidev Soreul 1999 wels, ro-
desac putinma `Caibara~ ruseTi. ilarionovi miiCnevs, 
rom ruseTma saqarTvelos winaaRmdeg jer kidev mixeil 
saakaSvilis xelisuflebaSi mosvlamde gadadga mTeli 
rigi iseTi nabijebi, romelmac mogvianebiT, saakaSvilis 
gaprezidentebis periodSi, omi am or qveyanas Soris 
gardauvali gaxada.2  
statiaSi masalebis uaRresad saintereso analizia 
mocemuli. avtori gvTavazobs moqmedebaTa qronologi-
ur jaWvs, romelsac 1999 wlidan moyolebuli 2008 wlis 
`agvistos omamde~ movyavarT. aRniSnuli qronologiuri 
jaWvi Cven pirobiTad 25 rgolad davyaviT. ilarionovis 
mixedviT: 
1) 2000 wlis 9 noembers, ruseTis federaciis mes-
veurebma gaauqmes dsT-s masStabiT moqmedi kanoni uvi-
zo mimosvlis Sesaxeb, ris mixedviTac, ruseTSi gasam-
gzavreblad saqarTvelos moqalaqeebi valdebulni gax-
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, 1999-
2008. In: The Guns of August 2008. Edited by Svante E. Cornell and S. 
Frederick Starr. Central Asia-Caucasus Institute. Armonk, NY–London, 
2009, gv. 49. 
2 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 50.  
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dnen daekmayofilebinaT savizo reJimisaTvis aucilebe-
li moTxovnebi. aRsaniSnavia, rom savizo reJimi Zalian 
msubuqad exeboda afxazeTis, `samxreT oseTisa~ da aWar-
is mosaxleobas.1 
2) avtori aRniSnavs, rom 2001 wlis TebervalSi 
ruseTis saidumlo samsaxurebis organizebiT, amave sam-
saxurebis erT-erTma oficerma moawyo Sexvedra `sam-
xreT oseTis~ sam warmomadgenelTan: `samxreT oseTis~ 
erovnuli moZraobis inteleqtualur winamZRol alan 
CoCievTan, yofil komunist, xolo SemdgomSi `samxreT 
oseTis~ orgzis premier-ministr gerasim (rezo) xugaev-
Tan da ruseTSi `samxreT oseTis~ yofil savaWro warmo-
madgenelTan _ eduard kokoiTTan, romelic cnobili 
iyo, rogorc biznesmeni da yofili moWidave. es adamian-
ebi am SemadgenlobiT Seikribnen imisaTvis, rom momaval 
saprezidento arCevnebSi, romelic imave wlis seqtem-
berSi iyo dagegmili, Tavidan moeSorebinaT `samxreT 
oseTis~ prezidenti 1996 wlidan, istoriis mecniereba-
Ta doqtori ludvig Cibirovi, romelic 90-iani wlebis 
meore naxevarSi eduard SevardnaZesTan erTad cdilob-
da qarTul-osuri konfliqtis mSvidobianad mogvarebas. 
aqcenti unda gakeTebuliyo xalxTa Soris ndobis aR-
dgenaze im qaosis Semdeg, rac qarTvelebsa da osebs 
Tavs gadaxdaT 1990-ian wlebSi. scenaris ganviTareba, 
Cibirovis gegmis mixedviT, ra Tqma unda, aranairad ar 
Sedioda ruseTisa da separatisti osebis interesebSi. 
sabolood arCevnebis meore raundSi, romelic gaimarTa 
2001 wlis 6 dekembers, 53%-iT, gamarjveba moipova edu-
ard kokoiTim, romelmac 2002 wlis 9 ianvars premier-
ministrad daniSna gerasim xugaevi. ramdenime dReSi, ko-
koiTim moawyo samxreT oseTis politikuri elitis war-
momadgenelTa daxuruli Sexvedra, romelzec mTavar sa-
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 51. 
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kiTxad daisva `samxreT oseTisaTvis~ damoukideblobis 
mopovebis mizniT saqarTvelosTan omis momzadeba. Sex-
vedris monawileTa didma nawilma aRniSnuli gegma mi-
uReblad miiCnia da ar dauWira mas mxari. momdevno 
wlebSi ki is adamianebi, romlebmac kokoiTis gegma mi-
uReblad miiCnies, gaqrnen `samxreT oseTis~ politiku-
ri asparezidan _ zogierTma datova `respublika~, zogi 
cxinvalis cixeebSi aRmoCnda, xolo zogierTi ki saeWvo 
viTarebaSi gardaicvala.1  
3) 2002 wlis ivnisSi, ruseTis parlamentma miiRo 
damatebani ruseTis kanonze moqalaqeobis Sesaxeb, ris 
mixedviTac rusuli moqalaqeobis gamartivebuli wesiT 
miniWeba SesaZlebeli xdeboda im pirebisaTvis, romel-
nic flobdnen ssrk-s moqalaqeobas, mosaxleobdnen da 
mosaxleoben ssrk-s SemadgenlobaSi Semavali qveynis te-
ritoriaze, ar miuRiaT aRniSnul saxelmwifoTa moqala-
qeoba da Sedegad darCnen moqalaqeobis gareSe. 2  2002 
wlis 23 ivniss, cxinvalSi ruseTis moqalaqeobis msurve-
li mosaxleobis registracia daiwyo.3 
4) moskovma mniSvnelovani yuradReba dauTmo 
moqmedebaTa koordinacias `samxreT oseTsa~ da afxa-
zeTs Soris. 2002 wlis 7-8 seqtembers kokoiTi estumra 
soxums da afxazeTTan gaaforma, `samxreT oseTsa~ da 
afxazeTs Soris, ruseTis winamZRolobiT, saqarTvelos 
winaaRmdeg samxedro TanamSromlobis dokumenti. ramde-
nime dReSi, 11 seqtembris teraqtis pirvel wlisTavze, 
ruseTis prezidentma vladimer putinma saqarTvelo ga-
moacxada qveynad, romlisganac teroristuli safrTxe 
momdinareobda da gamoacxada ruseTis mzadyofna gaer-
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 51-52. 
2 Федеральный закон «О Гражданстве РФ.» От 31.05.2002. № 62- Ф3. 
ix.: http://www.consultant.ru/popular/civic/34_2.html#p193. am sakiTxs 
dawvrilebiT SevexebiT Cveni naSromis me-5 TavSi. 
3 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 53. 
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os wesdebis 51-e muxlis asamoqmedeblad saqarTvelos 
winaaRmdeg, rac iTvaliswinebda gaerTianebuli organi-
zaciis qveynebis, erTobliv samxedro moqmedebas Cveni 
qveynis winaaRmdeg. eqvsi kviris Semdeg, 22 noembers, ed-
uard SevardnaZem, natos praRis samitze gamosvlisas 
ganacxada saqarTvelos survilis Sesaxeb, gamxdariyo 
Crdiloatlantikuri aliansis wevri. 1 
5) 2002 wlis bolos kokoiTim wamoiwyo `samxreT 
oseTis~ politikuri sivrcis dakompleqteba ruseTis 
Zalovani struqturebis kadrebiT. 25 dekembers, ruseT-
ma aRadgina ruseTidan afxazeTSi mimavali sarkinigzo 
monakveTi, romelic dsT-s qveynebis gadawyvetilebiT 
jer kidev 1996 wels iqna daxuruli. amgvarad, 2002 
wlis ganmavlobaSi ruseTma gaaZliera saqarTveloze, 
rogorc `terorizmis keraze~.2 
6) vardebis revoluciis Semdeg, saqarTvelos 
mTavrobam gaaZliera molaparakebaTa procesi ruseT-
Tan. 2003 wlis 29 noembers moskovSi igor ivanovma, edu-
ard kokoiTis, aslan abaSiZisa da afxazeTis premier-mi-
nistr raul xajimbasTan erTad, ruseT-saqarTvelos 
urTierTobebis ganxilvisas, miiRo Semdegi saboloo ga-
dawyvetileba _ daCqardes ruseTis moqalaqeobis miniWe-
bis procesi aRniSnul, sam qarTul regionSi (igulisxme-
ba _ cxinvalis regioni, aWara da afxazeTi).3 
7) 2004 wlis 11 Tebervals Sedga pirveli Sexved-
ra vladimer putinsa da mixel saakaSvils Soris, ro-
melzec ruseTis prezidentma ori moTxovna wauyena mi-
xeil saakaSvils: pirveli, qarTul mxares Seewyvita 
moTxovna saqarTvelodan rusuli samxedro bazebis gay-
vanisa da meore _ mixeil saakaSvils `moevlo~ saqarTve-
los imdroindeli uSiSroebis ministris valeri xabur-
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 53. 
2 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 53. 
3 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 55. 
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ZaniasaTvis. xuTi dRis Semdeg, TbilisSi dabrunebulma 
mixeil saakaSvilma gaakeTa gancxadeba radikaluri cvli-
lebebis Sesaxeb qveynis uSiSroebis saministroSi, ris 
Sedegadac valeri xaburZania daniSna saqarTvelos gene-
raluri prokuroris moadgiled.1 aRniSnuli monakveTi, 
erTis mxriv, cxadyofs im mZime viTarebas rac imdroin-
deli saqarTvelos saxelmwifoebriv struqturebSi iyo 
gamefebuli, xolo, meore mxriv, badebs logikur kiT-
xvas: saqarTveloSi 2003 wlis noembris gadatrialebis 
Semdeg, movida legitimurad arCeuli xelisufleba, ro-
melsac ruseTi uyenebs moTxovnas da aZlevs miTiTebebs 
imis Sesaxeb, Tu ra cvlilebebi unda ganxorcieldes (an 
ar ganxorcieldes) qveynis saxelmwifoebriv struqtu-
rebSi. ras niSnavs es? imas, rom ruseTi kvlav ar aris 
gamosuli sabWoTa mentalobidan da kvlav sargeblobs 
sakuTari `ZlierebiT~ saqarTvelos msgavsi patara sa-
xelmwifos mimarT. arada, am dros sabWoTa socialistu-
ri respublikebis, avadsaxsenebeli kavSiris daSlis Sem-
deg, ruseTis federacia, rogorc saxelmwifo, iqca sa-
erTaSoriso samarTlis subieqtad. `sxva saxelmwifos 
saSinao saqmeebSi Caurevloba~ ki warmoadgens saerTaSo-
riso samarTlis aT principTagan erT-erTs, romlis mi-
xedviTac: `arc erT saxelmwifos an saxelmwifoTa 
jgufs ara aqvs ufleba Caerios pirdapir Tu arapirda-
pir, ra mizeziTac unda iyos, sxva saxelmwifos saSinao 
da sagareo saqmeebSi. amis Sedegad, SearaRebuli Careva 
da Carevis yvela forma, is yovelgvari muqara, romelic 
mimarTulia saxelmwifos samarTal-subieqtebis an misi 
politikuri, ekonomikuri da kulturuli safuZvlebis 
winaaRmdeg, saerTaSoriso samarTlis darRvevaa~.2 sxva 
rom araferi vTqvaT, putinisa da saakaSvilis pirvelive 
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 55. 
2 levan aleqsiZe. Tanamedrove saerTaSoriso samarTali. Tbi-
lisi, 2010, gv. 45. 
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oficilauri Sexvedra, rogorc vxedavT, ruseTis mxri-
dan saqarTvelos mimarT saerTaSoriso samarTlis aT 
ZiriTad principTagan erT-erTs, xolo mogvianebiT ukve 
araerTs arRvevda.  
8) 2004 wlis 6 maiss igor ivanovma aslan abaSiZe 
baTumidan moskovSi Caafrina. Semdgom satelefono sa-
ubarSi mixeil saakaSvilma putins madloba gadauxada 
aWaris mSvidobiani ganTavisuflebis operaciaSi xelis 
SewyobisaTvis, razec vladimer putinma upasuxa Semdegi: 
`daimaxsovreT, Cven ar CaverieT aWaris movlenebSi, mag-
ram es ar niSnavs imas, rom Tqven msgavs `saCuqars~ miiR-
ebT Cvengan `samxreT oseTsa~ da afxazeTSi~.1 albaT, am 
precedents zedmeti komentari ar sWirdeba... 
9) aWaris krizisidan ramdenime dReSi ruseTis 
prezidentma xeli moawera erTgvar saidumlo gegmas, 
romelic ruseTis federacias hqonda `samxreT oseTSi~. 
masSi Sedioda samxedro bazebis aSeneba cxinvalsa da 
javaSi, vladikavkazis samxedro akademiaSi specialuri 
departamentis gaxsna, romelSic Sevidodnen kadetebi 
`samxreT oseTidan~ da aseve garkveuli raodenobis sam-
xedro instruqtorebis gagzavna `samxreT oseTSi~... 
mTavar mizans warmoadgenda, sustad organizebuli da 
cudad SeiaraRebuli, `samxreT osuri~ policiis gadake-
Teba 7000-ian regularul armiad.  
10) 2004 wlis 25 maiss ruseTis sagareo saqmeTa sa-
ministros iniciativiT, cxinvalis regionSi daiwyo ru-
suli pasportebis darigebis procesi. 7 ivniss `samxreT 
oseTis~ parlamentma sTxova ruseTis dumas gamoecxade-
binaT `samxreT oseTis~ damoukidebloba da `daecvaT 
regionSi mcxovrebi ruseTis moqalaqeebi~.  
garda amisa, 2-6 ivniss ruseTma `samxreT oseTSi~ 
gagzavna samocdaTxuTmeti erTeuli _ T-72 sabrZolo 
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 55. 
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tanki, oci erTeuli `gradis~ tipis zalpuri cecxlis 
sistema, ocdaaTamde saartilerio sistema da orasze 
meti sahaero-TavdacviTi sistema `igla~. avRanuri da 
CeCnuri samxedro gamcdilebis mqone rusi polkovniki 
anatoli barankeviCi dainiSna `samxreT oseTis~ Tavdac-
vis ministrad.  
15 ivniss `samxreT osurma~ nawilebma scades Tav-
dasxma cxinvalis CrdiloeTiT, qarTul sofel eredvisa 
da qarTuli anklavebis, qurTisa da TamaraSenis dama-
kavSirebel, mSenebare gzaze. momdevno dRes, ruseTma 
saqarTvelos eleqtromomarageba Seuwyvita. 8 ivliss 
qarTulma mxarem Seipyro samxedro amuniciiTa da teq-
nikiT datvirTuli ruseTidan `samxreT oseTSi~ momava-
li cxra satvirTo manqana. momdevno dRes 50 qarTveli 
mSvidobismyofeli ganaiaraRes da daaCoqes cxinvalis 
centrSi... imave RamiT, daibomba qarTvelebis mier kon-
trolirebadi soflebi _ TamaraSeni da qurTa. ruseTis 
erT-erTi telearxis ОРТ-s warmomadgenelma mixail le-
ontievma ki ganacxada: `Cven movuwyveT xafangi qarTve-
lebs. amjerad, rogorc Cans, isini gaebnen masSi~. mom-
devno dRes, ruseTis sagareo saqmeTa saministrom, qar-
Tuli mxare daadanaSaula `provokaciebis organizebaSi~ 
da dado piroba `samxreT oseTSi~ mcxovrebi ruseTi mo-
qalaqeebis dacvisa. aRniSnuli incidentis Semdeg or-
mxrivi cecxli `samxreT oseTSi~ gagrZelda 2004 wlis 
20 agvistomde, rodesac qarTulma nawilebma datoves 
cxinvalis regioni. im droisaTvis cxrameti qarTveli 
da xuTi osi jariskaci iyo mokluli.1 andrei ilarion-
ovis informaciis mixedviT, rogorc vxedavT, ukve 2004 
wlisaTvis, ruseTi Tavxedur da yovelgvar zRvarsgada-
sul provokaciul qmedebebs eweoda cxinvalis regionSi, 
xolo sabolood provokaciebis mowyobaSi adanaSauleb-
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 56-57. 
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da saqarTvelos. gansakuTrebiT SemaSfoTebelia ilari-
onovis mier zemoT moyvanili mixail leontievis fraza, 
romelSic pirdapir aris gamJRavnebuli ruseTis poli-
tikis mizani. komentari arc am SemTxvevaSi aris saWiro. 
11) 2005 wlis 30 maiss saqarTvelosa da ruseTis 
sagareo saqmeTa ministrebma, salome zurabiSvilma da 
sergei lavrovma, xeli moaweres komunikes 2008 wlis 
bolomde ruseTis bazebis saqarTvelos teritoriidan 
gayvanis Sesaxeb.1 
12) 2006 wlisaTvis, afxazeTisa da `samxreT oseT-
isaTvis~ miwodebuli rusuli samxedro amuniciis, iar-
aRisa da aRWurvilobis raodenoba, orive regionSi er-
Tad mcxovrebi 250.000-iani mosaxleobiT, aWarbebda 4.5 
mln-iani saqarTvelos samxedro teqnikisa da aRWurvi-
lobis raodenobas. 2008 wlis dasawyisisaTvis ki am re-
gionebis samxedro aRWurviloba, saqarTvelosTan Seda-
rebiT orjer gaizarda.2 
13) 2006 wlis 31 ianvars, JurnalistebTan saubri-
sas vladimer putinma ganacxada: `Tuki vinme fiqrobs, 
rom kosovom SesaZloa moipovos sruli damoukideblo-
ba, maSin ratom unda vuTxraT amaze uari afxazeTsa da 
samxreT oseTs?~ ...movlenidan mcire xanSi `samxreT os-
eTis~ premier ministris moadgilem, boris CoCievma ga-
nacxada, rom mosaxleobis 98% ukve flobs ruseTis mo-
qalaqeobas. imave 2006 wlis zafxulSi Tbilisma kon-
troli daamyara kodoris xeobaze.3 
14) konfliqtis eskalaciis axali faza daiwyo 2006 
wlis 27 seqtembers, rodesac saqarTvelos Sinagan saqme-
Ta ministrma vano merabiSvilma gamoacxada qveyanaSi ja-
SuSuri qselis aRmoCenis Sesaxeb, romelic gru-s ofic-
rebis mier iyo koordinirebuli. kontrdazverviTi ope-
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raciis Sedegad, oTxi rusi oficeri da TerTmeti qar-
Tveli moqalaqe iqna dapatimrebuli. ruseTis sagareo 
saministros moTxovnaze, axsniliyo aRniSnuli faqti, 
qarTulma mxarem warmoadgina audio da video Canawere-
bi xuTi qarTveli moqalaqisa, romelnic aRiarebdnen 
kavSirs rusul samxedro dazvervasTan.1 
15) moskovis dsT-s samitze 26 noembers (2006 
wels) mixeil saakaSvili samjer Sexvda putins. samitis 
Semdgom, maTi komentarebis mixedviT, aranair progress 
ar hqonda adgili.2 
16) 6 agvistos (2007 weli), rodesac dasavleli po-
litikosebis didi nawili SvebulebaSi iyo, rusulma su-
25-ma daarRvia saqarTvelos sahaero sivrce da dabomba 
saradaro sadguri, `samxreT oseTis~ konfliqturi zo-
nis sazRvarze, wiTelubanTan axlos. imis gamo, rom 
Wurvi ar afeTqda, dasavleli eqspertebis mier marti-
vad dadginda, rom Wurvi rusuli warmomavlobisa iyo. 
saqarTvelom brali dasdo ruseTs aRniSnul inciden-
tSi, xolo ruseTma ki pasuxad, saqarTvelo daadanaSau-
la incidentis inscenirebaSi.3 
17) 2008 wlis 21 Tebervals, kosovos damoukideb-
lobis aRiarebidan ramdenime dRis Semdeg, vladimer pu-
tini da mixeil saakaSvili prezidentebis rangSi ukanas-
knelad Sexvdnen erTmaneTs. saqarTvelos prezidentis 
gancxadebis mixedviT, putinma mas Semdegi ram ganucxa-
da: `afxazeTisa da samxreT oseTis teritoriebze saub-
risas, am SemTxvevaSi, Cven pasuxs gcemT ara Tqven, aram-
ed dasavleTs _ natos, amerikas, kosovosTan dakavSire-
biT. Tqven ar unda inerviuloT, es Tqven ar unda gawu-
xebdeT. is, rasac Cven gavakeTebT, ar iqneba mimarTuli 
Tqvens winaaRmdeg, es iqneba Cveni pasuxi mimarTuli da-
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 62. 
2 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 64. 
3 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 66.  
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savleTisken~.1  vladimer putinis am sityvebs, romelic 
man warmoTqva suverenuli qveynis prezidentis misamar-
TiT, Cven mxolod ironiisa da cinizmis apoTeozi Seg-
viZlia vuwodoT.  
18) 2008 wlis 16 aprils ruseTis federaciis pre-
zidentma vladimer putinma gamoacxada specifikuri xa-
siaTis urTierTobis Sesaxeb cxinvalis regionsa da af-
xazeTTan. urTierTobis es formati, faqtobrivad iden-
turi iyo urTierTobisa moskovsa da qveynis sxva fede-
ralur erTeulebs Soris.2 
19) 2008 wlis ivnisSi oseTis de faqto warmomad-
genlobam Seqmna vebgverdi `osebis genocidi~.3 aRniSnu-
li faqti naTeli ilustraciaa imisa, Tu rogori warma-
tebiT moqmedebdnen rusebi da osi separatistebi brZo-
lis informaciul frontze.  
20) 2008 wlis 4 ivliss kokoiTim gamoacxada tota-
luri mobilizacia `samxreT oseTis~ teritoriaze, Tum-
ca ramdenime saaTSi aRniSnuli brZaneba gaauqma.4 Cveni 
azriT, es SemTxveviTi ar iyo. kokoiTis albaT Crdiloe-
Tidan ukarnaxes, rom mobilizaciis gamocxadeba jer ad-
re iyo, radgan am periodisaTvis, rogorc viciT, afxa-
zeTSi ruseTidan mimavali rkinigza, jer kidev mSeneblo-
bis procesSi iyo da, amasTan erTad, ar iyo dasrulebu-
li rusuli 58-e armiis wvrTnebi «Кавказский Рубеж 2008». 
21) sabolood, 30 ivliss, omis dawyebamde Svidi 
dRiT adre, ruseTis sarkinigzo nawilebma daasrules 
afxazeTSi mimavali rkinigzis aRdgena. saomari scena 
ukve mzad iyo. saWiro iyo naperwkali mis dasawyebad.1 
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 67. 
2 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 68. 
3 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 70. 
4 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 70. 
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 72. 
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22) 28 ivliss `samxreT osurma~ Zalebma pirvelad 
gaxsnes cecxli qarTveli mSvidobismyofelebis mimarTu-
lebiT. momdevno dRes osurma nawilebma aseve pirvelad 
gaxsnes saartilerio cecxli qarTvelTa kontrolqveS 
myofi, eTnikurad Sereuli soflebis mimarTulebiT.  
pirvel agvistos diliT, afeTqebul iqna qarTuli 
policiis satvirTo manqana, daiWra xuTi policieli.1 
23) osurma da qarTulma nawilebma ormxriv 
cecxlSi gaatares dRe-Ramis monakveTi pirveli agvis-
tos SuadRidan, ori agvistos dilamde. 2004 wlis Sem-
deg pirvelad, osurma mxarem gamoiyena msxvilkalibria-
ni artileria 100mm-ze meti moculobiT, risi gamoyene-
bac, dsT-s mier ikrZaleboda.  
or agvistos, Crdilo-kavkasiuri samxedro wvrTne-
bi `kavkasia 2008~ oficialurad dasrulda, magram sam-
xedro nawilebs poziciebi ar dautovebiaT.2 
24) 5 agvistos saRamosaTvis didi raodenobiT ru-
suli samxedro nawilebi ganlagdnen rokis gvirabis 
CrdiloeT SesasvlelTan.3 
25) 6 agvistodan moyolebuli cxinvalSi daiketa 
yvela ofisi Tu maRazia. mosaxleoba ukve evakuirebuli 
iyo ruseTSi. imave dRes `samxreT osurma~ nawilebma 
gaxsnes cecxli soflebis _ eredvis, frisis, avnevis, 
dvanisa da nulis mimarTulebiT.4  
is, rac zemoaRniSnul moqmedebebs mohyva, saqar-
Tvelos uaxles istoriaSi ruseT-saqarTvelos xuTdRi-
ani omis saxeliT Sevida.  
andrei ilarionovis statiis amgvari, SeZlebisdag-
varad vrceli mimoxilvis Semdeg yvelanairi damatebiTi 
komentari faqtobrivad zedmetia. statia warmoadgens 
                                                            
1 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 72. 
2 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 73. 
3 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 75. 
4 Andrei Illarionov. The Russian Leadership’s Preparation for War, gv. 75.  
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ruseT-saqarTvelos urTierTobaTa qronikas 1999-2008 
wlebSi, romlis gacnobisas Tvalwin gveSleba mTel im 
moqmedebaTa jaWvi, romelmac ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis agvistos omamde migviyvana. avtori dawvrilebiT 
mimoixilavs yvela im qmedebas, riTac ruseTi saqarTve-
losTan omisaTvis emzadeboda da romelic cxadyofs im 
ganzraxvas, rac Cvens Crdiloel mezobels hqonda sa-
qarTvelosTan mimarTebaSi. ilarionovis statia warmo-
adgens Zlieri analitikuri muxtis mqone statias da 
Zvirfas wyaros ruseT-saqarTvelos Tanamedrove urTi-
erTobebiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis.  
krebulis momdevno statias warmoadgens niklas 
nilsonis: `vardebis revolucia saqarTveloSi: warsu-
lTan kavSiris gawyveta~.1 aRniSnul statiaSi mimoxilu-
lia SevardnaZis epoqis dasasruli da asparezze axal-
gazrda, `reformebze orientirebuli liberalebis ga-
mosvla, romelTac samuSao Tu saswavlo gamocdileba 
dasavleTSi hqondaT miRebuli~.2 statiaSi momixilulia 
saqarTvelos axali xelisuflebis gezi, romelic, gan-
sxvavebiT SevardnaZiseuli dasavleTsa da ruseTs Soris 
balansirebis politikisagan, mkveTrad dasavleTisaken 
iyo mimarTuli. rogorc gvaxsovs, da rogorc zemoT 
mravalgzis aRiniSna, saqarTvelom 2003 wlis vardebis 
revoluciis Semdeg gezi aiRo integraciisken Crdilo-
atlantikur organizaciaSi, rac, Tavis mxriv, ra Tqma 
unda, mkveTrad aRizianebda ruseTs. es ki iwvevda mwyob-
rad dagegmil provokaciebs ruseTis mxridan, romelic 
Seicavda rogorc politikur, aseve ekonomikur elemen-
tebs, rac gamoixateboda ekonomikuri Tu sxva saxis em-
bargos dawesebaSi saqarTvelos mimarT, ramac saboloo 
                                                            
1 Niklas Nilsson. Georgia’s Rose Revolution: The Break with the Past. In: 
The Guns of August 2008. Edited by Svante E. Cornell and S. Frederick 
Starr. Central Asia-Caucasus Institute. Armonk, NY–London, 2009, gv. 85. 
2 Niklas Nilsson. Georgia’s Rose Revolution, gv. 85. 
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jamSi, metad negatiuri roli Seasrula ruseT-saqar-
Tvelos urTierTobaTa politikaSi. imis gamo, rom Cvens 
naSromSi araerTxel iqna dasaxelebuli is movlenebi, 
rac mixeil saakaSvilis reformebs mohyva pasuxad ruse-
Tis mxridan, maTze konkretulad ar SevCerdebiT.  
krebulis momdevno statiis saTauria: `ugulebel-
yofidan zewolamde: dasavleTi da saqarTvelos krizisi 
2008 wlis omamde~.1 rogorc vxedavT, saTauridan gamom-
dinare, statiis mTavar Temas warmoadgens dasavleTis 
damokidebuleba ruseT-saqarTvelos omTan mimarTebaSi. 
sainteresoa avtoris, stiven blankis pozicia, romelic 
jer saubrobs saqarTveloSi arsebul demokratiis de-
ficitze,2 xolo Semdeg aseve dasZens, rom amis mizezi 
aris is, rom jorj buSis administracia qarTul demok-
ratias `aklebda kritikas, ramac saakaSvili vaSingtonis 
mxardaWeris gazviadebamde miiyvana~.3 momdevno gverdze 
avtori sakuTar azrs afiqsirebs qarTul demokratias-
Tan mimarTebaSi da ambobs: `samarTlianoba moiTxovs 
iTqvas, rom buSis administraciam ramdenjerme ganucxa-
da qarTvelebs, rom maT aSS-s garantirebuli daxmarebis 
imedi ar unda hqonodaT da amis gamo ruseTis nebismier 
provokacias ar unda ahyolodnen~.4  
am SemTxvevaSic, rogorc vxedavT, Tavs iCens saqar-
TveloSi momxdari omis calsaxad, dasavlurad Sefasebis 
momenti. stiven blankis aRniSnul mosazrebebs sakmaod 
argumentirebulad pasuxobs Cvens mier zemoT mimoxi-
luli andrei ilarionovis statia, sadac punqtebad ar-
                                                            
1 Stephen Blank. From Neglect to Duress: The West and the Georgian Crisis 
Before the 2008 War. In: The Guns of August 2008. Edited by Svante E. 
Cornell and S. Frederick Starr. Central Asia-Caucasus Institute. Armonk, 
NY–London, 2009, gv. 104.  
2 Stephen Blank. From Neglect to Duress, gv. 109. 
3 Stephen Blank. From Neglect to Duress, gv. 117. 
4 Stephen Blank. From Neglect to Duress, gv. 118. 
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is CamoTvlili rusuli sagareo politikuri nabijebi 
saqarTveloSi 2008 wlis omis dagegmvasa da dawyebasTan 
dakavSirebiT. aqedan gamomdinare, migvaCnia, rom 2008 
wlis agvistoSi saqarTvelos suverenitetis winaaRmdeg 
mimarTuli rusuli moqmedeba ar unda Seiracxos `nebis-
mier provokaciad~, xolo saqarTvelos xelisuflebis 
moqmedeba ki _ am `provokaciaze ayolad~, radgan agvis-
toSi saakaSvilis xelisuflebas ukve ar hqonda sxva ga-
mosavali garda imisa, rom samxedro moqmedebiT daecva 
sakuTari qveyana. 
sakiTxSi ufro meti sicxadis Sesatanad SegviZlia 
CamovayaliboT sakiTxis xedva ori mxridan _ dasavluri 
da qarTuli gadmosaxedidan.  
dasavleTidan danaxuli `vardebis revoluciis~ 
Semdgomi saqarTvelo momavalSi marTlac iZleoda da-
savluri tipis demokratiis Camoyalibebis imeds, rac 
saqarTveloSi metad rTuli gansaxorcielebeli iyo da 
aris, radgan cxadia im gzebis gansxvavebuloba, rome-
lic dasavleTma da saqarTvelom dRevandel dRemde da 
`demokratiamde~ gaiara. unda gaviazroT aseve dasavlu-
ri demokratiis qveynebis geopolitikuri mdebareoba da 
Semdgom davakvirdeT saqarTvelos geopolitikur mdgo-
mareobas da amis Semdeg SevexoT kidev erT da aranakleb 
mniSvnelovan sakiTxs, rasac resursebi da ekonomika 
hqvia. swored aRniSnuli faqtorebis erToblioba gvaC-
venebs mTel im sirTules, rac dakavSirebulia saqar-
TveloSi demokratiis ganviTarebasTan. Tu amas davuma-
tebT im Sida problemebs, rac Cveni qveynisa da Cveni 
qveynis mosaxleobis mentalobaSia, suraTi kidev ufro 
muqi gaxdeba. unda gaviazroT, rom dasavluri demokra-
tiis qveynebis erT-erT mTavar warmatebis formulas 
warmoadgens `politikuri pragmatuloba~. amis didi ga-
mocdileba aqvT, rogorc dasavleT evropis qveynebs, 
aseve aSS-s. msoflio istoriis kargad SeswavliT cxadi 
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xdeba dasavluri demokratiis qveynebis politikis mTa-
vari xazi, romelic ZiriTadad politikur-ekonomikuri 
momgebianobis sqemazea agebuli. aqedan gamomdinare, aS-
kara xdeba, rom, politikur-ekonomikuri faqtoris ga-
mo, 2007 wlis miwurulisaTvis evropaSi ruseTis nomer 
pirveli ekonomikuri partniori germania sakuTar inte-
resebs ar daTmobda mxolod imisaTvis, rom saqarTvelo 
ruseTis winaaRmdeg omSi marto ar darCeniliyo. aqve 
unda davsvaT kiTxva: ra saxis daxmarebis aRmoCena iyo 
saWiro saqarTvelosTvis dasavleTis demokratiis qvey-
nebis mier? pasuxi erTia: qmediTi politikuri da sam-
xedro saxis daxmareba, romelic ruseTs xels aaRebineb-
da saqarTvelos winaaRmdeg agresiis ganxorcielebaze. 
amas ki logikurad mohyveboda ruseTis ekonomikuri iz-
olacia, rac Tavis mxriv sxva sirTuleebs gamoiwvevda 
msoflio ekonomikur bazarze da mravali evropuli 
qveynis ekonomikur interesebs seriozulad daazaral-
ebda. unda gaviazroT, rom ekonomikur interesebze sa-
ubrisas, Cven vgulisxmobT gazsa da navTobs, or umniS-
vnelovanes resurss, romelsac Tanamedrove msoflio 
ekonomika eyrdnoba. 
problemis meore mxares warmoadgens dasavleTisa 
da saqarTvelos urTierTobis rakursi Tavad qarTuli 
poziciebidan. am SemTxvevaSi Cven saqme gvaqvs ufro em-
ociur midgomasTan, radgan saqarTvelo, rogorc qveya-
na, wlebis ganmavlobaSi, sakuTar Tavze ganicdis prob-
lemebs, warmoqmnils ruseT-saqarTvelos urTierTobeb-
Si da amgvari daZabuli viTarebidan Tavis dasaRwevad 
erTaderT gamosavals xedavs dasavluri demokratiis 
qveynebis politikur, ekonomikur Tu samxedro daxmare-
baSi. Tumca am daxmarebis molodinSi xSirad martivad 
ugulebelvyofT Tavad dasavluri politikis zemoaR-
niSnuli pragmatizmis Teorias, imas rom nato, rogorc 
organizacia, ar aris fokusirebuli romelime patara 
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qveynis problemebze, aramed ufro metad aqcents akeT-
ebs geopolitikur viTarebaze da xSir SemTxvevaSi swo-
red amis mixedviT wyvets ama Tu im qveynis aliansSi ga-
erTianebis sakiTxs. amis naTeli magaliTi iyo 2002 wlis 
NATO-s praRis samiti, rodesac aliansSi miiRes bulga-
reTi, rumineTi, slovenia, slovakeTi, litva, latvia da 
estoneTi. praRis samitze nato-Si gawevrianebuli qvey-
nebis magaliTze aSkarad Cans, rom am SemTxvevaSi mniS-
vnelovani faqtori iTamaSa ufro am qveynebis geogra-
fiulma mdebareobam, Suagul evropasTan siaxlovem, 
vidre demokratiis donem am qveynebSi. Sesabamisad, Seg-
viZlia davaskvnaT, rom aRniSnul samitze Crdilo-at-
lantikurma aliansma erTgvarad aRmosavleT evropis 
sazRvari `moxaza~. es sazRvari, ra Tqma unda, mudmivi 
ar aris da man, SesaZloa, ufro aRmosavleTiTac gadmo-
inacvlos, Tumca es ukve drosa da am droSi ganxorci-
elebul geopolitikur da geostrategiul cvlilebeb-
zea damokidebuli. magaliTisaTvis: erT mSvenier dRes 
TurqeTis evrokavSirSi Sesvlam SeiZleba mTeli rigi 
pozitiuri cvlilebebi gamoiwvios Cveni qveynisTvisac 
da saqarTvelo ufro metad daaaxloos dasavleT evro-
pis qveynebTan. unda SevZloT gaazreba imisa, rom iseT 
cxel wertilSi, rogoric kavkasiaa, dasavluri demokra-
tiis qveynebi, sakuTar samxedro Zalebs ar gamoiyeneben 
ruseTis winaaRmdeg, radgan es arc arasdros gaukeTebi-
aT civi omis Semdgom periodSi.  
es aris sakiTxis, qarTuli gadmosaxedidan ganxil-
vis erTi mxare. meore mxares ki warmoadgens Tavad sa-
qarTvelos imdroindeli xelisuflebis rwmena da argu-
mentacia imisa, Tu ratom unda daxmareboda saqarTve-
los dasavleTi yvela SesaZlo saSualebiT, ris mixedvi-
Tac, maSindeli xelisuflebis warmomadgenlebi ambob-
dnen, rom 2008 wels saqarTvelosTan erTad damarcxda 
dasavluri interesebi da gaimarjva rusulma imperiul-
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ma politikam. unda aRiniSnos, rom garkveulwilad es 
marTlac asea, radgan dasavleTi im dros ruseTis mi-
marT gafrTxilebebsa da aRSfoTebebze Sors ar wasula, 
ruseTs ki swored amaze hqonda gaTvla. metad saintere-
soa ronald asmusisa da riCard holbrukis statia, ga-
moqveynebuli gazeT `vaSington postis~ vebgverdze, ro-
melic, ra Tqma unda, pirdapir exeba maSin jer kidev 
mimdinare ruseT-saqarTvelos oms. SekiTxvaze: `ra Seg-
viZlia gavakeToT?~ _ dasavleli avtorebi amgvarad pa-
suxoben: `pirveli, saqarTvelo imsaxurebs Cvens mxarda-
Werasa da solidarobas. (saqarTvelo gvexmareboda Cven. 
maTi nawilebi 2.000 jariskaci, warmoadgens sididiT me-
same kontigents eraySi). Cven unda movaxerxoT omis Se-
Cereba da uzrunvelvyoT saqarTvelos teritoriuli 
mTlianoba, missave saerTaSoriso sazRvrebSi. rogorc 
ki dapirispireba dasruldeba, unda moxdes Zlieri, ko-
ordinirebuli, transatlantikuri Tanadgoma, rom da-
vexmaroT Tbiliss wesrigis aRdgenaSi. 
meore, Cven ar unda gvjerodes imis, rom ruseTi ne-
itraluri, mSvidobisdamcvelia konfliqtur regioneb-
Si. ruseTi warmoadgens problemis nawils da ara prob-
lemis gadawyvetas. moskovi didi xnis ganmavlobaSi iye-
nebda saerTaSoriso mandatebs, sakuTari imperiuli 
zraxvebis gansaxorcieleblad.  
mesame, Cven unda davupirispirdeT ruseTis zewo-
las sakuTar mezoblebze, gansakuTrebiT ukrainaSi, ro-
melic, didi albaTobiT, moskovis Semdgomi samizne gax-
deba hegemoniis axali sferos Seqmnis mcdelobaSi~.1 
garda am ori avtorisa, 2008 wlis 26 ivniss, germa-
nul gamocemasTan Die Welt-Tan interviuSi, zemoaRniSnu-
li azri gaatara mixeil saakaSvilmac, romelmac aRniS-
                                                            
1 Ronald D. Asmus and Richard Holbrooke. Black Sea Watershed. Washin-
gton Post, August 11, 2008. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/ 
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na, rom arsebul daZabul viTarebaSi dasavleTs mar-
Tebs, jerovani yuradReba dauTmos saqarTvelos Sesaba-
misi qmediTi daxmarebis mxriv, radganac `saqarTvelo 
mxolod dasawyisia. xval iqneba ukraina, Semdeg balti-
ispireTis qveynebi da poloneTi~.1 am mosazrebis komen-
tirebisTvis mxolod erTi winadadeba ikmarebs _ aRniS-
nuli statiidan Svid weliwadSi, yirimi da aRmosavleT 
ukraina, faqtobrivad ruseTis SemadgenlobaSi Sevida. 
amgvarad, yofila simarTlis garkveuli, arcTu 
mcire marcvali imdroindeli saqarTvelos xelisufle-
bisa da ronald asmusisa da riCard holbrukis msgavsad 
moazrovne dasavleli diplomatebis moTxovnaSi, rom 
saqarTvelosTvis daxmareba aRmoCeniliyo, radgan ruse-
Ti saqarTvelos damarcxebiT ver daikmayofilebda sa-
kuTar imperiul madas. zemoaRniSnuli winaswarmetyve-
leba ukrainasTan dakavSirebiT ki namdvilad axda.  
krebulis Semdeg statias warmoadgens devid jei 
smiTis naSromi: `saakaSvilis administraciis reaqcia 
rusul politikaze 2008 wlis omamde~.2 avtori statiis 
dasawyisSive SeniSnavs, rom dasavleli diplomatebi ve-
rafriT warmoidgendnen scenaris ganviTarebas 1956 an 
1968 wlis mixedviT. faqtobrivad gamodis, rom saqarTve-
                                                            
1 „Diese Ordnung beruhte auf Prinzipien: Dass Grenzen unverletzlich sind 
und kleine Staaten dieselben Rechte haben wie große. Was wir aber jetzt 
sehen, ist, dass Russland und Ministerpräsident Putin genau diese Prinzi-
pien untergraben. Wir sehen eine Politik der Umverteilung, die aus dem 19. 
Jahrhundert stammt, nach dem Motto: Wir sind zurück auf der Bühne, jetzt 
zeigen wir Euch, wie stark wir sind. Und weil wir so stark sind, müssen wir 
mehr bekommen als andere. Georgien ist nur der Anfang. Morgen ist es die 
Ukraine, dann die baltischen Staaten, Polen.“ – http://www.welt.de/ 
politik/article2145974/Georgien-wirft-Russland-Zaren-Gebaren-vor.html. 
2 David J. Smith. The Saakashvili Administration’s Reaction to Russian Polic-
ies Before the 2008 War. In: The Guns of August 2008. Edited by Svante E. 
Cornell and S. Frederick Starr. Central Asia-Caucasus Institute. Armonk, 
NY–London, 2009, gv. 122.  
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los imdroindel xelisuflebas, romelsac im dros ar 
sjeroda imisa, rom ruseTi amgvar, farTomasStabian ag-
resiaze iyo wamsvleli, imedi hqonda im dasavluri sazo-
gadoebisa, romelsac aseve ar sjeroda ruseTis mier 
farTomasStabiani agresiis gaCaRebis. rogorc vxedavT, 
dasavleTisa da saqarTvelos xelisuflebis amgvari `mi-
amitoba~ ruseTma saTavisod gamoiyena, rogorc xSirad 
iyenebs xolme. 
saqarTvelos xelisuflebis mier afxazeTisa da 
`samxreT oseTisaTvis~ mSvidobiani gegmebis SeTavazebis 
Sesaxeb, avtors mohyavs mixeil saakaSvilis pasaJi, ris 
mixedviTac, rogorc saqarTvelos maSindeli preziden-
ti ambobda: `saqarTvelos arasodes SeuTavazebia afxa-
zeTisaTvis amdeni ram, oficialur doneze, rogorc ax-
la~.1 samarTlianoba moiTxovs aRiniSnos, rom SeTavaze-
bebi, rogorc ukve zemoT mimovixileT, saqarTvelos 
mxridan konfliqturi regionebis mimarT, marTlac rom 
iyo, magram Tu gaviTvaliswinebT im gulmodginebas da 
`profesionalizms~, riTac ruseTi sakmaod didi xnis 
ganmavlobaSi gegmavda saqarTvelos konfliqtur regi-
onebSi gayinuli procesebis `cecxliT galRobas,~ gasa-
gebi gaxdeba, rom saqarTvelos mier SeTavazebuli ne-
bismieri piroba, garda, ra Tqma unda, orive konfliq-
turi regionebis damoukideblobis aRiarebisa, afxaze-
Tisa da cxinvalis de faqto reJimisTvis miuRebeli iq-
neboda. asec moxda. 
sakuTar statias smiTi amTavrebs imis aRniSvniT, 
rom `2008 wlis agvistos omi iyo arc provokacia da arc 
garkveuli detalebis verganWvretis Sedegi. is iyo Ca-
fiqrebuli da ganxorcielebuli ruseTis mier, kargad 
gasagebi geopolitikuri mizezebis gamo. saqarTvelo iq-
ceoda diplomatiurad, SesaZloa, zedmetad didi drois 
                                                            
1 David J. Smith. The Saakashvili Administration’s Reaction.., gv. 132. 
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ganmavlobaSi~. 1  _ sainteresoa ras gulisxmobs avtori 
am ukanasknel sityvebSi? `zedmetad didxans~ xom ar niS-
navs imas, rom saqarTvelo ufro adre unda gadasuliyo 
samxedro moqmedebebze? sxvagvari daskvnis gakeTeba am 
SemTxvevaSi rTulia.  
krebulis Semdegi naSromi aris iohana popianevskis 
`soxumidan cxinvalamde: gza omamde saqarTveloSi~.2 av-
tori kidev erTxel mimoixilavs ruseT-saqarTvelos 
omis winamorbed movlenebs, romelTac, andrei ilarion-
ovis zemoaRniSnuli statiidan moyvanili vrceli amon-
aridebisa da maTi komentirebis Semdeg, ukve dawvrile-
biT ar SevexebiT. xazs gavusvamT avtoris mier mocemul 
erT pasaJs, romelSic igi svams kiTxvas Tu vin iyo pir-
veli, vin daiwyo omi, vin gaisrola pirvelad da a.S. 
kiTxvaze pasuxad avtori ambobs Semdegs: `movlenebis 
ganviTareba 2008 wlis gazafxulsa da adreul zafxul-
Si, qarTvel politikur moRvaweebs aZlevda yvelanair 
mizezs efiqraT, rom moskovi emzadeboda omisaTvis sa-
qarTvelos teritoriaze. ivlisis Sua ricxvebSi, mosko-
vis mier dawyebuli samxedro wvrTnebi `kavkasia 2008~ 
warmoadgenda amis imdenad Ria mtkicebulebas, romel-
sac vercerTi saxelmwifo ver ugulebelyofda~.3 mar-
Tlac asea. mTeli rigi im movlenebis Semdeg, rac 2008 
wlis ruseT-saqarTvelos oms uZRoda win, marTlac me-
tad rTuli iyo `mSvidad yofna~, gansakuTrebiT ki ma-
Sin, rodesac mowinaaRmdegem daiwyo cxinvalis regionis 
qarTuli soflebis dabombva msxvilkalibriani saarti-
lerio iaraRiT.  
                                                            
1 David J. Smith. The Saakashvili Administration’s Reaction.., gv. 142. 
2 Johanna Popjanevski. From Sukhumi to Tskhinvali: The Path to War in 
Georgia. In: The Guns of August 2008. Edited by Svante E. Cornell and S. 
Frederick Starr. Central Asia-Caucasus Institute. Armonk, NY–London, 
2009, gv. 143.  
3 Johanna Popjanevski. From Sukhumi to Tskhinvali, gv. 157. 
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rusi samxedro analitikosis, pavel felgenhaueris 
statia `7 agvistos Semdeg: ruseT-saqarTvelos omis es-
kalacia~,1 warmoadgens CvenTvis saintereso krebulis mom-
devno statias, romelSic, rogorc saTauridanve vigebT, 
saubaria Tavad saomar moqmedebebze, romelic 2008 wlis 
7 dan 12 agvistomde gagrZelda. `2008 wlis omSi separa-
tistTa nawilebi, romelTanac qarTvelebs omi hqondaT 
gaCaRebuli, warmoadgendnen rusuli samxedro nawile-
bis mxolod da mxolod avangards, imisaTvis, rom qar-
Tvelebi CaeTriaT omSi. SemdgomSi maTi roli ruseTis 
jaris damatebiTi nawilebis funqcias ar scildeboda~.2 
avtoris azriT, qarTuli mxare ver iazrebda, rom ruse-
Ti amgvar, farTomasStabian Setevas ganaxorcielebda 
saqarTvelos teritoriaze. gamomdinare aqedan da kidev 
mravali avtoris mosazrebidan, SegviZlia davaskvnaT, 
rom saqarTvelo faqtobrivad, marTlac ar iyo mzad im 
masStabis omisaTvis, rac miiRo 2008 wlis agvistoSi.  
qarTuli samxedro nawilebis moumzadeblobaze sa-
ubrisas, avtori exeba mixeil saakaSvilis 8 agvistos ga-
dawyvetilebas, ris mixedviTac gamocxadda erovnuli 
gvardiis mobilizacia. gvardiisa, romelsac Tavis mxriv 
aklda gamocdili oficrebi, ramac mniSvnelovani roli 
Seasrula qarTuli nawilebis zogad warumateblobaSi.3 
metad sainteresoa avtoris mier moyvanili cifrebi, 
romelic 2008 wels saqarTvelos teritoriaze rusuli 
samxedro nawilebis raodenobas asaxavs. felgenhaueris 
mixedviT, saqarTvelos teritoriaze ganlagebuli, ru-
suli samxedro nawilebis saerTo raodenoba Seadgenda 
                                                            
1 Pavel Felgenhauer. After August 7: The Escalation of the Russia-Georgia 
War. In: The Guns of August 2008. Edited by Svante E. Cornell and S. 
Frederick Starr. Central Asia-Caucasus Institute. Armonk, NY–London, 
2009, gv. 162.  
2 Pavel Felgenhauer. After August 7, gv. 163. 
3 Pavel Felgenhauer. After August 7, gv. 170. 
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25-30 aT. jariskacs. amas emateboda 10-dan 15 aTasamde 
separatistuli policia da mebrZolebi, romlebic Sead-
gendnen damxmare Zalas.1  
kiTxvaze, Tu ratom ar aiRes rusulma samxedro 
nawilebma Tbilisi, felgenhaueri pasuxobs, rom es gan-
pirobebuli iyo rusuli samxedro nawilebis lojisti-
kuri problemebiT, maTi mowyvetiT sakuTari bazebisa-
gan, romelic ganlagebuli iyo konfliqtur regionebSi: 
`rusulma nawilebma ar daikaves Tbilisi 2008 wels, mag-
ram es sulac ar niSnavs imas, rom isini amas arasodes ga-
akeTeben~.2 rTulia komentireba aRniSnul sakiTxze, im-
is fonze, rom omis periodSi mimdinare samxedro moqme-
debebis amsaxvel dokumentebze konfliqtidan 7 wlis 
Semdeg xeli naklebad migviwvdeba. 
amgvarad, avtori, mis xelT arsebuli informaciis 
safuZvelze, gvaZlevs 2008 wlis ruseT-saqarTvelos 
omis, samxedro moqmedebebis suraTs, rac metad sainte-
resos xdis msjelobas aRniSnuli sakiTxis Sesaxeb.  
`ra aris gamarjveba da ra aris marcxi: informaci-
uli omi ruseTsa da saqarTvelos Soris~,3 _ aseTia sa-
Tauri CvenTvis saintereso krebulis momdevno statiisa 
pol goblis avtorobiT. avtori mokled mimoixilavs 
ruseTsa da saqarTvelos Soris 2008 wlis agvistoSi ga-
CaRebuli omis kidev erT fronts, romelsac `informa-
ciuli fronti~ ewodeba. goblis statia saSualebas 
gvaZlevs gamovkveToT iseTo mniSvnelovani momentebi, 
rogoric iyo, magaliTad, rusuli mxaris mier konfliq-
tis zonaSi sakuTari Jurnalistebis gagzavna samxedro 
                                                            
1 Pavel Felgenhauer. After August 7, gv. 173. 
2 Pavel Felgenhauer. After August 7, gv. 180.  
3 Paul A. Goble. Defining Victory and Defeat: The Information War Between 
Russia and Georgia. In: The Guns of August 2008. Edited by Svante E. 
Cornell and S. Frederick Starr. Central Asia-Caucasus Institute. Armonk, 
NY–London, 2009, gv. 181.  
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moqmedebebis dawyebamde ramdenime dRiT adre. 7 agvis-
tosaTvis e.w. `samxreT oseTis~ teritoriaze 48 rusi 
Jurnalisti yofila mobilizebuli.1 garda amisa, rusu-
li media sivrce aqtiurad muSaobda qarTuli mxaris ag-
resorad warmosaCenad. sxvadasxva vebgverdebi mixeil 
saakaSvils adarebdnen hitlers da racxavdnen qarTvel-
Ta fiurerad.2  
informaciul frontze ruseTisa da saqarTvelos 
samoqmedo gegmebs avtori Semdeg klasifikacias aniWebs: 
pirveli _ moskovisaTvis mixeil saakaSvili warmoadgen-
da agresors. meore _ aqedan gamomdinare, rusul mxares 
ar darCenoda aranairi gamosavali garda imisa, rom Ca-
reuliyo mimdinare moqmedebebSi da `daecva sakuTari 
moqalaqeebi~. rac Seexeba moskovis informaciul fron-
tze moqmedebis mesame nawils, igi mimarTuli iyo aSS-sa 
da natos mimarT, romelTac moskovis azriT, ruseTis 
gakritikebis aranairi safuZveli ar gaaCndaT kosovos 
damoukideblobis aRiarebis gamo.3 
rac Seexeba qarTul mxares, informaciuli omis 
berketebi qarTvelebisaTvis amgvarad gamoiyureboda: 
Tbilisi miiCnevda, rom suverenuli qveynis teritoria-
ze SeWriT ruseTma daarRvia saerTaSoriso samarTlis 
normebi. amas garda, saqarTvelos mier konfliqtur re-
gionSi samxedro nawilebis Seyvana warmoadgenda legi-
timur nabijs da ar unda aRqmuliyo samarTlebriv dar-
Rvevad. dabolos, saqarTvelos imdroindeli xelisuf-
leba xazs usvamda im gansxvavebas, rac iugoslaviis kon-
fliqtsa da saqarTvelos konfliqtebs Soris arsebobda 
da miiCnevda, rom maT Soris paralelebis gavleba aras-
wori iyo. swored amitom apelirebda qarTuli mxare im 
momentze, rom Tuki moskovma aRiara afxazeTi, ratom 
                                                            
1 Paul A. Goble. Defining Victory and Defeat, gv. 186.  
2 Paul A. Goble. Defining Victory and Defeat, gv. 187. 
3 Paul A. Goble. Defining Victory and Defeat, gv. 183. 
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ar SeiZleba dasavleTma aRiaros CeCneTi?1 
amgvaria goblis mier mimoxiluli, ruseT-saqar-
Tvelos 2008 wlis agvistos omis informaciuli omis Zi-
riTadi monakveTebi, romelic metad sayuradReboa da 
saintereso monacemebs gvawvdis aRniSnuli saomari 
frontis Sesaxeb. unda aRiniSnos, rom avtori gvTava-
zobs sakmaod pragmatul da realistur analizs movle-
nebisa, rasac mTlianad viziarebT.   
dasasrul, krebulis bolo statiaSi warmodgeni-
lia jeims Seris naSromi: `ruseT-saqarTvelos omis Se-
degebi evropuli usafrTxoebisaTvis~.2 romelSic mimo-
xilulia ruseT-saqarTvelos 2008 wlis agvistos omis 
mniSvneloba evropis usafrTxoebisaTvis. statiaSi met-
naklebad farTod aris mimoxiluli ruseTis politika 
Crdilo-atlantikuri aliansis mimarT da xazgasmulia 
is faqtori, rom nato moskovisaTvis aRiqmeba da ganixi-
leba ruseTis winaaRmdeg mimarTul organizaciad, gan-
sakuTrebiT mas Semdeg, rac nato pirdapir Caeria iug-
oslaviis konfliqtSi 1999 wels.3 amis mizezad jeims Se-
ri asaxelebs putinis politikas, romlis safuZvelsac, 
avtoris azriT, warmoadgens stalinuri tipis `vertika-
luri Zalauflebis~ aRdgenis mcdeloba.4 marTlac, ve-
TanxmebiT avtors da vityviT, rom jeims Seris statia 
warmoadgens sakmaod saintereso analizs im procesisa, 
romelmac msoflio 2008 wlis omamde miiyvana.  
daskvnis saxiT, svante e. kornelisa da frederik 
staris redaqtorobiT gamocemuli statiebis krebulis 
                                                            
1 Paul A. Goble. Defining Victory and Defeat, gv. 183. 
2 James Sherr. The Implications of the Russia-Georgia War for European 
Security. In: The Guns of August 2008. Edited by Svante E. Cornell and S. 
Frederick Starr. Central Asia-Caucasus Institute. Armonk, NY–London, 
2009, gv. 196. 
3 James Sherr. The Implications of the Russia-Georgia War, gv. 204. 
4 James Sherr. The Implications of the Russia-Georgia War, gv. 205. 
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Sesaxeb unda iTqvas, rom igi warmoadgens metad mniSvne-
lovan masalas 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omiT da-
interesebuli mkiTxvelisaTvis Tavad omisa da omis wina 
periodis movlenaTa jaWvis aRsadgenad.  
garda zemoaRniSnuli vrceli krebulisa, 2009 
wels, aSS-Si gamoica aseve hooman peimanis naSromi: `kon-
fliqti da usarTxoeba centralur aziasa da kavkasia-
Si~.1 naSromSi avtori mimoixilavs zemoT dasaxelebuli 
regionebis qveynebis, Sidapolitikur da garepolitikur 
viTarebas, aseve regionebis qveynebis ekonomikur mdgo-
mareobas da am mdgomareobis gaumjobesebis perspeqti-
vebs. aRsaniSnavia, rom CvenTvis saintereso gansaxilvel 
Temas avtori calke ar exeba. igi naSromis mesame TavSi: 
`arCevnebi azerbaijansa da saqarTveloSi da maTi gavle-
na regionul usafrTxoebaze~, _ azerbaijanisa da saqar-
Tvelos Sida da sagareo politikis mimoxilvisas, calke 
amonaridebis saxiT, mokled mimoixilavs 2008 wels ru-
seTsa da saqarTvelos Soris gamarTul oms da am omis 
gamomwvev mizezebs: `2008 wlis agvistos omma saqarTve-
losa da ruseTs Soris mniSvnelovani gavlena iqonia ara 
mxolod omis monawileebisa da zogadad kavkasiis, aram-
ed ruseTisa da dasavleTis urTierTobazec. udavoa, 
rom omma, rogorc katalizatorma, mniSvnelovnad daaz-
iana rusul-dasavluri urTierTobebi, mis Semdeg orive 
mxare adanaSaulebda erTmaneTs am omis wamowyebaSi. 
ruseTis xelisuflebis warmomadgenlebi, prezi-
dent dimitri medvedevisa da sagareo saqmeTa ministr 
sergei lavrovis CaTvliT, vaSingtons adanaSaulebdnen 
omis wamowyebasa da, samxedro teqnikis TvalsazrisiT, 
saqarTvelos gaZlierebaSi. aseve saqarTvelos gamxneve-
baSi, rom wamowyebuliyo Seteva samxreT oseTis mimar-
TulebiT 2008 wlis 8 agvistos. 
                                                            
1 Hooman Peimani. Conflict and Security in Central Asia and the Caucasus. 
ASC-CLIO, LLC 2009. 
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ruseTis reaqciam, cxinvalis mimarTulebiT saqar-
Tvelos Setevaze, gamoiwvia aSS-sa da nato-s negatiuri 
reaqcia, ris mixedviTac ruseTi agresorad iqna Serac-
xuli. 
evrokavSirma, Tavis mxriv, araerTgvarovani reag-
ireba gamoxata movlenis mimarT, radgan kavSiris wevre-
bi faqtobrivad or nawilad gaiyvnen: isini, vinc mxars 
uWerdnen vaSingtons da isini, vinc eridebodnen ruse-
Tis agresorad monaTvlas da amiT masTan urTierTobis 
gafuWebas. Sedegad, evrokavSiris qveynebi SeTanxmdnen 
cecxlis Sewyvetasa da humanitaruli daxmarebis gag-
zavnaze saqarTveloSi~.1 
naSromis momdevno, meoTxe TavSi _ `navTobi da 
kavkasia: grZeli da moklevadiani perspeqtivebi~ _ avto-
ri mimoixilavs centraluri aziisa da kavkasiis region-
ebis damakavSirebel ekonomikur interesebs, romelic 
mtkiced aris gadajaWvuli am regionis politikur yo-
fasTan. baqo-Tbilisi-jeihanis navTobsadenis2 magaliT-
ze, peimani mimoixilavs saqarTvelos mniSvnelobas cen-
traluri aziisa da kavkasiis regionis ekonomikaSi, rac 
didwilad ganpirobebulia saqarTvelos geografiuli 
mdebareobiT regionis gzagasayarze. aqve avtori xazs 
usvams Cvens qveyanaSi arsebul arastabilur Sida da sa-
gareopolitikur viTarebas, romelic metad did xelis-
SemSlel faqtorad evlineba dasavlel sainvesticio 
kompaniebs imaSi, rom saqarTvelos ekonomikuri sargeb-
                                                            
1 Hooman Peimani. Conflict and Security, gv. 58. 
2 `dReSi 1 mln bareli navTobis gadazidvis SesaZleblobis 
mqone navTobsadeni, romlis Seqmnis idea gaCnda 1990-ian wleb-
Si, sabolood dasrulda 2005 wlis 25 maiss, xolo funqcioni-
reba daiwyo 2006 wlis 13 ivliss. 1.768 kilometriani navTobsa-
deni, azerbaijanis navTob-sabadoebs akavSirebs TurqeTis 
xmelTaSuazRvispira, jeihanis portTan. proeqtis Rirebule-
bam, sxvadasxva monacemebiT 3.7 mln $ Seadgina~. _ Hooman 
Peimani. Conflict and Security, gv. 70.  
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lianoba srulad gamoiyenos sakuTari ekonomikuri in-
teresebis gansaxorcieleblad. `mSvidoba da stabilu-
roba~1_ mxolod es ori umniSvnelovanesi faqtori unda 
gaxdes saqarTvelosa da Cveni regionis sxva qveynebisaT-
vis ekonomikuri warmatebis garanti.  
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis samarTlebrivi 
aspeqtebis mimoxilvas eZRvneba jeims grinisa da kris-
tofer uotersis redaqtirebiT, 2010 wels gamocemuli 
krebuli: `konfliqti kavkasiaSi. gavlena saerTaSoriso 
samarTlebriv wesrigze~.2  
krebulis statiaTa avtorebi, cdiloben ra mimoix-
ilon ruseT-saqarTvelos omis samarTlebrivi aspeqte-
bi, ganicdian dasavluri ritorikis gavlenas da 2008 
wlis omSi damnaSaved ruseTTan erTad, miiCneven saqar-
Tvelosac.3 unda iTqvas aseve, rom rusuli pasportiza-
ciis politikis saerTaSoriso sakanonmdeblo normebTan 
Sefardebaze saubrisas, krebulis mesame statiaSi4 jeims 
grini ar exeba am politikis mimarTebas qarTul da Ta-
vad rusul kanonmdeblobasTan da dasZens, rom saerTa-
Soriso samarTali nebas rTavs nebismier saxelmwifos, 
Tavad gansazRvros sakuTari moqalaqeobis gacemis nor-
mebi da aqedan gamomdinare ruseTs hqonda ufleba saku-
Tari moqalaqeobis, sakuTari survilisamebr gacemisa.1 
es ki naSromis naklad unda miviCnioT, radgan ruseTis 
                                                            
1 Hooman Peimani. Conflict and Security, gv. 82. 
2 Conflict in the Caucasus. Implications for International Legal Order. Edited 
by James A. Green and Christopher P. M. Waters. New York: Palgrave 
Macmillan, 2010. 
3 James A. Green. Passportisation, Peacekeepers and Proportionality: The 
Russian Claim of the Protection of Nationals Abroad in Self-Defence. In: 
Conflict in the Caucasus. Implications for International Legal Order. Edited 
by James A. Green and Christopher P. M. Waters. New York: Palgrave 
Macmillan, 2010, gv. 70. 
4 James A. Green. Passportisation, Peacekeepers and Proportionality, gv. 54. 
1 James A. Green. Passportisation, Peacekeepers and Proportionality, gv. 67. 
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mier saqarTvelos okupirebul regionebSi ganxorciel-
ebuli pasportizaciis politika, Cveni azriT, pirvel 
rigSi, qarTuli da rusuli kanonmdeblobis WrilSi un-
da iyos mimoxiluli da mkafiod unda iyos gamokveTili 
rusuli sapasporto politikis `Sesabamisoba~ qarTul 
da rusul kanonebTan moqalaqeobis Sesaxeb. 
krebulis bolo statiaSi1 avtorebi ruseT-saqar-
Tvelos samarTlebriv aspeqtebs mimoixilaven jer qar-
Tuli, xolo Semdeg rusuli gadmosaxedidan da sabolo-
od akeTeben daskvnas, rom: `samxedro konfliqtis man-
Zilze yvela mxarem araerTxel moaxdina saerTaSoriso 
wesebisa da normebis darRveva~.2 amgvarad avtorebi ar 
amaxvileben yuradRebas im mdgomareobaze, rac Cvens 
qveyanaSi iyo Seqmnili 2008 wlis agvistomde. ar axor-
cieleben Rrma analizs im qmedebebisa, rac kremlma ga-
naxorciela saqarTveloSi 2008 wlis agvistomde da ra-
mac Cveni qveyana ruseTTan winaswarve ganwirul samxed-
ro konfrontaciamde miiyvana. amas didwilad ganapiro-
bebs avtorTa subieqturi pozicia an qarTul masalebze 
arasakmarisi wvdomis faqtori.  
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis oms exeba marsel de 
haasis 2010 wels gamocemuli wigni: `ruseTis sagareo 
usafrTxoebis politika XXI saukuneSi. putini, medvede-
vi da maT miRma~. 1  CvenTvis saintereso Temas eZRvneba 
naSromis me-5 Tavi: `2008 wlis agvistos, ruseT-saqarT-
velos SeiaraRebuli konfliqti~. 2  aRniSnul TavSi av-
                                                            
1 Christoph H. Stefes, Julie A. George. The Battles after the Battle: Interna-
tional Law and the Russia-Georgia Conflict. In: Conflict in the Caucasus. 
Implications for International Legal Order. Edited by James A. Green and 
Christopher P. M. Waters. New York: Palgrave Macmillan, 2010, gv. 153.  
2 Christoph H. Stefes, Julie A. George. The Battles after the Battle, gv. 170. 
1 Marcel de Haas. Russia’s Foreign Security Policy in the 21st Century. Putin, 
Medvedev and Beyond. Routledge, 2010. 
2 Marcel de Haas. Russia’s Foreign Security Policy in the 21st Century, gv. 135. 
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tori mimoixilavs saqarTvelos konfliqturi regioneb-
is _ afxazeTisa da cxinvalis regionis problemebs, is-
toriul safuZvels moyolebuli XX saukunis 90-iani 
wlebidan _ 2008 wlis 26 agvistomde, rodesac ruseTma 
afxazeTi da e.w. `samxreT oseTi~ damoukidebel saxel-
mwifoebad aRiara. movlenaTa amgvarad, qronologiurad 
dalagebis mcdeloba zemoT araerTxel gvqonda, Tumca 
aRvniSnavT, rom naSromis srulyofis mizniT, movlenaTa 
politikur-istoriul-samarTlebriv mimoxilvas Cven 
mogvianebiT, Semdgom nawilebSi SevexebiT. marsel de ha-
asis wignis konkretuli Tavis Sesaxeb ki vityviT, rom 
zemoaRniSnuli gamocemebis mimoxilvis fonze, am stati-
aSi gvxvdeba metad saintereso sqema 2008 wels, rusuli 
da qarTuli SeiaraRebuli nawilebis ricxovnobis Seda-
rebisa, romelic amgvarad gamoiyureba: 
 
ruseTis SeiaraRebuli
Zalebi 
saqarTvelos SeiaraRebuli
Zalebi 
1 mln _ samxedro personali
23,000 _ tanki 
25,000 _ javSnosani sabrZo-
lo manqana 
26,000 _ saartilerio danad-
gari 
1,736 _ sabrZolo TviTmfri-
navi 
635 _ Semtevi vertmfreni 
 
ruseTis Crdilo-kavkasiuri 
samxedro ubani:  
90,000 _ samxedro personali 
800 _ tanki 
2,000 _ javSnosani sabrZolo 
manqana 
900 _ saartilerio danadga-
ri1 
25,000 _ samxedro personali
183 _ tanki 
134 _ javSnosani sabrZolo 
manqana 
238 _ saartilerio danadgari 
9 _ sabrZolo TviTmfrinavi 
9 _ Semtevi vertmfreni 
                                                            
1 Marcel de Haas. Russia’s Foreign Security Policy in the 21st Century, gv. 148. 
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avtors aseve mocemuli aqvs samxedro msxverplis 
raodenoba rusul da qarTul mxareebze, ris mixedvi-
Tac, 2008 wlis agvistos omSi qarTuli mxaris samxedro 
da samoqalaqo danakargs moklulTa saxiT _ 295, xolo 
daWrilTa saxiT _ 1500 moqalaqe Seadgenda, rusuli mxa-
ris danakargs ki _ 71 mokluli da 340 daWrili.1 amgva-
rad marsel de haasis naSromSi vxvdebiT metad sainte-
reso cifrebs, rac 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omSi 
ZalTa balansis Sesaxeb, ufro mkveTri warmodgenis Seq-
mnaSi gvexmareba. meore sakiTxia aRniSnuli cifrebis 
realobasTan SeTavsebadobis namdviloba, Tumca nebismi-
er SemTxvevaSi faqtia, rom aRniSnuli monacemebi warmo-
adgens kidev erT Sexedulebasa da statistikas ruseT-
saqarTvelos omis Sesaxeb.  
Cvens mier gansaxilvel Semdgom gamocemas warmo-
adgens fran haros redaqciiT 2010 wels, niu iorkSi ga-
mocemuli, statiaTa krebuli `saqarTvelo da kavkasiis 
regioni~.2 krebuli Sedgeba 9 statiisagan.  
pirveli statiis _ `ruseT-saqarTvelos konfliq-
ti oseTSi: konteqsti~.1 _ avtoria jim nikoli. avtori 
mimoixilavs 2008 wlis agvistos omis gamomwvev mizezeb-
sa da CvenTvis saintereso konfliqtis istoriul fes-
vebs, rasac Cven zemoT araerTxel SevexeT da Cveni naS-
romis momdevno TavSi kidev SevexebiT. nikolis mimo-
xilvaSi ar gvxvdeba zemoT mimoxiluli krebulebisa Tu 
statiebisagan novatorulad gansxvavebuli Sexeduleba 
an informacia CvenTvis saintereso sakiTxis Sesaxeb, is-
eve rogorc aRniSnuli krebulis meore statiaSi _ `Sav 
zRvaSi evro-atlantikuri strategiis kvaldakval~, 
                                                            
1 Marcel de Haas. Russia’s Foreign Security Policy in the 21st Century, gv. 149. 
2 Georgia and the Caucasus Region. Ed. by Fran W. Haro. New York, 2010.  
1 Jim Nichol. Russia-Georgia conflict in Ossetia: Context. In: Georgia and the 
Caucasus Region. Ed. by Fran W. Haro. New York, 2010, gv. 1. 
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romlis avtorebi arian iujin rameri da jefri saimoni.1 
aRniSnul Tematikas Sinaarsobrivad agrZelebs kre-
bulis Semdgomi statia stiuart d. goldmanis avtoro-
biT: `ruseTis politikuri, ekonomikuri da usafrTxo-
ebis sakiTxebi da aSS-s interesebi~.2 avtori mimoixilavs 
ruseTis politikasa da interesebs sabWoTa kavSiris daS-
lis Semdeg, xazs usvams ruseTis SiSs, romelic gamowve-
ulia Crdiloatlantikuri aliansis gafarToebis pers-
peqtiviT, rasac ruseTi pasuxobs sagareo politikis XIX 
saukunis imperiuli standartebisaken cvlilebiT da am 
gziT cdilobs Tavis damkvidrebas msoflio politikaSi.  
krebulis meoTxe statia: `somxeTi, azerbaijani da 
saqarTvelo: politikuri ganviTareba da misi mniSvne-
loba aSS-s interesebisaTvis~, romlis avtoric kvlav 
jim nikolia,1 erTgvarad ajamebs da asrulebs saubars 
kavkasiis regionis mniSvnelobaze, aq arsebul politi-
kur-ekonomikur mdgomareobaze, ruseTisa da aSS-s inte-
resebze am regionSi. krebuli agebulia imgvarad, rom 
pirveli 4 statia vrclad mimoixilavs saqarTvelosa da 
mis garSemo regionis politikur-ekonomikur mdgomare-
obas. maT dawvrilebiT mimoxilvas, Cveni azriT, didi 
mniSvneloba ar unda hqondes, vinaidan aRniSnul stati-
ebSi ver vxvdebiT analizis garkveulwilad axal gamov-
linebas an imgvar informacias, romelsac zemoT ar Sev-
xebivarT.  
                                                            
1 Eugene B. Rumer and Jeffrey Simon. Toward a Euro-Atlantic Strategy for 
the Black Sea Region. In: Georgia and the Caucasus Region. Ed. by Fran W. 
Haro. New York, 2010, gv. 17. 
2 Stuart D. Goldman. Russian Political, Economic, and Security Issues and 
U.S. Interests. In: Georgia and the Caucasus Region. Ed. by Fran W. Haro. 
New York, 2010, gv. 41. 
1 Jim Nichol. Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and 
Implications for U.S. Interests. In: Georgia and the Caucasus Region. Ed. by 
Fran W. Haro. New York, 2010, gv. 65. 
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krebulis mexuTe statiaSi mocemulia aSS-s saxel-
mwifo departamentis masalebiT warmodgenili informa-
cia saqarTvelos Sesaxeb, 1  mimoxilulia saqarTvelos 
uaxlesi istoriis mniSvnelovani mijnebi, Cveni qveynis 
konfliqtur regionebTan dakavSirebuli sakiTxebi, sa-
qarTvelo sabWoTa warsuli da Tanamedroveoba da amas-
Tan erTad mTeli is politikur-ekonomikuri probleme-
bi, romelic Cvens qveyanaSi arsebobda da arsebobs. aR-
niSnul statias, qronologiurad mosdevs jim nikolis 
sami statia, romelic krebulis me-6, me-7 da me-8 stati-
ebs Seadgens da romelTa saTaurebia: `saqarTvelo (res-
publika): uaxlesi miRwevebi da aSS-s interesebi~, 2 `sa-
qarTvelos 2008 wlis ianvris saprezidento arCevnebi: 
Sedegebi da mniSvneloba~ 1  da `saqarTvelosa da natos 
gafarToebis sakiTxebi da maTi mniSvneloba~.2  
krebulis me-6 statiaSi, jim nikoli saqarTvelos 
uaxles miRwevebze saubrisas, ra Tqma unda, exeba rusu-
li samxedro bazebis sakiTxs saqarTveloSi da metad 
lakonurad ayalibebs aRniSnuli problemis arss: `1995 
wels ekonomikuri da samxedro TvalsazrisiT dasuste-
bulma saqarTvelom, ruseTs iZulebiT misca ufleba ga-
nelagebina sabWoTa droindeli, oTxi samxedro baza sa-
qarTvelos teritoriaze 2020 wlamde. mogvianebiT, 1999 
                                                            
1 United States Department of State. Background Note: Georgia. In: Geor-
gia and the Caucasus Region. Ed. by Fran W. Haro. New York, 2010, gv. 99. 
2 Jim Nichol. Georgia (Republic): Recent Developments and U.S. Interests. 
In: Georgia and the Caucasus Region. Ed. by Fran W. Haro. New York, 2010, 
gv. 111. 
1 Jim Nichol. Georgia’s January 2008 Presidential Election: Outcome and 
Implications. In: Georgia and the Caucasus Region. Ed. by Fran W. Haro. 
New York, 2010, gv. 119. 
2  Jim Nichol. Georgia (Republic) and NATO Enlargement: Issues and 
Implications. In: Georgia and the Caucasus Region. Ed. by Fran W. Haro. 
New York, 2010, gv. 125. 
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wels, aSS-s Carevisa da mTeli rigi RonisZiebebis Sede-
gad, ruseTma daiwyo saubrebi gudauTisa da vazianis 
samxedro bazebis gayvanis Sesaxeb 2001 wlis 1 ivlisisaT-
vis da aseve imis Sesaxeb, rom 2000 wlis bolosTvis unda 
gamarTuliyo saubrebi, darCenili ori samxedro bazis 
(saubaria baTumisa da axalqalaqis samxedro bazebze _ 
k.y.) daxurvisa da saqarTvelos teritoriidan gayvanis 
Sesaxeb. ruseTma SeTanxmebuli drois monakveTSi moax-
dina vazianis samxedro bazis demontaJi. 2002 wlis ivnis-
Si ruseTis mxarem gaavrcela informacia, rom maT aseve 
daxures gudauTis samxedro baza, Tumca afxazeTSi ru-
si mSvidobismyofelebis dasacavad datoves 320 samxed-
ro. 2005 wlis martSi, ruseTi daTanxmda axalqalaqis ba-
zis daxurvas 2007 wlis bolosaTvis, xolo baTumis ba-
zis daxurvas 2008 wlis Sua monakveTisaTvis. 2007 wlis 27 
ivniss ruseTma saqarTvelos formalurad gadasca ax-
alqalaqis samxedro baza. 2007 wlis 21 noembers, ruse-
Tis sagareo saqmeTa saministrom gaavrcela informacia 
baTumis samxedro bazis daxurvis Sesaxeb~.1  
avtoris aRniSnuli msjeloba sainteresoa, Tumca 
mas aucileblad unda davamatoT erTi Zalian mniSvne-
lovani sakiTxi, ris Sesaxebac jim nikols gaurkveveli 
mizezis gamo, saubari ar aqvs. aucileblad unda aRiniS-
nos, rom 1995 wlis 22 marts saqarTvelosa da ruseTis 
Tavdacvis ministrebma moaxdines saqarTvelos terito-
riaze rusuli samxedro bazebis Seqmnis xelSekrulebis 
parafireba. aRniSnuli xelSekrulebis mixedviT, ruseTs 
saqarTvelos teritoriaze unda ganelagebina zemoaR-
niSnuli oTxi samxedro baza gudauTaSi, baTumSi, axal-
qalaqsa da vazianSi. xelSekruleba daido 25 wlis vadiT 
Semdegi pirobebiT: 1. ruseTs saqarTvelos iurisdiqcia 
unda eRiarebina afxazeTSi. 2. ruseTi saqarTvelos ex-
                                                            
1 Jim Nichol. Georgia (Republic): Recent Developments.., gv. 114. 
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mareba jaris SeqmnaSi.1 aRniSnuli xelSekrulebis rati-
ficireba ar momxdara. 2  aqedan gamomdinare, SegviZlia 
martivad davaskvnaT, rom ruseTma ar gaiTvaliswina is 
ori valdebuleba saqarTvelos mimarT, romlis Sesru-
lebis valdebulebac unda dahkisreboda mas, oRond 
mxolod da mxolod im SemTxvevaSi, Tuki xelSekruleba 
ratificirebuli iqneboda, radgan swored ratificire-
bis Semdeg eqmneba saxelmwifos xelSekrulebaSi mocemu-
li pirobebis Sesrulebis valdebuleba. am SemTxvevaSi 
ruseTi sakuTari interesebidan gamovida da Seasrula 
xelSekrulebis mxolod is nawili, romelic TviTon 
surda, ratificirebis gareSe da amasTan erTad uguleb-
elyo saqarTvelos winaSe aRebuli valdebulebebi imave 
xelSekrulebis mixedviT.  
saqarTvelos teritoriaze, zemoaRniSnuli oTxi 
samxedro bazis ganlagebiT ruseTma kontroli daamyara 
faqtobrivad mTeli saqarTvelos teritoriaze: gudau-
Tis rusuli samxedro baziT _ afxazeTze, aWaraSi aslan 
abaSiZis reJimis sayrdeni gaxda baTumis rusuli baza, 
samcxe-javaxeTSi somxuri politikuri miznebis sayrdeni 
gaxda axalqalaqis rusuli samxedro baza, xolo vazian-
Si bazis ganlagebiT ruseTs hqonda saSualeba, `saWiro-
ebis SemTxvevaSi~, sul raRac naxevar saaTSi Semoeyvana 
sakuTari jari saqarTvelos dedaqalaqSi _ TbilisSi.1  
amgvarad 1995 wlis 22 martis xelSekruleba saqar-
Tvelosa da ruseTs Soris saqarTvelosaTvis srul fi-
askosa da warumateblobas niSnavda, maSin, rodesac ru-
                                                            
1  `ruseTTan gansakuTrebuli urTierTobis damyareba qveynis 
krizisidan gamoyvanis da misi teritoriuli mTlianobis aRd-
genis winapirobaa~. gaz. `saqarTvelos respublika~, 1995 wlis 
25 marti. #32 (1048).  
2 ix.: revaz Tofuria. saqarTvelodan ruseTis samxedro bazebis 
gayvana. http://blog.fdclub.ge/2015/02/19/saqarTvelodan-ruseTis-sa 
1 revaz Tofuria. saqarTvelodan ruseTis samxedro bazebis ga-
yvana. 
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seTma Cvens qveyanaSi kidev erTxel gaakeTa is, rac surda 
da rogorc surda. 
krebulis momdevno, me-7 statiaSi, 2008 wlis ian-
varSi, saqarTveloSi Catarebul saprezidento arCevneb-
ze saubrisas, nikoli xazs usvams saakaSvilis morigi ga-
marjvebiT ruseTis gaRizianebas, rac mixeil saakaSvi-
lis xelisuflebis sagareopolitikuri kursiTa da geg-
mebiT iyo ganpirobebuli, ris mixedviTac saqarTvelo-
saTvis ualternativo iyo Crdiloatlantikur aliansSi 
gawevrianebisa da evropasTan integraciis politika.1 
krebulis me-8 statiaSi, nato-s organizaciis ga-
farToebasa da saqarTveloze saubrisas, avtori mimoix-
ilavs saqarTvelosa da Crdiloatlantikuri aliansis 
`individualuri partniorobis~ farglebSi 2005-2006 
wlebSi ganxorcielebul warmatebul reformebs, rasac 
mniSvnelovnad SeuSala xeli imave mixeil saakaSvilisa 
da misi xelisuflebis mier 2007 wlis noemberSi mSvido-
biani manifestaciis ZaliT daSlam da telekompania `im-
edis~ daxurvam. nato-s maSindelma generalurma mdivan-
ma iap de hoop sxeferma saqarTvelos xelisuflebis aR-
niSnul RonisZiebebs evroatlantikuri aliansis xazTan 
Seusabamo movlenebi uwoda.1  
komentaris saxiT, aucileblad unda aRiniSnos, 
rom saakaSvilis xelisuflebis mier aRebul politikur 
kurss namdvilad ar Seesabameboda is movlenebi, rac sa-
qarTveloSi moxda 2007 wlis noemberSi. am movlenebma, 
Cveni azriT, mniSvnelovanwilad gaauaresa qveynis saga-
reopolitikuri mdgomareoba. mSvidobiani mitingis dar-
bevam da telekompania `imedis~ daxurvam saqarTvelos-
Tvis Crdiloatlantikuri aliansis samoqmedo gegmis 
(MAP) miniWebis isedac arcTu didi survilis mqone da-
                                                            
1 Jim Nichol. Georgia’s January 2008 Presidential Election, gv. 123. 
1 Jim Nichol. Georgia (Republic) and NATO Enlargement, gv. 126. 
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savluri demokratiis qveynebs misca MAP-is arminiWebis 
sababi 2008 wlis buqarestis samitze. es faqtori ki, 
rogorc zemoT ukve araerTxel aRvniSneT, ganpirobebu-
li iyo evropis qveynebis (safrangeTi, germania, ital-
ia...) individualuri politikur-ekonomikuri interese-
biT ruseTTan. 
imave statiaSi saintereso cifrebia moyvanili sa-
qarTvelos samxedro biujetis gazrdis Sesaxeb 2008 
wels, ris mixedviTac Cveni qveynis samxedro biujeti 560 
mln aSS dolaridan 875 mln aSS dolaramde gaizarda.1 
ra Tqma unda es faqtori ruseTis `simSvides~ daarRvev-
da, am qveyanas, xom paranoiduli SiSi aqvs yvela mezobe-
li qveynis gaZlierebis.  
avtors aseve moyvanili aqvs 2008 wlis ianvarSi, 
qveynis nato-Si gawevrianebasTan dakavSirebiT, saqarTve-
loSi Catarebuli plebiscitis Sedegi, ris mixedviTac, 
saqarTvelos Crdilo-atlantikur aliansSi gawevrianeb-
is momxred, Cveni qveynis mosaxleobis 77% gamovida.1 
krebulis me-9, finalur statias warmoadgens ev-
ropuli da evraziuli sakiTxebis biuros masalebze ag-
ebuli, Zalian mokle mimoxilva: `SeerTebuli Statebi 
da samxreT oseTis konfliqti~.2 statiaSi Zalze mokled 
aris mimoxiluli `samxreT oseTis~ konfliqtis istori-
uli fesvebi da gamoTqmulia mxardaWera, romelsac aSS 
uwevda da uwevs saqarTvelos, konfliqtur regionebSi 
arsebuli viTarebis stabilizaciis mizniT.3  
saboloo jamSi, aRniSnuli krebulis Sesaxeb unda 
iTqvas, rom igi warmoadgens ruseT-saqarTvelos omis, 
                                                            
1 Jim Nichol. Georgia (Republic) and NATO Enlargement, gv. 127. 
1 Jim Nichol. Georgia (Republic) and NATO Enlargement, gv. 128. 
2 Bureau of European and Eurasian Affairs. The United States and the 
South Ossetian Conflict. In: Georgia and the Caucasus Region. Ed. by Fran 
W. Haro. New York, 2010, gv. 131.  
3 Georgia and the Caucasus Region, gv. 131. 
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am ori qveynis urTierTobebisa da maTi saerTaSoriso 
mniSvnelobisa da masStabis mimoxilvis mcdelobas, ra-
sac statiaTa avtorebi metnaklebad arTmeven Tavs.  
Cveni mimoxilvis Semdeg naSroms warmoadgens, am-
erikeli diplomatisa da politologis, ronald ditrix 
asmusis _ 2010 wlis ianvarSi gamocemuli, farTod cno-
bili wigni: `mcire omi, romelmac msoflio SeZra. saqar-
Tvelo, ruseTi da dasavleTis momavali~.1 wigni Sedgeba 
Sesavlisa da rva Tavisagan, romelTac Cven qvemoT mimo-
vixilavT, Tumca manamde unda aRiniSnos, rom ronald 
asmusis aRniSnuli naSromi met-naklebad obieqturad mi-
moixilavs im movlenebs, romlebmac saqarTvelo, ruseTi 
da dasavleTi 2008 wlis agvistos omamde miiyvana. avto-
ris pozicia CvenTvis saintereso TemasTan mimarTebaSi 
Cans jer kidev Sesavlidan, romelSic avtori mokled mi-
moixilavs samxreT kavkasiis regionSi arsebul geopoli-
tikur viTarebas, naTlad gamokveTs saqarTvelosa da mi-
si imdroindeli xelisuflebis winaSe faqtobrivad ar-
sebul arCevans, romlis winaSec Cveni qveyana dadga qar-
Tveli xalxisa da xelisuflebis mkveTri dasavluri 
orientirisa da aseve ruseTis mxridan wayenebuli piro-
bebisa Tu ultimatumis gamo. avtori gamokveTs saqarT-
velos sagarepolitikuri orientiris _ dasavleTis an 
ruseTisaken _ mniSvnelobas, rac, saboloo jamSi, unda 
gamxdariyo gadamwyveti faqtori afxazeTisa da cxinvalis 
regionis konfliqtebis mSvidobianad mogvarebis saqmeSi.1  
SesavalSive avtori Secdomas uwodebs saqarTve-
los imdroindeli xelisuflebis moqmedebebs, ramac Se-
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World. Georgia, Russia and 
the Future of the West. Palgrave Macmillan, 2010; ronald d. asmusi. 
mcire omi, romelmac msoflio SeZra. saqarTvelo, ruseTi da 
dasavleTis momavali. mTargmn. gia WumburiZe. samecn. red. 
daviT darCiaSvili. Tbilisi: ilias saxelmwifo universitetis 
gamomcemloba, 2010, 276 gv. 
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 9. 
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saZloa xeli Seuwyo ruseTsa da saqarTvelos Soris om-
is gaCaRebas. asmusi xazs usvams saakaSvilis pozicias, 
ris mixedviTac, 2008 wels ganxorcielebuli rusuli 
provokaciebis SemTxvevaSi, mosalodneli iyo eTnikuri 
wmenda e.w. samxreT oseTis regionSi. aRniSnuli viTare-
bis fonze ki, saqarTvelos maSindeli prezidentis az-
riT _ umoqmedoba, misi politikuri sikvdilis tolfasi 
iqneboda. asmusi iqve aRniSnavs, rom `Tbilisi TiTqos 
swored im gziT midioda xolme, rasac riCard niqsonma 
erTxel `siSlegis Teoria~ uwoda anu _ sagareo politi-
kaSi iracionaluri qmedebebiT damuqreba _ yuradRebis 
misapyrobad. am konkretul SemTxvevaSi, saqarTvelo 
ruseTTan omis dawyebiT imuqreboda da sasowarkveTi-
li, ase cdilobda evropis mxardaWeris uzrunvelyo-
fas~. 1  amave dros, avtori akritikebs dasavleTsac da 
ambobs, rom sadamkvirveblo misiis gagzavnas konfliq-
tur regionSi omis Semdeg, ajobebda aRniSnuli misia, 
jer kidev 2008 wlis gazafxulze gagzavniliyo kon-
fliqtur regionebSi, rasac SesaZlebelia Seecvala is-
toriis msvlelobis gezi. 2  amgvarad naSromis Sesavlis 
mixedviT SeiZleba iTqvas, rom avtors marTlac aqvs 
mcdeloba, problemis obieqturi mimoxilvisa. asmusi, 
rusul mxaresTan erTad, ar amarTlebs arc qarTul da 
arc dasavlur mxareebs, rasac sakuTari, zemoxsenebuli 
argumentebiT xsnis. unda iTqvas, rom asmusis amgvari 
pozicia sruliad realisturad migvaCnia, radgan ar-
cerT istoriul faqts ar ganapirobebs mxolod erTi 
mizezi. nebismieri omisa Tu sxva ram movlenis gamomwve-
via mizezTa erToblioba, rasac konkretul Sedegamde 
mivyavarT. amgvarad, sakmaod realisturad gveCveneba 
avtoris mier rogorc ruseTis, ise saqarTvelos da da-
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 10; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 12. 
2 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 12. 
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savleTis qveynebis qmedebebSi 2008 wlis agvistoSi mom-
xdari omis maprovocirebeli faqtebis safuZvlebi, ro-
melTac saboloo jamSi erTad gamoiwvies ruseT-saqar-
Tvelos 2008 wlis omi.  
wignis pirvel TavSi: `gadawyvetileba~ (The Decision) 
_ avtori mimoixilavs 2008 wels ganviTarebul im moqme-
debebs, romelTac gza gaukafes agvistos oms ruseTsa 
da saqarTvelos Soris. avtori saubrobs mTel rig ru-
sul provokaciebze, romelTa dagegmva da Sesruleba 
kremlis mxridan umaRles doneze xdeboda. avtoris in-
formaciiT, `29 ivlisidan 7 agvistomde daiWra 6 qarTve-
li policieli, samSvidobo qvedanayofebis 11 kariskaci 
da 14 samoqalaqo piri. 2 qarTveli jariskaci uSualod 
srolis dros, kidev ori ki, miRebuli Wrilobebisagan 
mogvianebiT gardaicvala~. 1  avtori aseve mimoixilavs 
reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos ministris, Te-
mur iakobaSvilis Sexvedris mcdelobas cxinvalSi ruse-
Tis sagareo saqmeTa saministros warmomadgenel iuri 
popovTan 2008 wlis 7 agvistos. cxinvals miaxloebuli 
iakobaSvili dakavSirebia popovs, Sexvedris saboloo 
detalebis dasazusteblad, rodesac am ukanasknels Sex-
vedraze uari ganucxadebia, sakuTar avtomobilze sabu-
ravis daSvebis momizezebiT. iakobaSvilis SekiTxvaze 
hqonda Tu ara mas saTadarigo saburavi, popovs upasux-
nia, rom saTadarigo saburavic daSvebulia. 2  amgvarad, 
erTaderTi adamiani, visac iakobaSvili Sexvda 2008 wlis 
7 agvistos, yofila ruseTis mSvidobismyofelTa meTau-
ri marat kulaxmetovi, romelsac ronald asmusis mi-
xedviT, metad saintereso ram ganucxadebia iakobaSvi-
lisaTvis: `iakobaSvilis TqmiT, kulaxmetovma gul-
wrfelad aRiara, rom srolebi qarTuli mxaris mimar-
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 26; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 29. 
2 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 34. 
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TulebiT marTlac rusi samSvidoboebis poziciebis ax-
lomdebare teritoriebidan an uSualod poziciebidan-
ve xdeboda, anu _ samxreT osuri mxare namdvilad iyeneb-
da farad rus samSvidoboebs. Turme isic uTqvams, me am-
as ver aRvkveT, radgan me isini ukve aRar memorCilebia-
no~.1 amis Semdeg avtori gvaZlevs movlenaTa saintere-
so, TanmimdevrobiT qronikas, romelic iwyeba iakobaSvi-
lis TbilisSi CamosvliT da cecxlis Sewyvetis Sesaxeb 
gancxadebis gakeTebiT 18:40 wT-ze. aRniSnuli brZaneba 
naxevar saaTSi oficialurad, kidev erTxel gauJRere-
bia mixeil saakaSvils.  
21:00 sT-ze iakobaSvilma rezidenciaSi miakiTxa mi-
xeil saakaSvils, ris Semdegac, mixeil saakaSvilis te-
lefonze 22:30 sT-ze gaisma Tavdacvis ministris _ da-
viT kezeraSvilis zari, romelmac prezidents moaxsena 
qarTuli soflebis dabombvisa da qarTveli mSvidobism-
yofelebis daRupvis ambebi, razec mixeil saakaSvilma 
upasuxa: `ar upasuxoT~. ase gagrZelda kidev erT saaTs 
23:30 sT-mde, rodesac saakaSvilis telefonze morigma 
zarma acnoba prezidents, rom rokis gvirabSi mdgari 
rusuli nawilebi cxinvalis mimarTulebiT daiZrnen. am-
jerad prezidentma daureka saqarTvelos SeiaraRebuli 
Zalebis generaluri Stabis ufros zaza gogavas da mis-
ca mas ori brZaneba: SeeCerebina rokis gvirabidan cxin-
valis mimarTulebiT daZruli, rusuli samxedro nawi-
lebi. aseve SeCerebuliyo is osuri nawilebi, romelnic 
cxinvalis qarTul soflebs bombavdnen. es yvelaferi, 
mixeil saakaSvilis brZanebiT, unda momxdariyo `minima-
luri danakargiT~.1 aqve komentaris saxiT, sainteresoa 
aRiniSnos, rom qarTveli mosaxleobis minimalur msxver-
plze rTuli iqneboda saubari, maSin rodesac, rogorc 
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 33-34; ro-
nald d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 38. 
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 36.  
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zemoT araerTxel aRvniSneT, cxinvalis regionis osuri 
soflebidan mosaxleobis evakuacia ukve 2-3 agvistos 
iyo ganxorcielebuli, xolo cxinvalis regionis qarTu-
li soflebis mosaxleobis mimarT aRniSnuli RonisZieb-
is brZaneba 7 agvistos 23:35-is merec ar gacemula.  
pirveli Tavis bolos, avtori ixsenebs mis Sexved-
ras mixeil saakaSvilTan 2008 wlis ruseT-saqarTvelos 
omidan eqvsi Tvis Semdeg: `pirdapir vkiTxe _ misi azriT, 
ra moxdeboda, Tuki rCevas yurad iRebda, 7 agvistos im 
sabediswero saRamos arafers moimoqmedebda da dael-
odeboda, sanam danarCeni msoflio TviTon gaerkveoda _ 
vis miuZRoda brali da saqarTvelos dasaxmareblad 
xels gamoiRebda? pasuxi erTmniSvnelovani gaxldaT _ 
mas ar sjeroda, rom rogorc prezidenti gadarCeboda, 
radgan qarTveli xalxi arc erT prezidents arasodes 
apatiebda umoqmedobas da imasTan Seguebas, ubrZolve-
lad rogor kargavda samxreT oseTsa da afxazeTs! mas 
isic eeWveboda, rom dRevandeli saqarTvelo damoukid-
ebel saxelmwifod darCeboda, radgan misi Rrma rwme-
niT, ruseTis WeSmariti mizani separatistuli region-
ebis gakontroleba ki ara, piradad misi xelisuflebis 
diskreditacia da damxoba iyo saqarTvelos prodasav-
luri kursidan gadasacdenad~.1 
am SemTxvevaSi saWirod migvaCnia erTi ramis gaaz-
reba: ganurCevlad Cveni politikuri orientaciisa, Tu 
pirovnuli simpaTiebisa da antipaTiebisa saakaSvilis xe-
lisuflebis mimarT, unda gaviTvaliswinoT, rom rode-
sac qveynis teritorias bombavs mezobeli agresori, ar-
is msxverpli mSvidobian mosaxleobaSi, Seni qveynis te-
ritoriaze izrdeba agresoris samxedro nawilebis ra-
odenoba da mosalodnelia nebismieri qmedeba misgan, 
miT umetes maSin, rodesac am agresors ruseTi hqvia. 
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 50; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 56. 
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ruseTi aris qveyana, romelmac istoriis manZilze sakma-
od maRal saSemsruleblo ostatobamde miiyvana omis 
dawyebis xerxebi, maSin, rodesac es unda da im meTodiT, 
ra meTodiTac es awyobs. unda gaviazroT rogorme, rom 
2008 wlis agvistoSi ruseTisaTvis namdvilad ar hqonda 
mniSvneloba, saakaSvilis xelisufleba upasuxebda mas 
provokaciaze Tu ara. ruseTis federacia mainc miaR-
wevda sakuTar sawadels da oms daiwyebda nebismier Sem-
TxvevaSi. aseT viTarebaSi, suverenuli qveynis pirvel 
pirs da qveynis samxedro nawilebs eqmnebaT valdebule-
ba rogorme, garkveuli qmedebiT SeaCeron an win aRud-
gnen mowinaaRmdeges imisaTvis, rom jarma Seasrulos sa-
kuTari funqcia da aseve prezidents erqvas prezidenti. 
sakiTxis meore mxarea is momenti, Tu ramdenad swo-
rad iyo dagegmili qarTuli nawilebis samxedro moqme-
deba ruseTis winaaRmdeg. am ukanaskneli faqtoris gamo, 
migvaCnia, rom didwilad samarTlianad akritikebs saaka-
Svilis xelisuflebas giorgi yaryaraSvili, romlis naS-
romis mimoxilvasac Cven wina TavSi davuTmeT adgili. 
faqtia, rom saakaSvilis xelisufleba valdebuli iyo 
samxedro nawilebiT daecva sakuTari qveyana da mosax-
leoba. Tu ramdenad sworad daigegma es moqmedeba, vime-
orebT, rom calke sakiTxia.  
garda amisa, sainteresoa sakiTxi davsvaT Semdegna-
iradac: ruseTTan samxedro dapirispirebaSi arSesvlam 
2014 wels realurad ra Sedegi moutana ukrainas? sabo-
lood ruseTma ver ganaxorciela sakuTari mizani da 
ver waarTva yirimi da ver gayo es qveyana or nawilad? 
swored amitom, didi sifrTxilea saWiro amgvari, Tamami 
daskvnebis gakeTebisas. sanam vityodeT, rom saakaSvili 
sakuTari samxedro nawilebis cxinvalisaken daZvriT 
ruseTis provokaciaze wamoego da rusuli gegmis gan-
xorcielebas Seuwyo xeli, unda davsvaT kiTxva: saakaS-
vilis qmedebebis gareSe ruseTi ar ganaxorcielebda ig-
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ives? ra Tqma unda, ara. da gana saakaSvilis mier samxed-
ro moqmedebaze argadasvlis SemTxvevaSi ar davdebdiT 
saqarTvelos xelisuflebas brals umoqmedobaSi? 
wignis meore TavSi: `kavkasia: cividan cxel omamde~ 
_ avtori mimoixilavs mixeil saakaSvilisa da misi xeli-
suflebis gegmebs, romelTa mixedviTac dasavluri ori-
entirisaken unda Secvliliyo ara mxolod saqarTvelo 
da Cveni qveynis sagareo politika, aramed mTlianad 
kavkasiis regioni, romelic sabolood, ruseTis gverdis 
avliT, Sua aziidan evropisken mimaval energoderefnad 
unda qceuliyo.1 garda amisa, aRniSnul TavSi saubaria 
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, saqarTvelos konfliq-
tur regionebSi mimdinare procesebze, mimoxilulia ed-
uard SevardnaZis politika konfliqturi regionebis 
mimarT, avtori mokled exeba im SeTanxmebebs, romelTac 
saqarTvelos konfliqtur regionebSi arsebuli situacia 
unda daeregulirebina. aRniSnul gegmebsa da saqarTve-
los konfliqtur regionebSi arsebul konfliqtTa mci-
re istoriul eqskurss, Cven dawvrilebiT SevexebiT naS-
romis momdevno TavSi. imave TavSi, avtori aRniSnavs, 
rom `dasavleTi mxolod imas ambobda, risi gakeTebac ar 
SeiZleboda, magram gamosavlis gzebs ar iZleoda~.2 as-
musi aseve exeba im samSvidobo gegmebs, romelsac qar-
Tuli mxare jer kidev 2005 wlidan moyolebuli sTava-
zobda rogorc cxinvalis regions, aseve afxazeTs, Tum-
ca, rogorc gvaxsovs, separatisti liderebi, moskovis 
waqezebiT, ubralod ugulebelyofdnen qarTuli mxaris 
am gegmebs. avtori gakvriT exeba jer kidev 2000 wels 
SemuSavebul `bodenis gegmas~,3 romlis Sesrulebis Sem-
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 57.  
2 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 79; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 86. 
3 informaciuli cnoba `qarTul-osuri~ konfliqtis Sesaxeb. 
ix.: http://www.parliament.ge/files/617_8236_484760_qart_osuri.pdf. 
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TxvevaSic, cxinvalis regionis konfliqtis mogvareba 
realuri xdeboda. avtoris TqmiT, yovel jerze, rodesac 
qarTuli mxare ama Tu im samSvidobo iniciativiT gamo-
vidoda, separatistuli regionebisa da kremlis mxridan 
saqarTvelos xelisuflebaze xorcieldeboda Tavdasxma.1 
ronald asmusis wignis mesame Tavi: `kosovos pre-
cedenti~ _ eZRvneba 2008 wlis 17 Tebervals aSS-sa da 
dasavleTis mier kosovos damoukideblobis aRiarebis 
mniSvnelobasa da saqarTvelosTan mimarTebiT gamoZa-
xils ruseTis sagareo politikaSi. rogorc gvaxsovs, 
jer kidev 2006 wels, rodesac kosovos damoukideblo-
bis aRiareba/araRiarebis Sesaxeb dasavleTSi mimdinare-
obda kuluaruli saubrebi, putinma ganacxada, rom Tuki 
SesaZlebeli iyo, rom kosovo gamxdariyo damoukidebe-
li saxelmwifo, ratom iyo SeuZlebeli igive momxdari-
yo afxazeTisa da e.w. `samxreT oseTis~ SemTxvevaSic?! 
ronald asmusi xazs usvams mTel rig gansxvavebebs, ro-
melic arsebobda da arsebobs kosovosa da afxazeTis an 
kosovosa da cxinvalis regionis Sedarebisas: 1. adgi-
lobrivi mosaxleobis ricxovnoba _ kosovoSi 90% pro-
centi muslimi kosovari cxovrobda, maSin rodesac arc 
afxazeTsa da arc cxinvalis regionSi mosaxleobis ab-
solutur umravlesobas ar Seadgendnen arc afxazebi da 
arc osebi; 2. is farTo uflebebi da Tavisuflebebi, ri-
Tac afxazebi da isebi sargeblobdnen sabWoTa periodSi 
da, piriqiT, is SezRudvebi, rac moqmedebda Tanamedro-
ve muslimi kosovarebis mimarT, zemoxsenebul sabWoTa 
da kidev ufro adrindel periodSi.1 dasavluri poli-
tikis mTavar Secdomad 2008 wlis TebervalSi, asmusi 
miiCnevs ara Tavad faqts kosovos damoukidebel saxel-
mwifod aRiarebisa, aramed imas, rom ar arsebobda arana-
iri saTadarigo gegma im SemTxvevaSi, Tuki kosovos damo-
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 78. 
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 97. 
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ukideblobis gamocxadebiT gaRizianebuli kremlis ar-
wivebi postsabWoTa sivrceSi, sakuTar mezoblebTan mo-
indomebdnen `frTebis gaSlas~.1 avtors aqve axsnili aqvs 
imis mizezi, Tu ratom uyurebda kosovos damoukidebel 
saxelmwifod gadaqcevas ruseTi SiSiT: `bevri rusisaT-
vis kosovo CeCneTis erTgvar analogiad ganixileboda: 
CeCneTis msgavsad, kosovoc upiratesad mahmadianebiT 
dasaxlebuli provincia iyo im saxelmwifos sazRvrebSi, 
sadac umravlesobas slavebi Seadgendnen da rogorc 
CeCneTSi, iqac separatistuli ganwyobileba duRda~.1  
aRniSnuli Tavis bolos avtori mixeil saakaSvilsa 
da vladimer putins Soris Sexvedrasac exeba. es Sexved-
ra, romelic 2008 wlis 22 Tebervals, kosovos damouk-
ideblobis gamocxadebidan 5 dRis Semdeg Sedga. am Sex-
vedraze putinis mier saakaSvilis misamarTiT Tqmuli 
Semdegi sityvebi: `xom gesmiT, rom kosovos Semdeg, da-
savleTs upasuxod ver davtovebT _ marTalia, Zalian 
vwuxvarT, magram Tqvenc am pasuxis nawilad moiazre-
biT~,2 _ warmoadgens saerTaSoriso samarTlis araerTi 
principis uxeS darRvevas. samwuxaroa, rom dasavlurma 
politikurma wreebma aRniSnul darRvevas maSin jerovani 
yuradReba ar miaqcies da `acales~ ruseTs, moemoqmedebina 
is, rac am ukanasknelma moimoqmeda.  
ronald asmusis wignis meoTxe Tavi: `diplomatiu-
ri Sexla-Semoxla buqarestSi~ _ aRwers 2008 wlis 2-4 
aprils rumineTis dedaqalaq buqarestSi gamarTul na-
to-s samitze mimdinare diplomatiur moqmedebebs, ro-
melsac Cven zemoT araerTxel SevexeT. avtori mokled 
mimoixilavs germaniisa da safrangeTis poziciebs 2008 
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 88.  
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 91; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 99. 
2 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 106; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 115. 
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wlis buqarestis samitze saqarTvelosa da ukrainisaT-
vis MAP-is miniWebis Taobaze. germaniis kancleris ange-
la merkelisa da safrangeTis maSindeli prezidentis 
nikola sarkozis pirovnebaTa saxasiaTo Strixebis ga-
mokveTis Semdeg, asmusi xazs usvams mTavar mizezs, Tu 
ratom moxda, rom ruseTis arcTu didma mxardamWerma 
nikola sarkozim daiWira ruseTis ufro didi mxardam-
Weris angela merkelisa da germaniis sagareo saqmeTa mi-
nistris _ frank-valter Stainmaieris pozicia. avtori 
ambobs, rom amis mizezi gaxda sarkozis survili, ar da-
eZaba urTierToba germaniasTan maSin, rodesac man da 
merkelma moaxerxes da im droisTvis ipoves saerTo ena.1  
avtori aseve uTmobs adgils saqarTvelosa da uk-
rainis gulmxurvale mxardamWereb, romelTa Soris po-
loneTs da mis liders lex kaCinskis gamorCeuli adgili 
ekavaT, Tumca radgan kaCinskis maSindel ideebze zemoT 
ukve sakmarisad visaubreT, amjerad SevexebiT avtoris 
mier mimoxilul aSS-s pozicias 2008 wlis natos buqa-
restis samitze saqarTvelosa da ukrainisaTvis MAP-is 
miniWebis Taobaze. avtori ambobs, rom aSS didad gul-
Sematkivrobda saqarTvelosa da ukrainas, rogorc Crdi-
loatlantikuri aliansis gzaze mdgar saxelmwifoebs, 
magram am SemTxvevaSi mniSvnelovan faqtorad mohyavs is 
garantia, rac sabolood aSS-m da evropis qveynebma mis-
ces saqarTvelosa da ukrainas, ris mixedviTac es ori 
qveyana `erT dResac~ (One Day) unda gamxdariyo aliansis 
wevri. `msgavsi precedenti aravis ar axsovda~.2 Tumca 
faqtia. aSS-s sagareo politikaSi mniSvnelovani roli 
unda eTamaSa aseve satranzito xelSekrulebas, rome-
lic unda dadebuliyo aSS-sa da ruseTs Soris avRaneTSi 
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 124. 
2 “That had never happened before,” – Ronald D. Asmus. A Little War that 
Shook the World, gv. 135. 
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myofi amerikeli samxedroebisaTvis arasamxedro tvir-
Tis misawodeblad, ruseTis teritoriis gavliT. am da 
kidev albaT sxva mravalma faqtorma misca 2008 wels 
ruseTs moqmedebis saSualeba ise, rogorc sabolood 
kremlma imoqmeda. garda amisa, statiis bolos, avtors 
mohyavs buqarestis samitze vladimer putinis mier uk-
rainis misamarTiT warmoTqmuli sityvebi, `putinma im-
azec gaamaxvila yuradReba, rom am qveynis mniSvnelova-
ni nawili upiratesad eTnikuri rusebiT iyo dasaxlebu-
li da ukrainis nawilad mxolod stalinis calmxrivi ga-
dawyvetilebis Sedegad iqca. ritorikuli SekiTxvac ki 
dasva: `ityvis vinme, rom Cven iq sakuTari interesebi ar 
gagvaCnia?~ misive mtkicebiT, nato-Si gawevrianebis sa-
kiTxs Tavad ukrainis arsebobisTvis SeiZleboda Seeqmna 
safrTxe~.1 amgvarad, Znelia, eWvi SevitanoT putinis mi-
er 2008 wlis buqarestis samitze warmoTqmul `winaswar-
metyvelebaSi~ ukrainis Sesaxeb, gansakuTrebiT maSin, 
rodesac am striqonebis werisas ukraina faqtobrivad 
orad aris gayofili.  
ronald asmusis wignis mexuTe Tavis saTauria: 
`xelmocaruli diplomatia~. am TavSi avtors ganxiluli 
aqvs is moqmedebebi, romelic kosovos damoukideblobis 
gamocxadebas mohyva 2008 wels da romelmac ruseT-sa-
qarTvelos omi gamoiwvia. rogorc avtori ambobs: `ko-
sovos damoukideblobis deklaracias jer xeirianad me-
lanic ar SeSroboda, roca moskovma pirveli nabijebi 
gadadga im mimarTulebiT, rac, saboloo jamSi, mizanmi-
marTul politikur Tu samxedro wnexad SeiZleba CaiT-
                                                            
1 “He noted that large parts of Ukraine were dominated by ethnic Russians 
and had been given to Ukraine by Moscow in an arbitrary fashion under 
Stalin, and asked, “Who can say that we do not have interests there?” The 
issue of NATO membership, he claimed, could threaten the very existence of 
Ukraine,” – Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 136; 
ronald d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 150.  
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valos saqarTvelos mimarT da rac 7 agvistos omis daw-
yebiT dagvirgvinda. 6 marts moskovma gaauqma dsT-s mier 
1996 wels miRebuli gadawyvetileba, romelic separa-
tistul regionebSi iaraRisa Tu samxedro aRWurvilo-
bis Setanas krZalavda da Riad daiwyo separatistTa 
mxardaWera~.1 
amis Semdeg, avtori met-naklebi TanmimdevrobiT 
mimoixilavs im moqmedebaTa qronologias, romelic win 
uZRoda 2008 wlis ruseT-saqarTvelos samxedro Setake-
bas. am movlenebs Cven zemoT mravaljer SevexeT. ro-
nald asmusis wignis aRniSnul Tavze saubrisas upriani 
iqneba iTqvas, rom avtori exeba qarTuli mxaris mier 
wamoyenebul samSvidobo gegmebs, kerZod, afxazeTis gav-
lenis sferoebad danawilebis mixeil saakaSviliseul 
gegmas (2008w. 21 ivnisi), ris mixedviTac qarTuli saxel-
mwifos gavlena unda damyarebuliyo galisa da oCamCi-
ris zonebze da aq unda momxdariyo iZulebiT gadaadgi-
lebuli mosaxleobis dabruneba. amave zonaSi unda Seq-
mniliyo qarTul-afxazuri erToblivi kontigentis mier 
kontrolirebadi, Tavisufali ekonomikuri zona. ro-
gorc viciT, moskovisa da afxazuri mxaris ZalisxmeviT, 
aRniSnuli gegma sasikvdilod ganwiruli aRmoCnda.2 am-
gvarad, komentaris saxiT, SegviZlia vTqvaT mxolod is, 
rom, istoriuli gamocdilebis gaTvaliswinebiT, cnobi-
lia: rodesac romelime mxares surs omi, igi aucileb-
lad moaxerxebs omisaTvis garkveuli sababis moZebnas. 
ruseTi, misi warsuliT, cnobilia, rogorc erT-erTi 
yvelaze ufro daxvewilad veraguli politikis matare-
beli da Semsrulebeli qveyana.  
sainteresoa, rom 1990-ian wlebSi afxazeTis omis 
dawyebamde afxazeTis avtonomiuri respublikis umaRle-
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 146; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 160. 
2 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 160-161. 
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si sabWos Tavmjdomare vladislav arZinba ambobda: `Cven 
nebismier fasad vaiZulebT qarTvelebs, gvesrolon~.1 
udavoa, rom 2008 wels, iseve rogorc 90-iani wlebis af-
xazeTis omis periodSi, ruseTis mizans warmoadgenda 
omis dawyeba da am mizans ruseTma `nebismier fasad~ mi-
aRwia. Cvens azrs imis Sesaxeb, Tu risi gakeTeba iyo Se-
saZlebeli 2008 wels rusuli agresiis Tavidan asacil-
eblad, naSromis momdevno TavSi ganvavrcobT. manamde ki 
SevexoT ronald asmusis wignis momdevno, meeqvse Tavs: 
`brZola~, _ romelSic avtori mimoixilavs im sabrZolo 
moqmedebebs, romelTac adgili hqonda ruseTsa da sa-
qarTvelos Soris 2008 wlis agvistos xuTi dRis ganmav-
lobaSi. 2008 wels ruseTis mier saqarTvelos terito-
riaze ganlagebuli samxedro nawilebis raodenoba, av-
toris mixedviT Seadgenda 40 aTass, rac TiTqmis samjer 
aRemateboda qarTuli samxedro nawilebis raodenobas.1 
garda amisa, rogorc zemoT ukve araerTxel aRvniSneT, 
ruseTi oms awarmoebda informaciul frontzec, anu ki-
bersivrceSi, rac warmoadgenda faqtobrivad meoTxe 
fronts _ zRvis, haerisa da xmeleTis Semdeg. sabrZolo 
moqmedebebTan erTad, avtori saubrobs aseve saqarTve-
los samxedro nawilebis naklovanebebsa da sabediswero 
minusebze, romelTa Soris, pirvel rigSi aRniSnavs ko-
munikaciis problemebs: `radiogadamcemebi wesierad ver 
muSaobda da meTaurebs xSirad mobiluri telefonebiT 
an sulac piradad uwevdaT erTmaneTTan dakavSireba~.2  
                                                            
1 «...Мы любой ценой заставим грузин стрелять в нас...». – Гоча Гва-
рамия. Как Начиналась война в Абхазии. http://www.apsny.ge/analytics/ 
1187113045.php. 
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 165.  
2 “Radios did not function properly, and commanders often had to stay in 
touch by mobile phones or even in person.” – Ronald D. Asmus. A Little War 
that Shook the World, gv. 175; ronald d. asmusi. mcire omi, ro-
melmac msoflio SeZra, gv. 193. 
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sxvadasxva saomar peripetiebze saubrisas, asmusi 
aseve exeba saqarTvelos imdroindeli xelisuflebis ga-
dawyvetilebas, uari eTqvaT partizanul omze, radgan 
amas aucileblad mohyveboda qveynis gaveraneba, Tanac, 
Tu gaviTvaliswinebT rusuli armiis masStabebs, parti-
zanul omSi qarTuli samxedro nawilebis Sansi mizeru-
li iyo. rusuli armiis partizanuli omis SesaZleblo-
bebi kargad gamoCnda ukrainis 2014-2015 wlebis kon-
fliqtSi, romelic dRemde grZeldeba da cvalebadi up-
iratesobiT mimdinareobs.  
dasasruls, SevexoT ronald asmusis mier moyva-
nil, rusi samxedro eqspertis pavel felgenhaueris 
statias, romelic «Новая Газета»-Si daibeWda. aRniSnul 
statiaSi felgenhaueri ambobs, rom `omi nebismier Sem-
TxvevaSi gardauvali iyo _ araviTari mniSvneloba ar 
hqonda, ras moimoqmedebda Tbilisi: CaTrevas Cayolas 
amjobinebda Tu ara. mizani saqarTvelos xelisuflebis 
damxoba, qarTuli jaris daSla-ganadgureba da, sabo-
lood, natoSi Sesvlaze ocnebis dasamareba gaxldaT~. 1 
Cveni azriT, aRniSnul amonarids komentari ar sWirdeba.  
ronald asmusis wignis meSvide Tavi: `cecxlis Sew-
yveta~ _ farTod mimoixilavs ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis omis bolo dReebs da eqvspunqtian SeTanxmebas, 
romelic ruseTsa da saqarTvelos Soris safrangeTis 
prezidentis _ nikola sarkozis SuamdgomlobiT gafor-
mda. da romlis mexuTe punqti _ `rusuli SeiaraRebuli 
Zalebis dabruneba omamde poziciebze; xolo saerTaSo-
riso meqanizmebis SemuSavebamde, rusul samSvidoboebs 
usafrTxoebis damatebiTi zomebis gatarebac ekisre-
baT~,2 faqtobrivad, win ar aRudga ruseTis ganzraxvas 
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 170; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 187. 
2 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 201; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 221. 
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2008 wlis 26 agvistos afxazeTisa da e.w. `samxreT os-
eTis~ damoukideblobis calmxrivad gamocxadebisa. av-
tori aRwers im SeSfoTebas, romelic daeuflaT saqar-
Tvelos imdroindeli xelisuflebis warmomadgenlebs 
aRniSnuli SeTanxmebis gacnobisas, Tumca avtoris 
TqmiT, saqarTvelos faqtobrivad ar hqonda gamosavali, 
radgan am omis dasasruli damokidebuli iyo safrange-
Tis prezidentze, romlis mizanic iyo omis SeCereba da 
rusuli samxedro nawilebis gayvana erTi Tvis vadaSi: 
`evrokavSiris garda, vercerTi sxva politikuri Zala 
amas ver moaxerxebdao~,1 _ ambobda nikola sarkozi 2008 
wels. marTlac, Znelia ar daveTanxmoT _ namdvilad ar-
cerT politikur Zalas, garda evrokavSirisa, albaT ar 
SeeZlo ase `Caefarcxa~ saqarTvelosTvis ase mniSvnelo-
vani sakiTxi da mieRo iseTi zedapiruli da gauazrebe-
li gadawyvetileba, rogoric miRebul iqna nikola sar-
kozisa da vladimer putinis Sexvedraze. rCeba STabeW-
dileba, TiTqos nikola sarkozim ubralod vali moixa-
da aRniSnuli politikuri viTarebis pirobebSi. sxva 
mxriv, Cveni azriT, SeuZlebelia sakiTxSi odnav mainc 
Caxedul politikoss, msgavsi tipis gadawyvetileba mie-
Ro da daemtkicebina gadawyvetileba, romelmac rusul 
mxares afxazeTisa da e.w. `samxreT oseTis~ damoukideb-
lobis aRiarebasa da 12 agvistos Semdeg, saqarTvelos 
teritoriaze, sakuTari jarebisaTvis Zarcva-glejis as-
parezis SeqmnaSi Seuwyo xeli.2 viziarebT da veTanxmebiT 
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 213; ronald 
d. asmusi. mcire omi, romelmac msoflio SeZra, gv. 233. 
2 Глава МВД Грузии рассказал, как русские солдаты вывозили унитазы, 
кровати, туалетную бумагу, а боеприпасы меняли на водку. ix.: 
http://censor.net.ua/news/40806/glava_mvd_gruzii_rasskazal_kak_russkie_
soldaty_vyvozili_unitazy_krovati_tualetnuyu_bumagu_a_boepripasy; В Гру-
зии удивляются, зачем российские военные воруют унитазы и табу-
ретки. ix.: http://www.segodnya.ua/world/v-hruzii-udivljajutcja-zachem-
roccijckie-voennye-vorujut-unitazy-i-taburetki.html. 
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am azrs, radgan dasavleTis qveynebis mier unda yofi-
liyo gaTvaliswinebuli is, rom maT saqme hqondaT ru-
seTTan da ara romelime adekvaturi sagareo politikis 
mqone qveyanasTan. cxadi unda yofiliyo, rom gegmis 
Sedgenisas unda momxdariyo am gegmis modificireba im-
gvarad, rom ruseTs ar darCenoda gamosavali, garda 
ukan daxevisa. eqvspunqtiani gegma ki ase namdvilad ar 
iyo Sedgenili.  
wignis bolo TavSi: `saqarTvelo, ruseTi da dasav-
luri samyaros momavali~ _ ronald asmusi 2008 wlis 
ruseT-saqarTvelos Sesaxeb akeTebs ori saxis daskvnas: 
igi ambobs, rom ruseT-saqaTvelos omi 2008 wlis agvis-
toSi ar momxdara saqarTvelos konfliqtur regionebSi 
arsebuli eTnikuri problemebis gamo, aramed moxda sa-
qarTvelos natoSi gaerTianebis survilisa da miswrafe-
bis gamo, romelsac fesvebi eZebneba jer kidev Sevard-
naZis epoqaSi. avtori ixsenebs eduard SevardnaZis wina-
aRmdeg organizebul teraqtebs da ambobs, rom kremli 
aqtiurad muSaobda SevardnaZis gasanadgureblad, ro-
gorc adamianis, romelmac airCia `balansis~ politika 
ruseTsa da dasavleTs Soris.1 
aqedan gamomdinare, SegviZlia gavakeToT martivi 
daskvna, rom ruseTis federaciasTan urTierTobisaTvis 
saqarTvelos xelisuflebam unda miiRos mkafio gadaw-
yvetileba an dasavluri, an rusuli orientaciisaken. 
amasTan, mkveTri dasavluri pozicia problemebs gviq-
mnis ruseTTan, xolo rusuli pozicia ki, Tavad warmo-
adgens problemas da ara problemis mogvarebas saqar-
TvelosTvis. yovelgvari balansi, ris ganxorcielebasac 
saqarTvelos xelisufleba ecdeba, faqtobrivad waruma-
tebeli gamova. es debuleba gamomdinareobs movlenaTa 
im logikuri jaWvidan, romelsac adgili hqonda sabWo-
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 215-217. 
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Ta kavSiris daSlis Semdeg ruseT-saqarTvelos urTier-
TobebSi. saqarTvelos strategiisa da saerTaSoriso 
urTierTobaTa kvlevis fondis mier, 2013 wels gamoce-
mul eqspert iujin koganis statiaSi: `rusul-qarTuli 
urTierTobebi da reaqcia evrokavSiridan~ _ mimoxilu-
lia ruseT-saqarTvelos urTierTobebi, saqarTveloSi 
axali xelisuflebis mosvlis Semdeg, rodesac 2012 
wlis 1 noembers, biZina ivaniSvilma ruseTTan urTier-
TobebSi specialur warmomadgenlad, daniSna zurab ab-
aSiZe. am nabijis gadadgmis Semdeg, ivaniSvili ruseTisa-
gan keTilganwyobil reaqcias eloda, Tumca nacvlad am-
isa, rusma diplomatma aleqsandre lukaSeviCma ganacxa-
da: `Cven veliT konkretul, praqtikul nabijebs saqar-
Tvelos axali xelisuflebisagan~.1 kremlis am gancxa-
debas, rogorc gvaxsovs mohyva biZina ivaniSvilis imed-
gacrueba, ris Sesaxebac iujin kogani ambobs: `ivaniSvi-
lis imedgacrueba moskovis gancxadebiT miuTiTebs mis 
mier putinis politikis vergagebaze saqarTvelosa da 
zogadad kavkasiis regionTan mimarTebaSi. SesaZloa, iv-
aniSvili kargad icnobdes rusuli bizneselitebis men-
talobasa da xasiaTs, magram miuxedavad amisa, igi nakle-
bad icnobs rusuli politikis bunebas~.2 aqedan gamom-
dinare, cxadi xdeba, rom kremli, rogorc eduard Se-
vardnaZis, aseve mixeil saakaSvilisa da dResdReobiT 
irakli RaribaSvilis xelisuflebisgan iTxovs mxolod 
da mxolod dasavlur organizaciebSi integraciaze 
uaris Tqmas da ruseTisaken `Semobrunebas~ da arafers 
sxvas, xolo amgvari Semobruneba, rom sasikeTos araf-
ers uqadis saqarTvelos, es cxadia. aranairi balansis 
                                                            
1 Eugene Kogan. Russian-Georgian Relations and the Reaction from the Eu-
ropean Union. Georgian Foundation for Strategic and International Studies, 
2013, gv. 4. 
2 Eugene Kogan. Russian-Georgian Relations.., gv. 4. 
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mcdeloba saqarTvelos mier ruseTsa da dasavleTs So-
ris, kremlisaTvis misaRebi ar aris.  
ronald asmusis azriT, 2008 wlis ruseT-saqarTve-
los omis Tavidan acileba SesaZlebeli iyo saqarTve-
los konfliqtur regionebSi dasavleTis samSvidobo 
kontigentebis ganlagebiT, romlebic, viTarebis daZab-
vis pirvelive niSnebis Semdeg, gaZlierebul kontrols 
gauwevdnen regionebSi Seqmnil viTarebas. 1  sabolood, 
ruseTsa da saqarTvelos Soris urTierTobis mowesri-
gebis gamosavals ronald asmusi xedavs dasavleTsa da 
ruseTs Soris urTierTobaTa mowesrigebaSi. misi TqmiT, 
ruseTs mkafiod unda ganemartos, rom dasavlur sazo-
gadoebaSi arsebobs adgili ruseTisaTvis, romelic ga-
iziarebs dasavlur Rirebulebebs da miiRebs TamaSis we-
sebs.2 dro gvaCvenebs, Tu ramdenad misaRebi iqneba ru-
seTisTvis dasavluri TamaSis wesebi. 
amgvaria amerikeli diplomatis ronald ditrix as-
musis popularuli wignis mimoxilva. aRniSnul naSromze 
azris gamoTqmisa da komentirebisas, uprianad miviC-
nevT, SevexoT istoriis mecnierebaTa doqtor aleqsan-
dre dauSvilis 2013 wels gamocemuli wigns: `fici mwams 
_ bolo makvirvebs!.. ronald d. asmusis wignis: `mcire 
omi, romelmac msoflio SeZra~ (Tb., ilias saxelmwifo 
universitetis gamomcemloba, 2010,) gamocemis gamo~.3 
aleqsandre dauSvilis wignis Sesaxeb saubrisas, pir-
vel rigSi, unda aRiniSnos wignis subieqturi muxti da 
avtoris mikerZoebuli damokidebuleba mixeil saakaSvi-
lis xelisuflebasTan. sakuTar wignSi dauSvili saakaSvi-
                                                            
1 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 222. 
2 Ronald D. Asmus. A Little War that Shook the World, gv. 233. 
3 aleqsandre dauSvili. fici mwams _ bolo makvirvebs!.. ro-
nald d. asmusis wignis: `mcire omi, romelmac msoflio SeZra~ 
(Tb., 2010, ilias saxelmwifo universitetis gamomcemloba) ga-
mocemis gamo. Tbilisi, gamomcemloba `universali~, 2013.  
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lis absoluturad yvela nabijis makritikebel pirovne-
bad warmogvidgeba da erT-erT ZiriTad `braldebas~, ra-
sac igi uyenebs ronald asmuss, aris swored is, rom ame-
rikeli diplomati, sakuTar wignSi, swored rom saqarT-
velos imdroindeli xelisuflebis mier miwodebuli wya-
roebiT sargeblobs da ar iyenebs qarTul sivrceSi xel-
misawvdom sxva qarTulenovan wyaroebs. 1  amaSi avtors 
veTanxmebiT, radgan, rogorc zemoT aRvniSneT, ara mxo-
lod ronald asmuss, aramed zogadad mraval dasavlel 
mkvlevars aqvs Tavad qarTulenovan wyaroebze wvdomis 
problema. es ki, ra Tqma unda, qarTul problematikaze 
Sesrulebuli naSromis seriozul nakls warmoadgens. 
Cveni azriT, ronald asmusis wigni eZRvneboda sa-
qarTvelos da cdilobda eCvenebina dasavleTisaTvis, 
rom is tradiciuli `dasavluri politika~ ruseTis mi-
marT unda Seicvalos, winaaRmdeg SemTxvevaSi ruseTisa 
da dasavleTis Tanamedrove urTierTobebi daemsgavseba 
civi omis periodis ssrk-sa da dasavleTis urTierTo-
bebs. amis Tavidan acileba ki kavkasiis regionSi dasav-
leTis qveynebis ufro meti politikuri CarTulobiT 
aris SesaZlebeli. am azris sawinaaRmdegod, aleqsandre 
dauSvili ar iziarebs im mosazrebas, rom 2008 wlis 17 
Tebervals kosovos damoukideblobis aRiarebam mniSvne-
lovani wvlili Seitana ruseT-saqarTvelos omis gaCaRe-
baSi im saxiT, rogoriTac igi gaCaRda. mohyavs ra argu-
mentad is faqtori, rom kosovos damoukideblobas sa-
qarTvelos garda dedamiwis arcerT kuTxeSi, arcerTi 
separatistuli moZraoba ar gauRviZebia, avtori ambobs, 
rom `kosovoSi ki ara, `ZaRlis Tavi~ qarTul-rusul ur-
TierTobaSia Camarxuli~.2 ra Tqma unda, avtori marTa-
lia imaSi, rom ruseT-saqarTvelos urTierTobebi ga-
damwyvetia maSin, rodesac Cven afxazeTisa da cxinvalis 
                                                            
1 aleqsandre dauSvili. fici mwams _ bolo makvirvebs, gv. 21. 
2 aleqsandre dauSvili. fici mwams _ bolo makvirvebs, gv. 10. 
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regionis problemebze vsaubrobT, magram im didi raod-
enobiT literaturis mimoxilvis Semdeg, romelsac Cven 
zemoT davuTmeT adgili, SegviZlia davaskvnaT, rom ma-
Sin rodesac ruseTi saqarTveloSi, dasavleTze orien-
tirebuli saakaSvilis xelisuflebis winaaRmdeg omis 
dagegmvas iwyebda da jer kidev 2004 wlidan `uTiTebda~ 
saqarTvelos prezidents, Tu vin unda daetovebina sa-
qarTvelos xelisuflebis maRal Tanamdebobebze da vin 
ara, ubralod saxelmwifos Tavmoyvareobis sakiTxs war-
moadgenda Cveni Crdiloeli mezoblis mimarT mtkice 
poziciis daWera da amiT Cveni qveynis suverenitetis 
dacva, aseve `gangaSis atexva~ da yvelasaTvis Cveneba im-
isa, Tu ra xerxebiT cdilobs ruseTi saqarTveloSi 
konfliqtebis provocirebas. Cveni azriT, kosovos da-
moukideblobis aRiarebam daaCqara ruseT-saqarTvelos 
omi, romelic albaT, ruseTis gegmiT, SesaZloa, ufro 
gvian momxdariyo. es aravin icis.  
sabolood unda vTqvaT is, rom `ruseTis mofere-
ba~ da am ori saxelmwifos xalxebs Soris Zveli megob-
robis gaxseneba, Cveni azriT, ar aris is berketi, riTac 
saqarTvelos xelisuflebam SeiZleba politikaSi ixel-
mZRvanelos. warmatebuli da mSvidobiani urTierTobi-
saTvis, pirvel rigSi, aucilebelia, rom erTi qveyana 
meorisaTvis iyos `saWiro~ politikuri, ekonomikuri Tu 
sxva ram mniSvnelovani kuTxiT. oRondac `saWiro~ ara 
vasaluri gagebiT, rogorc ruseTs sWirdeba saqarTve-
lo, aramed `saWiro~ strategiul-partnioruli gagebiT, 
rogorc, magaliTad, germanias sWirdeba rusuli gazis 
resursi. yvelaze samwuxaro am SemTxvevaSi aris is, rom 
XXI saukuneSi, rodesac mniSvnelovanwilad ekonomika gan-
sazRvravs politikas, saqarTvelos ar gaaCnia iseTi ek-
onomikuri potenciali, rom miizidos dasavleTis qvey-
nebi da ruseTi im doneze, rom regioni politikurad 
usafrTxo da stabiluri gaxdes. Cveni qveyana, dResdRe-
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obiT, iseve rogorc istoriul warsulSi, rCeba msof-
lioSi dapirispirebuli ori banakis brZolis velad.  
`dasavleTi moiqca da mudam moiqceva ise, rogorc 
evropis, mTlianad dasavleTis politikuri, geostra-
tegiuli da ekonomikuri interesebi moiTxoven...~,1 _ am-
bobs aleqsandre dauSvili da Cvenc veTanxmebiT, radgan 
marTlac TiTqmis ararealur romantizmad migvaCnia sa-
qarTvelos maSindeli xelisuflebis rwmena, rom amgvari 
msoflio wesrigi Seicvleboda saqarTvelos gamo. amave 
dros, es, Cveni azriT, ufro metad sasargeblo iqnebo-
da Tanamedrove msoflio politikisaTvis, vidre dRes-
dReobiT msoflio politikaSi Seqmnili mdgomareoba, 
rodesac ruseTi sakuTar `samezobloSi~ akeTebs, rasac 
unda, ra formiTac unda. 2008 wels dasavleTis qveynebs 
rom sakuTari `Cveuli~ scenariT ar eTamaSaT da eCvene-
binaT ruseTisaTvis, rom XXI saukuneSi XIX saukunis po-
litikuri meTodebiT moqmedeba dauSvebelia, SesaZloa, 
Tavidan acilebuliyo rogorc 2008 wlis ruseT-saqar-
Tvelos omi, ise 2013 wels ukrainaSi dawyebuli krizisi, 
magram rogorc davinaxeT, dasavleTi moiqca ise, ro-
gorc mudam iqceoda _ sakuTari ekonomikuri interese-
bidan gamomdinare. swored amitom, ronald asmusis wig-
nis saTauris xazgasmisas, Cveni azriT, savsebiT samar-
Tlianad SeniSnavs aleqsandre dauSvili: `ara xarT mar-
Tali, batono avtoro, ar `SeZra msoflio~. ase ar iqce-
vian wamyvani qveynebi, roca `SeiZra msoflio~. 
`SeZra msoflio~ _ hitleris agresiam; `SeZra 
msoflio~ _ sadam huseinis moqmedebam; `SeZra msoflio~ 
_ baSar asadis uzneobam... marTlac, miiRes zomebi, araf-
eri SearCines agresorebs, wavidnen materialur da adam-
ianur msxverplze da gaimarjves. es ase xdeba, roca ag-
resiam `SeZra msoflio~. 1  saqarTvelos SemTxvevaSi ki 
                                                            
1 aleqsandre dauSvili. fici mwams _ bolo makvirvebs, gv. 27. 
1 aleqsandre dauSvili. fici mwams _ bolo makvirvebs, gv. 77. 
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dasavleTis qveynebi mxolod gafrTxilebiT Semoifar-
glnen, iseve, rogorc dResdReobiT ukrainis SemTxveva-
Si, sadac ruseTis winaaRmdeg moqmedebis yvelaze mkacr 
zomad ekonomikuri sanqciebi mogvevlina, romelTac sa-
bolood ruseTs xeli ar aaRebina sakuTar ganzraxvasa 
da moqmedebebze. miuxedavad yofili Tavdacvis minis-
tris dimitri SaSkinis gancxadebisa, romelic man 2015 
wlis agvistoSi gaakeTa da romlis mixedviTac tyuilia 
da sicruea, is faqti, rom aSS da dasavleTi qmediTad 
ar dagvxmarebia 2008 wels, radgan, SaSkinis TqmiT, Tbi-
lisi dabombvas swored amerikulma sahaero sistemebma 
da im TviTmfrinavebma gadaarCines, romlebic im dReebSi 
Tbilisis aeroportis asafren zolze iyvnen disloci-
rebulni,1 mainc rTulia imis dajereba, rom dasavleTma 
gaakeTa yvelaferi, rac SeiZleboda gaekeTebina, rom sa-
qarTvelos Tavidan aeridebina marcxi, rogorc samxed-
ro, ise politikuri; rom ruseTisaTvis dasavleTisagan 
ar yofiliyo miwodebuli berketi, eqvspunqtiani SeTan-
xmebis mexuTe punqtis saxiT, saimisod, rom afxazeTisa 
da cxinvalis regionis damoukidebloba calmxrivad ga-
moecxadebina. amasTan erTad, rTulia aseve im poziciis 
gaziareba, rom samxedro marcxis miuxedavad 2008 wels 
saqarTvelom politikur gamarjvebas miaRwia, radgan 
ruseTma sabolood mainc SeZlo saqarTvelos konfliq-
turi regionebis damoukideblobis calmxrivad gamocxa-
deba. SesaZloa, es ar warmoadgendes rusuli politikis 
gamarjvebas, magram cxadze cxadia, rom es faqti warmo-
adgens qarTuli politikis marcxs konfliqtur region-
ebTan mimarTebaSi. garda amisa, saqarTvelosa da dasav-
                                                            
1 dimitri SaSkini _ „ruseTi gaaCera qarTulma jarma, saerTa-
Soriso mxardaWeram da aSS-s mier gadadgmulma konkretulma 
nabijebma~. ix.: http://news.ge/ge/news/story/147396-ruseti-gaachera-
qartulma-jarma-saertashoriso-mkhardacheram-da-ashsh-s-mier-
gadadgmulma-konkretulma-nabijebma. 
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leTis qveynebis erTian politikur gamarjvebaze mxo-
lod im SemTxvevaSi iqneboda saubari upriani, Tuki ru-
seT-saqarTvelos 2008 wlis omidan xuTi wlis Semdeg 
ruseTi ver `gabedavda~ imas, rasac dRemde axorcielebs 
ukrainaSi. 
aleqsandre dauSvilis wigns politikur muxts ma-
tebs mixeil saakaSvilisadmi calke daTmobili pasaJebi, 
sadac igi saqarTvelos imdroindel prezidents Tavi-
danve `rusul proeqts~ uwodebs da argumentad mohyavs 
`vardebis revoluciis~ periodSi, ruseTis sagareo saq-
meTa ministris igor ivanovis roli, saqarTveloSi mov-
lenebis mSvidobianad dasrulebaSi.1 
aleqsandre dauSvili 2004-2008 wlebSi mixeil sa-
akaSvilis gundis politikis Sefasebisas xazs usvams, 
rom am periodSi saqarTvelos xelisuflebis moqmedebis 
`ZiriTadi politikuri meTodi unda yofiliyo: «Тише 
воды – Ниже травы»~.2 avtoris am mosazrebas SeuZlebe-
lia daveTanxmoT, radgan ruseTTan msgavs politikas 
sargebeli aravisTvis moutania. ori gverdis Semdeg av-
tori gvTavazobs Semdeg mosazrebas: `Tu me vcdebi da es 
Cemi Sefaseba mcdaria, maSin m. saakaSvilis mTavroba un-
da moqceuliyo ise, rogorc moiqca belgiisa da nider-
landebis mTavroba II msoflio omis dros _ uomrad unda 
damorCilebuliyo agresors bolomde. mTlianad okup-
irebuli qveynis ganTavisufleba msoflios Tanamegob-
robisaTvis ufro iolia, vidre mitacebuli 20 procen-
tis ukan dabruneba (gavixsenoT, ukve naxevar saukuneze 
meti gavida, magram iaponiam dRemde ver daibruna nanat-
ri kuriliis kunZulebi)~.1 
am SemTxvevaSi, warmoudgenelia daveTanxmoT av-
tors, radgan nebismier suverenul saxelmwifos gaaCnia 
                                                            
1 aleqsandre dauSvili. fici mwams _ bolo makvirvebs, gv. 80. 
2 aleqsandre dauSvili. fici mwams _ bolo makvirvebs, gv. 86. 
1 aleqsandre dauSvili. fici mwams _ bolo makvirvebs, gv. 88. 
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sakuTari interesebi, politikuri neba, damoukideblad 
arsebobis ufleba, romlis Selaxva TiToeuli suvere-
nuli saxelmwifosa da misi mosaxleobis Seuracxyofas 
warmoadgens da dauSvebelia. miuxedavad rigi im Secdo-
mebisa, romelic saqarTvelos maSindelma xelisuflebam 
dauSva, miuRebelia am Secdomebis sapirwoned dauSvili-
seuli `gamosavlis~ moyvana, rac ewinaaRmdegeba suvere-
nuli qveynis arsebobis principebs. aqve imaSic varT 
darwmunebulni, rom uaresi da ubeduri scenaris Sem-
TxvevaSi, rom marTlac mTeli saqarTvelo `danebebuli-
yo~ ruseTs, albaT Tavad aleqsandre dauSvili da misi 
zemoaRniSnuli azris gamziarebeli sxva adamianebi, pir-
velebi iqnebodnen, vinc dagmobda saqarTvelos xeli-
suflebis moqmedebas da daadanaSaulebda mas saqarTve-
los, rogorc suverenuli qveynis arsebobis uflebebis 
Selaxvasa da sakuTari qveynis ar/ver dacvaSi.  
amgvarad, daskvnis saxiT, ronald asmusis wignze 
unda iTqvas, rom es aris dasavleli diplomatis mier 
dasavluri TvalTaxedviT dawerili wigni qarTul prob-
lemaze, romelic aseve msoflio politikis mniSvnelo-
van problemad rCeba. sakuTar wignSi ronald asmusi, 
rogorc zemoT davinaxeT, garkveuli, Sualeduri das-
kvnebis gakeTebas cdilobs _ akritikebs dasavleTis um-
oqmedobas, amasTan erTad, ruseTisa da saqarTvelos xe-
lisuflebis nabijebsac. swored ronald asmusi gvevli-
neba saqarTvelosa Crdiloatlantikur aliansSi gawev-
rianebis momxred, Tumca amis gakeTebas ruseTTan pir-
dapiri da srulmasStabiani omiT igi swor gzad ar miiC-
nevs da swored amgvari Sualeduri daskvnebis gamo mig-
vaCnia, rom avtors ar aqvs saSualeba an, sakuTari Sexe-
dulebebidan gamomdinare, ar cdilobs bolomde Cawvdes 
sakiTxis problematikas da 2008 wlis omi dainaxos sa-
qarTvelos xelisuflebis TvalebiT.  
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis dawyebis mize-
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zad, ronald asmusi, iseve rogorc Tavad kremli, asax-
elebs saqarTvelos swrafvas Crdiloatlantikuri or-
ganizaciisaken, rac damoukideblobis mopovebis Semdeg, 
saqarTvelosaTvis ruseTisagan Tavis dacvisa da usafr-
Txoebis mopovebis mTavar garants warmoadgens.  
rac Seexeba aleqsandre dauSvilis wigns, rogorc 
am wignis mimoxilvis dasawyisSive aRvniSneT, naSromi 
Zlier subieqtur-politikur muxts atarebs, rac samec-
niero-istoriuli naSromis apriorul nakls warmod-
gens, Tumca avtoris mier gamoTqmuli azri, Cvens naS-
romSi, CvenTvis saintereso sakiTxis Sesaxeb gamoTqmul 
Sexedulebebs kidev ufro amravalferovnebs, rac sa-
kiTxis gaazrebisa da analizis farTo asparezs gviSlis.  
imave 2010 wels gamoica britaneli Jurnalistis 
Tomas de vaalis wigni: `kavkasia. Sesavali~.1 ruseT-sa-
qarTvelos 2008 wlis oms avtori exeba wignis ukanas-
knel TavSi: `Tanamedrove saqarTvelo: `Tavidan dabade-
ba, vardebis revolucia da konfliqti~.2 de vaali metad 
saintereso mimoixilavs im gzas, rac saqarTvelom gaia-
ra 2008 wlis SeiaraRebul konfliqtamde, avtoris msje-
lobaSi ZiriTadad xazgasmulia is qmedebebi, rasac ad-
gili hqonda saakaSvilis gundis xelisuflebaSi mosvli-
sa da maT mier konfliqtur regionebSi dagegmil moqme-
debebTan dakavSirebiT.  
de vaali xazs usvams saakaSvilis xelisuflebis, im 
droisaTvis Tavdacvis ministris irakli oqruaSvilis 
xist damokidebulebas konfliqturi regionebis mimarT. 
avtors mohyavs oqruaSvilis mier 2006 wels naTqvami 
sityvebi, dapireba, romelic Tavdacvis ministrma saqar-
Tvelos mosaxleobas misca, rom Tuki 2007 wlis 1 ian-
vars axali wlis cxinvalSi Sexvedra ar gamovidoda, igi 
                                                            
1 Thomas de Waal. The Caucasus. An Introduction. New York, Oxford Uni-
versity Press. 2010. 
2 Thomas de Waal. The Caucasus. An Introduction. gv. 188. 
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datovebda Tavdacvis ministris posts. de vaali samar-
Tlianad aRniSnavs, rom msgavsi damokidebuleba kon-
fliqtur regionebSi viTarebis daregulirebis politi-
kis mimarT namdvilad saziano iyo pirvel rigSi qarTu-
li mxaris interesebisTvis, raSic avtors sruliad ve-
TanxmebiT.1  
amasTan erTad, de vaali aRniSnavs, rom saqarTve-
los imdroindeli xelisuflebis mier `ergneTis bazro-
bis~ gauqmeba erTgvarad negatiurad aisaxa qarTul-os-
ur urTierTobebze, radgan am faqtorma Tavad xalxTa 
Soris kontaqtebis damyarebis procesi Seaferxa.2 Cveni 
azriT, Znelia am faqtTan dakavSirebiT mxolod aseTi 
calmxrivi argumentaciis miReba, radganac ergneTis 
bazrobis arseboba saxelmwifos seriozul ekonomikur 
(da ara marto ekonomikur) problemebs uqmnida. 
negatiurad afasebs avtori aseve cxinvalSi `sana-
koevis reJimis~ Seqmnas saqarTvelos xelisuflebis mi-
er,3 rasac nawilobriv SeiZleba daveTanxmoT kidec wina 
TavSi moyvanili mizezebis gamo. 
de vaalis msjelobis Sesaxeb unda iTqvas, rom sa-
akaSvilis xelisuflebis kritikasTan erTad, igi xazs 
usvams aseve im `ormag politikas~ (stili daculia _ 
k.y.), romelsac saqarTvelos xelisufleba im dros at-
arebda, rac, kerZod, gamoixateboda, zemoaRniSnuli 
xisti qmedebebis paralelurad, im samSvidobo gegmebis 
SemuSavebaSi, romelic saakaSvilis xelisuflebas araer-
Txel SeuTavazebia konfliqturi regionebis de faqto 
mTavrobebisTvis, romelTa pasuxic aRniSnul gegmebze 
mudam uaryofiTi iyo.  
dasasruls, de vaali saubrobs evropuli politi-
kis arasakmaris simtkiceze ruseTis mimarT. avtoris 
                                                            
1 Thomas de Waal. The Caucasus. An Introduction, gv. 204.  
2 Thomas de Waal. The Caucasus. An Introduction, gv. 202.  
3 Thomas de Waal. The Caucasus. An Introduction, gv. 203. 
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TqmiT: `Tuki dasavleTs ar surda axali Pax Russica-s 
xilva afxazeTsa da samxreT oseTSi, mas unda SeeTavaz-
ebina Zlieri alternativa~...1 srulad viziarebT avto-
ris aRniSnul damokidebulebas dasavleTis poziciis mi-
marT da davamatebT mxolod imas, rom 2008 wels saqar-
Tvelos, dasavleTis gareSe, verafriT eyofoda verc 
samxedro da verc politikuri Zala rusuli imperiis 
win aRsadgomad. amaSi saqarTvelos swored dasavleTi 
unda daxmareboda. ratom? imitom rom, 2008 wels ara 
mxolod saqarTvelos, aramed zogadad aRmosavleT ev-
ropis usafrTxoebis sakiTxi wydeboda da es rom nam-
dvilad ase iyo SesaniSnavad dadasturda 2013 wlis Sem-
deg, rodesac ruseTma sakuTari imperiuli politikuri 
orientiri ukrainas miapyro.  
sabolood de vaalis wignis Sesaxeb unda iTqvas, 
rom CvenTvis saintereso sakiTxze mis msjelobas axasi-
aTebs Zlieri analitikuri muxti, rac misi wignis udav-
od Zlier mxares warmoadgens. rac Seexeba de vaalis 
msjelobis sust mxareebs, unda iTqvas, rom am SemTxve-
vaSi xazi unda gaesvas avtoris mikerZoebul pozicias 
saakaSvilis xelisuflebis mier ganxorcielebuli qme-
debebis mimarT. saqarTvelos xelisuflebis mier daSve-
bul Secdomebze de vaali gacilebiT vrclad saubrobs, 
vidre im samSvidobo RonisZiebebze, romelTac adgili 
hqonda saqarTvelos xelisuflebis mxridan, aseve nak-
leb yuradRebas uTmobs avtori samarTlebriv, legiti-
mur aspeqtebs, ris mixedviTac moqmedebda, erTis mxriv, 
saqarTvelo da, meore mxriv, kremli ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis omSi.    
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis Sesaxeb 2011 
wels gamocemul naSromTagan uTuod yuradRebis Rirsia 
2005-2009 wlebSi, amerikis SeerTebuli Statebis saxelm-
                                                            
1 Thomas de Waal. The Caucasus. An Introduction. gv. 223. 
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wifo mdivnis, kondoliza raisis memuarebi: `udidesi pa-
tivi. Cem mier vaSingtonSi gatarebuli wlebis memuare-
bi~.1 sakuTari naSromis erT-erT TavSi _ `omi iwyeba sa-
qarTveloSi~ (War Breaks Out in Georgia) _ kondoliza raisi 
qronologiurad mihyveba 2008 wels ganviTarebuli mov-
lenebis mimoxilvas da aRniSnul Tavs iwyebs kosovos 
damoukideblobis gamocxadebaze saubriT: `evropelebsa 
da Cven ar gvqonda gamosavali garda imisa, rom kosovos 
damoukidebloba gamogvecxadebina. yvelaferma aman are-
uloba Semoitana procesSi. SeuZlebeli iyo sakiTxis ga-
tana uSiSroebis sabWos kenWisyraze; ruseTi, CineTTan 
erTad aucileblad vetos daadebda sakiTxs, radgan Ta-
vis mxriv CineTsac ar surda daeSva precedenti taivani-
sa da tibetisTvis. erTaderTi gamosavali mdgomareobda 
problemis mSvidobianad, Zalismieri meTodis gareSe mo-
gvarebaSi, kosovos damoukideblobis asaRiareblad rac 
SeiZleba meti qveynis darwmunebaSi~.2 rogorc vxedavT, 
metad sainteresoa raisis mier kosovos damoukideblo-
bis aRiarebis argumentacia. am SemTxvevaSi aSS-m da da-
savleTma kosovo `gansakuTrebul~ movlenad Seracxes da 
damoukidebloba mianiWes. amiT ki sanukvar da nanatr mSvi-
dobas `miaRwies~ kosovos sakiTxis garSemo da imave moq-
medebiT, Tavisdauneburad ruseTs sakuTar samezobloSi 
sakuTar `imperiul Wuaze~ moqmedebis sababi misces.  
kondoliza raisi ixsenebs aseve mis Sexvedras pre-
zident saakaSvilTan TbilisSi 2008 wlis 10 ivliss, sa-
dac mas saqarTvelos prezidentisaTvis ganucxadebia, 
rom es ukanaskneli arafriT ar unda ahyoloda rusul 
provokaciebs, radgan am SemTxvevaSi saqarTvelos aravin 
daexmareboda. `kondis~ TqmiT, mixeil saakaSvilma mas 
ise Sexeda, TiTqos im wuTs ukanaskneli megobari dae-
                                                            
1 Condoleezza Rice. No Higher Honor. A Memoir of My Years in Washingto-
n. New York, Crown Publishers:  2011.  
2 Condoleezza Rice. No Higher Honor, gv. 426-427. 
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kargos.1  
2008 wels aSS-s saxelmwifo mdivnis Svebuleba da 
sazafxulo ardadegebi Seuwyvetia saqarTveloSi ruseT-
sa da saqarTvelos Soris gaCaRebul oms. rogorc `kon-
di~ ambobs, 2008 wels datvirTuli samuSao grafikis 
Semdeg, mas sakuTari TavisTvis piroba miucia, rom Tuki 
igi rogorme mSvidobiT miaRwevda 8 agvistomde, dasav-
leT virjiniaSi, grinbrierSi iTamaSebda golfs da mo-
inaxulebda sakuTar megobrebs, xolo ori kviris Semdeg 
ki, gaemgzavreboda olimpiur TamaSebze CineTSi. mTavari 
iyo, rogorme 8 agvistomde misuliyo mSvidobianad, 2 
Tumca raisis gegmebs, 8 agvistosTan dakavSirebiT, 2008 
wels asruleba ar ewera... 
aSS-s saxelmwifo mdivani ixsenebs mis saubars ru-
seTis sagareo saqmeTa ministrTan sergei lavrovTan 11 
agvistos, romelSic lavrovs sakuTari `sami moTxovna~ 
gauziarebia `kondisaTvis~: 
`raSi mdgomareobs es moTxovnebi?~ vkiTxe me. 
`pirvel or moTxovnas warmoadgens qarTvelebis 
mier cecxlis Sewyvetis Sesaxeb dokumentze xelis mowe-
ra da sakuTari nawilebis yazarmebSi dabruneba,~ _ miT-
xra man. 
`Sesrulebulia,~ _ vupasuxe me. 
`... Semdegi moTxovna unda darCes mxolod Cvens So-
ris. miSa saakaSvili unda wavides.~ me ver davujere saku-
Tar yurebs... 
`sergei, SeerTebuli Statebis saxelmwifo mdivans 
ar unda hqondes dialogi ruseTis sagareo saqmeTa mi-
nistrTan demokratiulad arCeuli prezidentis gadaye-
                                                            
1 "Mr. President, whatever you do, don’t let the Russians provoke you… No 
one will come to your aid, and you will lose. I said sternly. He got the point, 
looking as if he’d just lost his last friend." – Condoleezza Rice. No Higher 
Honor, gv. 428. 
2 Condoleezza Rice. No Higher Honor, gv. 428. 
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nebis Sesaxeb,~ _ vupasuxe me. `mesame moTxovna exlave 
gaxdeba sajaro, radgan me vapireb davreko yvelasTan, 
visTanac SevZleb da vuTxra maT, rom ruseTi saqarTve-
los prezidentis gadayenebas moiTxovs.~ 
`me vTqvi, rom es CvenSi unda darCes,~ _ miTxra man. 
`ara, es ar darCeba Cvens Soris. amas yvela gaigebs.~ 
dialogi amiT dasrulda.1 amis Semdeg, rogorc avtori 
ambobs, mas marTlac daurekavs safrangeTis, britaneTi-
sa da sxva qveynebis warmomadgenlebTan da mouxsenebia 
maTTvis lavrovTan satelefono saubris Sesaxeb.  
`kondi~ aseve ixsenebs momdevno dRes Catarebul 
erovnuli usafrTxoebis sabWos sxdomas, romelzec Se-
erTebuli Statebis prezidentis mrCevelma erovnuli 
usafrTxoebis sakiTxebSi, stiv hedlim dasva Semdegi kiT-
xva: `mzad varT, ruseTTan omisaTvis saqarTvelos gamo?~ 
raisis TqmiT, am SekiTxvam, oTaxSi siCume Camoagdo.2 am-
gvarad, raisis memuarebis am nawilis Sesaxeb SegviZlia 
vTqvaT, rom aSS, iseve rogorc evropis qveynebi, 2008 wels 
(iseve rogorc yovelTvis) atarebdnen sakuTari intere-
sebis adekvatur, pragmatul politikas. albaT, SeuZlebe-
lia, saerTaSoriso urTierTobebsa da Tanamedrove msof-
lio politikaSi, Tundac saSualo ganaTlebis mqone ame-
rikelTan am Temaze saubrisas, misgan pasuxad kondoliza 
raisisa da aSS-s imdroindeli politikis kritika movis-
minoT, radgan nebismieri amerikeli xvdeba, rom ruseT-
saqarTvelos omSi `Careva~ niSnavs ruseTTan oms. Tumca 
`Careva~, rogorc aseTi, SesaZloa, sxvadasxvagvarad in-
terpretirdes. SesaZloa, aSS saqarTvelos ar unda daxma-
reboda sakuTari samxedro nawilebiTa Tu teqnikiT, mag-
ram sanacvlod, albaT, aSS-s iseve, rogorc safrangeTs 
da sxva evropul qveynebs, SeeZloT jerovani yuradReba 
                                                            
1 Condoleezza Rice. No Higher Honor, gv. 429. 
2 Condoleezza Rice. No Higher Honor, gv. 430. 
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daeTmoT ruseT-saqarTvelos omis mSvidobiani daregu-
lirebisa da jerovani dokumentis gaformebisaTvis.  
aq saubaria `sarkozis dokumentze~, romelsac Cven 
zemoT araerTxel SevexeT da romelzec kondoliza rai-
si metad saintereso da, SeiZleba iTqvas, ucnaur cnobas 
gvawvdis. aSS-s saxelmwifo mdivnis TqmiT, saqarTvelos 
mxaris mier aRniSnul dokumentze xelis moweraze uaris 
Tqma ganpirobebuli iyo Tavad am dokumentSi mocemuli 
erT-erTi punqtiT, ris mixedviTac rusul samxedro na-
wilebs hqondaT ufleba ganlagebuliyvnen goridan 15 
km-is perimetrSi.1 amis Semdgom, raisis mixedviT, momx-
dara dokumentisaTvis swored im saxis miniWeba, rac sa-
bolood eqvspunqtiani SeTaxnmebis saxeliT aris cnobi-
li. aRniSnuli SeTanxmebis mexuTe punqtze, romelic 
ruseTs, Cveni qveynis teritoriaze omis Semdgom Tare-
Sisa da faqtobrivad afxazeTisa da e.w. `samxreT oseTis~ 
damoukideblobis gamocxadebis berkets aZlevda, Cven 
zemoT ukve visaubreT. amjerad, raisis memuarebSi sain-
teresod aris mimoxiluli zemoaRniSnuli dokumentis 
miRebis Semdeg mixeil saakaSvilisa da raisis mier ga-
marTuli preskonferencia, romelzec aSS-s saxelmwifo 
mdivnis mixedviT, mixeil saakaSvilma sakuTar Tavze kon-
troli dakarga da madlobis nacvlad, evropelebi miun-
xenis konferenciis gameorebaSi daadanaSaula.1 `kondi~ 
nawyeni darCa mixeil saakaSvilze, romelic, Tavis mxriv, 
nawyeni iyo mTel dasavleTze imis gamo, rom saqarTve-
los ruseTTan omSi jerovani yuradReba ar daeTmo. am 
SemTxvevaSi, komentaris saxiT unda vTqvaT, rom saqarT-
velos teritoriuli mTlianobis dacva da ruseTisaTvis 
saqarTvelos teritoriaze samoqmedo berketebis Semci-
reba aSS-sa da evropis qveynebis interesSi namdvilad 
                                                            
1 Condoleezza Rice. No Higher Honor, gv. 430. 
1 Condoleezza Rice. No Higher Honor, gv. 431. 
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unda yofiliyo. arafriT ar SeiZleboda `sarkozis do-
kumentis~ mexuTe punqtiT, ruseTisaTvis asparezis mi-
cema, radgan rTuli gamosacnobi ar unda yofiliyo am 
punqtis saboloo Sedegi da is, Tu momavalSi ra safr-
Txis momaswavebeli SeiZleboda yofiliyo ruseTisaTvis 
amgvari samoqmedo asparezis miniWeba.  
mixeil saakaSvilis mier zemoaRniSnul preskonfe-
renciaze warmoTqmuli sityva kondoliza raisma Sem-
degnairad Seafasa: `Cven CavatareT nato-s sagareo saq-
meTa ministrebis Sexvedra, zemoaRniSuli SeTanxmebis 
miRebidan ramdenime dReSi. me aRmovaCine, rom natos 
wevrebi sakvirvelad TanaugrZnobdnen saakaSvils, Tum-
ca zogierTma mokavSirem aRniSna, rom man demonstraci-
ulad aCvena, Tu ratom ar iyo kargi idea saqarTvelo-
saTvis MAP-is miniWeba~.1 amgvarad, Cveni qveynis imdro-
indeli prezidenti aSS-s imdroindel saxelmwifo mdi-
vans faqtobrivad gamohyavs adamianad, romelmac ver 
daafasa aSS-sa da dasavleTis mier, ruseT-saqarTvelos 
omis mSvidobianad dasrulebaSi Setanili wvlili da 
madlobis nacvlad, uxeSi konteqsti ar daiSura maT mi-
marT. Cveni azriT, sxva sakiTxia, Tu ramdenad jdeboda 
diplomatiur etiketSi is, rac Tqva da ra formiTac 
Tqva mixeil saakaSvilma, Tumca faqtia, rom misi naTqva-
mi didwilad Seesabameboda simarTles. am SemTxvevaSi 
vityviT, rom saqarTvelos prezidentma miuRebeli, uxe-
Si toniT, amxila aSS da dasavleTis qveynebi, im umoqme-
dobaSi, romelic am ukanasknelebma gamoiCines saqarTve-
loSi mimdinare omis mimarT. kidev erTxel, xazgasmiT 
vimeorebT, rom am SemTxvevaSi, Cven ar miviCnevT aucil-
eblad dasavleTis qveynebis samxedro Carevas ruseT-sa-
qarTvelos konfliqtSi, saubaria diplomatiur ardaT-
mobaze ruseTTan, ruseTisaTvis im berketis mospobaze, 
                                                            
1 Condoleezza Rice. No Higher Honor, gv. 431.  
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rac mas 2008 wlis 26 agvistos, afxazeTisa da cxinvalis 
regionis damoukideblobis gamocxadebas SeaZlebinebda.  
garda amisa, rodesac raisi saubrobs saqarTvelos 
mdgomareobaze 2008 wels, Cveni azriT man unda gaiTva-
liswinos is faqtori, rom dasavleT evropisa da aSS-s 
daxmarebis gareSe saqarTvelos msgavsi patara qveynebi 
verafers gaxdebian iseTi agresoris winaaRmdeg, rogo-
ric aris ruseTi. dauSvebelia msoflio donis diplo-
matma ver gaigos, an ver gaiTvaliswinos ruseTis safr-
Txis faqtori misi mezobeli qveynebisa da, pirvel rig-
Si, saqarTvelosaTvis; ver gaiTvaliswinos, ra mniSvne-
loba SeiZleboda hqonoda 2008 wels imas, rom ruseTs 
saqarTveloSi Tavisi ver gaetana da amiT ukrainis pre-
cedentisaTvis ver moeZebna safuZveli. Cveni azriT, 
2008 wels dasavleTs unda moexerxebina imdeni, rom ru-
seTis imperiul politikas gasaqani ar miscemoda arc-
erTi mimarTulebiT, rom kremlisTvis cxadi gamxdariyo 
XIX saukunis imperiuli politikis gatarebis gagrZele-
bis uperspeqtivoba, radgan msoflio ar miiRebda da ar 
iguebda maT amgvar politikas. ra argumentiTac ar un-
da axsnas kondoliza raisma 2008 wels saqarTveloSi Se-
qmnili viTareba, faqti erTia _ aSS-m da evropam ver da-
afiqsires sakmarisad mtkice pozicia saimisod, rom ru-
seTs jer saqarTveloSi, xolo Semdeg ukrainaSi ver em-
oqmeda ise, rogorc imoqmeda. es faqtia. faqti ki yve-
laze jiuti ram aris amqveynad.  
2011 wels gamocemul erT-erT saintereso wigns, 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis Sesaxeb, warmoadgens 
rusi politologis, moskovis karnegis centris direq-
toris dimitri treninis wigni `post-imperium. evraziu-
li ambavi~.1 wignSi erTi Tavi _ `gayinuli konfliqtebi-
dan xuTdRian omamde: saqarTvelo~ _ eTmoba saqarTve-
                                                            
1 Dmitri Trenin. Post-Imperium. A Eurasian Story. Carnegie Endowment for 
International Peace, 2011. 
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loSi 2008 wels ganviTarebul movlenebs. trenini mimo-
ixilavs saqarTvelos sagareo politikas sabWoTa kavSi-
ris daSlis Semdeg. igi xazs usvams, rom saqarTvelos 
mier dasavleTisaken orientiris mimarTva daiwyo jer 
kidev eduard SevardnaZis mmarTvelobis periodSi, xolo 
Semdgom mixeil saakaSvilisa da vladimir putinis pirve-
li kontaqtebis Sesaxeb, 2004 wlidan moyolebuli, avto-
ri ambobs, rom putini saakaSvils aRiqvamda partniorad 
saqarTveloSi, magram aWaris gaTavisuflebis Semdeg, sa-
akaSvilma, rogorc `axalgazrda kacma, romelic metad 
Cqarobda~,1 ufro meti moindoma da aWaris msgavsi geg-
mis ganxorcieleba daapira samxreT oseTsa da afxazeTSi.  
sainteresoa, ras eZaxis avtori putinis mier saakaS-
vilis partniorad aRqmas? an zogadad rusuli mxaris mi-
er saqarTveloSi mosuli xelisuflebis partniorad aR-
qmas? Cveni azriT, kremli partniorad aRiqvams mxolod 
da mxolod im adamianebs, romelnic kremlisTvis sasar-
geblo politikas atareben. gavixsenoT Cven mier zemoaR-
niSnuli putinisa da saakaSvilis pirveli Sexvedra 2004 
wels, rodesac putinma saakaSvils miuTiTa saqarTvelos 
maSindel uSiSroebis ministrze valeri xaburZaniaze da 
aniSna, rom `miexeda~ am ukanasknelisTvis. swored amas 
eZaxis avtori partniorobas? gamodis, rom ruseTisaTvis 
partniorobad iTvleba saerTaSoriso samarTlis ZiriTa-
di principebis sawinaaRmdego qmedeba, mezobeli saxel-
mwifos Sida saqmeebSi Carevis mcdeloba. rogorc bolo 
xanebis rusuli politika gvaCvenebs, es marTlac asea.  
saboloo jamSi, treninis wignis im nawilis Sesaxeb, 
romelic 2008 wlis ruseT-saqarTvelosa dapirispireba-
sa da oms exeba, unda iTqvas, rom, treninis azriT, ru-
seTis mier aRniSnuli omis momzadeba dakavSirebuli 
iyo saqarTvelos miswrafebebTan, gaerTianebuliyo Crdi-
loatlantikur aliansSi: `soWi, ruseTis `mesame dedaqa-
                                                            
1 Dmitri Trenin. Post-Imperium. A Eurasian Story, gv. 95. 
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laqi~ moskovisa da sanqt-peterburgis Semdeg, nato-s 
wevri qveynis sazRvridan ocdaaT milSi aRmoCndebo-
da~.1 amgvarad statiaSi saubaria im geopolitikur faq-
torebze, romlebzec Cven zemoT ukve araerTxel visa-
ubreT.  
2008 wlis ruseT-saqarTvelos oms exeba 2011 wels 
centraluri evropis universitetis mier aleqsandr as-
trovis redaqciiT gamocemuli statiaTa krebuli: `didi 
Zalis araswori gamoyeneba. ruseT-saqarTvelos omi da 
misi mniSvneloba msoflio politikuri wesrigisaTvis~.2 
krebuli Sedgeba cxra statiisagan, romelTagan pirveli 
da mecxre statiis avtoria Tavad aleqsandr astrovi, 
xolo danarCen Svid statias sxvadasxva avtori hyavs.  
krebulis pirvel statiaSi _ `didi Zalebis mmar-
Tveloba didi Zalebis gareSe? ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis omi da msoflio politikuri wesrigi~3 _ aleqsandr 
astrovi ruseT-saqarTvelos 2008 wlis oms ganixilavs 
saerTaSoriso urTierTobebis WrilSi. iwyebs ra sakuTar 
statias 2008 wels estoneTis prezidentis tomas ilve-
sis sityvebiT: `...Cven vcxovrobT postmodernistul XXI 
saukunis evropaSi, magram saqme gvaqvs ruseTTan, rome-
lic XIX saukunis winamodernistul stilSi moqmedebs~.1  
krebulis meore statiis _ `katexonidan intriga-
namde: postsabWoTa CveulebaTa rRveva~ _ avtori sergei 
prozorovi 2008 wlis ruseT-saqarTvelos oms ruseTisa 
da evropis urTierTobis yvelaze dabal niSnuls uwod-
                                                            
1 Dmitri Trenin. Post-Imperium. A Eurasian Story, gv. 97. 
2 The Great Power (mis) Management. The Russian-Georgian War and its 
Implications for Global Political Order. Edited by Alexander Astrov. Ashga-
te, 2011. 
3 Alexander Astrov. Great Power Management Without Great Powers? The 
Russian-Georgian War of 2008 and Global Police/Political Order. In: The Gre-
at Power (mis) Management. The Russian-Georgian War and its Implications 
for Global Political Order. Edited by Alexander Astrov. Ashgate, 2011, gv. 25. 
1 Alexander Astrov. Great Power Management Without Great Powers, gv. 1. 
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ebs da mohyavs fineTis sagareo saqmeTa ministris, aleq-
sandre stubis sityvebi: `...Cven SegviZlia post-08.08.08 
msoflios Sesaxebac ki visaubroT~.1 imave statiaSi, Ta-
namedrove politikaze saubrisas, romelsac, rogorc 
zemoT aRvniSneT, ruseTi XIX saukunis stilSi uZRveba, 
avtors mohyavs swored XIX saukunis, konservatori ru-
si filosofosis, konstantin leontievis sityvebi: `ru-
seTi unda gaiyinos, imisaTvis rom ar gaixrwnas~.2 amiT 
avtori miuTiTebs, rom Tanamedrove ruseTi, swored 
rom gaxrwnis zRvarze dgas da mas gayinva sWirdeba, rom 
arc Tavad gairxwnas da es procesi mis mezobel saxel-
mwifoebsac ar gadasdos.  
Cvens mier saintereso krebulis mesame statiis _ 
`did ZalTa araswori ganlageba: SeerTebuli Statebi da 
rusul-qarTuli konfliqti~1 _ avtoria irina papkova. 
statiaSi metad sainteresod aris mimoxiluli aSS-sa da 
ruseTis federaciis politika sabWoTa socialisturi 
respublikebis kavSiris daSlis Semdeg. avtori xazs us-
vams aSS-sa da ruseTis 2008 wels saqarTveloSi dapiris-
pirebis mizezs, romelsac, misi azriT, mivyavarT, ssrk-s 
daSlis Semdeg aSS-s sagareo politikis cvlilebamde, 
romelic iTvaliswinebda amerikis SeerTebuli Statebis 
dominantur rols msoflio politikaSi. ase grZelde-
boda yovel SemTxvevaSi obamas gaprezidentebamde.2 Se-
degad, avtoris mixedviT, miviReT is, rom 90-ian wlebSi, 
                                                            
1 Sergei Prozorov. From Katechon to Intrigant: The Breakdown of the Post-
Soviet Nomos. In: The Great Power (mis) Management. The Russian-Geor-
gian War and its Implications for Global Political Order. Edited by Alexan-
der Astrov. Ashgate, 2011, gv. 26. 
2 Sergei Prozorov. From Katechon to Intrigant, gv. 37. 
1 Irina Papkova. Great Power Misalignment: The United States and the 
Russo-Georgian Conflict. In: The Great Power (mis) Management. The 
Russian-Georgian War and its Implications for Global Political Order. Edited 
by Alexander Astrov. Ashgate, 2011, gv. 43. 
2 Irina Papkova. Great Power Misalignment, gv. 49. 
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Sidapolitikuri da ekonomikuri kuTxiT krizisSi myof-
ma ruseTma, vladimer putinis xelmZRvanelobiT 1999-
2000 wlidan moyolebuli, nel-nela moaxerxa jer Sida-
politikuri problemebis mogvareba, xolo Semdeg ukve 
sagareo politikaSi, ruseTis `moZliereba~, ramac aSS 
da ruseTis federacia logikur dapirispirebamde miiy-
vana, radgan am ori qveynis interesi, xSirad erTsa da 
imave regionze iyo mimarTuli. avtoris azriT, swored 
erT-erT amgvar interesTa brZolas warmoadgenda 2008 
wlis ruseT-saqarTvelos omi.1 rogorc vxedavT, avtori 
sakmaod sainteresod da, rac mTavaria, logikurad mi-
moixilavs aSS-sa da ruseTis federaciis politikaSi 
mimdinare procesebs da sakuTar, sakmaod racionalur 
azrs gvTavazobs 2008 wlis konfliqtis Sesaxeb samxreT 
kavkasiaSi, rasac Cven absoluturad viziarebT.  
krebulis meoTxe statia _ `ruseTi da nato saqar-
Tvelos omis Semdeg: did ZalTa mmarTvelobis perspeq-
tivebis gaaqtualureba~, 1  andrei makariCevis avtoro-
biT, xazs usvams im gansxvavebebs, romelic arsebobs ru-
seTsa da natos organizaciis qveynebis mier usafrTxo-
ebis sistemis aRqmasa da gaanalizebaSi. imave Temas, ek-
onomikuri sakiTxebis mimoxilvis damatebiT, ganixilavs 
iana kobzovas, niCu popeskusa da endriu uilsonis, er-
Toblivi (krebulSi rigiT mexuTe) statia `ruseTisa da 
evrokavSiris konkurentuli samezoblo~.2 avtorTa ko-
leqtivi ruseTisa da natos mier usafrTxoebis zomebis 
                                                            
1 Irina Papkova. Great Power Misalignment, gv. 58. 
1  Andrey Makarychev. Russia and NATO After the Georgia War: Re-
Actualizing the Great Power Management Prospects. In: The Great Power 
(mis) Management. The Russian-Georgian War and its Implications for 
Global Political Order. Edited by Alexander Astrov. Ashgate, 2011, gv. 59. 
2 Jana Kobzova, Nicu Popescu, Andrew Wilson. Russia and EU’s Competitive 
Neighbourhood. In: The Great Power (mis) Management. The Russian-
Georgian War and its Implications for Global Political Order. Edited by Ale-
xander Astrov. Ashgate, 2011, gv. 79. 
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dasacavad gatarebul politikas uwodebs, ruseTis Sem-
TxvevaSi _ xists, xolo natos SemTxvevaSi _ rbil poli-
tikas,1 rac TvalnaTliv, vrceli komentirebis gareSec 
Cans, rogorc Crdilo-atlantikuri aliansis, aseve ru-
seTis sagareo politikaSi.  
ruseTis mier sakuTar samezobloSi ekonomikuri 
politikis mimoxilvisas, avtorTa koleqtivi xazs us-
vams ruseTis ekonomikuri politikis cvlilebas mis sa-
mezobloSi myofi qveynebis sagareo politikuri orien-
tiris mixedviT. magaliTisaTvis, statiaSi moyvanilia 
ruseTis mier ukrainisaTvis sakuTar gazze dawesebuli 
fasi 2004 wlis `narinjisfer revoluciamde~, rodesac 
1000 m rusul gazs ukraina 50$ yidulobda da revolu-
ciis Semdeg, rodesac rusuli gazi, ukrainisaTvis TiT-
qmis xuTjer gaZvirda da 240$ gaxda.1  
saqarTveloze saubrisas, avtorTa koleqtivi ixse-
nebs ruseTis mier ekonomikuri blokadis mizniT gan-
xorcielebul im faqtebs, romelic saqarTvelos mier 
2006 wels oTxi ruseTis jaSuSis dakavebasa da qveynidan 
gaZevebas mohyva. sapasuxod, ruseTma ramdenime aseuli 
saqarTvelos moqalaqe gaaZeva sakuTari teritoriidan 
da daketa ruseT-saqarTvelos sazRvris zemo larsis 
monakveTi. aseve sainteresoa statiaSi moyvanili saqar-
TveloSi gayiduli rusuli gazis fasebi, romlebic 
wlebis mixedviT Semdegnairad icvleboda: 2005 weli _ 
60$; 2006 weli _ 110$; 2007 weli _ 235$; 2008 weli _ 280$ 
da 2009 weli _ 350$.2 aRniSnulis fonze, imis xazgasas-
melad, rom `gazpromi~ ruseTis xelSi marTlac sagare-
                                                            
1 Jana Kobzova, Nicu Popescu, Andrew Wilson. Russia and EU’s Competitive 
Neighbourhood, gv. 79. 
1 Jana Kobzova, Nicu Popescu, Andrew Wilson. Russia and EU’s Competitive 
Neighbourhood, gv. 84. 
2 Jana Kobzova, Nicu Popescu, Andrew Wilson. Russia and EU’s Competitive 
Neighbourhood, gv. 85. 
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opolitikur iaraRs warmoadgens, upriani iqneba Tvali 
gadavavloT rusuli gazis gasayid fass ruseTisadmi 
loialur belorusiaSi, sadac 2008 wels rusuli gazis 
SeZena mxolod 128 aSS dolari Rirda.1 yvelaze dabal 
fasSi ki ruseTi gaziT amaragebda da amaragebs, aseve 
misdami loialur somxeTs, sadac rusuli gazis fasi 
2015 wlis dasasrulis monacemebiT Seadgens 165 aSS do-
lars, 2  xolo 2006-2008 wlebSi Seadgenda 110 aSS do-
lars.3 rac Seexeba rusuli bunebrivi airis fass ukraina-
Si, unda aRiniSnos, rom 2008 wels ukraina ruseTis gazs 
179 aSS dolarad SeiZenda,1 xolo mas Semdeg, rac, 2013 
wlidan moyolebuli ruseTi da ukraina faqtobrivad 
saomar mdgomareobaSi aRmoCndnen, rusuli bunebrivi 
airis fasma ukrainaSi logikurad moimata da 2015 wlis 
meore naxevrisaTvis 247 aSS dolars miaRwia.2 mocemuli 
cifrebi kidev erTxel cxadyofs gazpromis rols da 
mniSvnelobas ruseTis imperiul sagareo politikaSi.  
aRniSnuli statiis umniSvnelovanes moments war-
moadgens aseve pasaJi, romelic exeba evrokavSiris da-
mokidebulebas saqarTveloSi 2008 wels momxdari omis 
Sesaxeb: `saqarTveloSi momxdari omis komentirebisas, 
evrokavSiris erT-erTma, maRali rangis politikosma, 
                                                            
1 «Газпром» поднимет цены на газ для стран СНГ и Балтии до $300-400. 
ix.: http://www.esco-ecosys.narod.ru/2008_5/art020.htm 
2 Россия снижает цены на газ для Армении на $24. ix.: http://www. 
arka.am/ru/news/economy/rossiya_snizhaet_tseny_na_gaz_dlya_armenii_n
a_24/. 
3 Karel Svoboda. Business as Usual? Gazprom’s Pricing Policy Toward the 
Commonwealth of Independent States. Problems of Post-Communism. Vol 
58. No. 6, November/December 2011, gv. 33.  
1 Karel Svoboda. Business as Usual? Gazprom’s Pricing Policy Toward the 
Commonwealth of Independent States. Problems of Post-Communism. Vol 
58. No.6, November/December 2011, gv. 31. 
2 Russia prices gas for Ukraine at $247, cuts discount. ix.: https://www.rt.-
com/business/270475-russian-gas-price-ukraine/ 
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2008 wlis noemberSi, avtorebisadmi micemul interviuSi 
ganacxada, rom `evrokavSirs ar SeuZlia ixsnas saakaSvi-
li sakuTari sisulelisgan~. msgavsi gancxadebebi WeSma-
ritebas ar Seesabameba, radgan iugoslaviis konfliqtSi 
evrokavSiris Careva ar iyo ganpirobebuli imiT, moswon-
daT Tu ara maT slobodan miloSeviCi an haSim TaCi, ar-
amed imiT, rom mosalodneli iyo destabilizaciis ga-
farToeba~. 1  marTlac unda daveTanxmoT avtorebs da 
kidev erTxel gavimeoroT, rom 2008 wels saqarTvelo-
saTvis daxmarebis xelis `qmediTad~ gamowvdena dasavle-
Tis qveynebisa da organizaciebisTvisac warmatebuli da 
ukeTesi momavlis sawindari unda yofiliyo, rac didi 
albaTobiT aacilebda msoflios 2013 wels ukrainaSi 
dawyebul kriziss, romelmac uamravi adamianis sicoc-
xle Seiwira.  
krebulis bolo statias, romelic aqtiurad exma-
ureba 2008 wlis ruseT-saqarTvelos oms, warmoadgens 
krebulis rigiT meSvide statia pami aaltos avtorobiT: 
`pragmatuli sagareo politika: ZalTa diferencialebis 
marTva farTo evropuli sazogadoebis saxelmwifoeb-
Si~.1 avtori gvTavazobs pragmatuli sagareo politikis 
xuT tips: 
neitralitets _ misi klasikuri mniSvnelobiT. 
miumxroblobas _ ris mixedviTac saxelmwifo ar 
                                                            
1 “Commenting on the war in Georgia, one senior EU politician claimed in 
an interview with the authors in November 2008 that ‘the EU can’t save 
Saakashvili from his own stupidity’. Such claims miss the point – the EU did 
not get involved in the Balkans conflicts because it liked or disliked 
Slobodan Milosevic or Hashim Thaci, but because of the broader threat of 
destabilization.” – The Great Power (mis) Management, gv. 86. 
1 Pami Aalto. Pragmatic Foreign Policy: Managing Power Differentials in the 
Wider European Society of States. In: The Great Power (mis) Management. 
The Russian-Georgian War and its Implications for Global Political Order. 
Edited by Alexander Astrov. Ashgate, 2011, gv. 115. 
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emxroba arcerT arsebul samxedro bloks. 
fineTizacias _ rac warmoadgens kninobiT termins, 
Serqmeuls fineTis mier sabWoTa kavSiris mimarT warmo-
ebuli politikis gamo. aRniSnuli politikis mixedviT, 
saxelmwifo TviTmyofadobis bolomde dakargvis SiSiT, 
msxverplad iRebs garkveul Rirebulebebs, ris safasu-
radac inarCunebs sakuTari saxelmwifoebrivi Rirebu-
lebebis birTvs.  
xidis maSenebeli/gulwrfeli Suamavali _ zemoaR-
niSnuli, neitralitetis, miumxroblobisa da fineTiza-
ciisagan gansxvavebiT, ufro metad aqtiur sagareo po-
litikur kurss, warmoadgens, romlis mizania Suamavlo-
ba garkveul Zalebs Soris da amis mixedviT, garkveuli 
pozitiuri rolis Setana msoflio politikur procesis 
nawilSi mainc.  
multiveqtoruli sagareo politika _ ris mixedvi-
Tac, qveyana sagareo politikas awarmoebs sakuTari in-
teresebidan da sargeblidan gamomdinare araerTi mi-
marTulebiT.1 miuxedavad imisa, rom avtoris azriT, xi-
dis maSenebeli/gulwrfeli Suamavlis sagareo politika 
warmoadgens Tanamedrove evropuli sazogadoebisaTvis 
damaxasiaTebel, yvelaze pragmatul da mSvidobismomtan 
politikas, saqarTvelos msgavsi, patara saxelmwifoeb-
isaTvis, avtoris azriT, ufro sasargebloa multiveq-
toruli sagareo politika. 2 _ samwuxarod, avtoris mi-
er SemoTavazebuli sagareopolitikuri gezi, Cveni az-
riT saqarTvelos SemTxvevaSi, Tu ganuxorcielebeli 
ara, yovel SemTxvevaSi, faqtobrivad warmoudgenlad 
rTulad gansaxorcielebeli Cans, radgan ruseTi saqar-
Tvelos xelisuflebisgan mudam erT rames iTxovs _ ru-
seTis mier daarsebul evraziul kavSirSi gawevrianebas 
                                                            
1 Pami Aalto. Pragmatic Foreign Policy, gv. 120-124.  
2 Pami Aalto. Pragmatic Foreign Policy, gv. 129. 
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da dasavlur sagareo politikur kursze uaris Tqmas im 
dros, rodesac sanacvlod iotisodenadac ki ar cdi-
lobs daakmayofilos saqarTvelos interesebi konfliq-
tur regionebSi. sxva mimarTulebiT, dResdReobiT, 
kremli TbilisTan dialogs ubralod ar awarmoebs.  
amgvarad, centraluri evropis universitetis mier 
2011 wels gamocemuli statiaTa krebuli, iseTive sain-
tereso da informaciulia, rogorc Cven mier zemoT mi-
moxiluli sxva gamocemebi da ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis omiTa da am omis saerTaSoriso mniSvnelobiTa Tu 
ruseT-saqarTvelos Tanamedrove urTierTobebiT dain-
teresebuli mkiTxvelisaTvis mniSvnelovan naSroms war-
moadgens.  
2011 wels gamocemul kidev erT saintereso naS-
roms, Cvens mimoxilvaSi warmoadgens aSS-s strategiuli 
kvlevebis institutis mier ariel koenisa da robert e. 
hamiltonis avtorobiT gamocemuli monografia: `rusu-
li samxedro saqme da omi saqarTvelosTan: gakveTilebi 
da mniSvneloba~.1 naSromi, samxedro aspeqtebTan erTad, 
mimoixilavs ruseTis mier 2008 wels, saqarTveloSi omis 
dawyebis politikur da ekonomikur mizezebsac. avtor-
Ta TqmiT: `Tbilisi ruseTis pasuxis sisastikiT gaoceb-
uli iyo, Tumca isini ar unda gaocebuliyvnen, ar unda 
gaocebuliyo aseve vaSingtoni. warwera pirdapir ke-
delze iyo ganTavsebuli, vaSingtonma ki ver SeZlo misi 
wakiTxva...~.2 swored amgvar daskvnas akeTeben ariel ko-
eni da robert hamiltoni 2008 wlis msoflio politi-
kuri da ekonomikuri sakiTxebis mimoxilvis Semdeg, ro-
                                                            
1 Ariel Cohen, Robert E. Hamilton. The Russian Military and the Georgia 
War: Lessons and Implications. Strategic Studies Institute. June 2011.  
2 " Yet Tbilisi was stunned by the ferocity of the Russian response. It should 
not have been, nor should the U.S. Government be surprised. The writing 
was on the wall, but Washington failed to read it…" Ariel Cohen, Robert E. 
Hamilton. The Russian Military and the Georgia War, gv. 5. 
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melsac Cven zemoT araerTxel SevexeT. am daskvnaSi av-
torebs srulebiT veTanxmebiT. marTlac, didi gamWri-
axoba ar iyo saWiro imis misaxvedrad, rom ruseTi sa-
qarTveloSi moimoqmedebda imas, rac moimoqmeda. miT u-
metes aSS-s kargad unda scodnoda es yvelaferi.  
ruseT-saqarTvelos omis samxedro detalebze sa-
ubrisas, avtorebi ruseTis samxedro Semadgenlobis 
cifrebs asaxeleben Cven mier zemoT mimoxiluli rusi 
samxedro analitikosis, pavel felgenhaueris informa-
ciis mixedviT. Cveni gansakuTrebuli yuradReba miiqcia 
2008 wels ruseTis aviaciis raodenobam, romelic Sed-
geboda Су-24, Су-25, Су-27 da Ту-22-is tipis 300-mde 
TviTmfrinavisagan, maSin, rodesac qarTul mxares sul 
8 Су-25 hyavda. garda amisa, xazgasasmelia is faqtic, 
rom ruseTma, meore msoflio omis Semdeg, pirvelad 
`CarTo saqmeSi~ Savi zRvis samxedro floti.1 yvelaferi 
es, kidev erTxel, aSkarad miuTiTebs 2008 wels ruseTis 
ganzraxvis seriozulobasa da masStaburobaze.  
rac Seexeba avtorTa mier moyvanil cifrebs, qar-
Tuli da rusuli samxedro nawilebis Semadgenlobis Se-
saxeb, koenisa da hamiltonis mixedviT saqarTveloSi 
omisaTvis momzadebuli, rusuli samxedro nawilebis Se-
madgenloba 2008 wels 35 000-40 000 kacs Seadgenda, xo-
lo qarTuli samxedro nawilebis Semadgenloba ki mxo-
lod da mxolod 12 000-15 000 iyo.2 aRniSnuli monaceme-
bi, Cveni azriT, komentars ar saWiroebs.  
aSS-dan warmoebuli dakvirvebis mixedviT, avtore-
bi saubroben qarTuli samxedro nawilebis ukeTesi ekip-
irebis Sesaxeb, rusul samxedro nawilebTan SedarebiT: 
                                                            
1 Ariel Cohen, Robert E. Hamilton. The Russian Military and the Georgia 
War, gv. 11.  
2 Ariel Cohen, Robert E. Hamilton. The Russian Military and the Georgia 
War, gv. 12. 
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`...qarTveli jariskacebi aRWurvilni iyvnen Tanamedro-
ve javSnebiTa da CafxutebiT, rac rus jariskacebs ar 
hqondaT. iyo SemTxvevebi, rodesac rusi jariskacebi, 
gardacvlil qarTvel jariskacebs xsnidnen Cafxutebsa 
da javSans, sakuTari Tavdacvis gasaumjobeseblad~.1 
aqve yuradRebis miRma ar unda dagvrCes rusi sam-
xedroebis mier 2008 wels saqarTvelos teritoriaze 
ganxorcielebuli maradioroba, romelsac rusma samxed-
roebma `qonebis dacva~ daarqves, rac metad saintere-
soa, radgan rTulad warmosadgenia sxvisi qveynis teri-
toriaze sxvisi sakuTrebis dacva rogor SeiZleba moxer-
xdes, Tumca dokumenturad dadasturebulia, rom 2008 
wels rusma samxedroebma es namdvilad `moaxerxes~.1 
miuxedavad imisa, rom ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis omi, ruseTis faqtobrivi gamarjvebiT dasrulda, 
unda aRiniSnos aseve, rom ruseTisaTvis aRniSnulma ga-
marjvebam mTeli rigi problemebi wamoswia win samxedro 
kuTxiT. wignis erT-erTi avtorisTis, ariel koenisTvis, 
ruseTis Tavdacvis ministris mrCevels uTqvams Semdegi: 
`...omma daamtkica, rom ruseTma ufro meti Tanxa da yu-
radReba unda dauTmos gacilebiT mcire, manevrirebadi 
da mobiluri jaris Seqmnas, sakuTari sazRvrebis dasa-
cavad da ara msoflio omSi sabrZolvelad~.2 aqedan ga-
momdinare cxadi xdeba kidev erTi detali _ ruseTi, 
rogorc yovelTvis, tradiciulad samxedro saqmeSi 
gaTvlas akeTebs ara sakuTari jarebis mobilurobasa da 
swraf manevrirebaze, aramed raodenobaze. swored ra-
odenobiT daamarcxa 2008 wels rusulma armiam saqar-
                                                            
1 Ariel Cohen, Robert E. Hamilton. The Russian Military and the Georgia 
War, gv. 33. 
1
 Война. Российские вежливые мародеры в Грузии. – https://www.you-
tube.com/watch?v=pB7w2jkpfgE. 
2 Ariel Cohen, Robert E. Hamilton. The Russian Military and the Georgia 
War, gv. 50.  
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Tvelos armia da ara mobilurobam da swrafma manevri-
rebam. da es yvelaferi, miuxedavad imisa, rom verc Cve-
ni qveynis nawilebi daikvexnidnen samxedro moqmedebebis 
mwyobri dagegmarebiTa da mobilurobiT...  
ase gamoiyureba is mniSvnelovani da sayuradRebo 
detalebi ariel koenisa da robert hamiltonis naSro-
midan, romelzec Cven gavamaxvileT yuradReba da ro-
melTa mier mowodebulma informaciam, saSualeba mogv-
ca kidev ufro gagvemdidrebina, isedac sakmaod mdida-
ri informaciuli baza, romelsac inglisurenovani li-
teratura gvTavazobs 2008 wlis ruseT-saqarTvelos 
omis Sesaxeb. 
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis Sesaxeb 2012 
wels gamocemul inglisurenovan naSromTagan erT-erTs 
warmoadgens los anjelesSi gamocemuli wigni, iskra ki-
rovas avtorobiT: `saxalxo diplomatia da konfliqtis 
mogvareba: ruseTi, saqarTvelo da evrokavSiri afxazeT-
sa da samxreT oseTSi~.1 rogorc saTauridan vigebT, wig-
ni Seexeba saxalxo diplomatias, romelic gatarebul iq-
na saqarTvelos konfliqtur regionebSi ruseTis, saqar-
Tvelosa da evrokavSiris mier. aRniSnuli wignis mimo-
xilva, Cven SegviZlia pirobiTad, sam monakveTad davyoT:  
wignis pirvel monakveTSi saubaria konfliqtur zo-
nebSi, afxazeTsa da cxinvalis regionebSi, 2012 wlisaT-
vis Seqmnil da manamde arsebul viTarebaze, im Zlier 
poziciebze, romelic ruseTis saxalxo diplomatias ga-
aCnda konfliqtur regionebSi, moyolebuli XX saukunis 
90-iani wlebidan da im RonisZiebebze da cifrebze, ro-
melSic SeiZleba aisaxos ruseTis `daxmareba~ gaweuli 
afxazeTisa da cxinvalis regionisaTvis. `2012 wels ru-
seTi afxazeTs gauwevs 6.802 miliardi rublis (210 mln $) 
                                                            
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution: Russia, Georgia and 
the EU in Abkhazia and South Ossetia. Los Angeles, Figueroa Press: 2012. 
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raodenobis finansur daxmarebas, rac respublikis bi-
ujetis TiTqmis 70%-s warmoadgens da 5.497 miliardi 
rublis (170 mln $) raodenobis daxmarebas samxreT os-
eTs, rac am ukanaskneli erTeulis, wliuri Semosavlis 
92%-s warmoadgens~.1 garda amisa, avtori metad sainte-
reso informacias gvawvdis ruseTis pasportizaciis po-
litikis erT-erTi Semadgeneli nawilis _ pensiebis po-
litikis _ Sesaxeb, ris mixedviTac: `2008 wlis monaceme-
bis mixedviT, rusuli pasportis mflobelebs afxazeT-
Si, eZleodaT pensia 1600 rublis raodenobiT maSin, ro-
desac Tavad de faqto respublikis mier gacemuli pen-
siis raodenoba 100 rubls Seadgenda. proporciuli Se-
fardeba igivea samxreT oseTSic~.1 rogorc vxedavT, pas-
portizaciis politikas ruseTi, afxazebisa da cxinvalis 
regionSi mcxovrebi osebisaTvis sakmaod `mimzidvel~ sar-
Culs _ ekonomikur mxares uZebnida. garda amisa, afxaz 
da os axalgazrdebs saSualeba eZleodaT (da dResac eZ-
levaT) ganaTleba mieRoT ruseTis umaRles saswavleb-
lebSi, rac aseve sakmaod `mniSvnelovan aspeqts~ warmo-
adgens saqarTvelos separatistuli regionebis mosaxle-
obis cxovrebaSi.2 yvelafer amas, ruseTi aseve umatebs 
im socialur da politikur moments, rasac hqvia rusu-
li enis damkvidreba saqarTvelos konfliqtur region-
ebSi, rac regionSi mcxovreb mosaxleobas aqcevs rusu-
lad mosaubred _ rusulenovnad _ es ki, Tavis mxriv, 
kidev erT seriozul berkets warmoadgens ruseTisaTvis 
sakuTari interesebis gasaZliereblad afxazeTisa da sam-
xreT oseTis regionebSi: `marTlac, zogierTi angariSis 
mixedviT, afxazTa daaxloebiT erTi mesamedi sawyis do-
nezec ki ver saubrobs afxazurad, ufro mcire raoden-
                                                            
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 15. 
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 17. 
2 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 19.  
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oba axerxebs werasa da kiTxvas afxazur enaze. afxazeTis 
de faqto respublikis saprezidento kandidatebi gadi-
an specialur testirebas afxazur enaSi, imisaTvis rom 
SeZlon mmarTveloba. 2011 wlis noemberSi samxreT oseT-
Si Catarda referendumi, romelSic mosaxleobis daax-
loebiT 84-ma procentma Tanxmoba ganacxada separatis-
tul erTeulSi, osurTan erTad, rusuli enisaTvis of-
icialuri statusis miniWebis Sesaxeb~.1 amgvarad, am da 
sxva mraval informaciaze dayrdnobiT, avtori mkiTx-
vels udavod arwmunebs saqarTvelos separatistul re-
gionebSi, ruseTis mier sakmaod gegmazomieri politikis 
gatarebis sicxadeSi da xazs usvams im faqts, rom krem-
lis mier mwyobrad dagegmil saxalxo diplomatias afxa-
zeTsa da cxinvalis regionSi ukvalod namdvilad ar Ca-
uvlia, raSic avtors sruliad veTanxmebiT.  
wignis meore nawilSi, saqarTvelos mier afxazeTi-
sa da cxinvalis regionebSi gatarebuli saxalxo diplo-
matiis Sefasebisas, avtori ambobs, rom saqarTvelos im-
droindeli xelisufleba, moyolebuli 2004 wlidan, sa-
xalxo diplomatiis grZelvadiani gegmebis nacvlad, fo-
kusirebuli iyo ufro moklevadian gegmebze, mixeil sa-
akaSvils, saqarTvelos konfliqtur regionebSi prob-
lemuri viTarebis mogvareba sul ramdenime weliwadSi 
surda,1 rac, avtoris azriT, aranairad ar warmoadgenda 
mwyobri da gegmazomieri saxalxo diplomatiis nimuSs. 
`farTo saxalxo diplomatiur RonisZiebebTan erTad, 
rogoric iyo pensiebis gacema, ufaso saswrafo samedi-
cino daxmareba, ufaso sasoflo-sameurneo sasuqebi, 
humanitaruli daxmareba da rkinigzis reabilitacia, 
osuri radiosa da televiziis Seqmnis proeqti, 2004 
wels saqarTvelos xelisufleba, aqtiur politikur da 
                                                            
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 21. 
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 27.  
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zogjer samxedro wnexs axorcielebda samxreT oseTis 
de faqto avtoritetebis mimarT _ antikontrabanduli 
operaciis CaTvliT, romelic lamis srulmasStabiani 
omiT dasrulda. amgvari, maTraxisa da Taflakveris 
strategiiT cdilobda saqarTvelo kontrolis aRdge-
nas regionze~.1 avtoris azriT, samwuxarod, swored am-
gvari ormagi standartiT moqmedebam gamoiwvia is, rom 
saqarTvelos xelisflebam ver SeZlo afxazebisa da 
cxinvalis regionSi macxovrebeli osebis gulis mogeba 
2008 wlamde. Cvenis mxriv, davamatebdiT kidev erT mi-
zezs _ zemoT mimoxiluli, rusuli saxalxo diplomatia 
kidev erTxel cxads xdis im fundamentur kavSirebs, 
rac ruseTsa da saqarTvelos konfliqtur regionebSi 
mcxovreb mosaxleobas Soris iyo. amgvari fundamenturi 
kavSiri ki TavisTavad metyvelebs afxazebisa da osebis 
qarTvelebis mimarT ndobis dabal maCvenebelze, radgan 
ruseTs araerTi aTeuli wlis ganmavlobaSi hqonda gawe-
uli ideologiuri samuSao afxazeTsa da cxinvalis re-
gionSi. swored amitom, Cveni azriT saqarTvelos xeli-
suflebis mier, qveynis konfliqtur regionebSi ganxor-
cielebuli saxalxo diplomatiuri RonisZiebebis Sede-
gad, regionebSi ndobis aRdgenisaTvis saWiro iyo mxo-
lod da mxolod dro da mesame Zalis _ ruseTis _ Caur-
evloba. Cveni azriT, yovlad warmoudgeneli iyo saqar-
Tvelos imdroindeli xelisuflebis idea, ris mixedvi-
Tac afxazeTisa da cxinvalis regionis integrireba sa-
qarTveloSi sul ramdenime weliwadSi SeiZleboda mom-
xdariyo, radgan es ori regioni `ramdenime weliwadSi~ 
ar dakargula. orive regionSi, rusuli politika aqti-
urad moqmedebda mTeli XX saukunis ganmavlobaSi. 
amasTan, udidesi mniSvneloba unda hqonoda Tavad 
saqarTveloSi, qveynis Sidapolitikur sivrceSi, konfliq-
                                                            
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 30. 
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turi regionebisadmi damokidebulebis poziciaSi erTi-
anobasa da konsolidacias, rac unda gamoxatuliyo ro-
gorc moqmedi xelisuflebis, aseve opoziciisa da qvey-
nis mosaxleobis erTiani poziciiTac ki. Cveni azriT, 
swored amgvar erTian da konsolidirebul politikasa 
da saxalxo diplomatiur meTodebs drosTan erTad Se-
eZlo Sedegi gamoeRo konfliqtur regionebSi. samwuxa-
rod, Cvens realobaSi amgvar konsolidacias qveynis Sig-
niT verafriT mivaRwieT.  
konfliqtur regionebSi, saqarTvelos omis Sem-
dgomi saxalxo diplomatiis Sesaxeb saubrisas, avtori 
ambobs, rom 2010 wlidan saqarTvelos xelisufleba 
agrZelebs mniSvnelovani RonisZiebebis ganxorcielebas, 
raSic Sedis adgilobriv enaze ganaTlebis miRebis saSu-
aleba da stipendiebi saqarTvelos universitetebSi da 
sazRvargareT saswavleblad afxazi da osi studentebi-
saTvis. aseve ufaso samedicino daxmarebis programa, 
ris mixedviTac, avtoris TqmiT, 2012 wlis monacemebiT, 
mxolod omis Semdeg 9 000 afxazs hqonda miRebuli ufa-
so samedicino daxmareba saqarTvelos teritoriaze, 1 
rac mxolod da mxolod misasalmebelia.  
wignis mesame nawilSi, avtori saubrobs evrokavSi-
ris rolze afxazeTsa da cxinvalis regionSi saxalxo 
diplomatiis politikis gatarebaSi. kirova xazs usvams 
2008 wlis omis Semdeg Seqmnil mZime viTarebas konfliq-
tur regionebSi da ambobs, rom: `miuxedavad imisa, rom 
evrokavSiri rCeba umsxviles saerTaSoriso donorad 
afxazeTSi, romelic regionSi Catarebul RonisZiebaTa 
TiTqmis 80%-s afinansebs, maTi investicia 15-16 mln €-s 
odenobiT axlosac ver midis ruseTis mier 2009 wlidan 
regionSi Cadebul 460 mln €-Tan.2 sabolood, unda iTq-
                                                            
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 34. 
2 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 45. 
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vas, rom avtori saxalxo diplomatias konfliqtis gada-
wyvetis sakiTxSi ualternativod miiCnevs da momxrea 
aRniSnuli politikuri meTodis aqtiuri gamoyenebisa, 
raSic Cven srulebiT veTanxmebiT avtors, radgan iseTi 
rTuli eTnopolitikuri konfliqtebis mSvidobiani mo-
gvareba, rogoric aris qarTul-afxazuri da qarTul-
osuri konfliqti, SesaZlebelia mxolod xalxis or-
mxrivi nebiT da Tanacxovrebis surviliT. am survilis 
gaCenas ki sakmaod didi dro da moTmineba sWirdeba.  
daskvnis saxiT, iskra kirovas naSroms SegviZlia 
vuwodoT uaRresad saintereso naSromTagani, romelic 
CvenTvis saintereso Temas, ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis oms exeba da metad saintereso informaciiT amar-
agebs sakiTxiT dainteresebul mkiTxvels.  
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis oms exeba cnobili 
politologi da sociologi, saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis ucxoeli wevri stiven jonsi Tavis wignSi `sa-
qarTvelo. politikuri istoria damoukideblobis ga-
mocxadebis Semdeg~, 1  romelic gamocemulia aseve 2012 
wels. CvenTvis saintereso sakiTxs avtori exeba sakuTari 
wignis ukanasknel TavSi _ `erovnuli usafrTxoeba da 
sagareo politika~. zemoT mimoxiluli masalebis fonze, 
unda iTqvas, rom jonsis wignis am monakveTSi, ruseT-sa-
qarTvelos omis Sesaxeb raime gansakuTrebul masalas 
ar vxvdebiT, Tumca sainteresoa Tavad avtoris Sefaseba 
da azrebi aRniSnuli movlenis Sesaxeb. avtori statiis 
dasawyisSive ambobs, rom cxinvalis regioni 18 wlis man-
Zilze idga omis gardauvali safrTxis winaSe,2 rac mi-
uTiTebs imaze, rom avtori emxroba azrs ruseTis mier 
aRniSnuli omis didi xnis winaT dagegmvis Sesaxeb: `2008 
wlisTvis saqarTvelos xelisuflebas sul ori arCeva-
                                                            
1 Stephen Jones. Georgia. A Political History Since Independence. London–
New York, 2012. 
2 Stephen Jones. Georgia. A Political History Since Independence, gv. 337. 
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niRa rCeboda _ gaewia winaaRmdegoba an ukan daexia. wle-
bis manZilze orive prezidenti, SevardnaZe da saakaSvi-
lic, saocar TavSekavebas iCendnen ruseTis provokaci-
ebsa da mis mier saerTaSoriso samarTlis normebis dar-
Rvevebze. Tbilisi mSvidad moiqca ruseTis mier qarTu-
li soflebis dabombvisas samxreT oseTSi omamde aTi 
wliT adre, ar ahyva ruseTis provokaciebs pankisis xe-
obaSi 2002 wels da policiis ZalebiT swrafad gaiyvana 
CeCeni mebrZolebi iqidan, xolo 2004 wels, samxreT os-
eTTan SeiaraRebuli Setakebis Semdeg, TiTqmis omis 
zRvarze myofma, ukan daixia. maSin 22 qarTveli jariska-
ci daiRupa, magram 7 agvistos daTmobas azri aRar hqon-
da da samxreT oseTidan jaris gamoyvanac politikurad 
damRupveli iqneboda saakaSvilisTvis~. 1  rogorc vxe-
davT, avtori sakmaod logikur daskvnamde midis, raSic 
mas absoluturad veTanxmebiT. 
omis Sedegebze, saqarTvelos 1.2 mlrd $-ian ekono-
mikur zaralze2 da sxva danaklisebze saubrisas, jonsi 
xazs usvams erT mniSvnelovan moments: `omma ganamtkica 
saqarTvelos dasavluri orientacia, magram gamoamJRav-
na dasavleTis imedze yofnis iluziebi~.3 sabolood av-
tori ambobs: `arastabiluri saqarTvelo, bolos mou-
Rebs evrokavSiris energousafrTxoebis strategias~.4 
Cveni azriT, es marTlac mosalodnelia, radgan, rogorc 
zemoT araerTxel aRvniSneT, 2008 wels dasavleTma ara 
mxolod saqarTvelos teritoriebis ruseTis mier okup-
aciaze `daxuWa Tvali~, aramed Cveni Crdiloeli mezob-
lis mxridan saerTaSoriso samarTlis ZiriTadi princi-
pebis darRveva datova Sesabamisi reagirebis gareSe.  
2012 wels, tasmaniis universitetis profesoris me-
                                                            
1 Stephen Jones. Georgia. A Political History Since Independence, gv. 342-343. 
2 Stephen Jones. Georgia. A Political History Since Independence, gv. 343. 
3 Stephen Jones. Georgia. A Political History Since Independence, gv. 344. 
4 Stephen Jones. Georgia. A Political History Since Independence, gv. 345. 
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Tiu saseqsis redaqtirebiT, gamoica statiaTa krebuli: 
`konfliqti yofil ssrk-Si~. 1  krebulSi mimoxilulia 
konfliqtis buneba post-sabWoTa sivrceSi da ruseT-sa-
qarTvelos 2008 wlis omis mizezebi. krebulSi statiebi 
dalagebulia qronologiuri Tanmimdevrobis mixedviT 
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg ruseTSi arsebuli 
mdgomareobis mimoxilvidan dRevandel ruseTamde.  
krebulis meore statiaSi _ `imperiuli ruseTis 
dabruneba~1 _ rojer kaneti saubrobs putinis mosvlis 
Semdeg ruseTis `Zlierebis xanis~ dadgomis Sesaxeb da 
xazs usvams energoresursebis rols ruseTis sagareo 
politikaSi, ris sailustraciodac mohyavs 2005-2006 
wlebis zamTarSi, ukrainaSi ganviTarebuli movlenebi, 
rodesac ukrainis mier dasavluri poziciebis gamoxat-
va, rasac adgili hqonda 2005 wlis gazafxulidan, ro-
desac xelisuflebaSi movida viqtor iuSCenko, pirdapir 
aisaxa rusuli gazis miwodebaze ukrainaSi. ruseTma uk-
rainas gazis miwodeba ramdenime dRiT Seuwyvita 2006 
wlis dasawyisSi da ganuaxla mxolod mas Semdeg, rac 
TiTqmis gaasammaga sakuTari bunebrivi airis fasi ukra-
inisaTvis.2 amgvarad, Tuki leonid kuCmas prezidento-
bis periodSi (1994-2005), ukraina erT kubur metr ru-
sul bunebriv airSi daaxloebiT 50 aSS dolars ixdida, 
2005 wlisaTvis fasma 160 dolars, xolo mogvianebiT ki 
230 dolarsac miaRwia.3  
                                                            
1 Conflict in the Former USSR. Edited by Matthew Sussex. Cambridge 
University Press. New York, 2012.  
1 Roger E. Kanet. The Return of Imperial Russia. In: Conflict in the Former 
USSR. Edited by Matthew Sussex. Cambridge University Press. New York, 
2012, gv. 15.  
2 Roger E. Kanet. The Return of Imperial Russia, gv. 28. 
3 Karel Svoboda. Business as Usual? Gazprom’s Pricing Policy Toward the 
Commonwealth of Independent States. – Problems of Post-Communism, 
Vol 58, No.6, November/December 2011, gv. 31. 
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ruseTis sagareo politikaze agrZelebs saubars, 
kentis universitetis profesori riCard sakva krebu-
lis meoTxe statiaSi: `didi Zalebi da mcire omebi kav-
kasiaSi~.1 amasTan erTad, avtori mimoixilavs saqarTve-
los regionuli konfliqtebis safuZvlebsac, Tumca am 
SemTxvevaSi unda aRvniSnoT, rom es mimoxilva siRrmis 
naklebobas namdvilad ganicdis. xelmZRvanelobs ra osi 
separatisti avtorebis naSromiT (В. Д. Дзидзоев, К. Г. Дзу-
гаев. Южная Осетия в ретроспективе грузино-осетинских отно-
шений. Цхинвали, 2007),1 is xazs usvams separatistebis po-
zicias imis Sesaxeb, rom `samxreT oseTs~ marTlac gaaC-
nia saqarTvelosagan damoukideblobis mopovebisa da am 
gziT sakuTari erovnuli TviTmyofadobis SenarCunebis 
tradicia.2 ucnauria, magram momdevno gverdze avtori 
gamokveTs qarTuli separatistuli regionebis moTxov-
naTa aralegitimurobas da 2008 wels afxazeTsa da 
cxinvalis regionSi ganlagebul, rusul `mSvidobismyo-
felTa kontigents~ _ ruseTis neoimperiul iaraRs uw-
odebs.3 rogorc Cans, riCard sakva Tavad ver aris Camo-
yalibebuli im sakiTxis garSemo, romelsac is ixilavs.  
krebulis mexuTe statiaSi: `ruseT-saqarTvelos 
omi: identuroba, intervencia da normaTa adaptacia~ 
bit kernenisa da meTiu saseqsis avtorobiT,4 saubaria 
saqarTvelosa da ruseTis xelisuflebaTa mier 2008 
wels cxinvalis regionsa da afxazeTze Setevis samar-
                                                            
1 Richard Sakwa. Great Powers and Small Wars in the Caucasus. In: Conflict 
in the Former USSR. Edited by Matthew Sussex. Cambridge University 
Press. New York, 2012, gv. 64. 
1 Richard Sakwa. Great Powers and Small Wars in the Caucasus, gv. 79. 
2 Richard Sakwa. Great Powers and Small Wars in the Caucasus, gv. 79. 
3 Richard Sakwa. Great Powers and Small Wars in the Caucasus, gv. 80. 
4 Beat Kernen, Matthew Sussex. The Russo-Georgian War: Identity, Inter-
vention and norm adaptation. In: Conflict in the Former USSR. Edited by 
Matthew Sussex. Cambridge University Press. New York, 2012, gv. 91.  
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Tlebrivi bazis Semzadebaze, razec avtorebi amboben: 
`saqarTvelom, Tavis mxriv, ruseTis samxedro qmedebas 
uwoda saqarTvelos pirdapiri dapyroba, maSin, rodesac 
ruseTmac, Tavis mxriv, mouxmo suverenulobasa da saer-
TaSoriso samarTals~.1 sainteresoa, rom amgvari gancxa-
debis Semdeg, avtorebi ar akeTeben komentars imis Sesa-
xeb Tu romel mxares _ saqarTvelos Tu ruseTis _ iyo 
legitimuroba 2008 wlis agvistoSi, rac friad gasakvi-
ria da albaT avtorTa mier arasakmarisi masalis wvdo-
maze an maT Camouyalibeblobaze miuTiTebs.  
amasTan erTad, kerneni da saseqsi saubroben koso-
vos damoukideblobis precedentze da xazs usvamen aR-
niSnuli precedentis mniSvnelobas ruseTis sagareo po-
litikisaTvis 2008 wels. avtorTa azriT, rasac Cven 
sruliad viziarebT, ruseTma saqarTveloSi omiT faq-
tobrivad brali dasdo dasavleTs ormagi standarte-
biT moqmedebaSi 1  da aRniSnuli standartebis sapirwo-
ned ganaxorciela intervencia saqarTveloSi.  
dasasruls, kerneni da saseqsi midian daskvnamde, rom 
saqarTvelom fundamenturi geostrategiuli realobis 
ignorireba moaxdina 2008 wlis agvistoSi, xolo ruseT-
ma ki Seaxsena es realoba, rogorc saqarTvelos, aseve 
dasavleTs.2 rogorc vxedavT, avtorebi erTi sityviTac 
ki ar axseneben im gamouval mdgomareobas, romelSic sa-
qarTvelo aRmoCnda 2008 wlis agvistoSi. ar axseneben 
imas, rom ruseTma yvelaferi gaakeTa imisaTvis, rom sa-
qarTvelos sxva gamosavali ar darCenoda garda imisa, 
rom omSi Cabmuliyo da daecva sakuTari mosaxleoba. es 
yvelaferi, ukeTes SemTxvevaSi, unda mianiSnebdes av-
torTa mier sakmarisi masalis ver flobaze, xolo uar-
es SemTxvevaSi ki avtorTa calsaxa, subieqtur damoki-
                                                            
1 Beat Kernen, Matthew Sussex. The Russo-Georgian War, gv. 103. 
1 Beat Kernen, Matthew Sussex. The Russo-Georgian War, gv. 114. 
2 Beat Kernen, Matthew Sussex. The Russo-Georgian War, gv. 117. 
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debulebze 2008 wlis agvistos omis mimarT.  
krebulis bolo, mecxre statiaSi: `daskvna: kon-
fliqtis momavali yofil ssrk-Si~1 _ meTiu saseqsi ga-
moTqvams sakuTar varauds ruseTis politikis momavlis 
Sesaxeb postsabWoTa sivrceSi. avtori ambobs, rom arse-
bobs oTxi mizezi, ris gamoc naklebad savaraudoa ru-
seTma mimarTos Zalismier scenars momavalSi imperiis 
aRsadgenad: pirveli mizezi aris is, rom `axlo sazRvar-
gareTis~ Zalismieri gziT dapyrobisa da SemoerTebis 
SemTxvevaSi, ruseTma unda gaiTvaliswinos, rom man ukve 
gauSva amis Sansi xelidan. meore mizezis mixedviT, ukan-
asknelma orma aTwleulma aCvena msoflios, rom rusul 
armias araTu Setevaze gadasvla, aramed sakuTari saz-
Rvrebis normalurad dacvac ki ar SeuZlia. mesame mize-
zad avtori asaxelebs ruseTis izolaciaSi moqcevas 
msoflios Tanamegobrobis mier im SemTxvevaSi, Tuki ru-
seTi gaagrZelebs sakuTar agresiul politikas samezob-
loSi. saseqsis azriT, es faqtori mniSvnelovan rols 
Seasrulebs ruseTis mier imperiul ambiciebze xelis 
aRebaSi. meoTxe mizezis mixedviT, ruseTs ar sWirdeba 
ufro farTo imperia maSin, rodesac igi isedac hege-
mons warmoadgens postsabWoTa sivrceSi.1 
am SemTxvevaSi Znelia daveTanxmoT avtors, radgan 
2013 wlidan dRemde Zalian naTlad gamoCnda meTiu sa-
seqsis zemoaRniSnul debulebaTa mcdaroba. ukrainaSi 
2013 wlidan gaCaRebulma konfliqtma xazi gadausva sa-
seqsis mier zemoT moyvanil yvela debulebas da kidev 
erTxel aCvena mTels msoflios, rom ruseTis saxiT saq-
me gvaqvs namdvilad araprognozirebad imperiasTan, ro-
melsac imperiuli mada dRemde ar ganelebia. swored am-
                                                            
1 Matthew Sussex. Conclusions: The Future of conflict in the former USSR. 
In: Conflict in the Former USSR. Edited by Matthew Sussex. Cambridge 
University Press. New York, 2012, gv. 195. 
1 Matthew Sussex. Conclusions, gv. 196-197. 
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itom, TavisTavad imsxvreva avtoris mier wamoyenebuli 
pirveli debuleba imis Sesaxeb, rom ruseTma gauSva xe-
lidan Sansi imisa, rom mezobeli qveynebis saqmeebSi Ca-
reuliyo, miT ufro imis gaTvaliswinebiT, rom avtori 
ar akonkretebs, Tu ras gulisxmobs, rodesac ruseTis 
mier `Sansis xelidan gaSvebaze~ saubrobs. rac Seexeba 
meore debulebas, ruseTis armiis sisustis Sesaxeb, auc-
ileblad unda iTqvas, rom avtori ar iTvaliswinebs ru-
seTis armiis SesaZleblobebs postsabWoTa qveynebTan. 
rCeba STabeWdileba, TiTqos saseqsi ruseTis armias ad-
arebs natos romelime wevri qveynis armiis SesaZleblo-
bebs, ris fonzec rusuli armia, bunebrivia, sustad 
warmoCindeba, Tumca es arafriT ar niSnavs imas, rom 
ruseTs mZime dartymis miyeneba ar SeuZlia romelime 
postsabWoTa qveynisTvis. faqtia, rom es cxadad gamoCn-
da rogorc 2008 wels saqarTveloSi, aseve 2014 wlidan 
ukrainaSi. saseqsis mesame argumenti imis Sesaxeb, TiT-
qos ruseTisTvis Tundac raime mniSvneloba hqondes sa-
erTaSoriso Tanamegobrobis pozicias, veranair kriti-
kas ver uZlebs, iseve rogorc avtoris meoTxe argumen-
ti, ris mixedviTac ruseTs ar sWirdeba imperiis Seqmna 
sakuTari gavlenis sivrceSi. komentaris saxiT unda 
vTqvaT, rom `evraziul kavSirs~ ruseTi sakuTari gav-
lenis sferod miiCnevs da nebismieri saxis gaerTianeba, 
iqneba igi savaWro Tu samxedro-politikuri xasiaTis, 
mimarTuli aris da iqneba ruseTis imperiuli zraxvebis 
ganxorcielebisken. am gzaze ki, ruseTi, cxadia, arc 
dRemde iTvaliswinebda da naklebsavaraudoa, rom moma-
valSic gaiTvaliswinos saerTaSoriso Tanamegobrobis 
azri da damokidebuleba sakuTari imperiuli politikis 
Sesaxeb, miT ufro maSin, rodesac dasavleTi sakmaod in-
ertulia ruseTis qmedebebisadmi dReisaTvis ukrainaSi. 
Cveni azriT, es ukve Tavad im faqtSi gamoixateba, rom 
ruseTma moaxerxa ukrainis orad gayofa da mis am qmede-
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bas dasavleTi win ver aRudga. 
amgvarad, meTiu saseqsis redaqciiT gamocemuli 
statiaTa krebuli warmoadgens sakmaod subieqtur naS-
roms, arcTu logikuri daskvnebiT, rac saboloo jamSi, 
sakiTxis kvlevas axals da sainteresos arafers sZens. 
2012 wels gamovida ruseTisa da post-sabWoTa 
sivrcis politikuri mkvlevaris mari mendras wigni: 
`rusuli politika. susti saxelmwifos paradoqsi~.1 wig-
nis mecxre Tavis pirvel qveTavSi _ `omi saqarTveloSi. 
Semobrunebis wertili2 _ CvenTvis saintereso Temas av-
tori mxolod da mxolod mokled mimoixilavs, Tumca, 
misi msjelobidan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom 
igi rusuli politikis makritikeblad gvevlineba. 
mari mendra ambobs: `SeiaraRebuli konfliqti 2008 
wels ruseTsa da saqarTvelos Soris SemTxveviT ar daw-
yebula. denTis kasri ukve savse iyo, saWiro iyo mxolod 
naperwkali~. 3 am pasaJis Semdeg avtori mimoixilavs im 
movlenebs, rac win uZRoda ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis oms.4 iseve, rogorc sxva inglisurenovan avtoreb-
Tan, mari mendrasTanac vxvdebiT movlenis qarTuli 
perspeqtividan ganxilvis ukmarisobas, rac gasagebia, 
radgan avtoris wigni konkretulad ruseT-saqarTvelos 
ukanaskneli omis kvlevas ar isaxavs miznad. igi am oms 
mokled mimoixilavs da Tanamedrove rusuli politikis 
kvlevis WrilSi gvaCvenebs.  
sabolood mendras wignis Sesaxeb unda iTqvas, rom 
naSromi sakmaod sainteresoa Tanamedrove rusuli po-
litikis SeswavliT dainteresebuli pirebisTvis. 
saqarTvelos sagareo politikis mimoxilvasa da 
                                                            
1 Marie Mendras. Russian Politics: The Paradox of a weak State. New York: 
Columbia University Press, 2012. 
2 Marie Mendras. Russian Politics, gv. 258.  
3 Marie Mendras. Russian Politics, gv. 258. 
4 Marie Mendras. Russian Politics, gv. 258-262.  
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analizs eZRvneba konrad adenaueris fondis mier 2013 
wels gamocemuli statiaTa krebuli _ `saqarTvelos sa-
gareo politika. mtkice usafrTxoebis ZiebaSi~1 _ kor-
neli kakaCiasa da maikl sesiris redaqtorobiT. wigns 
Tan axlavs saqarTvelos maSindeli Tavdacvis ministris 
_ irakli alasanias winasityvaoba. marTalia, krebulSi 
arcerTi statia ar exeba konkretulad 2008 wlis ru-
seT-saqarTvelos oms, magram unda aRiniSnos, rom sti-
ven jonsis, maikl sesiris, korneli kakaCias, nil mak-
farlanisa Tu mamuka wereTlis statiebSi Cven Sevxvde-
biT saqarTvelos sagareopolitikuri veqtorebis mimo-
xilvas _ aSS-Tan, somxeTTan, TurqeTTan, azerbaijanTan 
paralelebs saqarTvelosa da ukrainas Soris da a.S. naS-
romSi Tavmoyrilia sakmaod saintereso masala saqar-
Tvelos sagareo-politikuri veqtoris Sesaxeb, rac 
mkiTxvels udavod sasargeblo informaciiT amaragebs.  
Cveni mimoxilvis dasasruls, SevexebiT jozef lo-
urens blekis, 2015 wels gamocemul naSroms: `dimitri 
medvedevis prezidentoba, 2008-12. momdevno nabiji win 
Tu ubralod Sesveneba?~,1 romlis erT-erTi qveTavi exe-
ba ruseT-saqarTvelos 2008 wlis oms. avtori cdilobs, 
mokled Seexos 2008 wels ganviTarebul movlenebs da 
unda iTqvas, rom mkveTrad prorusul poziciebs afiq-
sirebs, rodesac 7 agvistos ganviTarebuli movlenebis 
mimoxilvisas erTi sityviTac ki arsad axsenebs rusuli 
samxedro nawilebis rokis gvirabSi (romlis rogorc sa-
Tave, aseve dasasruli saqarTvelos teritoriaze mdeba-
reobs) ganTavsebisa da cxinvalis regionSi 7 agvistomde 
minimum ori kviriT adre adre dgomisa da Sekrebis uk-
anonobas, samagierod xazgasmiT dasZens, rom rusulma 
                                                            
1 Georgian Foreign Policy. The Quest for Sustainable Security. Edited by 
Korneli Kakachia & Michael Cecire. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013.  
1 J. L. Black. The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 2008-12. The 
Next Step Forward or Merely a Time Out? Routledge, 2015. 
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samxedro nawilebma rokis gvirabidan gamosvla da sam-
xedro moqmedebebSi Cabma, qarTvelebis mier cxinvalze 
Setevidan 12 saaTis Semdeg daiwyes,1 rac, Tavis mxriv, 
namdvilad `rusul~ informacias warmoadgens, radgan, 
rogorc gvaxsovs rusuli 58-e armia jer kidev 15 ivli-
sidan moyolebuli gadioda samxedro wvrTnebs, xolo 
ivlisis bolos rusuli armiis es nawili ukve srul 
mzadyofnaSi iyo saqarTveloSi intervenciisaTvis.  
saboloo jamSi, avtori omis dawyebas abralebs sa-
akaSvilis `kvexna-trabaxs~, rom igi saqarTvelos nebis-
mier fasad gaaerTianebda.1 danarCen mizezebze ki, ro-
goric iyo ruseTis mier aRniSnuli omisaTis specialu-
ri samzadisi da msoflio politikaSi, im periodSi mim-
dinare sxva mniSvnelovani procesebi, romelsac Cven ze-
moT araerTgzis SevexeT, avtorisaTvis ratomRac yu-
radRebis miRma rCeba. blekis naSromis is monakveTi, 
romelic CvenTvis saintereso sakiTxs exeba, imdenad 
prorusuli tendenciurobiT aris gaJRenTili, rom sta-
tiis detalebis ufro vrclad mimoxilva azrs kargavs, 
radgan isedac yvelaferi cxadia.  
2015 wels gamoica kolumbiis universitetis pro-
fesoris esmira jafarovas wigni: `konfliqtis mogvareba 
samxreT kavkasiaSi. saerTaSoriso Zalisxmevis gamowveve-
bi~.2 wignis meore Tavis (`samxreT kavkasiis konfliqtTa 
safuZvlebi~3) erT-erT qveTavSi _ `konfliqtebi saqar-
TveloSi: afxazeTi da samxreT oseTi~4 _ avtors mimoxi-
luli aqvs saqarTvelos konfliqtur regionebSi arse-
buli viTareba istoriul da eTnopolitikur WrilSi. 
                                                            
1 J. L. Black. The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 2008-12, gv. 135. 
1 J. L. Black. The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 2008-12, gv. 133. 
2 Esmira Jafarova. Conflict Resolution in South Caucasus. Challenges to 
international Efforts. New York, London: Lexington Books. 2015.  
3 Esmira Jafarova. Conflict Resolution in South Caucasus, gv. 19. 
4 Esmira Jafarova. Conflict Resolution in South Caucasus, gv. 25. 
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2008 wlis omze saubrisas avtori ar gamoirCeva sakiT-
xis Sesaxeb gansakuTrebiT saintereso an garkveulwi-
lad novatoruli informaciis flobiT, igi saubrobs im 
movlenebze, rac win uZRoda ruseT-saqarTvelos ukan-
asknel oms da Tavad am omis mniSvnelobaze msoflio 
politikaSi. avtori sakmaod pesimisturad aris ganwyo-
bili saqarTvelos mier afxazeTsa da cxinvalis region-
ze momovalSi kontrolis damyarebis sakiTxis mimarT da 
miiCnevs, rom 2008 wlis `agvistos omma~ mkveTrad gaau-
aresa ruseT-saqarTvelos urTierTobebi.1 
daskvnis saxiT, wignis Sesaxeb unda iTqvas, rom 
naSromi atarebs mimoxilviT xasiaTs, ar gamoirCeva ten-
denciurobiT, rac naSromis udavod Zlier mxares war-
moadgens. aRsaniSnavia isic, rom wigni ar Seexeba konk-
retulad ruseT-saqarTvelos 2008 wlis oms, avtori am 
oms aqcevs samxreT kavkasiis eTno-politikuri mimoxil-
vis jaWvSi, rac saboloo jamSi metad sainteresos xdis 
naSroms. 
ase gamoiyureba ruseT-saqarTvelos 2008 wlis om-
is Sesaxeb, 7 wlis Semdeg, Cvens xelT arsebuli, ingli-
surenovani literaturis nusxa, romelic unda iTqvas, 
rom sakmaod vrceli da informaciulia. Cveni naSromis 
mocemuli ori Tavi sakmaod mniSvnelovan da Rirebul 
masalas gvaZlevs CvenTvis saintereso movlenis Sesaxeb. 
aRniSnuli inglisurenovani masaliT faqtobrivad gan-
xorcielda ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis mimo-
xilva dasavluri Tvalsawieridan, ramac bevr nacnob 
azrsa da SexedulebasTan erTad, aseve araerTi axali da 
saintereso Sexeduleba warmogvidgina.  
daskvnis saxiT, ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis 
qarTulenovani da inglisurenovani literaturis Seje-
rebis Sesaxeb unda iTqvas, rom Tuki sakiTxis Sesaxeb 
                                                            
1 Esmira Jafarova. Conflict Resolution in South Caucasus, gv. 33. 
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arsebuli qarTulenovani literatura ruseT-saqarTve-
los urTierTobebs SeZlebisdagvarad ganixilavs qvey-
nis Sida da sagareo politikur WrilSi, inglisurenova-
ni literatura sakiTxs erTgvarad ufro garedan afas-
ebs da ruseT-saqarTvelos omsa da am ori qveynis urTi-
erTobas ufro farTo msoflio politikur asparezze 
warmoaCens. amiT xdeba erTgvari Sejereba qarTul da 
inglisurenovan avtorTa naazrevisa, rac SexedulebaTa 
farTo mravalferovnebas gvaZlevs, ris Sesaxebac Cven 
ukve zemoT visaubreT.  
saboloo jamSi unda iTqvas, rom ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis omi warmoadgens sakmaod aqtualur Te-
mas Tanamedrove msoflio politikaSi. es faqti kargad 
Cans Tundac iqedan, rom movlenidan 7 wlis Semdeg sa-
kiTxis Sesaxeb, qarTul da inglisur enaze daaxloebiT 
30-mde wignis moZiebaa SesaZlebeli. 2008 wlis ruseT-sa-
qarTvelos omi erTgvari ilustrirebaa ruseTis XXI sa-
ukunis sagareo politika, romelic xSir SemTxvevaSi sa-
kuTari utopiuri didebis SenarCunebasa da amaRlebas 
efuZneba. es ki kremlis mier xSir SemTxvevaSi absolu-
turad araadekvaturi moqmedebebiT xdeba, rac 2008 
wels kargad gamoCnda saqarTvelos magaliTze, xolo 
2013 wlidan kargad Cans ukrainaSic, sadac moskovi aT-
asgvari binZuri meTodiT cdilobs fexis mokidebas da 
ukrainisaTvis faqtobrivad saxelmwifoebrivi suvereni-
tetis warTmevas.  
amgvarad, zemoaRniSnuli mravalricxovani qarTu-
li da inglisurenovani literaturis mimoxilva saSual-
ebas gvaZlevs ufro Rrmad gavecnoT ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis omsa da mis garSemo arsebul faqtebsa 
da analizs, rac saboloo jamSi sakuTari analitikuri 
daskvnebis gakeTebaSi dagvexmareba.  
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Tavi mesame 
 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omi              
msoflio geopolitikur da                                
geostrategiul WrilSi 
 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omze saubrisas yu-
radsaRebia am omis mniSvneloba globalur WrilSi, ra-
sac ruseTisa da saqarTvelos dapirispirebidan msof-
lio politikis zedapiramde mivyavarT. amitom 2008 
wlis `agvistos omi~ unda ganvixiloT swored globalu-
ri politikis masStabebSi, rasac Cveni naSromis mesame 
Tavi isaxavs miznad.  
2008 wels ruseTsa da saqarTveloSi Soris momxda-
ri xuTdRiani omis mniSvneloba rom regionul masSta-
bebs scildeba da msoflio mniSvneloba aqvs, amaSi aR-
niSnuli naSromis wina orma Tavma dagvarwmuna. rogorc 
qarTveli, aseve `dasavleli~ avtorebi metad mkveTrad 
usvamen xazs 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis mniS-
vnelobas msoflio politikaSi.  
Tanamedrove msoflio politikaze saubris dawyeba-
mde, saWirod miviCnevT SeZlebisdagvarad vrclad mimo-
vixiloT is globaluri msoflio politika, romelmac 
kacobriobis istoriaSi udidesi omis dasrulebis Sem-
deg, msoflio politikaSi sruliad axali termini `civi 
omi~ daamkvidra. swored civi omis Semdgom xanas ekuT-
vnis Cven mier gansaxilveli sakiTxi, Tumca sanam civi 
omze vityodeT oriod sityvas, manamde upriani iqnebo-
da amerikis SeerTebuli Statebis, rogorc politikuri 
Zalis, rolis xazgasma msoflio politikis asparezze. 
rogorc viciT, aSS izolacionizmidan msoflio po-
litikuri movlenebis qar-cecxlSi aqtiur Carevas iwyebs 
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pirveli msoflio omis dros. `vudro uilsonis cnobili 
ToTxmeti punqti warmoadgenda evropis geopolitikaSi 
amerikuli idealizmis SeWris RonisZiebas~.1 es faqti 
ki, Tavis mxriv, ganapirobebs axali msoflio politikuri 
realobis dabadebas, sadac evropa ukve aSS-sTan koor-
dinirebulad cdilobs msoflio politikis warmarTvas, 
Tumca samarTlianobisTvis unda aRiniSnos isic, rom aSS, 
pirveli msoflio omis Semdeg, cdilobs, rac SeiZleba 
meti gavlena moipovos msoflio politikaze, ganurCev-
lad imisa, Tu ramdenad imsaxurebs amas. jer kidev 1919 
wels, ingliseli geografi, geostrategiisa da geopoli-
tikis erT-erTi fuZemdebeli halford jon makinderi 
cnobil naSromSi: `demokratiuli idealebi da realoba. 
kvleva rekonstruqciis politikaSi~, _ gvaZlevs msof-
lios geografiuli dayofis Tavisebur suraTs. is aRmo-
savleT evropas, mTeli Tanamedrove ruseTis terito-
rias, aseve Tanamedrove axlo aRmosavleTis nawilsa da 
kavkasiis regions hartlends2 (qarT. `guli miwa~ _ k.y.), 
xolo evropis, aziisa da afrikis kontinentebs erTianad 
_ msoflio kunZuls (World Island) uwodebs3 da ambobs:  
`vinc marTavs aRmosavleT evropas, mbrZaneblobs 
hartlendze: 
vinc marTavs hartlends, mbrZaneblobs msoflio 
kunZulze: 
vinc marTavs msoflio kunZuls, mbrZaneblobs 
msoflioze~.4 
                                                            
1 Zbignev Brzezinski. The Grand Chessboard. American Primacy and Its 
Geostrategic Imperatives. Basic Books, 1997, gv. 4. 
2 H. J. Mackinder. Democratic Ideals and Reality. A Study In the Politics of 
Reconstruction. New York: Henry Holt and Company, 1919, gv. 95.  
3 H. J. Mackinder. Democratic Ideals and Reality, gv. 79.  
4 “Who rules East Europe commands the Heartland; Who rules the Heart-
land commands the World Island; Who rules the World Island commands 
the World.” – H. J. Mackinder. Democratic Ideals and Reality, gv. 186. 
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amgvarad, rogorc vxedavT, makinderi gvaZlevs ge-
opolitikisa da geostrategiis erT-erT uzogades su-
raTs, rac Cven Semdgomi interpretaciisa da imis Tqmis 
saSualebas gvaZlevs, rom avtoris mier dasaxelebuli 
hartlendi, ZiriTadad warmoadgens ruseTis mTel teri-
torias da axlo aRmosavleTis regions, saidanac dRes-
dReobiT msoflio, navTobis udides marags moipovebs. 
naTelia, rom makinderis Teoria dRemde ar kargavs aq-
tualobas da, rac mTavaria, sakmaod kargad ergeba Ta-
namedrove msoflio politikas. rogorc vxedavT, swo-
red aRmosavleT evropis qveynebi, yofili sabWoTa da 
varSavis paqtis banaki warmoadgens ruseTisaTvis `mtkiv-
neul wertils~, radgan sabWoTa saxelmwifoebrivi war-
monaqmnis daSlis Semdeg aRmosavleT evropis qveynebma, 
ruseTis samxedro Zalebis demonstrirebis SiSiT, da-
savlur samxedro-politikur organizaciebSi gawevrian-
ebis gadawyvetileba miiRes. moxda ise, rom aRmosavleT 
evropis qveynebisaTvis dasavluri organizaciebi er-
Tgvarad TavisuflebasTan asocirebadi gaxda, im Tavi-
suflebasTan, romelsac maT sabWoTa kavSiri `gulmod-
gined~ arTmevda. 
 rac Seexeba Tavad hartlends, aRsaniSnavia, rom 
dedamiwis teritoriis am nawilze dasavleTis qveyneb-
Tan erTad sakmaod didi da Taviseburad `argumentire-
buli~ pretenzia gaaCnia ruseTsac, rac dReisaTvis ru-
sul wreebSi cnobilia `evraziuli kavSiris~ ideiT, ro-
melic rusul realizmSi sulac ar warmoadgens novato-
rul ideas da saTaves iRebs jer kidev XX saukunis da-
sawyisSi, iseTi mecnierebis SromebSi, rogorebic iyvnen: 
nikolai trubeckoi, petre savicki, giorgi vernadski da 
sxvebi. ruseTis xsnas evraziuli kavSiris SeqmnaSi xe-
davda aseve cnobili rusi mecnieri, eTnologi, arqeol-
ogi da istorikosi lev gumiliovi. dReisaTvis saerTa-
Soriso evraziuli moZraobis liderad ruseTSi iTvle-
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ba aleqsandr dugini.  
nikolai trubeckois azriT, im saxelmwifos erov-
nuli substrati, romelic jer ruseTis imperiad, xolo 
Semdeg sabWoTa socialisturi respublikebis kavSirad 
iwodeboda, SeiZleba iyos mxolod im erovnebaTa krebiTi 
raodenoba, romelic aRniSnul saxelmwifoebSi Sedioda: 
`am saxelmwifos Cven vuwodebT _ evraziuls, xolo mis 
teritorias _ evrazias, mis erovnebas _ evraziulobas~.1 
lev gumiliovis mixedviT, `evraziad, istoriul-kultu-
rul WrilSi, Cven miviCnevT kontinentis mxolod im na-
wils, romelic mdebareobs CineTs, tibetis mTebis jaWv-
sa da dasavleTis naxevarkunZuls _ evropas Soris~.2  
iyenebs ra `eTnosTa pasionarulobis Teorias~, ris 
mixedviTac yvela eTnosis cxovrebaSi dgeba dro Tavda-
pirveli biZgisa, romelsac mohyveba eTnosTa ganviTare-
bis zenitis xana da Semdgom ki logikurad _ eTnosTa 
sikvdili,3 lev gumiliovi ruseTis Sesaxeb ambobs, rom 
rusulma eTnosma pasionaruli biZgi ganicada Soreul 
XIII saukuneSi, Sesabamisad ruseTis Tanamedrove `asaks~ 
warmoadgens 800 weli. eTnogenezis saerTo modeli ki 
mowmobs, rom am asakze modis yvelaze rTuli periodi 
eTnosTa arsebobis istoriaSi. mecnieris azriT, rusul-
ma eTnosma sakuTari eTnogenezis gzaze pirveli texili 
ganicada 1812 wels, xolo radganac, zogadi Teoriis mi-
xedviT, texilis fazebis xangrZlivoba daaxloebiT 200 
wels Seadgens, gasagebi xdeba, rom ruseTisaTvis sabWo-
Ta periodi warmoadgenda: `texilis uaRresad rTul fa-
zas...~. 4  avtori ganavrcobs msjelobas da ambobs, rom 
ruseTi evropaze 500 wliT `umcrosia~ da swored amit-
                                                            
1 Н. С. Трубецкой. О государственном строе и форме правления. – «Ев-
разийская хроника», вып. VII. Париж, 1927, gv. 3.  
2 Лев Гумилев. Ритмы Евразии. Москва: Экопрос, 1993, gv. 68. 
3 Лев Гумилев. Ритмы Евразии, gv. 78. 
4 Лев Гумилев. Ритмы Евразии, gv. 184.  
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om, rogorc unda ecados ruseTi evropis mibaZvas, ar-
aferi gamouva, radgan ruseTis, rogorc eTnosis pasi-
onalurobis done da qveynis imperativebi sxvagvar moT-
xovnas ayeneben ruseTis saxelmwifos winaSe.1 1992 wels, 
erT-erTi rusuli gamomcemlobisTvis micemul intervi-
uSi, lev gumiliovi ambobs: `saidumlod getyviT, rom 
ruseTs gadarCena uweria mxolod rogorc mxolod ev-
raziul saxelmwifos~.2 
amgvarad, didi rusi mecnieris azriT, ruseTis ar-
seboba im saxiT, rogorc is dReisaTvis arsebobs mxo-
lod da mxolod evraziis farglebSi SeuZlia. rogorc 
vxedavT, imperiul ambiciebze dafuZnebuli qveynisaT-
vis, ara mxolod politikurad, aramed mecnieruladac, 
arseboba gansazRvrulia isev da isev mxolod imperiul 
sazRvrebsa da sivrceSi, radgan Tavad istoria gvaswav-
lis, rom vercerTi imperia ver gardaiqmneba demokrati-
ul saxelmwifod. imperiebi imperiebad ibadebian da ase-
ve asruleben sakuTar arsebobas. imave SemTxvevasTan 
gvaqvs adgili ruseTis imperiis SemTxvevaSic. sakuTari 
arsebobis manZilze, ruseTis mefeebi da imperatorebi 
cdilobdnen, rac SeiZleba did sivrceze gadaeWimaT sa-
kuTari gavlenis sfero. Sedegad miviReT is, rom ruse-
Tis saxelmwifos, msoflioSi nebismier sxva saxelmwi-
fosTan SedarebiT, yvelaze didi sivrce uWiravs. yove-
li dila am qveyanaSi sxvagvarad uTendeba ruseTis aR-
mosavleT, dasavleT Tu samxreT nawilSi mcxovreb mo-
saxleobas. sxvadasxvagvaria maTi cxovrebis wesi da saq-
mianoba. sabWoTa socialisturi respublikebis kavSiris 
daSlis Semdegac ruseTi rCeba msoflioSi yvelaze didi 
teritoriis mqone qveynad.  
dReisaTvis kargad aris cnobili, rom ruseTs cim-
birsa da Soreul aRmosavleTSi teritoriis aTvisebis 
                                                            
1 Лев Гумилев. Ритмы Евразии, gv. 184. 
2 Лев Гумилев. Ритмы Евразии, gv. 19. 
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seriozuli problemebi aqvs da am regionebSi Cinuri gav-
lenis gavrcelebis seriozuli safrTxe arsebobs. am fon-
ze Tanamedrove kremlis mesveurebs sakuTari teritori-
ebis kidev ufro gafarToebaze uWiravT Tvali. isini ga-
mudmebiT fiqroben da `zrunaven~ imaze, rom sakuTar 
evropul samezobloSi kidev ufro meti areuloba daTe-
son, xolo Semdeg es mcdelobebi axsnan Tavdacvis mize-
ziT, TiTqos Crdiloatlantikuri organizacia da, mas-
Tan erTad, mTeli dasavleTi, dReiniadag fiqrobs imaze, 
rogor avnos ruseTs da daasrulos misi arseboba; TiT-
qos ruseTs brali araferSi miuZRvis da mas mosvenebas 
ar aZleven `boroti kapitalistebi~. gana swored sabWoTa 
ruseTi ar iyo is qveyana, romelmac 1979 wels avRaneTis 
mmarTveli hafizula amini missave rezidenciaSi gamoa-
salma sicocxles mxolod imitom, rom am ukanasknelma 
sabWoTa kursi ar airCia sakuTari mmarTvelobis orien-
tirad? es faqti sakmarisi aRmoCnda sabWoTa xelisuf-
lebisaTvis sxva qveynis saqmeSi Casarevad da am qveynis 
mmarTvelis gasanadgureblad. gana ruseTis federacia 
da vladimir putini ar iyvnen ukrainasa da saqarTveloSi 
dawyebuli omebis mizezebi? TiTqos swored putinis da-
valebiT ar aefeTqebinoT moskovsa da volgodonskSi, 
Tavad rusi mosaxleobiT dasaxlebuli maRalsarTuliani 
sacxovrebeli saxlebi da Semdeg es afeTqeba CeCeni te-
riristebisaTvis ar daebralebinoT da swored es faqti 
ar gamxdariyo meore CeCnuri omis dawyebis sababi.1  
yvela es da kidev mravali sxva mizezi cxadyofs 
imas, rom Tanamedrove ruseTis mmarTveli wreebi Sep-
yrobili hyavs paranoiul SiSs imis Sesaxeb, rom msgavsi 
moqmedebebis Sewyvetis SemTxvevaSi, sxva suverenul sa-
xelmwifoTa saqmeebSi Caurevlobis SemTxvevaSi, dasav-
                                                            
1 amis Sesaxeb dawvrilebiT ix.: Александр Литвиненко, Юрий Фель-
штинский. ФСБ взрывает Россию. New York: Liberty Publishing House, 
2004. 
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leTi imave wuTs mouRebs bolos ruseTis federaciis 
arsebobas. maTi es rwmena ganpirobebulia swored evra-
ziuli Teoriis ganxorcielebis aucileblobiT, radgan 
mezobeli suverenuli saxelmwifoebis saqmeebSi Carevis 
gareSe, ruseTs arafriT gamouva evraziuli sivrcis 
Seqmna, im sivrcisa, romelic faqtobrivad pirdapir em-
Txveva Tavis droze halford makinderis mier hartlen-
dad wodebuli teritoriis sazRvrebs.  
aRsaniSnavia aseve, rom `evrazielebi~ gamodiodnen 
tradiciuli da droSi faqtobrivad ucvleli imperiu-
li principis: `gaTiSe da ibatones~ damcvelad. maTi am-
gvari midgomis sailustraciod gamodgeba nikolai tru-
beckois damokidebuleba afxazTa eTnosis mimarT: `af-
xazeTSi oficialur enad aucilebelia afxazuri enis 
aRiareba, afxazuri inteligenciis ganviTareba da maT-
Tvis qarTvelizaciis winaaRmdeg brZolis aucileblo-
bis Canergva~.1 imave Sexedulebas ganamtkicebs lev gumi-
liovis azri imis Sesaxeb, rom saqarTvelo sakuTari 
surviliT Sevida ruseTis imperiis SemadgenlobaSi.2 am 
SemTxvevaSi, avtori, ra Tqma unda, Segnebulad iviwyebs 
ruseTis mier saqarTvelos winaSe dokumenturad aRebu-
li valdebulebebis Seusruleblobas, qarTvelTa ara-
erT, sisxlSi CaxSobil, antirusul ajanyebas, arcerT 
sityvas ar Zravs ruseTis mier saqarTvelos pirdapir 
dapyrobaze, rac, Tavis mxriv, gasakviria iseTi farTo 
erudiciis mqone mecnierisgan, rogoric lev gumiliovi 
iyo, Tumca misi es azri kidev erTxel usvams xazs ruse-
Tis araimperiul formaciaSi arsebobis SeuZleblobas.  
evraziul kavSirs postmodernuli imperiis nimuSad 
ganixilavs aleqsandr dugini. misi azriT, amgvari impe-
ria unda efuZnebodes liberaluri Rirebulebebis abso-
                                                            
1 Н. С. Трубецкой. О народах Кавказа. ix.: http://topwar.ru/28710-
nstrubeckoy-o-narodah-kavkaza.html. 
2 Лев Гумилев. Ритмы Евразии, gv. 171.  
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lutizaciis princips.1 ixseniebs ra mixail gorbaCovs an-
tiavtoritetad, dugini ambobs, rom sabWoTa kavSiris 
saxiT daiSala didi saxelmwifoebrioba,2 romelsac hqon-
da realuri potenciali ebrZola amerikuli imperializ-
mis winaaRmdeg. xolo imisaTvis, rom Tanamedrove ruseTi 
gaxdes is Zala, romelic ibrZolebs amgvari dasavluri 
imperializmis winaaRmdeg, saWiroa ruseTi iqces `ufro 
metad, vidre is aris, zeruseTad, ruseT-evraziad, de-
mokratiuli evraziuli imperiis birTvad~.3 Tanamedrove 
ruseTs dugini uwodebs gardamaval saxelmwifos, ro-
melsac Tanamedrove sazRvrebsa da politikur sistema-
Si ar gaaCnia aranairi istoriuli momavali. is metad pa-
tara da amave dros metad didia saimisod, rom Sedges, 
rogorc saxelmwifo.4 yvela am problemis gadaWris sa-
Sualebad dugini, ra Tqma unda, miiCnevs evraziuli im-
periis Seqmnas, romelic globaluri mniSvnelobiT niS-
navs antiglobalizms, im sistemis uaryofas, romelsac 
atlantizmi `Tavs axvevs~ mTels civilizebul msoflios. 
`evraziuloba farTo gagebiT aris `araatlantizmi~.5 
aqedan gamomdinare, dugini kidev ufro Sors midis da 
ambobs, rom evraziuli kavSiris zemoaRniSnuli ideis 
ganxorcieleba SesaZlebelia ara marto im qveynebisaT-
vis, romelnic geografiulad evraziis kontinents ekuT-
vnian, aramed Tundac afrikis an laTinuri amerikis qvey-
nebsac. mTavaria es kavSiri iyos ideurad erTiani da sa-
erTo miznisken konsolidirebuli.6  
duginis Sexedulebebisa da Teoriis mimoxilvis 
Semdeg, cxadi xdeba, rom evraziuli kavSiri, ubralod 
                                                            
1 Александр Дугин. Геополитика Постмодерна. Москва, 2007, gv. 19.  
2 Александр Дугин. Геополитика Постмодерна, gv. 50. 
3 Александр Дугин. Геополитика Постмодерна, gv. 48. 
4 Александр Дугин. Геополитика Постмодерна, gv. 78. 
5 Александр Дугин. Геополитика Постмодерна, gv. 72. 
6 Александр Дугин. Геополитика Постмодерна, gv. 72.  
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warmoudgenelia ruseTis mier postsabWoTa sivrcis aT-
visebis gareSe. ukrainaze saubrisas, zbignev bJezinski 
ambobs, rom ruseTis evraziuli arseboba ukrainis gare-
Se warmoudgenelia, radgan ukraina warmoadgens ro-
gorc ruseTisaTvis evropis Sua gulTan myof saxelmwi-
fos, aseve gasasvlels Sav zRvaze, yirimis naxevarkunZu-
lis saxiT, rac, Tavis mxriv, ruseTisaTvis metad didi 
strategiuli mniSvnelobis matarebelia.1  
ukrainaze saubrisas, Tavis popularul wignSi _ 
`civilizaciaTa Sejaxeba da msoflio wesrigis gardaq-
mna~ _ harvardis profesori, samuel hantingtonic us-
vamda xazs am qveynis geostrategiul mniSvnelobas ru-
seTisaTvis da ukrainis Sesaxeb gamoTqmul ramdenime 
mosazrebaTa Soris erT-erTSi gamoTqvamda hipoTezas 
momavalSi ukrainis orad gayofis Sesaxeb, ris Semdegac 
aRmosavleT ukraina Seva ruseTis SemadgenlobaSi.2  
amgvarad, rogorc vxedavT, bJezinskica da hantin-
gtonic sakmaod saRad afasebdnen ruseTis momaval po-
litikas dsT-s sivrcis qveynebis mimarT da TavianTi am 
komentarebiT mianiSnebdnen imas, rom ruseTis Tanamed-
rove politika ar warmoadgens siurprizs msoflio po-
litikaSi. es imTaviTve iyo mosalodneli, radgan, ro-
gorc Tavad evraziis Teoriis momxre rusi mecnierebis 
Sromebi gveubnebian, ruseTs ar ZaluZs ar iyos Zlieri 
moTamaSe msoflio politikur asparezze, Tundac amis-
aTvis dasWirdes iseTi politikuri warmonaqmnis Seqmna, 
rogoric Tavis droze marqsistul safuZvelze mdgari 
sabWoTa socialistur respublikaTa kavSiri iyo, xolo 
                                                            
1 "Without Ukraine, Russia Ceases to be a Eurasian empire." – Zbignev 
Brzezinski. The Grand Chessboard, gv. 46. 
2 "A Second and somewhat more likely possibility is that Ukraine could split 
along its fault line into two separate entities, the eastern of which would 
merge with Russia." – Samuel P. Huntington. The Clash of Civilizations and 
the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 1996, gv. 167.  
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dReisaTvis ki evraziuli imperiaa Cafiqrebuli.  
ra Tqma unda, amgvari kavSiris Seqmna, gadauWarbeb-
lad rom vTqvaT, `Seiwiravs~ rogorc saqarTvelos, ase-
ve mTeli postsabWoTa sivrcis saxelmwifo interesebs. 
evraziuli kavSiris ganxorcielebis SemTxvevaSi kidev 
erTi didi safrTxe daemuqreba rogorc saqarTvelos, 
aseve postsabWoTa sivrcis sxva qveynebis damoukideb-
lobas. swored amitom, Tuki rusebis mier Cafiqrebul 
evraziul kavSirs SevadarebT dasavlur civilizacias, 
martivad davinaxavT gansxvavebas da es gansxvaveba, pir-
vel rigSi, gadis imperializmis principze, romelsac 
dasavleTis qveynebi ramdenime aseuli wlis ganmavlobaSi 
axorcielebdnen, Tumca XX saukuneSi sxvadasxva kolo-
niur qveynebSi momxdari ajanyebebis Semdeg, romelsac 
Tavisuflebis moTxovna edo safuZvlad, dasavleTis 
qveynebi `gons movidnen~ da uari Tqves kolonializmze.1  
amis sapasuxod sazogadoebis is nawili, romelic 
mxars uWers evraziuli kavSiris Seqmnas an ubralod is 
adamianebi, romelTac dasavluri globalizaciis idea 
ar xiblavs, svamen kiTxvas Tu ra gansxvavebaa dasavlur 
da rusul imperializms Soris? xom oriveni gvarTmeven 
Tavisuflebaso? am kiTxvaze SesaZlebelia vupasuxoT 
kiTxviTve: Tu SesaZlebelia Tanamedrove msoflio po-
litikaSi erTi magaliTis dasaxeleba, rodesac dasavle-
Tis qveynebma, rusuli imperialisturi modelis gamoye-
nebiT, daarRvies romelime qveynis suvereniteti, moax-
dines ama Tu im qveynis teritoriis okupacia da am te-
ritoriebze ganaTavses sakuTari samxedro nawilebi, 
samSvidobo molaparakebis gaformebis Semdeg, gaagrZe-
les adamianebis gataceba da sazRvris gadawev-gadmoweva 
okupirebul teritoriebze sakuTari nebisa da survi-
lis mixedviT, konfliqtis dasrulebis Semdeg gaagrZe-
                                                            
1 Samuel P. Huntington. The Clash of Civilizations.., gv. 33. 
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les samxedro moqmedebebi da eweodnen marodiorobas, 
itacebdnen mSvidobiani mosaxleobis sakuTrebaSi myof 
saqonelsa da nivTebs (maT Soris, Canglebsa da unitaz-
ebs) am nivTebis dacvis argumentiT?!  
gasagebia, rom aSS zesaxelmwifoa da, ra Tqma unda, 
Sesabamisi ambiciebi gaaCnia msoflio politikaSi, rac 
xSirad arasamarTliani nabijebiskenac SeiZleba ubiZgeb-
des am qveyanas, magram ruseTis imperialistur model-
Tan Sedarebisas, kiTxva Tu `ra gansxvavebaa?~ maT moqme-
debebs Soris ar unda daisvas mxolod imitom, rom aSS-
sa Tu nebismier sxva dasavleT evropul qveyanas XX sa-
ukunis meore naxevarsa da XXI saukunis dasawyisSi ruse-
Tis msgavsi vandaluri aqtebi ar ganuxorcielebia de-
damiwis arcerT kuTxeSi. SesaZloa, iyo garkveuli pro-
vokaciebi civi omis periodSi sabWoTa kavSiris winaaRm-
deg da am did dapirispirebaSi arc aSS iyo udanaSaulo, 
magram zogadad dasavlurma samyarom da maTma libera-
lurma sistemam gaimarjva sabWoTa socialisturi res-
publikaTa kavSiris Caketil da totalitarul sistema-
ze, romelmac dasavlur yaidaze ver moaxerxa ganviTare-
ba. es Cans XXI saukuneSic, rodesac germania, aSS, iaponia 
Tu sxva liberaluri bazrisa da konkurenciis mqone 
qveynebi produqtiT amarageben mTel msoflios maSin, 
rodesac ruseTi, nacvlad imisa, rom Tavadac CaerTos 
sabazro ekonomikur konkurenciaSi da Tavadac Seqmnas 
raime gaumjobesebuli da wminda konkurenciis xarjze 
wavides win Tundac teqnologiurad, dakavebulia mxo-
lod imiT, rom produqti, romelsac daamzadebs, ubra-
lod gansxvavdebodes amerikulisgan an zogadad dasav-
lurisgan. amaze metyvelebs Tundac rusuli avtowarmo-
eba. ruseTis yvelaze did apologetsac ki gauWirdeba 
moZebnos msoflio mrewvelobis produqti, romelic dam-
zadda ruseTSi da msoflio warmoebisaTvis warmoadgens 
novacias, win gadadgmul nabijsa da progress.  
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amgvarad, Tanamedrove msofliosaTvis, Cveni az-
riT, tragedias da regress warmoadgens ruseTis amgva-
ri pozicia _ antiamerikanizmisa da antiglobalizmis 
droSas amofarebiT, yvela RonisZiebis mokreba imisaT-
vis, rom ar hgavdnen dasavleTs, maSin rodesac `indivi-
dualizmi, kanonis uzenaesoba, ramac dasavleTs SeaZle-
bina Seeqmna modernizmi... pirovnuli Tavisuflebis, po-
litikuri demokratiis, kanonis uzenaesobis, adamianis 
uflebebis da kulturuli Tavisuflebebis ideebi war-
moadgens evropul ideebs, da ara aziur, ara afrikul, 
ara axlo aRmosavlur ideebs. isini ganapirobeben dasav-
luri civilizaciis unikalurobas da dasavluri civi-
lizacia fasobs ara imiT, rom igi universaluria, aram-
ed imiT, rom igi unikaluria~.1  
zemoTqmulTan erTad, Cveni azris ufro metad da-
konkretebis mizniT, unda iTqvas, rom iseTi qveynisTvis, 
rogoric saqarTveloa, arc brma prodasavluri da arc 
aseve brma rusuli gezi aris mxsneli. Cvens SemTxvevaSi 
oqros balansis politika iqneboda idealuri, Tumca ze-
moTac araerTxel aRvniSneT da kidev erTxel vityviT, 
rom XXI saukunis msoflio politika da gansakuTrebiT 
ruseTis sagareo politika, ar aZlevs saSualebas saqar-
Tvelos, rom man iarsebos sruluflebiani damoukidebe-
li saxelmwifos saxiT da airCios sakuTari ganviTarebis 
gezi Crdiloatlantikuri organizaciisaken. faqtobri-
vad, SegviZlia daveTanxmoT saqarTvelos dRevandel 
Tavdacvis ministrs qalbaton Tina xidaSels, rodesac 
igi ambobs, rom saqarTvelos, rogorc damoukidebeli 
qveynis arseboba ukve problemaa ruseTisaTvis.1 
amgvar viTarebaSi erTaderT gamosavlad saqarTve-
                                                            
1 Samuel P. Huntington. The Clash of Civilizations.., gv. 311. 
1 Tina xidaSeli _ rom varsebobT, es ukve problemaa ruseTis-
Tvis. ix.: http://www.interpressnews.ge/ge/politika/332552-thina-khida 
sheli-rom-varsebobth-es-ukve-problemaa-rusethisthvis.html?ar=A. 
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losTvis rCeba nato-Si gawevrianeba, radgan Cveni qvey-
nisaTvis aucilebeli balansis saSualebas ruseTi ar 
mogvcems da amis fonze Crdiloatlantikuri aliansis 
Semcvlelad mxolod da mxolod ruseTis mier inicir-
ebuli evraziuli kavSiri gvesaxeba, rac, Cveni azriT, 
absoluturad miuRebeli mimarTuleba iqneba saqarTve-
losTvis. natoSi gasawevrianeblad ki aucilebelia da-
savleTis qveynebis politikuri neba da simSvide Cvens 
qveyanaSi, rac mniSvnelovanwilad ganapirobebs simSvides 
samxreT kavkasiis regionSi da saqarTvelos xelisufle-
bas miscems qveynis imgvari reformirebis saSualebas, 
rom saqarTvelom sabolood daakmayofilos Crdiloat-
lantikuri aliansis standartebi da dasavleTsac aRar 
darCes sxva gza, garda saqarTvelos miRebisa Crdilo-
atlantikuri aliansis ojaxSi. Tumca rogorc aRvniS-
neT, simSvideze saubari zedmetia, rodesac CrdiloeT-
iT ruseTis imperia gemezobleba.  
evraziuli kavSiris Seqmna Tanamedrove msoflioSi 
faqtobrivad axali civi omis oficialur dawyebas niS-
navs, rac Tavad evraziuli kavSiris arsis duginiseuli 
interpretaciidan gamomdinareobs. rodesac Cven vsaub-
robT antiglobalizaciaze da zogadad ara-atlantizm-
ze, SesaZloa, saerTodac ar vfiqrobdeT civ omze, mag-
ram Tavad am ori terminis gamoyeneba ukve gvixatavs 
ori urTierTdapirispirebuli banakis suraTs, xolo 
civi omi ki, Tavis mxriv, sxvas arafers warmoadgens, Tu 
ara msoflios or dapirispirebul banaks Soris dapiris-
pirebas. swored axal civ omze saubrobs britaneli 
Jurnalisti edvard lukasi Tavis wignSi: `axali civi omi. 
putinis ruseTi da safrTxe dasavleTisTvis.~ avtori am-
bobs, rom Tuki evropa ar Seecdeba axal civ omSi gamar-
jvebas, ruseTis TandaTanobiTi ekonomikuri gaZliereba 
sakuTari gazis resursis xarjze da evropis ufro da 
ufro metad damokidebuleba aRniSnul rusul resursze, 
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gamoiwvevs zogadad rusuli gavlenis zrdas dasavleT-
Si. es yvelaferi ki negatiurad da mtkivneulad imoqme-
debs yofil postsabWoTa qveynebze, romlebsac, avtoris 
TqmiT, ruseTi sakuTar satelitebad ganixilavs. 1  kon-
kretulad saqarTvelos Sesaxeb edvard lukasi ambobs: 
`saqarTvelo aris natos wevrobis samoqmedo gegmis mi-
Rebis mijnaze, rac gamoiwvevs qveynis nato-Si Sesvlas 
maSinaTve, rogorc ki samxedro da sxva saxis reformebi 
qveyanaSi warmatebiT dasruldeba. erTaderTi, yvelaze 
mniSvnelovani ram, rac SeiZleba evropam gaakeTos axla 
sakuTari Tavisa da mokavSireebis dasacavad, aris is, 
rom saqarTvelos marTlac gadasces es SeTavazeba~.2  
rogorc vxedavT, avtorisTvis 2008 wlis buqares-
tis samitze saqarTvelosaTvis MAP-is miniWeba evropis 
usafrTxoebis gaZlierebisaken gadadgmul mniSvnelovan 
nabijad aRiqmeboda, rac, rogorc drom aCvena, savsebiT 
swori Sexeduleba gamodga. maSin evropa win ar aRudga 
ruseTis moqmedebebs saqarTveloSi im ekonomikuri in-
teresebis gamo, riTac evropa da aSS ruseTs ukavSirde-
boda. aman ki, saboloo jamSi, gamoiwvia is, rom ruseTma 
sakuTari `saqme~, romelsac pirobiTad saakaSvilis `blic-
krigis~ prevencia3 uwoda, bolomde miiyvana _ gamoacxada 
da calmxrivad aRiara rogorc e.w. `samxreT oseTis~, ise 
afxazeTis damoukidebloba. amis Semdeg ki 2014 wels uk-
rainis jeri dadga. moxda ise, rom mravalricxovani 
gafrTxilebebi (razec wina TavebSi gvqonda saubari) da 
prognozebi rusebis mier ukrainaSi mosalodnel inter-
venciis gegmebze, realobad iqca. dRes msoflio poli-
                                                            
1 Edward Lucas. The New Cold War. Putin’s Russia and The Threat to the 
West. PalgraveMacmillan, 2008, gv. 206.  
2 Edward Lucas. The New Cold War, gv. 212.  
3 Михаил Барабанов, Антон Лавров, Вячеслав Целуйко. Танки Августа. 
Сборник статей. Центр анализа стратегии и технологии. Москва, 2009, 
gv. 5. 
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tikaSi gvaqvs realoba, rodesac ruseTi sakuTar ener-
goresursebs idealurad iyenebs sakuTari politikuri 
miznebis gansaxorcieleblad.  
daskvnis saxiT unda vTqvaT, rom 2008 wlis omi 
warmoadgenda Cven mier zemoT mimoxiluli, Tanamedrove 
msoflioSi mimdinare geopolitikuri da geostrategiu-
li brZolis nawils. es brZola dasavleTsa da ruseTs 
Soris mimdinareobs _ hartlendisaTvis _ saqarTvelo 
da kavkasiis regioni ki makinderiseuli hartlendis ga-
nuyofel nawils warmoadgens. 2008 wlis omis Sedegebis 
Sefasebisas unda aRiniSnos, rom evropam da aSS-m saqar-
TvelosTan erTad waages omi ruseTTan. ruseTis gamar-
jveba da sakuTari miznebis bolomde ganxorcieleba ev-
ropis usafrTxoebis sistemisaTvis miyenebul sakmaod 
Zlier dartymas warmoadgenda da es dReisaTvis uTuod 
kargad aqvT gaazrebuli evropaSic _ ukrainis krizisis 
magaliTze. swored amitom evropas aucileblad marTeb-
da ruseTis mier saqarTveloSi ganxorcielebuli poli-
tikis gamo kremlis mimarT qmediTi nabijebis gadadgma, 
ganurCevlad imisa, es iqneboda kaCinskiseuli berlin-
plusis gegmis ganxorcieleba Tu sxva ram.  
mTavari im dros iyo is, rom ruseTs ar gasCenoda 
dasavleTisagan misi moqmedebebis Sesabamisi pasuxis ga-
reSe datovebis SesaZleblobis SegrZneba. samwuxarod, 
2008 wels ruseTs amgvari SegrZneba gauCnda, ris Sedeg-
sac Cven dRes vxedavT ukrainis krizisisa da ruseTis 
mier saqarTvelos teritoriaze okupirebul cxinvalis 
regionSi sazRvris sakuTari survilis mixedviT gadaad-
gilebis magaliTze. 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis 
Semdeg, ruseTis mxardaWeriT, cxinvalis separatistuli 
regionis de faqto xelisuflebam araerTxel moaxdina 
okupirebuli teritoriis sazRvris Cveni qveynis siRr-
mis mimarTulebiT gadaadgileba. 2015 wlis ivlisis Tve-
Si amgvari faqti kidev erTxel ganmeorda goris munici-
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palitetis sofel xurvaleTSi, sadac okupantebma Cveni 
qveynis teritoriis daaxloebiT aTi heqtari miiTvises.1 
am faqts mohyva SeSfoTeba rogorc Cveni qveynis saga-
reo saministros, aseve saerTaSoriso Tanamegobrobis 
mxridanac, romelmac araerTxel calsaxad dagmo ruse-
Tis amgvari saqcieli, Tumca dReisaTvis patara bavSvis-
Tvisac ki cxadia, rom amgvari gafrTxilebebi ruseTze 
aranairad ar moqmedebs da xels ar uSlis kremlis mes-
veurebs sakuTari gegmebisa da moqmedebebis separatis-
tebis xeliT ganxorcielebaSi.  
amgvari viTarebidan gamosavlad mxolod da mxo-
lod dasavleTis mtkice pozicia da saqarTvelos Crdi-
loatlantikur aliansSi upirobo miReba gvesaxeba, rac, 
samwuxarod, 2014 wlis uelsis samitzec verafriT gan-
xorcielda. aRniSnul sakiTxze metad saintereso sta-
tiis avtoria britaneli eqsperti luk kofi, romelic 
exmaureba 2015 wlis 17 agvistos saqarTvelos Tavdac-
vis ministris Tina xidaSelis Sexvedras amerikel kole-
gasTan _ eSton karterTan da saqarTvelos daxmarebas 
Crdiloatlantikuri organizaciisaken mimaval gzaze 
svlaSi xedavs aSS-s prezidentisa barak obamas, saxel-
mwifo mdivnis jon kerisa da Tavdacvis ministris eSton 
karteris erTobliv gancxadebaSi imis Sesaxeb, rom sa-
qarTvelos Crdiloatlantikur organizaciaSi gasawev-
rianeblad ar sWirdeba mapi. avtoris TqmiT, aRniSnuli 
gancxadebis gakeTeba upriani iqneboda natos 2016 wlis 
ivlisis poloneTis samitamde. 1  jerjerobiT amgvari 
gancxadeba ar gakeTebula. vnaxoT, ra iqneba momavalSi. 
                                                            
1 rusma okupantebma, xurvaleTSi, sazRvari kidev ramdenime heq-
triT gadmowies. ix.: http://news.ge/ge/news/story/143912-rusma-
okupantebma-khurvaletshi-sazghvari-kidev-ramdenime-heqtrit-gadmotsies. 
1 Luke Coffee. The Perfect Opportunity to Advance the U.S.–Georgian De-
fense Relationship. ix.: http://www.heritage.org/research/reports/2015/08/ 
the-perfect-opportunity-to-advance-the-usgeorgian-defense-relationship. 
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Tavi meoTxe 
 
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis zogierTi 
samarTlebrivi aspeqti 
 
§1. ruseTis mier afxazeTisa da cxinvalis regionSi 
ganxorcielebuli „sapasporto politikis~ 
zogierTi samarTlebrivi aspeqti  
 
XXI saukunis dasawyisTan erTad, ruseTis mier af-
xazeTisa da cxinvalis konfliqtur regionebSi axali 
politikuri gegmis gatarebis erTgvar RerZad gvevline-
ba vladimer putinis mier gamocemuli kanoni ruseTis 
federaciis moqalaqeobis Sesaxeb, romelic ZalaSi Sevida 
2002 wlis 1 ivliss. aRniSnuli politikiT ruseTma sa-
qarTvelos faqtobrivad `waarTva~ moqalaqeebi. yvela-
ferma aman ki sabolood ruseTis mmarTveli wreebisT-
vis 2008 wels saqarTvelos teritoriaze samxedro moq-
medebebis gamamarTlebeli `iuridiuli argumentis~ roli 
Seasrula. oficialurma kremlma araerTxel ganacxada, 
rom 2008 wlis agvistoSi isini icavdnen rusul mosaxle-
obas afxazeTisa da e.w. `samxreT oseTis~ teritoriaze, 
Tumca, amasTan erTad, ra Tqma unda, kremlis arcerT 
moxeles ar uRiarebia, rom pasportizaciis politika af-
xazeTsa da cxinvalis regionSi, ruseTis mier yvelanai-
ri, rogorc saerTaSoriso, aseve qarTuli da Tavad ru-
suli samarTlebrivi normebis darRveviT iqna gatarebuli. 
afxazeTis da cxinvalis regionebSi rusuli `pas-
portizaciis politikis~ garSemo arsebuli samecniero 
literatura dReisaTvis sakmaod mwiria, rogorc qar-
Tul, aseve inglisurenovan samecniero sivrceSi. kon-
kretulad, aRniSnuli problemis kvleva gvxvdeba mxo-
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lod erT amerikel avtorTan, im droisaTvis bostonis 
universitetis samarTlis skolis doqtorantTan _ 
kristofer natolisTan: `erovnebis iaraRad gamoyeneba: 
saqarTveloSi ruseTis sapasporto politikis anali-
zi~.1 garda amisa, CvenTvis saintereso sakiTxs didi yu-
radReba eTmoba saqarTveloSi momxdari konfliqtis Se-
saxeb, haidi taliavinis meTaurobiT, damoukidebeli sa-
erTaSoriso faqtebis damdgeni misiis daskvnaSi, 2 aseve 
oregonis universitetis studentis vinsent m. artmanis 
samagistro naSromSi: `sapasporto politika~: pasporti-
zacia da teritoriuloba saqarTvelos de faqto erTe-
ulebSi~. 3  amasTan erTad, rusuli `pasportizaciis po-
litikis~ Sesaxeb mniSvnelovan wyaroebad unda miviCni-
oT Tavad rusuli da qarTuli kanonmdebloba _ am ori 
qveynis kanonebi moqalaqeobis Sesaxeb.   
qveTavis mizania rusuli sapasporto politikis 
aralegitimurobis Cveneba, rogorc saerTaSoriso, aseve 
qarTul da rusul kanonmdeblobasTan mimarTebiT.    
sanam uSualod ruseTis mier ganxorcielebul 
`pasportizaciis politikaze~ daviwyebdeT saubars, ma-
namde ori sityviT SevexoT Tavad _ moqalaqeobis _  ro-
gorc iuridiuli movlenis mniSvnelobas. moqalaqeoba 
saxelmwifo movlenaa da gulisxmobs saxelmwifosTan 
fizikuri piris samarTlebriv kavSirs, romelic: a) wes-
deba mocemuli saxelmwifos mier; b) xasiaTdeba mxareTa 
                                                            
1 Kristopher Natoli. Weaponizing Nationality: An Analysis of Russia’s Pass-
port Policy in Georgia. // Boston University School of Law. International 
Law Journal, Volume 28, Summer 2010, Issue 2, gv. 389-417. 
2 Independent International Fact-Finding Mission on the conflict in Georgia. 
In 3 volumes. September 2009, Volume II, gv. 147-183. 
3 Vincent M. Artman. “Passport Politics”: Passportization and Territoriality in 
the De Facto States of Georgia. Presented to the Department of Geography 
and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment 
of the requirements for the degree of Master of Arts. June 2011. 
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urTierTobis simtkiciT da g) Seicavs saxelmwifosa da 
piris uflebebsa da movaleobebs. 1  rogorc cnobilia, 
moqalaqeobis SeZenis ramdenime wesi arsebobs: 1) saerTo 
wesi; 2) dabadeba; 3) naturalizacia.2 ruseTis mier afxa-
zeTsa da cxinvalis regionSi ganxorcielebuli sapas-
porto politika miekuTvneba moqalaqeobis SeZenis ze-
moaRniSnul, mesame wess _ naturalizacias, ris mixedvi-
Tac, fizikuri pirisaTvis moqalaqeobis miniWeba xdeba 
saxelmwifos kompetenturi organoebis mier am piris pi-
radi Txovnis an Tanxmobis safuZvelze.3  
rac Seexeba naturalizaciis ganxorcielebis weseb-
sa da normebs, unda iTqvas, rom maT gansazRvravs Tavad 
moqalaqeobis naturalizaciis gziT mimniWebeli saxelm-
wifo.4 
2002 wels miRebul ruseTis federaciis moqalaqe-
obis Sesaxeb kanonis meToTxmete muxlSi mocemulia is 
pirobebi, romelTa Sesrulebisa da dakmayofilebis Sem-
TxvevaSic xdeba ruseTis federaciis moqalaqeobis ga-
martivebuli wesiT miniWeba. amave muxlis me-6 punqti 
gveubneba, rom ruseTis federaciis moqalaqeobis gamar-
tivebuli wesiT miniWeba SesaZlebelia im pirebisTvis, 
romlebic `flobdnen ssrk moqalaqeobas, mosaxleoben 
da mosaxleobdnen ssrk-s SemadgenlobaSi Semavali qvey-
nebis teritoriaze, ar miuRiaT aRniSnul saxelmwifoTa 
moqalaqeoba da Sedegad darCnen moqalaqeobis gareSe~.1 
                                                            
1 levan aleqsiZe. Tanamedrove saerTaSoriso samarTali. Tbi-
lisi. 2010, gv. 201. 
2 Tanamedrove saerTaSoriso samarTali, gv. 201.  
3 Tanamedrove saerTaSoriso samarTali, gv. 201. 
4 Tanamedrove saerTaSoriso samarTali, gv. 202.  
1 «б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государс-
твах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих госу-
дарств и остаются в результате этого лицами без гражданства.» 
Федеральный закон «О Гражданстве РФ.» От 31.05.2002. № 62- Ф3. ix.: 
http://www.consultant.ru/popular/civic/34_2.html#p193. 
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2002 wels miRebuli ruseTis federaciis moqalaqeobis 
Sesaxeb kanonis swored es muxli da am muxlis aRniSnuli 
me-6 punqti iqca afxazeTsa da samxreT oseTSi kremlis 
mier rusuli moqalaqeobis `darigebis~ winapirobad.  
ruseTis pasportizaciis politikis saerTaSoriso 
samarTlebrivi kuTxiT gansaxilvelad metad mniSvnelo-
vania bostonis universitetis samarTlis skolis saer-
TaSoriso samarTlis JurnalSi 2010 wels gamoqveynebu-
li statia kristofer natolis avtorobiT. pasportiza-
ciis saerTaSoriso samarTlebriv WrilSi sakmaod vrce-
li da saintereso mimoxilvis Semdeg, natoli saubrobs 
ruseTis sapasporto politikis Sesaxeb saqarTveloSi 
da aqcents akeTebs sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg Seq-
mnil mdgomareobaze, rodesac imperiis daSlis Semdeg 
15 damoukidebeli saxelmwifo warmoiSva. avtoris TqmiT, 
erTi saxelmwifos arsebobis Sewyvetis Semdeg misi iur-
idiuli memkvidreoba gadadis samarTalmemkvidre saxel-
mwifoze. Tuki winamorbedi saxelmwifos samarTlebriv 
aparatSi ar moiZebneboda aranairi kanoni eTnikuri um-
ciresobisaTvis am saxelmwifos moqalaqeobis miniWebisa, 
maSin Sesabamisad, samarTalmemkvidre saxelmwifoc ver 
mianiWebs eTnikur umciresobebs sakuTar moqalaqeobas 
winamorbedi saxelmwifos samarTlebriv bazaze dayrd-
nobiT. aseT dros, gardamaval periodSi unda SeirCes 
drois garkveuli mcire monakveTi, Sesabamisi samarT-
lebrivi instrumentebis SesamuSaveblad da ama Tu im 
eTnikuri umciresobisTvis moqalaqeobis misaniWeblad. 
natoli xazs usvams drois mcire monakveTis faq-
tors, romelic Tan axlavs erTi saxelmwifos arsebobis 
dasrulebasa da misi samarTalmemkvidre saxelmwifos 
gamosvlas msoflio asparezze da ambobs, rom swored 
drois am mcire monakveTSi unda moxdes ama Tu im eTni-
kuri jgufis mier sakuTari moqalaqeobis mikuTnebulo-
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ba misTvis sasurveli saxelmwifosaTvis.1 cxinvalis re-
gionis mosaxleobam ki, rogorc davinaxeT, rusuli mo-
qalaqeobis miReba, sabWoTa imperiis daSlidan aT welze 
meti xnis gasvlis Semdeg daiwyo, rac, Tavis mxriv, moqa-
laqeobis Sesaxeb saerTaSoriso samarTlebrivi normebi-
dan mniSvnelovan gadaxvevas warmoadgens. swored es sa-
marTlebrivi aspeqti warmodgens ruseTis mier ganxor-
cielebuli sapasporto politikis kritikis ZiriTad 
xazs kristofer natolis naSromSi. sxva mxriv, avtori 
sakmaod vrclad ganixilavs moqalaqeobis miniWebisa Tu 
CamorTmevis magaliTebs saerTaSoriso samarTlebriv 
praqtikaSi, magram nakleb yuradRebas amaxvilebs ruse-
Tis mier ganxorcielebuli `pasportizaciis politikis~ 
mimarTebaze Tavad rusul da qarTul kanonmdeblobas-
Tan, rasac Cven qvemoT SevexebiT.   
kidev erT mniSvnelovan dokuments, romelic ruse-
Tis mier saqarTvelos teritoriaze ganxorcielebul 
pasportizaciis politikas exeba, warmoadgens damouk-
idebeli saerTaSoriso faqtebis damdgeni misia saqar-
TveloSi momxdari konfliqtis Sesaxeb haidi taliavinis 
meTaurobiT. pasportizaciis politikis samarTlebrivi 
aspeqtebis mimoxilva mocemulia misiis daskvnis meore 
tomis mesame Tavis mesame qveTavSi.1 misiis warmomadgen-
lebi xazs usvamen sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg sa-
qarTvelos teritoriis aRiarebas afxazeTisa da cxinva-
lis regionis farglebSi, rac saqarTvelos 1995 wlis 24 
agvistos konstituciaSic saTanadod aris xazgasmuli, 
romlis meore muxlis mixedviT, `saqarTvelos saxelm-
wifos teritoria gansazRvrulia 1991 wlis 21 dekembris 
mdgomareobiT. saqarTvelos teritoriuli mTlianoba 
da saxelmwifo sazRvris xelSeuxebloba dadasturebu-
                                                            
1 Kristopher Natoli. Weaponizing Nationality, gv. 409.  
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol.II, gv. 147-183. 
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lia saqarTvelos konstituciiTa da kanonebiT, aRiar-
ebulia saxelmwifoTa msoflio Tanamegobrobisa da sa-
erTaSoriso organizaciebis mier~.1  
aqedan gamomdinare, rogorc afxazeTi, iseve cxin-
valis regioni sabWoTa imperiis daSlis Semdeg saqar-
Tvelos SemadgenlobaSi Sedioda. damoukidebeli saer-
TaSoriso faqtebis damdgeni misia adasturebs am regi-
onebis mosaxleobis qarTul moqalaqeobas, rac, misiis 
sruliad samarTliani SexedulebiT, gamomdinareobs sa-
qarTvelos mier miRebuli moqalaqeobis kanonidan, ris 
mixedviTac, ikrZaleba ormagi moqalaqeoba da saqarTve-
los moqalaqe imavdroulad ver gaxdeba sxva qveynis mo-
qalaqe.2 misiis daskvnisaTvis ufro meti sicxadis Sesa-
Zenad moviyvanT 1993 wlis 25 marts saqarTvelos res-
publikis mier miRebul kanons `saqarTvelos moqalaqe-
obis Sesaxeb~. aRniSnuli kanonis mesame muxlis a pun-
qtis mixedviT, saqarTvelos moqalaqed CaiTvleba: `a) 
piri, romelic mudmivad cxovrobda saqarTveloSi aran-
akleb xuTi wlisa da cxovrobs am kanonis samoqmedod 
SemoRebis dRisTvis, Tu sami Tvis vadaSi werilobiT ar 
ganacxadebs uars saqarTvelos moqalaqeobaze da 4 Tvis 
vadaSi miiRebs saqarTvelos moqalaqeobis damadastu-
rebel dokuments~.1 imave 1993 wlis 24 ivniss saqarTve-
los respublikam miiRo kanoni `saqarTvelos moqalaqe-
obis Sesaxeb~ saqarTvelos respublikis kanonSi cvli-
lebebis Setanis Taobaze, ris mixedviTac zemoaRniSnu-
li samTviani vada, saqarTvelos moqalaqeobis survilis 
arqonis SemTxvevaSi msurvelTa werilobiTi ganacxadis 
                                                            
1 saqarTvelos konstitucia. 
2 saqarTvelos respublikis kanoni saqarTvelos moqalaqeobis 
Sesaxeb. ix.: http://rrc.ge/law/Saqkan_1993_25_03_Q.htm?lawid=1985& 
lng_3=ge. 
1 saqarTvelos respublikis kanoni saqarTvelos moqalaqeobis 
Sesaxeb. 
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gakeTebis Sesaxeb, gagrZelda eqvs Tvemde.1 Tu am yvela-
fers davumatebT im faqts, rom arc afxazebs da arc 
osebs 1993 wlis 24 dekembramde werilobiT ar ganucxa-
debiaT saqarTvelos moqalaqeobis gauqmebis Sesaxeb, 
cxadi gaxdeba, rom 2002 wlis Semdeg maT mier ruseTis 
moqalaqeobis miReba saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb 
kanonis darRveviT moxda. amgvarad, damoukidebeli sa-
erTaSoriso faqtebis damdgeni misia, afxazebisa da os-
ebis moqalaqeobrivi statusis Sesaxeb askvnis Semdegs: 
`afxazeTisa da samxreT oseTis macxovreblebi, romel-
Tac werilobiTi formiT uari ar ganucxadebiaT saqar-
Tvelos moqalaqeobaze 1993 wlis 24 dekembramde, iqce-
vian saqarTvelos moqalaqeebad saqarTvelosa da saer-
TaSoriso samarTlis mixedviT~.2  
ruseTis `pasportizaciis~ politikis mier qarTuli 
sakanonmdeblo normebis darRvevis mimoxilvis Semdeg, 
damoukidebeli saerTaSoriso faqtebis damdgeni komisia 
mimoixilavs Tavad rusul kanonmdeblobas ruseTis fe-
deraciis moqalaqeobis Sesaxeb da askvnis, rom ruseTis 
federaciis sapasporto politika Tavad rusuli kanonm-
deblobasTanac ki ver modis SesabamisobaSi. komisia `ru-
seTis federaciis moqalaqeobis Sesaxeb kanonis~ meTvra-
mete muxlis г punqtis mixedviT askvnis, rom: `xalxTa er-
TaderT jgufs, romelnic ar cxovroben ruseTis fede-
raciis teritoriaze da romelTac registraciis gavliT 
SeuZliaT miiRon rusuli moqalaqeoba, warmoadgenen 
moqalaqeobis armqone pirebi, romelnic mosaxleoben 
yofili ssrk-s Semadgenel saxelmwifoTa teritoriaze~.1  
                                                            
1 saqarTvelos respublikis kanoni `saqarTvelos moqalaqeo-
bis Sesaxeb~ saqarTvelos respublikis kanonSi cvlilebebis 
Setanis Taobaze. ix.: http://rrc.ge/law/SaqKan_1993_24_ 06_Q.htm? 
lawid=1984&lng_3=ge. 
2 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. II, gv. 154. 
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol.II, gv. 164. 
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misiis daskvniT, am adamianebs ruseTis moqalaqeob-
is mosapoveblad 1993 wlis 6 Tebervlamde unda gaev-
loT registracia. am SemTxvevaSic, rogorc vxedavT, ik-
veTeba ori faqtori: 1) afxazebsa da osebs sabWoTa kav-
Siris daSlis Semdeg, saqarTvelos kanonmdeblobis mi-
xedviT, hqondaT saqarTvelos moqalaqeoba da ar warmo-
adgendnen moqalaqeobis armqone pirebs, romelTa regis-
traciasac iTvaliswinebs zemoaRniSnuli kanoni _ ruse-
Tis federaciis moqalaqeobis Sesaxeb; 2) im SemTxvevaSic 
ki, Tu davuSvebT, rom afxazebi da osebi moqalaqeobis 
armqone pirebs warmoadgendnen (rac ararealuria), Ta-
vad rusuli kanonis mixedviTac verafriT gamoviyvanT 
legitimurad maT mier ruseTis moqalaqeobis miRebas, 
radgan ar arsebobs aranairi informacia ris mixedviTac 
dasturdeba, rom afxazebma da osebma 1993 wlis 6 Te-
bervlamde gaiares registracia ruseTis moqalaqeobis 
misaRebad. msgavsi masalis arsebobis SemTxvevaSi, didi 
albaTobiT rusuli an separatistuli mxare saerTaSo-
riso faqtebis damdgen komisias uTuod saqmis kursSi 
Caayenebda amis Sesaxeb. Tavad komisiis daskvnaSi aRniS-
nulia, rom `misia ar flobs araviTar masalas~, riTac 
dadasturdeba afxazebisa da osebis masobrivi regis-
tracia rusuli moqalaqeobis misaRebad. daskvnis avto-
rebi varaudoben, rom zemoaRniSnuli procedura afxa-
zeTisa da cxinvalis regionis mosaxleobis mxolod da 
mxolod umciresma nawilma gaiara.1  
garda amisa, daskvnis meore tomis meeqvse Tavis me-
oTxe qveTavSi, ruseTis mier saqarTveloSi ganxorciel-
ebul intervenciaze saubrisas naTqvamia, rom ruseTis 
                                                            
1  "The mission has no data on the number of residents of Abkhazia and 
South Ossetia who were registered in the Russian Federation. It can be assu-
med that the above-mentioned criteria were fulfilled only by a marginal 
group of residents." – Independent International Fact-Finding Mission.., vol. 
II, gv. 164-165.  
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intervencias saqarTveloSi `blicis~ saxe ar hqonia da 
mxolod da mxolod sakuTari moqalaqeebis dacvaze da 
evakuaciaze ar yofila fokusirebuli,1 radgan, rogorc 
gvaxsovs, rusulma samxedro nawilebma dasavleT saqar-
Tvelodanac ganaxorcieles Seteva qarTul soflebsa 
da teritoriebze, maSin, rodesac mTeli qarTuli armi-
is ZiriTadi nawili fokusirebuli iyo cxinvalis regi-
onSi mimdinare samxedro moqmedebebze. unda aRiniSnos 
isic, rom am moqmedebebTan erTad, rusuli armia sakma-
od `warmatebiT~ axorcielebda marodiorobas dasavleT 
saqarTvelos soflebSi, risi amsaxveli foto, video Tu 
sxva saxis masala sakmao raodenobiT aris SemorCenili 
da xelmisawvdomia farTo sazogadoebisaTvis.2  
sabolood, misia askvnis, rom ruseTis mier saqar-
TveloSi gatarebuli sapasporto politika warmoadgens 
kremlis mier Cveni qveynis saSinao saqmeebSi pirdapir 
Carevas, riTac ruseTma saqarTvelos, faqtobrivad wa-
arTva ufleba sakuTar moqalaqeebze iurisdiqciis gav-
rcelebisa, radgan qarTuli kanonmdebloba ar uSvebs 
ormag moqalaqeobas.1  
ssrk-s daSlis Semdeg, afxazebisa da osebis mier 
qarTuli moqalaqeobis flobasTan dakavSirebiT, gansx-
vavebul Sexedulebas afiqsirebs virjiniis politeqni-
kuri universitetis profesori jerard touli statia-
Si: `ruseTis kosovo: samxreT oseTSi 2008 wlis agvis-
tos omis kritikuli geopolitika~.2 avtoris TqmiT, af-
xazebi da osebi ssrk-s daSlis Semdeg, oficialurad ar-
                                                            
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. II, gv. 288.  
2 rusulma internetsivrcem 2008 wels saqarTvelodan moparu-
li unitazi `aRmoaCina~. ix.: http://droni.ge/?m=3&AID=4257. 
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. II, გვ. 172-173.  
2 Gerard Toal. “Russia’s Kosovo: A Critical Geopolitics of the August 2008 
War over South Ossetia.” – Eurasian Geography and Economics. Vol. 49, 
No.6 (2008), gv. 670-705.  
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asodes flobdnen saqarTvelos moqalaqeobas. am faqts 
touli ukavSirebs saqarTveloSi pasportebis gacemis 
sistemis mouwesrigeblobas saakaSvilis reformebam-
de.1am SemTxvevaSi Cndeba ori martivi SekiTxva: 1) xom ar 
fiqrobs avtori, rom saqarTvelos moqalaqeobis armqo-
ne afxazebsa da osebs sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg 
hqondaT rusuli moqalaqeoba? 2) Tuki touls saubari 
aqvs saakaSvilis reformamde pasportebis gacemis siste-
mis mouwesrigeblobaze saqarTveloSi, maSin, misi logi-
kiT, unda mivideT daskvnamde, rom afxazeTisa da cxin-
valis regionis mosaxleobas qarTuli moqalaqeobis mi-
Reba mxolod saakaSvilis mosvlis _ 2004 wlis _ Semdeg 
unda daewyo. am logikiT xelmZRvanelobis SemTxvevaSi 
ki, SesaZloa im daskvnamdec ki mivideT, rom afxazeTisa 
da cxinvalis regionis mosaxleobam qarTulze adre ru-
suli moqalaqeoba miiRo, rac ararealuria. amis sail-
ustraciod mimovixiloT Tavad rusuli kanonmdebloba. 
1991 wlis 28 noembris `ruseTis federaciis moqa-
laqeobis Sesaxeb kanoni~ da 1993-95 wlebis Sesworebebis 
Semdeg, misi zemoaRniSnuli, meTvramete muxli, `taliav-
inis misiis~ mier mocemuli interpretaciisagan gan-
sxvavdeba ramdenime detaliT. meTvramete muxlis г pun-
qtSi naTqvamia, rom registraciis wesiT, ruseTis fede-
raciis moqalaqeobis miReba SeuZliaT: `yofil ssrk-s 
moqalaqeebs, romelnic mosaxleoben yofili ssrk-s Se-
madgenlobaSi Semavali qveynebis teritoriaze, aseve 
maT vinc ruseTis federaciaSi sacxovreblad gadmova 
1992 wlis 6 Tebervlis Semdeg, Tuki 2000 wlis 31 dekemb-
ramde ganacxadeben sakuTari survilis Sesaxeb moipovon 
ruseTis federaciis moqalaqeoba~.1 amgvarad, rogorc 
                                                            
1 Gerard Toal. Russia’s Kosovo.., gv. 694.  
1 «Граждане бывшего СССР, проживающие на территориях госу-
дарств, входящих в состав бывшего СССР, а также прибывшие для 
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vxedavT, rusul dokumentSi saubaria ara 1993 wlis 6 
Tebervlamde registraciis gavlaze, aramed 1992 wlis 6 
Tebervlis Semdeg, ruseTis teritoriaze sacxovreblad 
gadmosuli adamianebis mier 2000 wlis 31 dekembramde 
ruseTis federaciis moqalaqeobis survilis gamoxatva-
sa da Semdgom registraciaze, rac, Tavis mxriv, mainc ar 
ganxorcielebula afxazuri da osi mosaxleobis mier, 
radgan rogorc viciT, 2002 wels rusuli sapasporto 
politikis dawyebamde, am regionebSi macxovrebeli mo-
saxleobis nawili SesaZloa rusuli moqalaqeobis miRe-
bis survils gamoxatavda, magram maT mier rusuli moqa-
laqeobis masiurad miReba, am periodSi ar momxdara. 
amgvarad, rogorc vxedavT, logikurad moazrovne 
adamianisTvis metad rTulia gaiziaros `rusuli argu-
menti~ afxazeTisa da cxinvalis regionSi mosaxleobis-
aTvis rusuli moqalaqeobis darigebis legitimurobis 
Sesaxeb. Cvens mier zemoT naxsenebi vinsent artmani, sa-
kuTar naSromSi xazs usvams ssrk-s daSlis Semdeg saqar-
TveloSi Seqmnil rTul viTarebas, rac mxolod uSlida 
xels Cveni qveynis xelisuflebas, qveynis moqalaqeobis 
Sesaxeb kanonis safuZvelze, afxazeTisa da cxinvalis 
regionis macxovreblebi uzrunveleyo saqarTvelos mo-
qalaqis dokumentiT. avtori aseve aRniSnavs, rom saqar-
Tvelos moqalaqeobis survilic ar hqondaT afxazebsa 
da osebs, magram amis miuxedavad, artmanis TqmiT: `1993 
wels de faqto saxelmwifoTa warmoamdgenlebi namdvi-
lad iqcnen saqarTvelos moqalaqeebad~.1 rogorc davr-
                                                                                                                              
проживания на территорию Российской Федерации после 6 Февраля 
1992 года, если они до 31 Декабря 2000 года заявят о своем желании 
приобрести гражданство Российской Федерации;» – Закон РФ от 28 
ноября 1991 г. N1948-I «О гражданстве Российской Федерации» (с 
изменениями от 17 июня 1993 г., 6 февраля 1995 г.). ix.: http://www. 
democracy.ru/library/laws/federal/1948-I_fz/page2.html. 
1 Vincent M. Artman. “Passport Politics”, gv. 119. 
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wmundiT, legitimuri TvalsazrisiT, am faqts gverds 
ver avuvliT.  
zemoT mocemuli mimoxilvis miuxedavad, dakvirve-
buli mkiTxvelis Tvali martivad SeamCnevs erT mniSvne-
lovan moments. kerZod ki imas, rom qronologiurad sa-
qarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb kanonze (1993 weli) ad-
re  miRebul iqna kanoni ruseTis federaciis moqalaqe-
obis Sesaxeb (1991 weli). aqedan gamomdinare, SesaZloa 
gaCndes SekiTxva: arsebobda ki konkretuli kanoni sa-
qarTveloSi, ris mixedviTac afxazeTisa da cxinvalis 
regionis mosaxleobaze vrceldeboda saqarTvelos mo-
qalaqeoba 1991 wels, rodesac ssrk daiSala? amaze pasu-
xi calsaxaa: diax, arsebobda! es iyo saqarTvelos res-
publikis uzenaesi sabWos mier 1991 wlis 28 ivniss miRe-
buli dadgenileba `saqarTvelos respublikis moqalaqe-
obis Sesaxeb~ saqarTvelos respublikis kanonis Taoba-
ze.1 aRniSnuli dokumenti jerovan yuradRebas imsaxu-
rebs, radgan rogorc mkvlevari aleqsi guguSvili aR-
niSnavs, igi warmoadgenda dadgenilebas, romelic miRe-
bul iqna saqarTveloSi moqmedi, postsabWoTa, legiti-
muri organos _ uzenaesi sabWos _ mier. 2  aRniSnuli 
dadgenilebis me-2 muxlis mixedviT, saqarTvelos res-
publikis moqalaqed iTvleboda piri, `romelic mudmi-
vad aris Cawerili saqarTvelos respublikis teritori-
aze am kanonis samoqmedod SemoRebis dRisaTvis~.3 me-8 
muxlis mixedviT, saqarTvelos moqalaqed miiReboda pi-
                                                            
1 saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos dadgenileba `sa-
qarTvelos respublikis moqalaqeobis Sesaxeb~ saqarTvelos 
respublikis kanonis Taobaze. _ saqarTvelos parlamentis ar-
qivi, fondi #1165, arqivi #2946, aRwera #8.  
2 Alexi Gugushvili. Country Report: Georgia. EUDO Citizenship Observatory. 
European University Institute. September 2012, gv. 3.  
3 saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos dadgenileba `sa-
qarTvelos respublikis moqalaqeobis Sesaxeb~ saqarTvelos 
respublikis kanonis Taobaze. 
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ri, romelic: `a) mudmivad cxovrobda saqarTvelos res-
publikis teritoriaze ukanaskneli 10 wlis ganmavloba-
Si; b) icis qarTuli ena, xolo avtonomiur respublikaSi 
avtonomiuri respublikis saxelmwifo ena; ...d) aqvs sa-
qarTvelos respublikaSi mudmivi samuSao adgili an 
mudmivi Semosavlis legaluri wyaro an aqvs raime uZra-
vi qoneba saqarTvelos respublikis teritoriaze~.1  
amgvarad, rogorc vxedavT, saqarTvelos respub-
likis uzenaes sabWos damoukideblobis gamocxadebidan 
ramdenime TveSi ukve miuRia dadgenileba, romelic gan-
sazRvravda Cveni qveynis teritoriaze moqalaqeobis we-
sebs. es faqti ki TavisTavad miuTiTebs imaze, rom im 
dros saqarTvelos respublika oficialuri iuridiuli 
dadgenilebis safuZvelze avrcelebda sakuTar moqala-
qeobas sakuTarsave teritoriaze, romelSic TavisTavad 
Sedioda rogorc afxazeTis, aseve cxinvalis regioni.  
ruseTis mier afxazeTsa da cxinvalis regionSi sa-
pasporto politikis warmatebis erT-erT mniSvnelovan 
faqtorad gvevlineba kremlis mier am regionebSi gan-
xorcielebuli `saxalxo politika~, razec sakmaod sain-
teresod saubrobs `Ria sazogadoeba evropuli politi-
kis institutis~ (Open Society European Policy Institute) po-
litikis analitikosi iskra kirova. ruseTis pasporti-
zaciis politikis erT-erT Semadgenel nawilad avtori 
miiCnevs `pensiebis politikas~, ris mixedviTac: `2008 
wlis monacemebis mixedviT, rusuli pasportis mflobe-
lebs afxazeTSi, eZleodaT pensia 1600 rublis raoden-
obiT maSin, rodesac Tavad de faqto respublikis mier 
gacemuli pensiis raodenoba 100 rubls Seadgenda. pro-
porciuli Sefardeba igivea samxreT oseTSic~.1 rogorc 
                                                            
1 saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos dadgenileba `sa-
qarTvelos respublikis moqalaqeobis Sesaxeb~ saqarTvelos 
respublikis kanonis Taobaze.  
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 17. 
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vxedavT, pasportizaciis politikas ruseTi, afxazebisa 
da cxinvalis regionSi mcxovrebi osebisaTvis sakmaod 
`mimzidvel~ sarCuls ekonomikur mxares uZebnida. garda 
amisa, afxaz da os axalgazrdebs saSualeba eZleodaT 
(da dResac eZlevaT) ganaTleba mieRoT ruseTis umaR-
les saswavleblebSi, rac aseve sakmaod `mniSvnelovan 
aspeqts~ warmoadgens saqarTvelos separatistuli regi-
onebis mosaxleobis cxovrebaSi.1 yvelafer amas, ruseTi 
aseve umatebs TavisTvis sasargeblo, im socialur da 
politikur moments, rasac hqvia rusuli enis damkvid-
reba saqarTvelos konfliqtur regionebSi. es ki, regi-
onSi mcxovreb mosaxleobas aqcevs rusulad mosaubred 
_ rusulenovnad, rac, Tavis mxriv, kidev erT seriozul 
berkets warmoadgens ruseTisaTvis sakuTari interese-
bis gasaZliereblad afxazeTisa da samxreT oseTis re-
gionebSi: `marTlac, zogierTi angariSis mixedviT, af-
xazTa daaxloebiT erTi mesamedi sawyis donezec ki ver 
saubrobs afxazurad, ufro mcire raodenoba axerxebs 
werasa da kiTxvas afxazur enaze. afxazeTis de faqto 
respublikis saprezidento kandidatebi gadian speci-
alur testirebas afxazur enaSi, imisaTvis, rom SeZlon 
mmarTveloba. 2011 wlis noemberSi samxreT oseTSi Ca-
tarda referendumi, romelSic mosaxleobis daaxloeb-
iT 84-ma procentma Tanxmoba ganacxada separatistul 
erTeulSi, osurTan erTad, rusuli enisaTvis oficial-
uri statusis miniWebis Sesaxeb~.1 es yvelaferi naTlad 
gamokveTs rusuli `pasportizaciis politikis~ mizans 
saqarTvelos konfliqtur regionebTan mimarTebaSi, ra-
sac saboloo jamSi SegviZlia vuwodoT afxazeTisa da 
cxinvalis regionis ruseTis mier _ asimilacia... 
amgvarad, rogorc vxedavT, ruseTi mier 2002 wli-
dan moyolebuli afxazeTisa da cxinvalis regionSi gan-
                                                            
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 19.  
1 Iskra Kirova. Public Diplomacy and Conflict Resolution, gv. 21. 
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xorcielebuli sapasporto politika aranairad ar war-
moadgenda kremlis mier _ eqspromtad _ mofiqrebul da 
ganxorcielebul politikas. piriqiT, moskovSi sakmaod 
didi xnis manZilze igegmeboda aRniSnuli politikis ga-
tareba saqarTvelos konfliqtur regionebTan mimarTe-
baSi. kremli mwyobrad axorcielebda afxazeTisa da 
cxinvalis regionis saqarTvelosagan Camocilebis geg-
mas araerTi wlis ganmavlobaSi. moskovis mTavar mizans 
warmoadgenda da dRemde warmoadgens, zemoaRniSnuli 
ori regionis saqarTvelosagan Camocileba gaucxoebis 
gziT, rasac ruseTi zemoT ukve mimoxiluli meTodebiT 
axorcielebs. garda amisa, aRsaniSnavia rom, rogorc af-
xazeTSi, aseve e.w. `samxreT oseTSi~ 2000-iani wlebidan 
moyolebuli arsebobs kanoni moqalaqeobis Sesaxeb. 2006 
wels miRebuli `samxreT oseTis respublikis moqalaqeo-
bis Sesaxeb konstituciuri kanoni~, romlis meeqvse muxli 
gansazRvravs `ormagi moqalaqeobis~ pirobebs da mkveT-
rad gamokveTs separatistuli regionis damokidebule-
bas ruseTTan: `1. samxreT oseTis respublikis moqala-
qes, samxreT oseTis moqalaqeobis daTmobis gareSe aqvs 
ufleba miiRos ruseTis federaciis moqalaqeoba. 2. sxva 
qveynis moqalaqeobis mflobeli samxreT oseTis res-
publikis moqalaqe, samxreT oseTis respublikis mier 
ganixileba rogorc mxolod samxreT oseTis moqalaqe~.1  
TiTqmis imave mdgomareobas vxvdebiT `afxazeTis 
respublikis kanonSi afxazeTis respublikis moqalaqe-
obis Sesaxeb~, romelic 2005 wels iqna miRebuli. sainte-
resoa, rom ormagi moqalaqeobis miRebis pirobebs am 
SemTxvevaSic, iseve, rogorc `samxreT oseTis kanonis~ 
SemTxvevaSi, meeqvse muxlSi vxvdebiT. am muxlis mixed-
viT, afxazeTis moqalaqeobis daTmobis gareSe, afxaze-
                                                            
1 Конституционный закон Республики Южная Осетия «О гражданстве 
Республики Южная Осетия». ix.: http://cominf.org/node/1156855873. 
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Tis moqalaqes ufleba aqvs hqondes mxolod rusuli 
moqalaqeoba, xolo rac Seexeba afxazeTis im moqalaqe-
ebs, romelnic sxva qveynis moqalaqeobas floben, isini 
`afxazeTis respublikis~ mier ganixilebian mxolod da 
mxolod `afxazeTis respublikis~ moqalaqeebad.1 amasTan 
erTad, imave kanonis mexuTe muxlis mixedviT, `afxaze-
Tis respublikis~ moqalaqeebad iTvlebian afxazuri war-
momavlobis pirebi, ganurCevlad maTi gansaxlebis adgi-
lisa da aseve sxva qveynis moqalaqeobisa, garda im pire-
bisa, romelnic `antikonstituciuri~ meTodebiT gamo-
dian afxazeTis respublikis suverenuli statusis Sec-
vlis momxreebad.1  
rogorc vxedavT, afxazeTisa da cxinvalis region-
Si de faqto mTavrobebis mier 2005 da 2006 wlebSi miRe-
buli `kanonebi moqalaqeobis Sesaxeb~ mTlianad iqna 
morgebuli kremlis interesebze.  
dReisaTvis, rogorc cnobilia, afxazeTis de faq-
to mTavrobasa da moskovs Soris mimdinareobs Tanam-
Sromloba 2018 wlisaTvis gaerTianebuli samxedro nawi-
lebis Seqmnis Sesaxeb. amis mizezad, de faqto xelisuf-
lebis Tavdacvis ministri merab qiSmaria asaxelebs Ta-
vad afxazeTis de faqto respublikis Zalis ukmarisobas 
sakuTari Tavis dasacavad.2 es nabiji afxazebisaTvis ki-
dev erTxel unda moaswavebdes ruseTis mier am mxaris 
asimilirebis mcdelobas, Tumca, meore mxriv, saubari 
imaze, rom afxazeTis de faqto mTavrobas dReisaTvis 
sxva ram alternatiuli gza gaaCnia, zedmetia, radgan 
                                                            
1 Закон Республики Абхазия о гражданстве Республики Абхазия. ix.: 
http://www.emb-abkhazia.ru/konsulskie_voprosy/zakon_j/. 
1 Закон Республики Абхазия О гражданстве Республики Абхазия. 
2 Объединённая группировка войск РФ и Абхазии будет сформирована 
в 2018 году – Мераб Кишмария. ix.: http://apsnypress.info/news/ 
obedinennaya-gruppirovka-voysk-rf-i-abkhazii-budet-sformirovana-v-2018-
godu-mirab-kishmariya/. 
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yvelasaTvis cxadia, rom moskovis gareSe Tanamedrove 
afxazeTis de faqto xelisufleba ver iarsebebda.  
sainteresoa, rom sapasporto politikam dReisaT-
vis afxazeTSi, de faqto xelisuflebisagan kidev erTi, 
axali gamovlineba hpova. saubaria 2013 wlidan moyole-
buli, afxazeTis teritoriaze _ ZiriTadad galis rai-
onSi _ mcxovrebi qarTveli mosaxleobisaTvis im doku-
mentebis CamorTmevis Sesaxeb, riTac es xalxi okupireb-
uli afxazeTis teritoriaze gadaadgildeboda. am do-
kuments e.w. `afxazuri pasporti~ ewodeba. rogorc cno-
bilia, manamde galis raionis mosaxleoba qarTul pas-
portebs malavda, rom ar gamoeWiraT tyuilSi afxazuri 
pasportis miRebis dros _ roca TiTqos uars ambobdnen 
saqarTvelos moqalaqeobaze. isini, vinc afxazur moqa-
laqeobas ar iRebdnen, mainc malavdnen saqarTvelos mo-
qalaqeobas da enguris gamSveb punqtze Zveli, sabWoTa 
pasportebiTa da adgilobrivi nebarTvebiT gadadiod-
nen. 1  2013 wels Seiqmna specialuri komisia, romelmac 
daadgina, rom galis raionSi qarTuli mosaxleobis pas-
portizacia didi darRvevebiT Catarda da rom qarTve-
lebis umravlesobas uari ar uTqvams saqarTvelos moqa-
laqeobaze, rac warmoadgens afxazeTis `konstituciis~ 
darRvevas, romliTac `ormagi moqalaqeobis qona mxolod 
ruseTTan aris SesaZlebeli~.2 amas mohyva separatistu-
li xelisuflebis mier regionis eTnikurad qarTveli 
macxovreblebisaTvis `afxazuri pasportebis~ gacemis 
SeCereba imis `SiSiT~, rom aRniSnuli dokumentebis da-
rigebas SesaZloa afxazeTis `qarTvelizacia~ mohyoloda: 
`Cven afxazeTis sruli qarTvelizaciis procesis winaSe 
                                                            
1 demis polandovi. `oficialuri~ qarTvelebi afxazeTSi. ix.: 
http://netgazeti.ge/news/39486/. 
2  Teimuraz papasqiri. saxelmwifobanas TamaSi afxazeTSi. _ 
Jurn. `tabula~, #139, ivlisi, 2014. ix.: http://www.tabula.ge/ge/ 
story/85297-saxelmtsifobanas-tamashi-afxazetshi. 
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vdgavarT~ ganacxada afxazeTis uSiSroebis sabWos mdi-
vanma stanislav lakobam.1 Sedegad galis raionSi mcxov-
reb qarTvelebs CamoerTvaT zemoaRniSnuli dokumente-
bi, im vadiT, sanam isini uars ityvian saqarTvelos moqa-
laqeobaze.2 rogorc vxedavT, aRniSnuli RonisZieba pir-
dapir aris mimarTuli afxazeTidan qarTvelTa fexis sa-
bolood amosakveTad, radgan afxazeTis `qarTvelizaci-
is~ safrTxeze saubrisas sainteresoa, rom separatiste-
bi aRniSnuli safrTxis matareblad miiCneven ZiriTadad 
galis raionSi mcxovreb 26 000-ze met qarTvels.1  
Tuki zemoaRniSnul faqts davamatebT imasac, rom 
rusuli saokupacio da afxazuri separatistuli reJi-
mebis gadawyvetilebiT, 2015 wlis 1 seqtembridan, galis 
raionis TerTmet saSualo skolaSi, romlebic dRemde 
ganaTlebas qarTul enaze iZleodnen, swavlebis rusul 
enaze dawyeba da qarTulenovani saxelmZRvaneloebis ga-
nadgureba gadawyda 2 _ davaskvniT, rom yvela zemoaR-
niSnuli procesi afxazeTis TviTgamocxadebuli res-
publikis teritoriaze xorcieldeboda da xorcieldeba 
mxolod da mxolod kremlis xeliT. moskovs miznad aqvs 
dasaxuli, rogorc cxinvalis regionis, aseve afxazeTis 
asimilireba, xolo rac Seexeba Tavad saqarTvelos kon-
fliqturi regionebis damokidebulebas ruseTis am po-
litikis mimarT, unda iTqvas, rom de faqto reJimebis 
mTavrobebs sxva gamosavali (da arc survili) faqtobri-
vad ara aqvT, garda imisa, rom miyvnen kremlis politi-
kur kurss, romelic maT samxedro, politikur da ekon-
                                                            
1 soxumma eTnikuri qarTvelebisTvis afxazuri pasportebis ga-
cema SeaCera. ix.: http://www.civil.ge/geo/article.php?id=26879. 
2 antiqarTuli sapasporto reidi afxazeTSi. ix.: http://1tv.ge/ 
ge/news/view/55930.html. 
1 Teimuraz papasqiri. saxelmwifobanas TamaSi afxazeTSi. 
2 rusifikaciis axali talRa okupirebul galSi. ix.: http://m. 
amerikiskhma.com/a/gali-georgian-books/2900478.html. 
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omikur daxmarebas uwevs da `agresori~ qarTuli mxari-
sagan icavs. qarTuli mxarisagan, romelic 90-iani wle-
bidan moyolebuli araerTxel gamosula afxazeTsa da 
cxinvalis regionSi konfliqtis mSvidobiani mogvarebis 
iniciativiT, Tumca, ra Tqma unda, nebismieri qarTuli 
samSvidobo gegma, kremlis mxardaWeriT zurgmomagrebu-
li, separatistuli afxazeTisa da cxinvalis regionis 
de faqto mTavrobebis uars awydeboda.  
daskvnis saxiT, unda iTqvas, rom ruseTis mier 
2002 wels dawyebuli saposporto politika afxazeTsa 
da cxinvalis regionSi, sakuTari arsiT, winaaRmdegoba-
Si modis rogorc saerTaSoriso, aseve qarTul da Tavad 
rusul kanonmdeblobasTan. vladimir putinis mier 2002 
wels dawyebulma am politikam sakmaod kargi safuZveli 
Seumzada afxazeTisa da cxinvalis regionis, saqarTve-
losagan kidev ufro CamoSorebas. garda amisa, rusulma 
`pasportizaciam~ `rusuli gamarTleba~ moupova krem-
lis mier 2008 wels saqarTveloSi intervencias da e.w. 
`xuTdRian oms~, radgan, rogorc rusulma mxarem araer-
Txel aRniSna, 2008 wels maT daxmareba gauwies e.w. `sam-
xreT oseTis~ mosaxleobas, romelTac qarTvelTagan em-
uqrebodaT `safrTxe~ da am nabijiT dacva, mfarveloba 
da `gverdSi dgoma~ gamoxates `ruseTis moqalaqe~ cxin-
valis regionis macxovreblebis mimarT, paralelurad 
ki, `pasportizaciis politikis~ farad gamoyenebiT, ru-
sulma samxedro nawilebma dasavleT saqarTvelos sof-
lebSi ganaxorcieles mosaxleobis daSineba, maTi piradi 
sakuTrebis xelyofa, rac, Tavis mxriv, rusuli armiis 
mier saerTaSoriso samarTlebrivi normebis kidev ufro 
uxeS darRvevas warmoadgens.  
garda amisa, rogorc zemoT aRiniSna, kremlis sa-
pasporto politikam, afxazeTis de faqto mTavrobis xe-
liT, axali aRmavloba hpova 2013 wlidan moyolebuli. 
amjeradac, rogorc davinaxeT, kremlis mizania qarTu-
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li moqalaqeobis mqone mosaxleobisaTvis, afxazeTidan 
fexis sabolood amokveTa. es yvelaferi afxazeTSi Seq-
mnil, isedac daZabul viTarebas, kidev ufro mZimes 
xdis qarTuli mxarisTvis.   
kremlis mier ganxorcielebul sapasporto poli-
tikas pirdapiri paraleli eZebneba XX saukunis 30-ian 
wlebSi nacisturi germaniis sagareo politikasTan, ro-
desac adolf hitlerma `sudetel germanelTa partiis~ 
mier ganxorcielebuli provokaciiTa da propagandiT 
moaxerxa da imdroindeli Cexoslovakia, erT-erTi ol-
qis _ sudetis gareSe datova. im dros hitleris Ziri-
Tad arguments warmoadgenda Cexoslovakiis xelisuf-
lebis mier sudetis olqSi mcxovrebi germanelebis uf-
lebebis darRveva. sudetis olqis germaniasTan mierTe-
biT, hitlerma, kremlis liderebis msgavsad, erTgvarad 
`daicva~ sudeteli germanelebi Cexebisgan. am SemTxveva-
Si, ruseTis mier XXI saukuneSi ganxorcielebuli poli-
tika paralels poulobs kacobriobis istoriaSi erT-
erTi yvelaze sisxlimsmeli totalitaruli reJimis po-
litikasTan.  
rusuli pasportizaciis politikis saxiT, Tanamed-
rove msoflioSi saqme gvaqvs samoqalaqo principebze 
dafuZnebul imperializmis axal formasTan. braziliis 
kampinas universitetis profesoris florian miulfri-
dis TqmiT, dReisaTvis ruseTSi sabWoTa socialisturi 
internacionaluri solidaroba, rogorc intervenciis 
forma, Canacvlebulia `TanamemamuleTaTvis~ daxmarebis 
gawevis formiT.1 amgvari _ banaluri _ imperialisturi 
politikiT, ruseTi Tanamedrove msofliosaTvis kvlav 
`Tavis tkivilad~ rCeba.   
                                                            
1 Florian Mülfried. Citizenship at War. Passports and nationality in the 2008 
Russian-Georgian conflict. – Antropology Today, Vol 26, No 2, April 2010, 
gv. 13. 
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§2. damoukidebeli saerTaSoriso faqtebis     
damdgeni misiis daskvna saqarTveloSi             
momxdari konfliqtis Sesaxeb 
 
afxazeTis da cxinvalis regionis konfliqtebis 
politikur-samarTlebriv aspeqtebze saubrisas, gverds 
ver avuvliT iseT mniSvnelovan dokuments, rogoric 
aris damoukidebeli saerTaSoriso faqtebis damdgeni 
misiis daskvna saqarTveloSi momxdari konfliqtis Sesa-
xeb. rogorc viciT, aRniSnul misias Tavmjdomareobda 
Sveicarieli diplomati haidi taliavini. swored amitom 
aRniSnul dokuments xSirad `taliavinis komisiis das-
kvnadac~ moixsenieben. dokumenti sakmaod vrcelia da 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis samarTlebriv aspeq-
tebs mravali kuTxiT mimoixilavs. daskvna Sedgeba sami 
tomisagan. pirvel tomSi, romelic daaxloebiT 40 gver-
disagan Sedgeba, punqtebad, mokled, aris mocemuli mi-
siis mier gakeTebuli daskvnebi, romelsac momdevno 
ori tomi eTmoba. meore tomi 8-nawiliania da sakmaod 
vrclad mimoixilavs 2008 wlis ruseT-saqarTvelos om-
Tan dakavSirebul iseT sakiTxebs rogoric aris zoga-
dad rusul-qarTuli da qarTul-dasavluri urTierTo-
bebi istoriul-politikur WrilSi, CvenTvis saintereso 
konfliqtis gamomwvevi mizezebi, aRniSnuli konfliqtis 
samarTlebrivi aspeqtebi.  
pirveli tomis Sesaval nawilSi mocemulia winasit-
yvaoba, romelic xazs usvams aRniSnuli misiis istori-
ul mniSvnelobas, radgan, rogorc vigebT, evrokavSiris 
istoriaSi msgavsi tipis faqtebis damdgeni komisia pir-
velad swored 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis gar-
Semo, imave wlis dekemberSi Camoyalibda: `es aris pirve-
li SemTxveva istoriaSi, rodesac evrokavSirma gadaw-
yvita aqtiurad Careuliyo seriozul SeiaraRebul kon-
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fliqtSi~. 1  faqtebis damdgeni misiis kompetenurobas 
xazs usvams is faqti, rom aRniSuli misiis daskvnaze imu-
Sava samxedro, samarTlebrivi, humanitaruli Tu isto-
riuli sakiTxebis mimarTulebis 20 eqspertma, romelTac 
masalebze wvdoma hqondaT uSualod moskovidan, Tbili-
sidan, cxinvalidan da soxumidan.2 komisia Seiqmna 2008 
wlis 2 dekembers evropis kavSiris sabWos mier, xolo 
daskvna saboloo saxiT momzadda 2009 wlis seqtemberSi.  
faqtebis damdgeni komisiis meore tomis pirveli 
Tavi mimoixilavs 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis is-
toriul fesvebsa da im saerTaSoriso mdgomareobas, 
rac konfliqtis periodSi iyo Seqmnili msoflioSi. ru-
sul-qarTuli istoriuli urTierTobebis mokled da 
SeZlebisdagvarad obieqturad mimoxilvis Semdeg, misia 
exeba 2008 wlisaTvis msoflioSi Seqmnil saerTaSoriso 
viTarebas, dasavleTis damokidebulebas ruseTis mi-
marT da piriqiT. kosovos damoukideblobis aRiarebaze 
saubrisas, rasac, rogorc gvaxsovs, adgili hqonda 2008 
wlis 17 Tebervals, misiis daskvnaSi naTqvamia, rom sa-
kiTxis Sesaxeb ar arsebobda erTiani Sexeduleba Tavad 
evrokavSiris qveynebs Sorisac ki _ erTni saWirod miiC-
nevdnen kosovos damoukideblobis aRarebas, meoreni ki 
SiSiT uyurebdnen aRniSnul faqts, radgan eridebodnen 
msgavsi precedentis gameorebas msoflios sxvadasxva 
regionSi.1 misia xazs usvams ruseTis mier kosovos da-
moukideblobis aRiarebis saqarTvelos winaaRmdeg moq-
medebis argumentad gamoyenebis faqts da aqve mohyavs 
afxazeTis imdroindeli de faqto sagareo saqmeTa mi-
nistris sergei Sambas sityvebi, romelic am ukanasknels 
warmouTqvams mas Semdeg, rac 2008 wlis 16 aprils vla-
                                                            
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. I, gv. 2.  
2 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. I, gv. 6-7.  
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. II, gv. 26.  
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dimir putinma xeli moawera soxumisa da cxinvalis de 
faqto mTavrobebTan gansakuTrebuli urTierTobebis 
damyarebas. Sambas TqmiT: `Cven vxedavT Cveni damoukid-
eblobis gzis finiSis xazze gavlebul lents, romelsac 
male gavWriT. Cven ar gveSinia aranairi sapasuxo reaqci-
isa saqarTvelosgan da mzad varT im faqtis misaRebad, 
rom mdgomareoba konfliqtur zonaSi gacxeldeba; Se-
saZloa saqarTvelom xeli Seuwyos amas~.1 
amgvarad, rogorc vxedavT misia xazs usvams im da-
Zabulobas, romelsac adgili hqonda afxazeTis kon-
fliqtur regionSi 2008 wlis gazafxulze, Tumca imave 
sakiTxebze saubrisas aseve xazs usvams saqarTvelosa da 
evrokavSiris damokidebulebas saqarTvelos konfliq-
tur regionebSi Seqmnili viTarebis mimarT. misiis 
TqmiT, mTavar gansxvavebas saqarTvelosa da evrokavSi-
ris poziciebSi warmoadgenda konfliqtur regionebSi 
viTarebis daregulirebis siCqare: `evrokavSiri ar iyo 
winaaRmdegi konfliqtur regionebSi aqtiuri moqmede-
bisa, magram is xazs usvamda sifrTxilisa da grZelvadi-
ani perspeqtivebis mqone gegmebis SemuSavebis saWiroeb-
as konfliqtebis mogvarebis politikis kuTxiT. saqar-
Tvelo, upirveles yovlisa, dainteresebuli iyo imiT, 
rom sakuTari secesionisturi konfliqtebi evropuli 
dRis wesrigis prioritetad eqcia, es iyo ltolva, ro-
melic ar warmoadgenda frTxili da grZelvadiani moq-
medebis midgomis nawils~.1 
                                                            
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. II, gv. 28.  
1 "The EU did not disagree with the idea of a proactive policy concerning 
conflict resolution, but it stressed the need to be cautios and to take a long 
term perspective when designing conflict resolution policies. Georgia was 
primarily interested in turning the secessionist conflicts it was confronting 
into a priority on the European agenda, an objective that was not 
necessarily best served by a cautios, long term approach" – Independent 
International Fact-Finding Mission.., vol. II, gv. 56.  
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rTulia, bolomde daveTanxmoT misiis daskvnis am 
monakveTs. ra Tqma unda, Sors varT im azrisgan, rom 
konfliqtis mogvarebis grZelvadiani perspeqtiva da 
sifrTxile afxazeTisa da cxinvalis regionis msgavsi 
konfliqtebis mogvarebis procesSi mTavar faqtorebs 
ar warmoadgens, magram am sakiTxze saubrisas unda gav-
frTxildeT, rom ar aRmovCndeT meore ukiduresobaSi 
da SevZloT gaTaviseba imisa, Tu ra saxis moqmedebebs 
awarmoebda ruseTi saqarTveloSi 2008 wels mTeli wlis 
manZilze da Tu rogor iyo es moqmedebebi mimarTuli 
iqiTken, rom saqarTveloSi aucileblad momxdariyo 
omi, romelic afxazeTisa da cxinvalis regions ufro 
metad mowyvetda saqarTvelos da daukavSirebda ru-
seTs. zemoT ukve araerTxel SevexeT im RonisZiebebs, 
rac kremlis gegmebis mixedviT ganxorcielda saqarTve-
loSi 2008 wlis gazafxulidan moyolebuli agvistos 
Tvemde da daskvnis saxiT unda vTqvaT, rom verafriT 
gaviziarebT aRniSnuli misiis, zemoaRniSnul amonarids 
imis Sesaxeb, rom saqarTvelos mcdeloba, Cveni qveynis 
konfliqtur regionebSi Seqmnili viTareba eqciaT ev-
ropis qveynebis dRis wesrigis prioritetul sakiTxad, 
ar warmoadgenda konfliqtis mogvarebis frTxili da 
grZelvadiani gegmis nawils, radgan, rogorc ukve ze-
moT aRvniSneT, 2008 wels saqarTveloSi wydeboda ara 
mxolod saqarTvelos, aramed sruliad evropis usafr-
Txoebis sakiTxi. es iyo ruseTis mier erTgvari niadagis 
mosinjva Tu `risi gamkeTeblebi~ SeiZleba yofiliyvnen 
evropisa da aSS-Tvis im SemTxvevaSi, Tu ruseTi xels ar 
aiRebda sakuTar gegmebze saqarTveloSi. swored amit-
om, Cveni azriT, saqarTvelos regionul konfliqtebSi 
Seqmnili viTarebis stabilizacia uTuod unda gamxda-
riyo dasavleTis dRis wesrigis prioritetuli sakiTxi 
imisaTvis, rom saqarTvelos, rogorc dasavleTis mier 
megobrad wodebul qveyanas hqonoda sakmarisi Zala ru-
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seTis agresiis win aRsadgomad. swored es faqtori un-
da aRqmuliyo 2008 wels evropuli sazogadoebis mier 
sifrTxiled ruseTTan urTierTobaSi, radgan im dros 
gamoCenili `dasavluri sifrTxile~ dReisaTvis ruseTis 
mier faqtobrivad orad gayofili ukrainisTvis, ro-
gorc vxedavT, sakmaod did gaufrTxileblobad iqca.  
misiis daskvnis meore tomis mesame nawilSi, sadac 
saubaria sakiTxTan dakavSirebul samarTlebriv aspeq-
tebze, eqspertTa jgufi Riad Tanxmdeba imaze, rom af-
xazeTisa Tu cxinvalis regionis mosaxleobis e.w. 
`TviTgamorkvevis~ moTxovna, rasac adgili hqonda 2008 
wels ar emyareba saerTaSoriso samarTlebriv normebs, 
radgan _ TviTgamorkveva _ unda xorcieldebodes ara 
secesionisturi xerxebiT, aramed Sidasaxelmwifoebriv 
farglebSi.1 rac Seexeba afxaz da os xalxebs, zemoT uk-
ve mimovixileT saqarTveloSi maTi gansaxlebis eTni-
kur-istoriuli konteqsti da samarTlianoba moiTxovs 
iTqvas, rom arc afxazebis da arc osebis uflebebi, Si-
dasaxelmwifoebrivi TvalsazrisiT, saqarTveloSi aras-
odes, arcerTi konstituciiTa Tu sxva ram sakanonmdeb-
lo normiT ar darRveula. Sesabamisad, osebisa da afxa-
zebis secesionisturi moTxovna winaaRmdegobaSi modis 
saqarTvelos saxelmwifoebriobasTan. amas unda davama-
toT is faqtoric, rom rogorc afxazi, iseve osi xalxi, 
kremlisgan aris marTuli, rogorc ori marwuxi, riTac 
moskovi arafriT dauSvebs saqarTvelos `gaSvebas~ saku-
Tari politikuri interesebis zonidan da Cveni qveynis 
dasavluri samyaros nawilad qcevas, rac realurad sa-
qarTvelosa da qarTveli mosaxleobis udidesi nawilis 
nebas warmoadgens. ruseTis mier ganxorcielebul am 
politikas araerTxel esmeva xazi faqtebis damdgeni ko-
misiis daskvnaSi. meore tomis mexuTe TavSi, eqspertTa 
                                                            
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. II, gv. 141.  
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jgufi saubrobs samxedro moqmedebebze 2008 wels ru-
seT-saqarTvelos omamde, omis drosa da omis Semdeg. 
misiis yuradRebis miRma ar rCeba iseTi mniSvnelovani 
momentebi, rogoric aris 2008 wlis maisis bolos ruse-
Tis mier afxazeTSi samxedro rkinigzis aRdgena, rom-
lis gamoyenebiTac kremlma mogvianebiT sakuTari sam-
xedro nawilebi da teqnika Seiyvana regionSi.1  
unda aRiniSnos, rom misia ruseTTan, afxazeTTan 
da cxinvalis regionTan erTad, 2008 wlis saomari moq-
medebebis dawyebaSi pirdapir adanaSaulebs saqarTvelo-
sac, rasac, ra Tqma unda, sakuTari samarTlebrivi ar-
gumentebiT amyarebs. faqtebis damdgeni misiis daskvnis 
meore tomis meeqvse TavSi eqspertTa jgufi axdens Zalis 
gamoyenebis samarTlebriv kvalificirebas, ris mixedvi-
Tac, qarTuli mxaris mier 7 agvistos RamiT Setevaze 
gadasvla winaaRmdegobaSi modioda Cvens mier zemoT mi-
moxilul 1992 wlis 27 ivnisis SeTanxmebasTan, romelic 
daido saqarTvelosa da ruseTis mxareebs Soris. misiis 
daskvniT, aRniSnuli SeTanxmebis preambulaSive xazgas-
mulia misi daqvemdebareba gaeros qartiasa da helsinkis 
finaluri aqtis principebTan, ris mixedviTac, saqarTve-
losa da ruseTs unda aeRoT pasuxismgebloba regionSi 
Seqmnili viTarebis mSvidobianad dasaregulireblad da 
araviTar SemTxvevaSi ar unda gaexsnaT cecxli.1  
rTulia, ukomentarod daveTanxmoT eqspertTa das-
kvnas, radgan 1992 wlis 27 ivnisis dagomisis SeTanxmebis 
mesame muxlis mixedviT, Sereuli sakontrolo komisia 
konfliqtis zonaSi iqmneboda mSvidobis SenarCunebisa 
da usafrTxoebis ganmtkicebis mizniT.2  
mocemuli muxli, iseve rogorc misiis mier zemoaR-
                                                            
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. II, gv. 201.  
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. II, gv. 240.  
2 Соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конф-
ликта. ix.: http://www.noar.ru/files/content/82.pdf. 
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niSnuli Zalis gamouyeneblobis principi, saqarTvelos 
mier 7 agvistos RamiT dawyebul moqmedebebamde gacile-
biT adre daarRvia separatistulma mxarem ruseTis waqe-
zebiT. amaze metyvelebs gazeT `kviris palitraSi~ jer 
kidev 2008 wels gamoqveynebuli interviu samxedro eqs-
pert kaxa kacitaZesTan, sadac igi viTomda `mxolod osi~ 
separatistebis mier 2 agvistos RamiT qarTuli soflebis 
dabombvis Sesaxeb saubrobda: `2 agvistos, RamiT cxinva-
lis regionSi morigi SeiaraRebuli dapirispireba mox-
da. mTeli Ramis ganmavlobaSi ibombeboda qarTuli sof-
lebi. osuri mxridan daiRupa 7 kaci, daWrilTa raoden-
oba daudgenelia. qarTvelTa Soris aravin daRupula, 
daWrilia 9 kaci. osma separatistebma cecxli gaxsnes 
qarTuli soflebis: qvemo da zemo niqozis, avnevis, er-
edvis da ergneTis mimarTulebiT. srola xorcieldebo-
da rogorc avtomaturi iaraRidan, aseve _ yumbarmt-
yorcnebidan da msxvilkalibriani naRmmtyorcnebidan. 
momxdarTan dakavSirebiT reintegraciis sakiTxeb-
Si saqarTvelos saxelmwifo ministri Temur iakobaSvili 
acxadebs: `aSkaraa, rom osuri mxare cdilobs, konfron-
taciaSi CagviTrios. amis niSnebi ukve ramdenime dRea 
arsebobs, axla ki ukve qarTuli soflebis dabombva da-
iwyo. 
konfliqtis regionSi morigi samxedro dapirispi-
rebis Sefaseba samxedro eqspert kaxa kacitaZes vTxoveT: 
_ 500 Wurvis erT RameSi gasrola warmoudgenelia. 
Tu aviRebT imas, rom TviTmavali qvemexis Wurvis maragi 
40 erTeulia, gamodis, rom 10 TviTmavali qvemexi bombav-
da da es Zalze bevria erTi RamisTvis. kokoiTis xeli-
suflebas aseTi resursi rom hqondes, CemTvis warmoud-
genelia~.1  
                                                            
1 rubrika `omi Tu mSvidoba~. maia margvelani. `Cven es Seteva 
sakuTari nervebis fasad movigerieT...~. _ gaz. kviris palit-
ra, #31 (701), 2008w. 4-10 agvisto, gv. 8. 
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rogorc vxedavT, aRniSnuli informaciis moZieba 
faqtebis damdgeni misiisTvis ratomRac sirTuled iqca. 
winaaRmdeg SemTxvevaSi maT mier imis Tqma, rom rokis 
gvirabTan mdgar ruseTis samxedro nawilebs aranairi 
samxedro moqmedebebi ar dauwyiaT saqarTvelos winaaRm-
deg 2008 wlis 7 agvistos 23:35-mde, rodesac qarTuli 
nawilebi gadavidnen moqmedebaze,1 aralogikuria, radgan 
am SemTxvevaSi, rodesac 2 agvistos RamiT cxinvalis 
qarTul soflebs 500 Wurvi daeca, ruseTis mier saqar-
Tvelos winaaRmdeg samxedro moqmedeba ganxorcielda 
osebis xeliT. nebismier SemTxvevaSi, saqme gvqonda ru-
seTis mier waqezebul, saqarTvelos winaaRmdeg dawye-
bul samxedro moqmedebasTan, xolo faqts imis Sesaxeb, 
rom qarTuli samxedro nawilebi mxolod da mxolod 
cdilobdnen maqsimalurad swrafad da efeqturad moex-
dinaT konfliqtur regionSi Seqmnili samxedro daZabu-
lobis ganmuxtva, adasturebs Tavad faqtebis damdgeni 
komisiis mesame tomis bolos moyvanili ori oficialu-
ri dokumentis asli. orive dokumenti meoTxe qveiTi 
brigadis meTauris, general-maior giorgi kalandaZis 
mier aris xelmowerili. pirveli dokumentis mixedviT, 
`IV _ qveiTi brigadis daqvemdebarebuli qvedanayofebi 
movidnen sabrZolo mzadyofnaSi dislokaciis adgilze 
araugvianes 2008 wlis 7 agvistos 08:00 saaTamde~.1  
sakiTxavia, ra aris miuRebeli an kanonsawinaaRmde-
go aRniSnul brZanebaSi imis fonze, rom saqarTvelos 
samxedro nawilebi atareben valdebulebas `RvTisa da 
eris winaSe~, daicvan Cveni qveynis teritoriuli mTli-
anoba, erTianoba da suvereniteti. 2008 wlis 7 agvis-
                                                            
1 “However, the Georgian view that Russian soldiers had entered Georgian 
territory through the Roki tunnel already before the Georgian air and ground 
offensive started on 7 August 2008 at 11.35 p.m. could not be verified by the 
mission.” – Independent International Fact-Finding Mission.., vol. II, gv. 254.  
1 Independent International Fact-Finding Mission.., vol. III, gv. 598. 
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tosTvis ki osuri separatistuli mxare, gareSe Zalis _ 
ruseTis _ xelSewyobiT cdilobs Cveni qveynis suvereni-
tetis Selaxvas yvelanairi samarTlebrivi aqtis dar-
RveviT. imis sailustraciod, rom ruseTi, rogorc wesi 
SeTanxmebaTa damrRvevis rolSi gamodis, aucileblad 
migvaCnia erTi dokumentis moyvana, rac kidev erTxel 
adasturebs, rom kremlisTvis arasodes aqvs mniSvneloba 
iuridiul dokuments, rodesac saqme mis sagareopoli-
tikur interesebs exeba.  
amjerad SevexebiT saqarTvelosa da ruseTs Soris 
2006 wlis 31 marts soWSi gaformebul SeTanxmebas `ru-
seTis federaciasa da saqarTvelos Soris saqarTvelos 
teritoriaze ganlagebuli ruseTis jarebisa da samxed-
ro bazebis droebiTi funqcionirebis vadebis, wesisa da 
maTi gayvanis Sesaxeb~. aRniSnuli SeTanxmebis mesame mux-
lis mixedviT, saqarTvelos teritoriaze ganlagebuli 
ruseTis samxedro bazebisa da ruseTis samxedro obieq-
tebis gayvana unda dasrulebuliyo 2008 wlis ganmavlo-
baSi. 1  imave SeTanxmebis meTerTmete muxlis mixedviT, 
ruseTis mxares unda aeRo valdebuleba, ar ganexorci-
elebina ruseTis samxedro bazebsa da ruseTis samxedro 
obieqtebze SeiaraRebis, samxedro teqnikisa da sabrZo-
lo masalis Canacvleba an Sevseba.2 SeTanxmebis 22-e mux-
lis mixedviT, aRniSnuli dokumenti ruseTsa da saqar-
Tvelos Soris ZalaSi unda yofiliyo 2008 wlis 31 de-
kembramde.3 aRniSnuli SeTanxmebis mimoxilvis Semdeg, is-
mis kiTxva: 2008 wels, nacvlad zemoT moyvanili SeTan-
xmebis pirobebis dacvisa da Cveni qveynis teritoriidan 
sakuTari samxedro bazebis etapobrivad gayvanisa, ruse-
Tis federacia piriqiT ar moiqca da ar gazarda saku-
                                                            
1 vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro (XIX-XXI sau-
kuneebi). Tbilisi, 2012, gv. 131.  
2 vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro, gv. 135.  
3 vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro, gv. 138.  
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Tari samxedro kontigenti afxazeTSi? gana zemoaRniS-
nuli 2 agvistos tragikuli RamiT, swored ruseTis fe-
deracia ar daexmara cxinvalis regionis os separatis-
tebs qarTuli soflebis 500 WurviT dabombvaSi? da es 
yvelaferi nacvlad imisa, rom 2008 wlis bolomde saku-
Tari samxedro bazebis demontaJi da saqarTvelos teri-
toriidan gayvana moexdinaT?  
miuxedavad zemoaRniSnulisa, kidev ufro meti da-
majereblobisTvis, davuSvaT is absurduli faqti, rom 
qarTulma mxarem moaxdina ruseTis 2008 wlis moqmede-
bebis provocireba da aiZula kremli samxedro moqmede-
bebze gadasuliyo. am SemTxvevaSi Cven wavawydebiT ram-
denime mniSvnelovan moments, romelTac saqarTvelos 
xelisuflebis mier cxinvalis regionsa da afxazeTSi 
konfliqtebis mSvidobiani daregulirebis gegma hqvia da 
romelic verafriT mogvcems saSualebas davuSvaT, rom 
2008 wlis saomari moqmedebebis provocirebas saqarTve-
lom Cauyara safuZveli, radgan 2005 wlis martSi qar-
Tulma mxarem wamoiayena cxinvalis regionSi samSvidobo 
SeTanxmebis proeqti. imave wels liublianaSi gamarTul 
euTos ministerialze warmodgenil gegmas mxari dauWira 
euTos wevrma yvela saxelmwifom, maT Soris, ruseTis 
federaciamac.1 gegma cxinvalis regionisaTvis iTvalis-
winebda saqarTvelos konstituciiT garantirebul far-
To avtonomias; ganaTlebis osur enaze miRebis SesaZ-
leblobas; saqarTvelos sakanonmdeblo, aRmasrulebel 
da sasamarTlo xelisuflebis StoebSi `samxreT oseTis~ 
warmomadgenlobis sakonstitucio garantias da a.S.2 
rogorc vxedavT, aRniSnuli gegma metad farTo 
uflebebsa da Tavisuflebebs sTavazobda cxinvalis re-
                                                            
1  regionuli konfliqtebi saqarTveloSi _ samxreT oseTis 
avtonomiuri olqi, afxazeTis assr (1989-2011), gv. 1391.  
2  regionuli konfliqtebi saqarTveloSi _ samxreT oseTis 
avtonomiuri olqi, afxazeTis assr (1989-2011), gv. 1391.  
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gionis osur mosaxleobas, Tumca misi ganxorcieleba, 
ra Tqma unda, ver moxerxda da amis mizezi ki cxadia, 
rom ara qarTuli, aramed separatistuli mxare iyo, ro-
melsac zurgs ruseTi umagrebda. cxinvalis regionTan 
mimarTebaSi, saqarTvelos xelisuflebam 2007 wlis mar-
tSi SeimuSava memorandumis proeqti, romelic iTvalis-
winebda konfliqtis zonis demilitarizacias da mola-
parakebaTa procesis daCqarebas, Tumca es gegmac ruse-
Tis waqezebiT iqna uaryofili.1  
garda cxinvalis separatistuli regionisadmi SeTa-
vazebuli zemoaRniSnuli gegmebisa, saqarTvelos xeli-
suflebam afxazeTSi Seqmnili konfliqtis mSvidobianad 
dasaregulireblad 2006 wlis ivnisSi SeimuSava `sagzao 
ruka~, romelic aseve farTo avtonomiisa da mTeli rigi 
uflebebisa da Tavisuflebebis garanti unda yofiliyo 
afxazi xalxisaTvis. aRniSnuli gegma uaryofil iqna.2 
2008 wlis aprilSi, saqarTvelos prezidentma wa-
moayena afxazeTis konfliqtis mSvidobiani mogvarebis 
gegma, ris mixedviTac saqarTvelos prezidentma afxazur 
mxares SesTavaza politikuri uflebebis instituciona-
lizacia: saqarTvelos vice-prezidentis Tanamdebobis da-
kavebis ufleba, romelic unda Seqmniliyo specialurad 
afxazeTis warmomadgenlobisTvis; parlamentSi, saminis-
troebSi, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebsa da 
sxva saxelmwifo struqturebSi Tanamdebobis dakavebis 
ufleba. garda amisa, iniciativa iTvaliswinebda afxaze-
Tis kulturis, enisa da eTnikurobis dacvis sakiTxs. 
zedmetia saubari imaze, rom es gegmac upasuxod darCa.3 
                                                            
1  regionuli konfliqtebi saqarTveloSi _ samxreT oseTis 
avtonomiuri olqi, afxazeTis assr (1989-2011), gv. 1392.  
2  regionuli konfliqtebi saqarTveloSi _ samxreT oseTis 
avtonomiuri olqi, afxazeTis assr (1989-2011), gv. 1391.  
3  regionuli konfliqtebi saqarTveloSi _ samxreT oseTis 
avtonomiuri olqi, afxazeTis assr (1989-2011), gv. 1392-1393.  
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2008 wlis aprilis Semdeg, imave wlis ivnisis Tve-
Si, saqarTvelos sagareo saqmeTa ministris moadgilis 
grigol vaSaZis iniciativiT SemuSavda afxazeTis kon-
fliqtis daregulirebis axali gegma, romelic iTvalis-
winebda oCamCirisa da galis raionebSi Tavisufali ek-
onomikuri zonis Seqmnis iniciativas, aseve rusi samSvi-
doboebis dislokaciis adgilis gadatanas mdinare ko-
doris gaswvriv, dialogis gamarTvas politikuri sta-
tusis Sesaxeb. es gegma, iseve, rogorc yvela zemoaRniS-
nuli gegmebi da aseve 2008 wlis ivlisSi germaniis saga-
reo saqmeTa ministr frank valter Stainmaieris mier Se-
moTavazebuli afxazeTis konfliqtis mSvidobianad mog-
varebis kidev erTi gegma, romelic, Tavis mxriv, sxva-
dasxva punqtebTan erTad, iTvaliswinebda Zalis gamoye-
nebaze uaris Tqmas, ndobis aRdgenisaken mimarTul praq-
tikul proeqtebs, iZulebiT gadaadgilebul pirTa dab-
runebis Taobaze SeTanxmebas, sruli warumateblobiT 
dasrulda isev da isev ruseTis mier separatistuli re-
gionebis waqezebis gamo.1  
saqarTvelos konfliqtur regionebSi Seqmnili vi-
Tarebis mSvidobianad daregulirebis mcdelobebze sa-
ubrisas, unda gavixsenoT kidev ori iniciativa, rome-
lic afxazeTsa da cxinvalis regionSi konfliqtis mSvi-
dobianad mogvarebas iTvaliswinebda _ es iyo saqarTve-
los prezidentis iniciativa gaeros generaluri asam-
bleis winaSe 2006 wlis 22 seqtembers, ris mixedviTac 
unda momxdariyo afxazeTisa da cxinvalis regionis de-
militarizacia, orive konfliqtur regionSi unda Cam-
dgariyo saerTaSoriso samSvidobo sapolicio nawili, 
konfliqturi regionebis ekonomikis reabilitacia unda 
ganxorcielebuliyo saqarTvelos xelisuflebis aqtiu-
                                                            
1  regionuli konfliqtebi saqarTveloSi _ samxreT oseTis 
avtonomiuri olqi, afxazeTis assr (1989-2011), gv. 1393-1394.  
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ri monawileobiT, unda gatarebuliyo RonisZiebebi mxa-
reebs Soris ndobis aRdgenisaTvis.1 2008 wlis ivlisis 
bolos euTos moqmedma Tavmjdomarem aleqsander stub-
ma mxareebs SesTavaza samSvidobo molaparakebebis war-
moeba helsinkiSi agvistos dasawyisSi, Tumca Zneli mi-
saxvedri ar unda iyos, rom euTos am iniciativaze, ise-
ve rogorc saqarTvelos prezidentis gegmaze, de faqto 
reJimis warmomadgenlebma kvlav uari ganacxades.1  
konfliqtis mSvidobiani mogvarebis amdeni gegmis 
fonze, rusuli mxare 2008 wlis aprilSi acxadebda, rom 
afxazeTisa da e.w. `samxreT oseTis~ mosaxleobas ruse-
Tis daxmareba esaWiroeboda, radgan am xalxis mdgoma-
reoba Turme uaresdeboda qarTuli mxaris moqmedebis 
gamo, romelic moskovis mtkicebiT, yvelanairad xels 
uSlida konfliqtur regionebSi normaluri ekonomiku-
ri da socialuri urTierTobebis ganviTarebas.2 zemoT 
naxsenebi samSvidobo iniciativebis gaTvaliswinebiT, me-
tad rTulia raime saxis komentaris gakeTeba rusuli 
mxaris am gancxadebis Sesaxeb. 
amgvarad, faqtebis damdgeni komisia askvnis, rom 
2008 wlis 7 agvistos 23:35 wuTamde ruseTis mxridan sa-
qarTveloze pirdapiri samxedro Seteva Tu Tavdasxma ar 
ganxorcielebula. erTis mxriv, komisiis amgvari daskvna 
gasagebia, radgan Tavad misiis daskvnis teqstis gacno-
bisas kargad Cans eqspertTa damokidebuleba 2008 wlis 
ruseT-saqarTvelos mimarT. isini am omSi damnaSaved ara 
erT an or mxares, aramed yvela monawile mxares (ruse-
                                                            
1  regionuli konfliqtebi saqarTveloSi _ samxreT oseTis 
avtonomiuri olqi, afxazeTis assr (1989-2011), gv. 1392.  
1  regionuli konfliqtebi saqarTveloSi _ samxreT oseTis 
avtonomiuri olqi, afxazeTis assr (1989-2011), gv. 1394.  
2 Шаг к признанию: Путин поручил помочь населению Абхазии и Южной 
Осетии, не выделяя граждан РФ. ix.: http://www.newsru.com/russia/ 
16apr2008/helpthem_print.html. 
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Ti, afxazeTi, e.w. `samxreT oseTi~ da saqarTvelo) miiC-
neven. maTi TqmiT, oTxive mxare emzadeboda konfliqti-
saTvis 2008 wlis zafxulSi, xolo omi daiwyo maSin ro-
desac prezidentma saakaSvilma gasca brZaneba 7 agvistos 
23:35 wT-ze qarTuli armiis moqmedebebze gadasvlis Se-
saxeb.1 2008 wlis omamde momxdari movlenebis mimoxilvi-
sas faqtebis damdgeni komisia TiTqos `rkinisebur~ zo-
mierebas iCens da konfliqtis monawile arcerTi mxares 
ar racxavs calsaxad damnaSaved, Tumca, amgvari Suale-
duri daskvnis ZiebaSi, eqspertTa jgufs erTgvarad Tval-
sawiers miRma rCeba Cvens mier mocemul qveTavSi moyva-
nili argumentebi, romlebic xazs usvamen ruseTis rols 
2008 wlis omsa da omamde ganviTarebul movlenebSi, ro-
melTac mniSvnelovanwilad gamoiwvies aRniSnuli omi.  
aRsaniSnavia, rom damoukidebeli saerTaSoriso faq-
tebis damdgeni komisiis daskvna saqarTveloSi momxdari 
omis sakiTxze warmoadgens pragmatuli, evropuli po-
litikis erTgvar nimuSs, romelic didwilad tendenci-
uria mTeli rigi sakiTxebis ganxilvisas, pirvel rigSi, 
ki ruseTis rolTan mimarTebaSi saqarTveloSi 2008 wels 
inspirirebul da ganxorcielebul omTan dakavSirebiT. 
unda iTqvas, rom udidesi zomierebis SemTxvevaSic ki 
rTulia ugulebelvyoT kremlis, rogorc diriJoris 
roli saqarTvelos separatistuli regionebis politi-
kaSi. ase rom, ruseTis, rogorc konfliqtis damgegmavi-
sa da ganmaxorcielebelis rolis obieqturi warmoCena 
aris is faqti, rac naklebad igrZnoba faqtebis damdge-
ni komisiis daskvnaSi, daskvnaSi, romelic faqtobrivad 
imeorebs dasavleTis araerTi qveynis politikur pozi-
cias ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omTan dakavSirebiT. 
dasasruls, xazi unda gavusvaT im faqtsac, rom 
damoukidebeli saerTaSoriso faqtebis damdgeni komi-
                                                            
1 Independent International Fact-Finding Mission.., volume II, gv. 231. 
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sia Seiqmna da dafinansda evrokavSiris mier. Sesabamisad 
e.w. `taliavinis daskvnaSi~ gaJRerebuli pozicia, faq-
tobrivad Tavad evrokavSiris pozicias warmoadgens, 
Tumca, amasTan erTad, xazgasasmelia is RonisZiebebic, 
romelic evrokavSirma, rogorc organizaciam saqarTve-
loSi konfliqtis dasaregulireblad ganaxorciela da 
romelTagan unda aRiniSnos evropis sabWos 2008 wlis 
15 seqtembris gadawyvetileba saqarTveloSi damoukid-
ebeli samoqalaqo sadamkvirveblo misiis daarsebis Sesa-
xeb. imave wlis 1 oqtombrisTvis evrokavSirma 200-ze me-
ti damkvirvebeli gamogzavna saqarTveloSi.1 aRniSnuli 
misia saqarTveloSi dRemde moqmedebs.  
  
                                                            
1 boris kvaracxelia. rusul-qarTuli konfliqti afxazeTSi da 
saerTaSoriso Tanamegobroba. Tbilisi, 2012, gv. 216. 
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Tavi mexuTe 
 
saerTaSoriso gamoxmaureba  
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omze 
 
§1. oficialur saxelmwifoTa gamoxmaureba  
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omze 
 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos oms didi gamoxma-
ureba mohyva msoflio masStabiT. msoflios sxvadasxva 
qveynebma sxvadasxvagvari reagireba moxdines masze. es 
reagireba ki, rogorc qvemoT davinaxavT, didwilad gan-
pirobebuli iyo ama Tu im saxelmwifos politikuri or-
ientiriTa da aseve funqciiT msoflio politikaSi.  
msoflio sxvadasxva saxelmwifoTa Sexedulebebi 
pirobiTad oTx nawilad davyaviT: 1. ruseT-saqarTve-
los omisadmi neitraluri poziciis damfiqsirebel da 
omSi orive mxaris bralis maZiebel saxelmwifoTa gamox-
maureba, romelnic pirvel rigSi ara omis wamomwyebi 
mxaris garkvevis, aramed saomari moqmedebebis Sewyvetis 
iniciativiT gamodiodnen; 2. im qveynebis Sefaseba, rom-
lebic ruseT-saqarTvelos oms araerTgvarovnad gamo-
exmaurnen da, ase vTqvaT, sakiTxis garSemo `ver Camoya-
libdnen~; 3. ruseTis poziciisa da interesebis dacvis 
gamomxatveli qveynebis gamoxmaureba; da 4. saqarTvelos 
teritoriuli mTlianobisa dacvisa da ruseTis mier sa-
qarTvelos teritoriaze ganxorcielebuli intervenci-
is damgmobi qveynebis gamoxmaureba.  
ruseT-saqarTvelos `agvistos omis~ Sesaxeb neit-
raluri poziciis gamomkveT da damafiqsirebel qveynebs 
Soris, romelTac nomer pirvel prioritetad ara damna-
Savisa da udanaSaulos gamokveTa, aramed saomari moqme-
debebis Sewyveta miaCndaT, SegviZlia davasaxeloT som-
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xeTi, bangladeSi, brazilia, bulgareTi, Cile, CineTis 
saxalxo respublika, safrangeTi, saberZneTi, islandia, 
irani, iaponia, niderlandebi, axali zelandia, slovake-
Ti, espaneTi, TurqeTi, gaerTianebuli samefo, vatikani, 
serbeTi da vietnami. aRniSnul saxelmwifoTa mmarTvel-
ma organoebma 2008 wels ruseTsa da saqarTvelos Soris 
momxdari omis Sesaxeb saubrisas da sakuTari azrebis 
dafiqsirebisas, gamoxates cecxlis Sewyvetisa da saoma-
ri moqmedebebis dasrulebis aucileblobis iniciativa. 
am mxriv metad sainteresoa bangladeSis saxelmwifos 
sagareo urTierTobaTa mrCevelis _ ifTexar ahmed Co-
udaris mier ruseT-saqarTvelos Soris saomari moqme-
debebis uciloblad Sewyvetis saWiroebis Sesaxeb war-
moTqmuli sityvebi: `Cven kargad unda gvaxsovdes didi 
mwerlis lev tolstois mier mocemuli gakveTili, ro-
melSic igi ambobs, rom ar arsebobs iseTi ram, rasac 
kargi omi an cudi mSvidoba erqmeva~.1 imave poziciaze 
idga Ciles sagareo saqmeTa ministri alexandro foq-
sli, romelic aseve xazs usvamda cecxlis Sewyvetis 
aucileblobas da dasZenda, rom Seqmnil konfliqtur 
viTarebaSi, romelic sadao teritoriebSi viTarebis da-
Zabvas axlavs Tan, yvelaze mZime da tragikul movlenas 
warmoadgens udanaSaulo adamianTa msxverpli.2 cecxlis 
dauyovnebliv Sewyvetisa da molaparakebebisaken mouwo-
da 2008 wlis omis monawile mxareebs oficialurma vati-
kanma. romis papma gamoTqva imedi, rom dapirispirebuli 
mxareebi dauyovnebliv Sewyveten samxedro moqmedebebs 
                                                            
1 "We need to bear in mind the lesson of the great writer Leo Tolstoy who 
said there is no such thing as a good war or a bad peace". Bangladesh calls 
for early cessation of hostilities between Russia and Georgia. ix.: 
http://news.xinhuanet.com/english/2008-08/10/content_ 9131521.htm. 
2 Gobierno llama a que se respete el cese al fuego en Osetia del Sur. ix.: 
http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoti 
cia=317030. 
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saerTo qristianuli religiis saxeliT da ar dauSveben 
Zaladobis ganaxlebas. 1  msgavsi pacifisturi poziciebi 
daafiqsires konfliqturi mxareebisagan iseTma Soreul-
ma qveynebma, rogorebic arian brazilia,2 islandia,3 iapo-
nia,4 axali zelandia, romlis premier ministrma helen 
klarkma yvela mxares mouwoda cecxlisa da saomari moq-
medebebis Sewyvetisaken da konfliqtis mSvidobiani gziT 
daregulirebis ganmaxorcielebel mTavar meqanizmad ga-
erTianebuli erebis organizacia daasaxela.5 SeiaraRebu-
li moqmedebebis Sewyvetisa da konfliqtis mSvidobiani 
daregulirebisaken meomar mxareebs mouwoda vietnammac.6 
rac Seexeba ufro maxlobel evropul qveynebs, sa-
interesoa espaneTis pozicia, romlis sagareo saqmeTa 
ministrma konfliqtis olimpiuri TamaSebis periodSi 
dawyebis gamo didi mwuxareba gamoTqva da evrokavSirs 
mouwoda miemarTa orive dapirispirebuli mxarisaTvis, 
raTa am ukanasknelT SeewyvitaT samxedro moqmedebebi da 
diplomatiuri xerxebiT gadawyvitaT uTanxmoeba.1 gaer-
                                                            
1 Pope calls for halt to fighting over South Ossetia. ix.: http://www. 
reuters.com/article/2008/08/10/us-pope-georgia-idUSLA48146720080810. 
2 Conflito na Ossétia do Sul. ix.: http://web.archive.org/web/2008082802 
4708/http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_
RELEASE=5733. 
3 Yfirlýsing vegna ástandsins í Suður-Ossetíu. ix.: http://web.archive.org/ 
web/20080818093309/http://www.utanrikisraduneyti.is/frettaefni/frettati
lkynningar/nr/4397. 
4 南オセチア情勢の激化について. iaponiis sagareo saqmeTa saminis-
tro. ix.: http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/20/dga_0808.html. 
5 Hostilities and loss of life in South Ossetia. ix.: http://www.beehive.govt. 
nz/release/hostilities-and-loss-life-south-ossetia. 
6 Vietnam Supports Peaceful Settlement in South Ossetia, Abkhazia. ix.: 
http://english.cri.cn/2947/2008/08/28/1821s399870.htm. 
1 Moratinos considera «lamentable» que georgianos y rusos incumplan la 
tregua olímpica. ix.: http://www.abc.es/20080809/internacional-europa/ 
moratinos-considera-lamentable-georgianos-200808091918. html. 
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Tianebuli samefos sagareo saqmeTa mdivanma devid mili-
bendma SeiaraRebul konfliqtze pasuxismgebloba ruse-
Tisa da saqarTvelos mxareebs daakisra da xazi gausva 
aucileblobas saomari moqmedebebis Sewyvetis Sesaxeb.1 
sainteresoa safrangeTis pozicia. sanam safrangeTis pre-
zidenti nikola sarkozi Tbilissa da moskovs Soris `omis 
damasrulebeli~ eqvspunqtiani gegmis SedgenisaTvis iRv-
woda, qveynis sagareo saqmeTa ministri bernard kuSneri 
aRniSnavda: `nu gvkiTxavT vin aris kargi da vin cudi am 
konfliqtSi, Cven ar unda SevudgeT aravis gansjas. omis 
SeCereba! swored amiT varT Cven dainteresebulni~.2 
e.w. `samxreT oseTSi~ mimdinare konfliqtze evro-
puli qveynebis poziciebis dacvis mzadyofna gamoTqva 
bulgareTis sagareo saqmeTa ministrma ivailo kalfinma.3 
aRniSnuli konfliqtis mimarT evrokavSirisa da NATO-s 
poziciebisadmi sruli solidaroba, cecxlis Sewyvetisa 
da konfliqtis mSvidobianad mogvarebis aucilebloba da-
adastura saberZneTmac, romelmac unda aRiniSnos, rom 
garkveuli humanitaruli daxmarebac gauwia ruseT-sa-
qarTvelos 2008 wlis omis iZulebiT gadaadgilebul pi-
rebs, maT Soris 100 000 evros fuladi daxmarebis saxiT.1  
konfliqtSi damnaSave mxareebs Soris erTi damna-
Savis Ziebas ar emxroboda slovakeTis premier ministri 
robert fiko, romelmac sakmaod mkveTrad daafiqsira 
                                                            
1 Foreign Secretary deplores continued fighting in Georgia (09/08/2008). ix.: 
http://web.archive.org/web/20080828024606/http://www.fco.gov.uk/res 
ources/en/press-release/2008/august/georgia-statement-080809. 
2 Ian Trainor. Six days that broke one country and reshaped the world order. 
ix.: http://www.theguardian.com/world/2008/aug/16/georgia. russia1. 
3 Калфин: България е за силна европейска позиция за Южна Осетия. ix.: 
http://news.ibox.bg/news/id_980367452. 
1  FM Bakoyannis on Caucasus crisis. ix.: http://web.archive.org/web/ 
20080818124148/http://www.ana-mpa.gr/anaweb/user/showplain?main 
doc=6724583&maindocimg=5510375&service=6. 
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Tavisi azri da konfliqtis erT-erT wamomwyeb mxared 
saqarTvelo daasaxela. fikos azriT, swored saqarTve-
los qmedebebs mohyva ruseTis mxridan srulmasStabiani 
samxedro agresia, romelsac aseve dauSveblad miiCnevs 
da romlis aRsakveTadac premier ministri konfliqtis 
orive monawile mxares, molaparakebaTa magidasTan das-
xdomisken mouwodebs.1  
sainteresoa serbeTis sagareo saqmeTa ministris 
vuk ieremiCis gancxadeba ruseT-saqarTvelos 2008 wlis 
omTan dakavSirebiT. ieremiCi xazs usvams kosovos pre-
cedentis mniSvnelobas aRniSnul konfliqtSi da aqve 
dasZens im safrTxis Sesaxeb, rac gamoiwvia samxedro Za-
liT konfliqtis mogvarebis mcdelobam.2 
sakuTar regionul-politikur interesebs emsaxu-
reboda CineTis saxalxo respublikis, somxeTisa da 
TurqeTis mier dafiqsirebuli neitraluri poziciebi. 
TurqeTis SemTxvevaSi, rogorc qveynis premier minis-
trma rejep taip erdoRanma ganacxada, ruseT-saqarTve-
los omi safrTxis Semcvelia, radgan TurqeTi uSualod 
emezobleba saqarTvelos. swored amitom erdoRani mo-
uwodebda rogorc ruseTis, aseve saqarTvelos lide-
rebs, raTa Sewyvetiliyo saomari moqmedebebi saqarTve-
loSi.1 sainteresoa, rom amave periodSi Sedga satele-
fono saubari TurqeTis prezidents abdula giulisa da 
ruseTis im droindel prezidents dimitri medvedevs 
Soris, romelSic qveynis pirvelma pirebma isaubres im 
zomebis miRebis aucileblobis Sesaxeb, rac regionSi 
                                                            
1 Slovak Prime Minister Knows Who Provoked this War in the Caucasus. 
ix.: http://hn.hnonline.sk/news-212/slovak-prime-minister-knows-who-
provoked-this-war-in-the-caucasus-295103. 
2 Rat u Gruziji inspirisan Kosovom. ix.: http://www.blic.rs/vesti/svet/rat-u-
gruziji-inspirisan-kosovom/bllb70p. 
1 Turkey urges cease-fire in South Ossetia. ix.: http://www.jpost.com/ 
International/Turkey-urges-cease-fire-in-South-Ossetia. 
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simSvidisa da usafrTxoebis garanti iqneba.1 
somxeTis SeSfoTeba saqarTveloSi 2008 wlis agvis-
toSi dawyebuli omiT, didwilad gamoiwvia qveynis stra-
tegiul-partniorulma interesma ruseTis mimarT, ris-
Tvisac Cveni samxreTeli mezoblebisTvis saqarTvelos 
stabilurad da usafrTxod yofna Zvirad uRirT. swo-
red am interesebiT iyo gamowveuli somxeTis sagareo 
saqmeTa uwyebis gancxadeba, romelSic gamoxatuli saom-
ari moqmedebebis Sewyvetisa da konfliqtis mSvidobiani 
gzebiT mogvarebis imedi.2  
somxeTisa da TurqeTisagan gansxvavebiT, romel-
Tac ruseT-saqarTvelos omi, teritoriuli siaxlovi-
dan gamomdinare, pirdapir exeboda, CineTis saxalxo 
respublikisaTvis am oms erTgvari iribi mniSvneloba 
hqonda sakuTar separatistul regionTan mimarTebaSi. 
saubaria tibetis regionze. CineTis mier ruseTis Riad 
mxardaWera, erTgvarad imis maniSnebelic iqneboda, rom 
CineTi afxazeTisa da cxinvalis regionebis damoukideb-
lobasac uWers mxars, rac, ra Tqma unda, yuradRebis 
miRma ar darCeboda tibetis mosaxleobas, romelic Ta-
vis mxriv iRvwis CineTisagan damoukideblobis mosapo-
veblad. am faqtoris gaTvaliswinebiT, naTeli xdeba Ci-
neTis saxalxo respublikis mier 2008 wlis ruseT-saqar-
Tvelos omisadmi gamoxatuli samxedro moqmedebebis 
Sewyvetisa da konfliqtis mSvidobiani meTodebiT mog-
varebis iniciativa.1  
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omisadmi araerTgva-
                                                            
1 Dmitry Medvedev had a telephone conversation with President of Turkey 
Abdullah Gul. ix.: http://archive.kremlin.ru/eng/text/news/2008/08/2052 
77.shtml. 
2 Armenia Concerned about South Ossetia Fighting. ix.: http://www. 
armenialiberty.org/content/article/1596713.html. 
1 Foreign Ministry Spokesperson Qin Gang's Remarks on the Conflicts in 
South Ossetia. ix.: http://www.china-un.org/eng/fyrth/t464558.htm. 
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rovani samTavrobo poziciis damfiqsirebel qveyanaTa 
ricxvs miekuTvneba CexeTis respublika. maT am damoki-
debulebas ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis mimarT 
naTels hfens jer qveynis sagareo saqmeTa saministros 
mier gaJRerebuli nota, romelSic gamokveTili iyo sa-
qarTvelos teritoriuli mTlianobisa da suverenite-
tis mniSvneloba, ruseTs ki brali edeboda maT Selaxva-
Si, maSin rodesac CexeTis respublikis parlamentis spi-
keri miloslav vlCeki, piriqiT, saqarTvelos preziden-
tsa da qarTul mxares sdebda brals saomari moqmedebe-
bis dawyebaSi. rac Seexeba CexeTis respublikis prezi-
dent vaclav klauss, igi ewinaaRmdegeboda saqarTvelos 
msxverplad, xolo ruseTis agresorad calsaxa Serac-
xvas. msgavsi midgoma klauss movlenebisadmi zedmeti 
ubraloebiT midgomad miaCnda. prezidenti xazs usvam-
da, rom kosovos damoukideblobis aRiarebam mniSvnelo-
vani biZgi misca ruseT-saqarTvelos 2008 wlis oms, mag-
ram amave dros ar iziarebda poloneTisa da baltiispi-
reTis qveynebis pozicias imis Sesaxeb, rom saqarTvelo 
dauyovnebliv unda yofiliyo miRebuli natoSi. klausis 
azriT, es mxolod daZabavda isedac daZabul mdgomare-
obas. CexeTis prezidenti aseve ewinaaRmdegeboda ru-
seT-saqarTvelos omis paralelebis gavlebas 1968 wlis 
praRis movlenebTan da ambobda, rom maSin Cexoslovaki-
as ar Seutevia ruTeniis mxarisTvis da aleqsandre dub-
Cekic ar hgavda mixeil saakaSvils arc sityviT da arc 
saqmiT.1 klausis amgvari poziciis mizezi cxadi gaxdeba, 
Tu gaviTvaliswinebT im faqts, rom Tavad CexeTSi arse-
bobs garkveuli informacia imis Sesaxeb, rom prezi-
dents aqtiur kavSirebi hqonda rusul finansebTan. ar-
sebobs versia, rom klausi garkveuli, jaSuSuri saqmian-
                                                            
1 Czech political scene split over Georgia. ix.: http://www.radio.cz/en/ 
section/curraffrs/czech-political-scene-split-over-georgia. 
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obisaTvis finansdeboda `lukoilisgan~. 1  aqedan gamom-
dinare araviTar gakvirvebas ar iwvevs mis mier gamoT-
qmuli azri da dafiqsirebuli pozicia ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis omTan mimarTebaSi.   
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omze gakeTebuli 
gancxadebebisa da gamoxmaurebebis avtor qveyanaTa So-
ris SevxvdebiT im qveynebsac, romelTac, sakuTari po-
litikuri interesebis gamo, aRniSnul konfliqtSi Riad 
daafiqsires ruseTisadmi mxardaWera. aseTi qveynebis 
ricxvs miekuTvnebian italia, belarusi, bosnia-herce-
govina, kuba, nikaragua, siria, irani da venesuela. cal-
ke aRniSvnis Rirsia germaniis yofili kancleris ger-
hard Srioderis Riad gamoxatuli prorusuli pozicia, 
romelsac Cven qvemoT mimovixilavT. 
pirvel rigSi, aRsaniSnavia belarusis prezidentis 
aleqsandr lukaSenkos pozicia, romelic man ruseTis mi-
er saqarTveloSi ganxorcielebuli agresiis Sesaxeb da-
afiqsira 2008 wels. `ruseTi moiqca mSvidad, brZnulad 
da lamazad~, _ ganacxada lukaSenkom dimitri medvedev-
Tan Sexvedrisas soWSi 2008 wels. belorusiis pirveli 
piri kmayofilebas gamoTqvamda e.w. `samxreT oseTis~ re-
gionSi ruseTis mier `mSvidobis damyarebiT~.2 lukaSen-
kos zemoaRniSnuli gamoxmaureba winaaRmdegobaSi modis 
mis mier 2015 wlis 23-24 aprils TbilisSi vizitisas ga-
keTebul gancxadebasTan: `me, Cemda samarcxvinod, ar var 
namyofi TbilisSi da faqtobrivad, arc saqarTveloSi, 
garda soxumisa~,1 riTac belarusis liderma faqtobri-
                                                            
1 Lidové noviny reveals the scale of Moscow’s influence and intelligence 
gathering in the Czech Republic. ix.: http://www.praguepost.com/the-big-
story/39055-russian-spies-target-czech-republic. 
2 Belarus leader applauds Russian response to South Ossetia crisis. ix.: 
http://sputniknews.com/world/20080819/116132622.html. 
1 `me, Cemda samarcxvinod, ar var namyofi TbilisSi da faqtob-
rivad, arc saqarTveloSi, garda soxumisa~. ix.: http://news.ge/ge/ 
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vad saqarTvelo uwoda soxums, es ki SesaZlebelia miviC-
nioT mis mier saqarTvelos teritoriuli mTlianobis 
mxardaWeris Jestad. garda amisa, lukaSenkom TbilisSi 
vizitisas, gvirgviniT Seamko ucnobi jariskacis saflavi 
vakis parkSi1 da saqarTvelos erTianobisTvis daRupul 
gmirTa memoriali, gmirTa moedanze.2 aRsaniSnavia, rom 
aRniSnul gmirTa memorialze amotvifrulia ara erTi 
da ori qarTveli jariskacis saxeli, romlebic rusuli 
armiis mier iqnen mokluli, im rusuli armiis mier, ro-
melic kremlis davalebiT moqmedebda 2008 wels saqar-
Tvelos winaaRmdeg. am davalebas ki, Tavis droze, lu-
kaSenkom, rogorc vxedavT, `mSvidi, brZnuli da lamazi~ 
uwoda. amgvarad, belorusiis prezidenti metad sainte-
reso fenomens warmoadgens sakuTari sagareopolitikuri 
TvalsawieriT, romelic gamomdinare mis mier 2015 wlis 
aprilSi saqarTveloSi gakeTebuli gancxadebebidan, ro-
gorc Cans, cvlilebas ganicdis. marTalia, 2008 wels 
lukaSenko sityvebiT mkveTrad icavda rusul pozici-
ebs, Tumca saqmiT, rogorc gamoCnda, am poziciebis gam-
ziarebeli ar yofila. 
aRniSnuli omis mimarT metad saintereso da zemo-
aRniSnuli evropuli qveynebisgan gansxvavebuli pozicia 
daafiqsira italiam. konfliqtis mSvidobiani gziT mog-
varebis aucileblobis xazgasmasTan erTad, 2008 wels 
italiis sagareo saqmeTa ministrma franko fratinim ga-
                                                                                                                              
news/story/132063-me-chemda-samartskhvinod-ar-var-namyofi-tbilisshi-da-
faqtobrivad-arts-saqartveloshi-garda-sokhumisa. 
1 aleqsandre lukaSenkom, SvilTan erTad, vakis parkSi ucnobi 
jariskacis saflavi gvirgviniT Seamko. ix.: http://news.ge/ge/ 
news/story/132053-aleqsandre-lukashenkom-shviltan-ertad-vakis-parkshi-
utsnobi-jariskatsis-saflavi-gvirgvinit-sheamko. 
2 aleqsandre lukaSenkom gmirTa memoriali gvirgviniT Seam-
ko. ix.: http://news.ge/ge/news/story/132083-aleqsandre-lukashenkom-
gmirta-memoriali-gvirgvinit-sheamko. 
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nacxada: `italias sjera, rom SeuZlebelia ruseTis wi-
naaRmdeg Seiqmnas evropuli koalicia da am sakiTxSi 
Cven axlos varT putinis poziciasTan~.1 imave periodSi, 
italiis premier ministrma silvio berluskonim, qarTu-
li samxedro nawilebis mier cxinvalze dawyebul sam-
xedro moqmedebebs uwoda `provokacia~, ramac ruseTis 
Semdgomi moqmedebebi gamoiwvia.2 italiis aRniSnuli of-
icialuri pozicia metwilad ganpirobebulia jer kidev 
ssrk-s daSlis Semdeg ruseTisa da italiis mWidro ek-
onomikuri urTierTobebiT, italiis damokidebulebiT 
rusul gazsa da navTobze. amas emateba Tavad berlus-
konisa da putinis axlo pirovnuli damokidebuleba, ra-
sac, saboloo jamSi, mivyavarT italiis zemoaRniSnul 
poziciamde ruseT-saqarTvelos omTan mimarTebaSi. ro-
gorc vxedavT, italiam dagmo samxedro moqmedebebi, 
Tumca mkveTrad gausva xazi imas, rom ruseTis winaaRm-
deg evropuli qveynebis gamosvla yovlad dauSvebelia. 
italiis mier dafiqsirebuli poziciis Sesaferisia glaz-
gos universitetis profesoris mauricio karbones sta-
tiis saTauri: italia _ ruseTis troas cxeni evropaSi?3   
prorusuli orientaciiT gamoirCeoda oficialuri 
havana qveynis pirveli piris raul kastros meTaurobiT. 
gancxadebaSi naTqvamia, rom sabWoTa kavSiris daSlis 
Semdeg e.w. `samxreT oseTi~ aneqsirebul iqna saqarTve-
los mier, erisa, romelic osebTan arc saerTo istorias 
iyofda da arc kulturas da romelic saqarTvelos Se-
madgenlobaSi avtonomiis saxiT Sedioda. 2008 wlis 8 ag-
vistos ki, aSS-s mTavrobis xelSewyobiT, saqarTvelom 
`samxreT oseTze~ Seteva ganaxorciela. `sicruea imis 
mtkiceba, rom saqarTvelo icavs sakuTar erovnul suve-
                                                            
1 Maurizio Carbone. Russia’s Trojan Horse in Europe? Italy and the War in 
Georgia. Italian Politics. Vol.24. Governing Fear (2008), gv. 141. 
2 Maurizio Carbone. Russia’s Trojan Horse in Europe? gv. 143. 
3 Maurizio Carbone. Russia’s Trojan Horse in Europe? gv. 135-151. 
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renitets~.1 rogorc vxedavT, oficialuri kuba tradi-
ciul antiamerikul ritorikas icavs da sabWoTa kavSi-
ris daSlis Semdegac ar Ralatobs sakuTar prorusul 
orientacias. Sedegad, akeTebs ra mcire `istoriul wi-
aRsvlas~ saqarTvelos 90-iani wlebis istoriaSi, saqar-
Tvelos warmoaCens agresorad. gamomdinare kubis poli-
tikuri orientaciidan, aRniSnuli gancxadeba vrcel 
komentars ar saWiroebs, iseve rogorc arc oficialuri 
venesuelas pozicia, im droisaTvis, jer kidev ugo Cave-
siT saTaveSi, romelmac ruseTis moqmedebas, saqarTve-
los winaaRmdeg saerTaSoriso wesrigis dacviT moqmede-
ba uwoda, ris mizansac `samxreT oseTisa~ da ruseTis 
moqalaqeebis dacva warmoadgenda. Cavesis TqmiT, venesu-
elac msgavsad moiqceoda, vinmes rom gaebeda da Tavs 
dasxmoda mas.2 amgvarad, rogorc vxedavT, venesuela da 
misi maSindeli pirveli piri cxinvalis regions ruseTis 
nawilad aRiqvamdnen, rac naTlad aCvenebs imas, rom maT 
bolomde sjerodaT ruseTis mier saqarTveloSi SeTx-
zuli `politikuri zRaprisa~.  
pirveli qveyana, romelmac 2008 wlis 26 agvistos, 
ruseTis mier afxazeTisa da cxinvalis regionebis damo-
ukidebloba aRiara, iyo nikaragua da misi pirveli piri 
_ prezidenti daniel ortega. 2008 wlis 5 seqtembers 
nikaraguis sagareo saqmeTa saministros gancxadebaSi 
afxazeTisa da e.w. `samxreT oseTis~ regionebi moxseni-
ebulia nikaraguis _ da _ saxelmwifoebad, gamoTqmulia 
mtkice mxardaWera ruseTis federaciisadmi, romelmac 
Tavisufleba `mianiWa~ saqarTvelos or teritoriul 
                                                            
1 Official Statement from the Government of Cuba. ix.: http://web. 
archive.org/web/20080915213525/http://www.radioangulo.cu/english/di
arioingles/2008/8-august/110808/official.htm. 
2 Gobierno celebra pasos a favor de la paz en conflicto en Georgia. ix.: 
http://web.archive.org/web/20080820115315/http://www.unionradio.co
m.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=250964. 
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erTeuls.1  
zemoaRniSnul qveynebTan erTad, ruseTis politi-
kas saqarTveloSi 2008 wels mxari dauWira axlo aRmo-
savleTis orma saxelmwifom _ iranma da siriam.  
ruseTs kavkasiaSi mSvidobis garantad miiCnevda si-
riis prezidenti baSar al-asadi, romelmac 2008 wels 
ruseT-saqarTvelos omTan dakavSirebiT ganacxada: `im 
situaciaSi, rodesac saqarTvelom daiwyo omi, ruseTis 
pozicia, romelic istoriulad kavkasiaSi mSvidobis ga-
rants warmoadgenda, savsebiT swori iyo~.2 asadis gan-
cxadebaze saubrisas unda gaviTvaliswinoT misi poli-
tikuri interesebi moskovis mimarT, romelic, iseve ro-
gorc damasko, aSS-s nawilebis gayvanas moiTxovda da 
moiTxovs axlo aRmosavleTis regionidan.  
siriis msgavsad, zogadad antidasavlur politi-
kur WrilSi ganixilavs ruseT-saqarTvelos 2008 wlis 
oms iranic, romlis sagareo saqmeTa saministroc `agvis-
tos omis~ Sesaxeb saubrisas dasZens, rom daZabul ur-
TierTobas ruseTsa da aSS-s Soris 2008 wels gadaejaW-
va saqarTvelos mier ganxorcielebuli samxedro agre-
sia, rasac ruseTis sapasuxo reaqcia mohyva _ ganacxada 
iranis pirvelma diplomatma manuCehr motakim, romel-
mac aseve dasZina, rom oficialuri Teirani, ra Tqma un-
da konfliqtis mSvidobiani gzebiT mogvarebis momxrea.1 
2008 wels ruseTis mier saqarTvelos teritoriaze 
ganxorcielebul agresiaSi samarTlebrivad swor nabijs, 
                                                            
1  Nicaragua recognizes South Ossetia, Abkhazia. ix.: http://web.archi 
ve.org/web/20080921002700/http://ap.google.com/article/ALeqM5hkkDA
W4UlUk6TLyFB0oyZPtGynBgD930NH580. 
2 President Assad/ Russian Media Interviews (August 20-21, 2008). ix.: 
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=141:president-assad-russian-media-interviews-august-20-21-2008 
&catid=100&Itemid=468. 
1 Iran warns US over Caucasus crisis. ix.: http://edition.presstv.ir/detail/ 
67562.html. 
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zemoaRniSnuli qveynebis liderebTan erTad, xedavda 
germaniis yofili kancleri _ gerhard Srioderi. yo-
velkvireuli gamocemis `SpigelisTvis~ micemul inter-
viuSi igi ambobda, rom ruseT-saqarTvelos omi daiwyo 
saqarTvelos cxinvalze SeteviT. garda amisa, Srioderi 
ruseTis politikaSi ver xedavda aneqsiis veranair niS-
nebs da verc safrTxes dasavleTisTvis: `dasavleTSi 
arsebobs cru warmodgena ruseTis Sesaxeb, romelsac 
araferi aqvs saerTo realobasTan~.1 amasTan erTad, Se-
kiTxvaze, aisaxeboda Tu ara uaryofiTad ruseT-saqar-
Tvelos 2008 wlis omi germanul-rusul urTierTobeb-
ze, Srioderi pasuxobda, rom igi saamiso mizezs ver xe-
davda: `visurvebdi mexila ufro meti da ara naklebi 
rusuli investiciebi germanul ekonomikaSi~.2 Srioderi 
pirdapir ambobda, rom saqarTvelos gamo rusul-germa-
nuli politikur-ekonomikuri urTierTobebi ar unda ga-
fuWebuliyo da aseve dasZenda, rom sruliad eTanxmebo-
da buqarestis samitis gadawyvetilebas, ris mixedviTac 
saqarTvelo MAP-is gareSe darCa: `warmoidgineT, Cven 
rom mogvweoda samxedro Careva saqarTvelos mxares 
...saqarTvelom da ukrainam jer sakuTari Sida proble-
mebi unda moagvaron, risganac jerac isev Sors arian~.1 
amgvarad, rogorc vxedavT, Srioderi amodis wmin-
da pragmatuli Realpolitik-idan, rodesac saubrobs imaze, 
rom germania-ruseTis urTierToba damyarebulia ekono-
mikur da politikur sargebelze da am sargeblis gacvla 
konfrontaciaSi, saqarTvelos gamo, germanias namdvilad 
ar uRirs. erTis mxriv, es gadawyvetileba Tavad germa-
niisaTvis sakmaod pragmatulia, Tumca aqve unda aRvniS-
                                                            
1 SPIEGEL Interview with Gerhard Schröder: 'Serious Mistakes by the 
West'. ix.: http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-
with-gerhard-schroeder-serious-mistakes-by-the-west-a-572686.html. 
2 SPIEGEL Interview with Gerhard Schröder: 'Serious Mistakes by the West'... 
1 SPIEGEL Interview with Gerhard Schröder: 'Serious Mistakes by the West'... 
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noT isic, rom moskovs swored zemoaRniSnuli qveynebis 
amgvar politikaze aqvs gaTvla, rodesac ama Tu im saga-
reopolitikur qmedebas mimarTavs da Tuki arcerTma 
qveyanam ar Secvala ruseTTan ormxriv politikur-sam-
xedro Tu ekonomikur mogebaze damyarebuli politika, 
Tundac saqarTvelos msgavsi erTi qveynis suverenitetis 
gamo, rusul politikas veraferi SeaCerebs da is evrazi-
uli politikac, romelsac ase eswrafvis kremli, sru-
liad ganxorcielebadi aRmoCndeba. rogorc Srioderma 
aRniSna 2008 wels, igi veranair safrTxes ver xedavda 
dasavleTisTvis ruseTis saxiT. is, rom Srioderi (da ara 
marto is) arasworad afasebda ruseTis politikas, naTe-
li xdeba 2013 wlidan ruseTis mier ukrainaSi dawyebuli 
CareviT, rac dasavleTisaTvis namdvilad safrTxes war-
moadgens. safuZveli ki am movlenebs, Rrmad gvwams, rom 
swored 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omma Cauyara.  
amgvarad, Sejerebis saxiT unda iTqvas, rom zemo-
aRniSnuli, ruseTis poziciebis gamziarebeli qveynebi 
Tavis Sexedulebebs swored ruseTTan dakavSirebuli 
politikuri, samxedro Tu ekonomikuri interesebidan 
gamomdinare ayalibeben. es interesebi ki maTi istoriu-
li da Tanamedrove urTierTobebis zedapirze devs. aR-
niSnuli interesebis erTian da zogad konteqstSi mo-
saqcevad, unda iTqvas, rom aq adgili aqvs or did ba-
naks _ dasavleTis interesebis gamtarebel qveynebsa da 
rusuli interesebis gamtarebel qveynebs Soris dapispi-
rebas, romelsac adgili aqvs faqtobrivad yvela im ga-
resaxelmwifoebriv movlenaSi, romelic ruseTsa da aSS-
s da maT mokavSireebs Soris xdeba da maT exeba. aseve 
iyo 2008 welsac. saqarTvelo am droisaTvis aRiqmeboda 
dasavleTis partniorad, es ki ukve sakmarisi iyo saimis-
od, rom ruseTis da misi interesebis gamtarebeli qvey-
nebi saqarTvelos, rogorc dasavluri interesebis gam-
tarebeli saxelmwifos, winaaRmdeg amxedrebuliyvnen.  
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2008 wels, rusuli agresiis dagmobisa da saqar-
Tvelos teritoriuli suverenitetis dacvis gamomxat-
veli qveynebis CamonaTvali aseTia: ukraina, azerbaijani, 
avstralia, avstria, kanada, dania, litva, latvia, esto-
neTi, ungreTi, irlandia, israeli, kosovo, norvegia, 
poloneTi, rumineTi, SvedeTi da aSS. 
ukrainaSi 2008 wels prezidentis posti ekava viq-
tor iuSCenkos, xolo qveynis premier ministris Tanamde-
bobaze ki iulia timoSenko imyofeboda. amasTan erTad, 
qveyanaSi gavlenian Zalas warmoadgenda regionebis par-
tia, romlis lideric SemdgomSi ukrainis prezidenti 
viqtor ianukoviCi iyo. qveynis prezidenti viqtor iuS-
Cenko 2008 wlis 12 agvistos ewvia Tbiliss da Tavisuf-
lebis moedanze Sekrebil qarTvel xalxs mimarTa sity-
viT, romelSic gamoxatuli iyo saqarTvelos suverenite-
tisadmi sruli mxardaWera.1 Tavis mxriv, ukrainis pre-
mier ministrma iulia timoSenkom ganacxada, rom moqme-
deba sityvebze ukeT metyvelebs da 2008 wlis agvistoSi 
saqarTveloSi gamogzavna specialuri warmomadgeneli 
grigori nemiria. timoSenkos TqmiT, mniSvnelovani iyo 
`adgilze yofna~ da saqarTvelos suverenitetis mxarda-
saWerad, Cveni qveynisaTvis `daxmarebis xelis gawvdena~.1  
iuSCenkosa da timoSenkosagan mkveTrad gansxvave-
buli pozicia SeimCneoda viqtor ianukoviCis Sexedule-
bebSi, romelic imTaviTve qveyanaSi prorusuli intere-
sebis gamtareblad gvevlineboda da 2008 wlis 26 agvis-
tos, ruseTis mier afxazeTisa da cxinvalis regionis 
damoukideblobis gamocxadebis Semdeg acxadebda: `es 
                                                            
1 Виступ Президента України Віктора Ющенка на центральному майдані 
Тбілісі на підтримку грузинського суверенітету. ix.: http://web.archive. 
org/web/20080817120123/http://www.president.gov.ua/news/10927.html. 
1 Tymoshenko: Ukraine stands in solidarity with Georgia. ix.: http://web. 
archive.org/web/20080818120338/http://www.ibyut.com/index_files/517
.html. 
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aris procesis logikuri gagrZeleba, romelsac safuZ-
veli Caeyara dasavleTis qveynebis mier kosovos damo-
ukideblobis aRiarebisas... saWiroa moqmedeba ormagi 
standartebis gareSe, saWiroa moqmedeba ise, rogorc 
moiqca dasavleTi kosovos damoukideblobis aRiarebis 
precedentTan dakavSirebiT~.1  aRniSnuli azrTa urTi-
erTsapirispiro sxvadasxvaobis mizezi unda veZeboT im 
droisaTvis ukrainaSi arsebuli politikuri viTarebiT. 
ukrainis radaSi am droisaTvis ori dapirispirebuli 
pozicia arsebobda, romelTagan pirveli prodasavlur 
mimarTulebas qadagebda, xolo meore _ prorusuls. aR-
niSnuli problema am periodSi sakmaod mwvaved idga, ra-
mac mogvianebiT ukrainul politikaSi mTeli rigi sir-
Tuleebi gamoiwvia, romelmac Tanamedrove msoflio 
ruseTis mier ukrainis faqtobrivad orad gayofamde mi-
iyvana. amgvarad, 2008 wels ukrainaSi Seqmnili Sidapo-
litikuri viTarebis gamo, qveynis politikur elitaSi 
ar arsebobda erTiani azri saqarTvelosa da ruseTs So-
ris momxdari konfliqtis garSemo.  
sagulisxmoa, rom samxreT kavkasiis erTaderTi qve-
yana, romelmac Riad dagmo ruseTis agresia saqarTve-
los winaaRmdeg da saqarTvelos saxelmwifoebriv suve-
renitetsa da teritoriul mTlianobas gausva xazi, iyo 
azerbaijani. qveynis sagareo saqmeTa ministrma xazar ib-
rahimma ganacxada: `saqarTvelos moqmedebebi TanxmobaSi 
modioda saerTaSoriso kanonmdeblobasTan~.1 aRniSnuli 
pozicia, ra Tqma unda, didwilad gamomdinareobs azer-
baijanis damokidebulebidan ruseTTan, romelic, Tavis 
mxriv, mTiani yarabaRis konfliqtSi somxeTs uWers mxars.  
                                                            
1 Янукович: Украина должна поддержать независимость кавказских 
республик. ix.: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/26/n_1262897. 
shtml. 
1 Azerbaijani Foreign Ministry: "Georgia's actions comply with international 
law". ix.: http://today.az/news/politics/46850.html. 
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ruseTis agresias gmobda aseve oficialuri vena. 
avstriis sagareo saqmeTa ministri ursula plasnikis 
TqmiT, ruseTis Setevis gagrZelebis SemTxvevaSi evro-
kavSirsa da ruseTs Soris urTierToba Seicvleboda.1  
uaRresad sainteresod migvaCnia kosovos prezi-
dentis fatmir seidius gancxadeba 2008 wlis ruseT-sa-
qarTvelos omTan mimarTebaSi, sadac igi ambobs, rom 
kosovos magaliTi ruseTs ar gamoadgeba afxazeTisa da 
cxinvalis regionebis damoukideblobis gamosacxadeb-
lad, radgan `kosovos gaaCnia sakuTari specialuri ma-
xasiaTeblebi. is ar SeiZleba gamoyenebul iqnas prece-
dentad sxva konfliqturi zonebisa Tu regionebisTvis~. 
seidiu dasZenda, rom kosovos unikalurobas didwilad 
is faqtoric ganapirobebda, rom mis mxares iyvnen msof-
lios didi Zalebi.2 amgvarad, SesaZloa, kosovos prezi-
denti pirdapir ar uTiTebs saqarTvelos teritoriuli 
mTlianobis dacvasa da suverenetetis xelSeuxebloba-
ze, magram mis mier sakuTari qveynis interesebidan ga-
momdinare Tqmuli faqti, rom kosovos magaliTiT xel-
mZRvaneloba ar SeiZleba, radgan kosovoSi sxva politi-
kuri viTareba iyo Seqmnili, pirdapir Tu ara, iribad 
mainc miuTiTebs ruseTis aralegitimur saqcielze sa-
qarTvelos konfliqtur regionebTan mimarTebaSi. sxva 
sakiTxia, Tu rogor moxda Tavad kosovos damoukideb-
lobis aRiareba, rac Tavis mxriv, ganxilvis calke Temas 
warmoadgens da razec rumineTis prezidentma traian 
beseskum, 2008 wels ruseT-saqarTvelos omze saubrisas, 
sakmaod samarTlianad SeniSna, rom kosovoSi umcireso-
baTa uflebebis dacvisas xelyofil iqna saxelmwifos 
mTlianoba. beseskus TqmiT, igive mdgomareoba iyo 2008 
                                                            
1 Plassnik demands Russian ceasefire. ix.: http://www.wienerzeitung.at/ 
nachrichten/english_news/77291_Plassnik-demands-Russian-ceasefire.html. 
2  “Kosovo nije Osetija i Abhazija”. ix.: http://www.b92.net/info/vesti/ 
index.php?yyyy=2008&mm=08&dd=27&nav_id=315576. 
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wlis zafxulSi kavkasiaSic: `me ar mjera kosovos gadaw-
yvetilebis unikalurobisa. yvela isini, vinc kosovos 
damoukidebloba aRiares iq mosaxle umciresobis gamo, 
romelic Tavad kosovoSi umravlesobas warmoadgenda, 
verafriT daajereben veravis, rom es gadawyvetileba 
miRebul iqna saerTaSoriso samarTalze dafuZnebiT~. 
sakuTar gancxadebaSi besesku xazgasmiT aRniSnavs, rom 
arcerT saxelmwifos teritoriul mTlianobaze Rire-
buli da wminda araferi gaaCnia araferi.1  
e.w. `samxreT oseTis~ damoukideblobas xumroba 
uwoda SvedeTis sagareo saqmeTa ministrma karl bildt-
ma 2008 wlis omis Sefasebisas: `Cven vsaubrobT kontra-
bandistuli samoTxis 60 000 mcxovrebze, romlebic ru-
seTidan finansdebian. veravin aRiqvams mas rogorc da-
moukidebel saxelmwifos~. amasTan erTad, bildti aseve 
xazs usvamda ruseTis rols 2008 wels ruseT-saqarTve-
los omis dawyebaSi da ambobda, rom qarTulma nawilebma 
7 agvistos RamiT samxedro manevris gakeTebac ver moas-
wres imdenad masiuri da Zlieri iyo rusuli 58-e armiis 
Seteva saqarTvelos teritoriaze.1 
saqarTvelos teritoriul suverenitets xazi ga-
usva da konfliqtis diplomatiuri meTodebiT mogvare-
bisaken omis monawile mxareebs mouwoda daniis imdroin-
delma premier ministrma anders fog rasmusenma,2 ro-
melmac mogvianebiT natos me-12 generaluri mdivnis 
posti daikava 2009-2014 wlebSi. sagulisxmoa, rom swo-
                                                            
1 Duty of a state is to preserve its territorial integrity, says Traian Basescu. 
ix.: http://web.archive.org/web/20080819210843/http://coe.mae.ro/index. 
php?lang=en&id=31&s=70829. 
1 Kremlin warned decision could backfire. By John Thornhill and David Ibi-
son. August 28, 2008. ix.: http://www.ft.com/intl/cms/s/7a311a18-7497-
11dd-bc91-0000779fd18c. 
2 Fogh støtter Georgien. ix.: http://www.dr.dk/nyheder/politik/fogh-stoe 
tter-georgien. 
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red rasmusenis generaluri mdivnis Tanamdebobaze yof-
nis dros ixila evropam da natom ruseTis mier 2008 
wels saqarTveloSi dawyebuli politikis gagrZeleba, 
amjerad ukrainaSi.  
amgvarad, rogorc vxedavT, didi iyo im qveyanaTa 
raodenoba, romelic saqarTvelos teritoriul mTlian-
obasa da suverenitets uWerda mxars 2008 wels, magram 
miuxedavad am qveynebis mier gamoTqmuli mxardaWerisa, 
saerToevropuli poziciisa da politikis Secvla ruse-
Tis mimarT ver moxerxda swored Cvens mier zemoT mimo-
xiluli politikur-ekonomikuri interesebis gamo, ro-
melic gadamwyveti gamodga, rogorc 2008 wels saqar-
TvelosTvis, iseve 2013 wlidan dRemde ukrainisTvis.  
 
§2. saerTaSoriso organizaciaTa gamoxmaureba  
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omze 
 
ruseT-saqarTvelos oms farTo gamoxmaureba moh-
yva saerTaSoriso orgaziaciaTa masStabiT, romelTagan 
nawils Cven aRniSnuli naSromSi ukve SevexeT. am qveTav-
Si visaubrebT iseTi saerTaSoriso organizaciebis po-
ziciebze ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omTan dakavSi-
rebiT, rogoric aris amnistiis saerTaSoriso arasam-
Tavrobo organizacia (Amnesty International), koleqtiuri 
usafrTxoebis SeTanxmebis organizacia, Sanxais Tanam-
Sromlobis organizacia, saerTaSoriso saqvelmoqmedo 
organizacia karitasi (Caritas Internationalis), wiTeli jvris 
saerTaSoriso komiteti da evropis uSiSroebisa da Ta-
namSromlobis organizacia (euTo). dasasrul aseve ori 
sityviT SevexebiT im mdgomareobas, romelSic aRmoCnda 
gaerTianebuli erebis organizacia ruseT-saqarTvelos 
2008 wlis omTan mimarTebaSi.  
dasawyisisaTvis, aRsaniSnavia, rom zemoaRniSnul 
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organizaciaTa pozicia SesaZlebelia pirobiTad sam na-
wilad davyoT: 1. 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis sa-
qarTvelos mier gaCaRebis Sexedulebis gamziarebeli 
organizaciebi; 2. humanitarul daxmarebaze orientire-
buli da Sesabamisad konfliqtisadmi neitraluri damo-
kidebulebis mqone saerTaSoriso organizaciebi da 3. 
organizaciebi, romelnic mkveTrad gmoben rusul agre-
sias saqarTveloSi da Sesabamisad antirusul safuZ-
vlebze dganan.  
sakuTar, 69-gverdian daskvnaSi, amnistiis saerTa-
Soriso arasamTavrobo organizacia, romelic 1961 wels 
daarsda londonSi da romlis moRvaweobis fokuss war-
moadgens adamianis uflebebi,1 2008 wlis ruseT-saqarT-
velos omSi damnaSaved miiCnevs, rogorc rusul, aseve 
qarTul da e.w. `samxreT osur~ mxares. organizacia sa-
kuTar daskvnaSi aRniSnavs, rom omis monawile samive mxa-
rem daarRvia adamianis uflebebi da aqedan gamomdinare 
saomar moqmedebebze pasuxismgebloba, organizaciis 
daskvnis mixedviT ekisreba omis monawile samive mxares.1  
imave antiqarTul poziciebze dgas koleqtiuri 
usafrTxoebis SeTanxmebis organizacia, romelic 1992 
wlis 15 maiss Seiqmna da romlis SemadgenlobaSic 1999 
wlamde imyofeboda saqarTveloc. aRniSnuli organiza-
ciis wevrebi arian: somxeTi, belorusia, yazaxeTi, yir-
gizeTi, ruseTi, tajikeTi. aRsaniSnavia, rom aRniSnuli 
organizacia politikur-samxedro xasiaTs atarebs da 
faqtobrivad Seiqmna isev da isev kremlis evraziuli in-
teresebis gansamtkiceblad.2 2008 wlis 4 seqtembers, or-
ganizaciis wevrebis Sekrebis Semdeg, ruseTis sagareo 
                                                            
1 Amnesty International. ix.: https://www.amnesty.org/en/who-we-are. 
1 Georgia/Russia: Civilians in the Line of Fire: The Georgia-Russia Conflict. 
By AI International Secretariat, 18 November 2008, gv. 61.  
2 koleqtiuri usafrTxoebis xelSekrulebis organizacia. ix.: 
http:// www.odkb-csto.org. 
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saqmeTa ministrma sergei lavrovma ganacxada, rom ko-
leqtiuri usafrTxoebis SeTanxmebis organizaciis wev-
rebma mkveTri mxardaWera gamoxates ruseTis mimarT kav-
kasiaSi momxdari movlenebis gamo.1 aRniSnuls, ra Tqma 
unda, komentireba ar sWirdeba, radgan zemoaRniSnuli 
organizaciis mowyobis miznebidan da principebidan ga-
momdinare, naTeli efineba am organizaciis poziciasac 
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omSi.  
prurusuli orientaciis mqone organizaciebis Se-
xedulebaTa mimoxilvis Semdeg, sainteresoa, SevexoT 
Sanxais TanamSromlobis organizaciis pozicias ruseT-
saqarTvelos 2008 wlis omis Sesaxeb, ramac imave 2008 
wels kremli sakmaod gaawbila. aRniSnuli organizacia 
warmoadgens regionul saerTaSoriso organizacias, ro-
melic CineTis, ruseTis, yazaxeTis, tajikeTis, yirgize-
Tisa da uzbekeTis qveynebis liderebis mier daarsda 
2001 wlis 15 ivniss.1 zogadad am organizaciis damokide-
bulebis Sesaxeb ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omisadmi 
unda iTqvas, rom wevrma saxelmwifoebma, CineTis gamok-
lebiT, pozitiurad Seafases ruseTis mier `mSvidobism-
yofelis~ roli saqarTvelos konfliqtur regionebSi 
2008 wels, 2  xolo, rac Seexeba CineTis pozicias, Cven 
zemoT ukve gvqonda saubari da kidev erTxel unda ga-
vusvaT xazi imas, rom CineTis pozicia ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis detalebze saubrisgan Tavis Sekavebisa,3 
                                                            
1 Russia & security partners agree on South Ossetia. ix.: http://web.archi 
ve.org/web/20080905161046/http://www.russiatoday.com/news/news/2
9930. 
1 Sanxais TanamSromlobis organizacia. ix.: http://www.sectsco.org/ 
EN123/brief.asp. 
2 SCO leaders say no int'l problems can be solved by merely using force. ix.: 
http://news.xinhuanet.com/english/2008-08/28/content_97308 13.htm. 
3 Foreign Ministry Spokesperson Qin Gang's Remarks on the Conflicts in 
South Ossetia. ix.: http://www.china-un.org/eng/fyrth/t464558.htm. 
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sakuTar separatistul regionebSi viTarebis daZabvis 
SiSiT iyo ganpirobebuli.  
neitraluri da sruliad apolitikuri iyo iseTi 
humanitaruli misiis mqone saerTaSoriso organizacieb-
is poziciebi, rogoric aris saerTaSoriso saqvelmoqme-
do organizacia karitasi, romelic jer kidev 1897 wels 
daarsda da dRemde moqmedebs mTeli msoflios masSta-
biT.1 aRniSnulma organizaciam omis monawile mxareebs 
mSvidobisaken mouwoda da mTeli rigi humanitaruli 
daxmareba gauwia konfliqtSi dazaralebul adamianebs 
sakvebiTa Tu samedicino medikamentebiT.2 msgavsi pozi-
cia daafiqsira wiTeli jvris saerTaSoriso komitetma, 
romelic, Tavisi arsiT, humanitarul organizacias war-
moadgens da daarsebulia Soreul 1863 wels.1 organiza-
ciam 15 tonis odenobis samedicino medikamentebis daxma-
reba gauwia konfliqtis Sedegad dazaralebul regionSi 
macxovrebel mosaxleobas. amasTan erTad ki, ra Tqma 
unda, mouwoda konfliqtis monawile mxareebs samxedro 
moqmedebebis Sewyvetisa da mSvidobis damyarebisaken.2 
rac Seexeba Crdiloatlantikuri aliansis gamoxma-
urebas ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omze, igi ase 
JRerda: `natos generaluri mdivani iap de hoop sxeferi 
seriozulad aris SeSfoTebuli im movlenebiT, romel-
Tac adgili aqvs samxreT oseTis qarTul regionSi. man 
ganacxada, rom aliansi fexdafex mihyveba Seqmnil viTa-
rebas. generaluri mdivani mouwodebs yvela mxares sam-
                                                            
1 karitasi. ix.: http://www.caritas.org/who-we-are/history/. 
2 Caritas responds to conflict in Georgia. ix.: http://news.trust.org//item/ 
20080818130000-2h4tv/?source=search. 
1 International Committee of the Red Cross. ix.: https://www.icrc.org/ 
en/who-we-are/history. 
2 Georgia: ICRC to send humanitarian assistance to conflict area. ix.: 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2009-and-
earlier/georgia-news-110808.htm. 
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xedro dapirispirebis Sewyvetisa da pirdapiri dialog-
ebis dawyebisaken~.1 amgvari iyo NATO-s oficialuri ga-
moxmaureba ruseT-saqarTvelos omisadmi. samarTliano-
ba moiTxovs aRiniSnos, rom generaluri mdivnis mier 
aRniSnuli gancxadebis gakeTebis droisaTvis saqarTve-
loSi omi ukve dawyebuli iyo da alianss ukve mniSvne-
lovani cvlilebebis Setana aRar SeeZlo mimdinare pro-
cesSi. migvaCnia, rom Crdiloatlantikuri aliansisaT-
vis samoqmedod yvelaze xelsayrel moments warmoadgen-
da 2008 wlis gazafxulsa da zafxulis pirvel TveebSi, 
berlin-pliusis SeTanxmebis safuZvelze, koordinire-
buli moqmedeba evrokavSirTan erTad, rac, rogorc vi-
ciT, saSualebas miscemda evrokavSirs sakuTari samSvi-
dobo operacia ewarmoebina natos samxedro berketebis 
gamoyenebiT.1 swored amaSi mdgomareobda Tavis droze 
poloneTis prezidentis lex kaCinskis ideac, romelic, 
saboloo jamSi, ganuxorcielebeli darCa, radgan Crdi-
loatlantikuri aliansisgan ar iyo Sesabamisi mzaoba da 
survili aRniSnuli moqmedebisaTvis.  
dasasruls, mokled SevexoT gaerTianebuli erebis 
organizaciis damokidebulebas ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis konfliqtisadmi. amasTan dakavSirebiT, unda iTq-
vas, rom gaero, erTgvarad, Tavisive principebis alyaSi 
moeqca, ramac sabolood organizaciisaTvis SemboWveli 
faqtoris roli Seasrula. Cveni azriT, amgvar faqtor-
Tagan umTavress warmoadgens ormagi standartebi, ro-
melTac aRniSnuli organizaciis masStabiT adgili hqon-
da kosovosTan mimarTebaSi. erTa TviTgamorkvevis ufle-
bebis moSveliebiT qveynis suverenitetis Selaxvis pre-
cedentis daSveba, _ swored es warmoadgenda natos Sec-
                                                            
1 Statement by the NATO Secretary General on events in South Ossetia. 
ix.: http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-100e.html. 
1  berlin-pliusis SeTanxmeba. ix.: http://www.europarl.europa.eu/ 
meetdocs/2004_2009/documents/dv/berlinplus_/berlinplus_en.pdf. 
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domas 2008 wlis 17 Tebervals, rodesac kosovos damo-
ukidebloba gamocxadda. am movlenidan erTi welic ar 
gasula, rodesac ruseTis federaciam gaero sakuTari 
ormagi standartebis politikis gamo `dasaja~ saqarTve-
loSi omiT. sabolood, miuxedavad imisa, rom saqarTve-
loSi gaeros sadamkvirveblo misiac Camovida, konfliq-
tis Semdgom, mSvidobis damyarebis procesze dasakvir-
veblad,1 am moqmedebebs aranairi Semakavebeli faqtoris 
roli ar Seusrulebia kremlisaTvis, radgan kremlma sa-
kuTari wamowyebuli omic moigo da sakuTari Cafiqrebu-
li diplomatiuri svlac bolomde Seasrula 2008 wlis 
26 agvistos afxazeTisa da cxinvalis regionebis damo-
ukideblobis gamocxadebiT. 
2016 wlis dasawyisSi, sisxlis samarTlis saerTa-
Soriso sasamarTlom, romelic, Tavis mxriv, gaerTianeb-
uli erebis organizaciis Semadgenel struqturul na-
wils warmoadgens, gaavrcela informacia imis Sesaxeb, 
rom uaxloes momavalSi igegmeba ruseT-saqarTvelos 
2008 wlis omis dros Cadenili samxedro danaSaulebebis 
gamoZieba. dRevandel realobaSi, saerTaSoriso sasamar-
Tlos aRniSnuli gadawyvetileba saqarTvelosTvis mxo-
lod da mxolod sasargeblo nabijad unda CavTvaloT 
da viqonioT imedi imisa, rom aRniSnuli gamoZiebis das-
kvna ufro obieqturi iqneba, vidre e.w. `taliavinis ko-
misiis~ Sualeduri daskvna, radgan dReisaTvis msoflio 
politikaSi gansxvavebuli realobaa, rac didwilad uk-
rainis movlenebiT aris ganpirobebuli. ukrainis prece-
denti ki, Tavis mxriv, mravali qveynisTvis imis dastu-
ria, rom 2008 wels yvela SesaZlo berketis gamoyenebiT 
unda momxdariyo saqarTvelos teritoriaze SemoWrili 
                                                            
1 United Nations Security Council. Resolution 1866 (2009). Adopted by the 
Security Council at its 6082nd meeting, on 13 February 2009. ix.: http:// 
www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFFF9B-6D27-4E9F-8FD3-FF6 
E4FF96FF9%7D/Georgia%20SRES1866.pdf. 
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rusuli armiis SeCereba.  
sainteresoa, rom sisxlis samarTlis saerTaSoriso 
sasamarTlos mier, vebgverdze ganTavsebuli pres-komu-
nikes Tanaxmad, zemoaRniSnuli samxedro danaSauli ga-
moZiebul iqneba ara 7-12 agvistos periodis, aramed 
2008 wlis 1 ivlisidan 10 oqtombramde drois monakve-
Tis CaTvliT.1 garda amisa, pres-komunikeSi xazgasmulia 
is zarali, rac omis Sedegad miadga cxinvalis regionis 
qarTul soflebs da qarTvel mosaxleobas da rac saer-
TaSoriso sasamarTlos gamoZiebis erT-erT centralur 
sakiTxs warmoadgens.1 qarTuli mxarisaTvis miyenebuli 
zaralis gamoZiebis fokusSi moqceva kremls yuradRebis 
miRma ar darCenia. 2016 wlis 2 Tebervals, ruseTis sa-
gamomZieblo komitetis Tavmjdomarem aleqsandr bast-
rikinma, saerTaSoriso sasamarTlos pres-komunike `ga-
akritika~ da ganacxada, rom haagis sasamarTlo cdi-
lobs 2008 wlis movlenebi `Tavdayira daayenos~.2 amas 
mohyva kremlis oficialuri gancxadeba imis Sesaxeb, 
rom ruseTi ar apirebs TanamSromlobas saerTaSoriso 
sasamarTlosTan ruseT-saqarTvelos 2008 wlis samxedro 
danaSaulebebis gamoZiebis saqmeSi, radganac ruseTis fe-
deracias ar mouxdenia romis statutis ratificireba.3 
kremlis aRniSnuli poziciidan SesaZlebelia mxolod 
                                                            
1 ICC Pre-Trial Chamber I authorises the Prosecutor to open an investigation 
into the situation in Georgia. Press Release: 27/01/2016. ix.: https://www. 
icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages 
/pr1183.aspx. 
1 International Criminal Court authorises Russia-Georgia war crimes investi-
gation. ix.: http://agenda.ge/news /51356/eng. 
2 Бастрыкин: МУС перевернул события в Цхинвале в 2008 году с ног на 
голову. ix.: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2715592&cid=7. 
3 Россия не будет сотрудничать с Международным Уголовным Судом в 
расследовании войны 2008 года. ix.: http://www.golos-ameriki.ru/con 
tent/russia-georgia-war/3173599.html. 
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erTi daskvnis gakeTeba _ moskovi erideba saerTaSoriso 
sasamarTlosTan TanamSromlobas imis gamo, rom Tavidan 
aicilos pasuxismgebloba saqarTvelos mosaxleobis mi-
marT rusuli armiis mier Cadenil saerTaSoriso sis-
xlis samarTlis danaSaulze. zemoaRniSnuli gancxade-
biT moskovi mxolod da mxolod adasturebs sakuTar 
danaSauls, romelic 2008 wlis omSi miuZRvis. 
aseTia oficialuri qveynebisa da saerTaSoriso 
organizaciebis mier ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis 
Sesaxeb gakeTebuli oficialuri gancxadebebisa da ga-
moxmaurebebis mimoxilva. daskvnis saxiT, unda iTqvas, 
rom Cveni azriT, ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omisad-
mi msoflios sxvadasxva qveynebisa da saerTaSoriso or-
ganizaciaTa damokidebuleba gansazRvra maTma politi-
kurma orientirma. faqtorma, romelsac SegviZlia vuwo-
doT _ `aqa vdgavar da sxvagvarad ar ZalmiZs~, rac Za-
lian kargad gamoCnda Cvens zemoaRniSnul mimoxilvaSi.  
`aqa vdgavar da sxvagvarad ar ZalmiZs~ faqtoris 
raobas ukeT CavwvdebiT, Tu gaviTvaliswinebT Cvens mi-
er zemoT ukve naxseneb Sexedulebas Tanamedrove msof-
lio politikis Sesaxeb, romelSic Cven vxedavT or uz-
armazar banaks: erT mxares aSS-sa da evropisa qveynebis, 
xolo meore mxares _ ruseTisa da misi evraziuli inte-
resebis gamziarebeli qveynebis ganlagebiT, romlebic 
araTu saqarTveloSi momxdari omis msgavs SemTxvevebSi, 
aramed nebismier mcire Tu didi mniSvnelobis mqone po-
litikur-ekonomikur-samxedro aspeqtebs iyeneben er-
TmaneTTan dasapirispireblad. am process Cven SegviZ-
lia vuwodoT edvard lukasiseuli `axali civi omi~, 
radgan civi omis sxva araferia, Tu ara swored is, ra-
zec Cven zemoT vsaubrobdiT.  
amgvarad `axali civi omis~ pirobebSi, ruseT-sa-
qarTvelos 2008 wlis omis Sesaxeb, msoflios sxvadasxva 
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qveynebisa da saerTaSoriso organizaciebis reaqcia, 
garda Cven mier dasaxelebuli mcire (neitraluri) gamo-
naklisebisa, ZiriTadad or banakad iyofa: prodasavlur 
_ Sesabamisad aRniSnul konfliqtSi saqarTvelos teri-
toriuli suverenitetis mxardamWer da prorusul _ ru-
seTis agresiuli politikis mxardamWer Sexedulebebad. 
aseTia `axali civi omis~ principebi, romelsac versad 
gaveqceviT. 
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daskvna 
 
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omi dReisaTvis, ro-
gorc saqarTvelos aseve msoflio politikis cxel, 
mtkivneul da aqtualur Temas warmoadgens. saqarTve-
los politikuri regionebis Sidapolitikuri statusis 
calmxrivad SecvlasTan erTad, am omma daanaxa mTels 
msoflios, Tu ra SeiZleba moitanos XIX saukunis impe-
riuli standartebis XXI saukuneSi gamoyenebam da aRniS-
nul precedentze saTanado saerTaSoriso reaqciis ar-
qonam.  
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis `xuTdRiani omis~ Se-
saxeb qarTuli da inglisurenovani literaturis mimo-
xilvam gamokveTa Tanamedrove saqarTvelosa da msof-
lioSi arsebuli azrebi da Sexedulebebi ruseT-saqar-
Tvelos omis Sesaxeb. es Sexedulebebi gansxvavebulia 
rogorc erTmaneTisgan, iseve xSirad kremlis Sexedule-
bebisganac. rac Seexeba Tavad rusulenovan literatu-
ras, ra Tqma unda, am enaze arsebuli literaturis gamo-
uyenebloba aRniSnul sakiTxze muSaobisas faqtobrivad 
warmoudgenelia da Cvenc, Sesabamisad ruseT-saqarTve-
los omisa da zogadad saqarTvelos konfliqturi regi-
onebis Sesaxeb `kremlis avtorebis~ naSromebic mimovi-
xileT, Tumca gansxvavebiT qarTulenovani da inglisu-
renovani literaturisagan, ar mogvixdenia maTi mimo-
xilvis calke Tavad an qveTavad gamoyofa, davkmayo-
fildiT mxolod ama Tu im avtoris Sexedulebebis gan-
xilviT sxvadasxva mniSvnelovan sakiTxze. msgavsi midgo-
ma ganapiroba ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omsa da 
zogadad rusul-qarTul urTierTobebze rusul enaze 
uzarmazari raodenobis literaturis arsebobam, rom-
lis damuSavebasac Cveni azriT, calke naSromi sWirdeba. 
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis qarTul da ing-
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lisurenovan literaturaSi Seswavlis konkretuli ten-
denciebis gamosakveTad da daskvnebis gasakeTeblad up-
riani iqneba aRniSnuli masalis moqceva kvleviT jgu-
febSi.  
12 qarTulenovani wigni ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis omis Sesaxeb SegviZlia davyoT Semdeg oTx kvleviT 
jgufad: pirvel jgufSi Tavi movuyareT naSromebs, ro-
melTac aqvT mcdeloba sakiTxis metnaklebad obieqturi, 
analitikuri mimoxilvisa (meri gabedavas `ruseTis agre-
sia saqarTvelos winaaRmdeg. 2008 weli~; nargiza gamiso-
niasa da dodo pertaias `ruseT-saqarTvelos 2008 wlis 
agvistos omi da misi Sedegebi~; dazmir jojuas `ruse-
Tis samxedro intervencia saqarTveloSi. 2008 wlis ag-
vistos omi da misi Sedegebi~; `omi samarTali mSvidoba~ 
nino cixisTavis redaqtorebiT; gela gelaSvilis `2008 
wlis ruseT-saqarTvelos omis Sedegebis politikur-sa-
marTlebrivi Sefaseba~; SoTa malaSxias `konfliqtebis 
anatomia~; dodo pertaias `agvistos omis Semdeg: krizi-
suli diplomatia da `saqarTvelos sakiTxi~ globalur 
politikaSi~; dimitri SveliZis `gza dasavleTisaken 
(publikaciebis krebuli)~; elguja mamukelaSvilis `civi 
agvisto. wigni pirveli _ afxazeTi (1992-1993)~ da `civi 
agvisto. (asi upasuxo kiTxva). wigni meore _ cxinvali 
(2008w.)~); meore jgufSi gavaerTianeT Zlieri subieqtur-
politikuri muxtis mqone naSromebi (petre mamraZes `av-
antiura 08.08.08~; aleqsandre dauSvilis `fici mwams _ 
bolo makvirvebs!.. ronald d. asmusis wignis: `mcire omi, 
romelmac msoflio SeZra~ (Tb., ilias saxelmwifo univ-
ersitetis gamomcemloba, 2010,) gamocemis gamo”.); mesame 
jgufs mivakuTvneT naSromi, romelic konkretul miz-
nad isaxavs ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis samxed-
ro aspeqtebis mimoxilvas (giorgi yaryaraSvilis `es 
Cveni samSoblo iwvis~).  
pirveli kvleviTi jgufis naSromebi ruseT-saqar-
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Tvelos 2008 wlis omis Sesaxeb, warmoadgens im ZiriTad 
xazs, ris mixedviTac Tanamedrove qarTul mecnierebaSi 
xdeba CvenTvis saintereso sakiTxis Seswavla. bunebrivia, 
nebismieri avtori garkveuli subieqturi gavlenis qveS 
eqceva iseT mniSvnelovan da problematur sakiTxze mu-
Saobisas, rogoric aris ruseT-saqarTvelos bolo omi, 
Tumca unda aRiniSnos, rom Cvens mier pirvel kvleviT 
jgufSi moqceul naSromTa Zlier mxares warmoadgens is 
analitikuri muxti, romlis daxmarebiTac es avtorebi 
problematikis obieqturi gaSuqebis misias metnaklebi 
warmatebiT arTmeven Tavs. daskvnis saxiT, am jgufis 
wignebis Sesaxeb unda iTqvas, rom sakiTxiT dainterese-
buli mkiTxvelisTvis isini metad sasargeblo informa-
ciul wyaros warmoadgenen. 
sakiTxis kvlevis siaxlidan, simwvavidan da poli-
tikuri muxtidan gamomdinare, unda aRiniSnos, rom Se-
uZlebelia ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omze Seiqmnas 
sruliad obieqturi naSromi, wigni, romelSic avtori 
iotisodenadac ar warmoaCens simpaTias saqarTvelos 
romelime mTavrobis mimarT. es momenti Tavs iCens miT 
ufro maSin, rodesac saubaria qarTvel avtorebze. am 
yvelafris gaTvaliswinebiT, petre mamraZisa da aleq-
sandre dauSvilis naSromebi warmoadgenen politikuri 
subieqturobis apoTeozs. orive avtorTan vxvdebiT sa-
akaSvilis mTavrobis araTu kritikas, aramed ufro me-
tad zizRs, romelic maTi naSromebis yovel gverdze aS-
karad Cans. swored am faqtoris gamo Znelia aRniSnul 
avtorTa naSromebis mecnieruli Sefaseba.  
mesame kvleviT jgufSi vaqcevT naSroms, romelic 
dReisaTvis qarTul sivrceSi wignis saxiT gamocemul 
naSromTagan warmoadgens erTaderTs, romelSic mimoxi-
lulia ruseT-saqarTvelos omis konkretuli samxedro 
aspeqtebi. wigni yuradRebas iqcevs Tavad avtoris kom-
petenturobiT. general-maiori giorgi yaryaraSvili sa-
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kuTar wignSi detalurad mimoixilavs ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis omis samxedro moqmedebebs da ZiriTadad 
akritikebs saakaSvilis xelisuflebas am omSi ganxorci-
elebuli samxedro moqmedebebis gamo. naSromi Rirebu-
lia da jerovan yuradRebas imsaxurebs, radgan gansxva-
vebiT zemo aRniSnuli araerTi wignisgan, gacilebiT me-
ti obieqturi, profesionaluri argumentirebulobiT 
gamoirCeva. wigni saintereso wyaros warmoadgens ru-
seT-saqarTvelos saomari moqmedebebis analiziT dain-
teresebuli mkiTxvelisTvis.  
rac Seexeba inglisurenovan literaturas ruseT-
saqarTvelos 2008 wlis omis Sesaxeb, unda iTqvas, rom 
wignad gamocemuli 18 inglisurenovani naSromis Sesaje-
reblad, aRniSnuli masala SegviZlia davyoT sam  kvle-
viT jgufad: pirvel jgufSi arian neitraluri politi-
kuri poziciis mqone avtorebi, romelTa naSromebsac 
ZiriTadad mimoxilviTi xasiaTi aqvs (`2008 wlis agvis-
tos qvemexebi. ruseTis omi saqarTveloSi~. svante e. 
kornelisa da frederik staris redaqtorobiT; hooman 
peimanis `konfliqti da usafrTxoeba centralur aziasa 
da kavkasiaSi~; marsel de haasis `ruseTis 21-e saukunis 
sagareo politika. putini medvedevi da maT miRma~; To-
mas de vaalis `kavkasia. Sesavali~; `saqarTvelo da kavka-
siis regioni~ fran haros redaqtorebiT; `konfliqti 
kavkasiaSi. gavlena saerTaSoriso samarTlebriv wesrig-
ze~ jeims grinisa da kristofer uotersis redaqtore-
biT; `did ZalaTa araswori mmarTveloba. ruseT-saqar-
Tvelos omi da misi mniSvneloba globaluri politiku-
ri wesrigisaTvis~ aleqsandr astrovis redaqtorebiT;  
`rusuli samxedro saqme da omi saqarTveloSi. gakveTi-
lebi da mniSvneloba~ ariel koenisa da robert e. ha-
miltonis redaqtorobiT; iskra kirovas `saxalxo dip-
lomatia da konfliqtis gadawyveta: ruseTi, saqarTve-
lo da evrokavSiri afxazeTsa da samxreT oseTSi~; mari 
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mendrasis `rusuli politika. susti saxelmwifos para-
doqsi~; `konfliqti yofil ssrk-Si~ meTiu saseqsis re-
daqtorobiT; `saqarTvelos sagareo politika. mtkice 
usafrTxoebis ZiebaSi~ korneli kakaCiasa da maikl sesi-
ris redaqtorobiT; esmira jafarovas `konfliqti sam-
xreT kavkasiaSi. saerTaSoriso Zalisxmevis gamowvevebi~); 
meore jgufSi gavaerTianeT ruseT-saqarTvelos 2008 
wlis omis Sesaxeb mkveTrad dasavluri da metnaklebad 
qarTuli poziciebidan Sesrulebuli naSromebi (ronald 
asmusis `mcire omi, romelmac msoflio SeZra. saqarTve-
lo, ruseTi da dasavleTis momavali~; kondoliza raisis 
`udidesi pativi. vaSingtonSi gatarebuli wlebis memu-
arebi~; stiven jonsis `saqarTvelo. politikuri isto-
ria damoukideblobis mopovebis Semdeg~); mesame jgufSi 
ki Tavi movuyareT rusuli poziciebis damcveli da gam-
tarebeli avtorebis naSromebs (dmitri treninis `post-
imperium. evraziuli ambavi~; jozef lourens blekis `di-
mitri medvedevis rusuli prezidentoba 2008-2012. nabi-
ji win Tu ubralod Sesveneba?~).  
pirvel jgufSi gaerTianebuli naSromebis ZiriTad 
maxasiaTebel Strixad gvevlineba maTi politikurad met-
naklebad neitraluri pozicia da mimoxilviTi xasiaTi. 
zemoaRniSnuli CamonaTvalis mixedviT, naTlad Cans Tu 
ramdenad aqtualuria ruseT-saqarTvelos 2008 wlis 
omi Tanamedrove msoflio politikaSi da ramdenad di-
di adgili uWiravs aRniSnuli omis neitralur mimoxil-
vas msoflios mecnierTa SromebSi. CamoTvlil naSromTa 
Zlier mxared udavod unda dasaxeldes avtorTa mier 
CvenTvis saintereso sakiTxis kvlevis meTodi, ris mixed-
viTac saqme gvaqvs ruseT-saqarTvelos omis mravalmxri-
vi, metnaklebad obieqturi Seswavlis mcdelobasTan. rac 
Seexeba CamoTvlil naSromTa sust mxareebs, aq Tavs iC-
ens qarTul masalaze arasakmarisi wvdomis momenti, rac, 
Tavis mxriv, zemoaRniSnul naSromTa mecnierul nakls 
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warmoadgens. saboloo jamSi, unda iTqvas, rom Cvens mi-
er pirvel kategoriaSi moqceuli wignebi sakiTxiT dain-
teresebuli mkiTxvelisaTvis sakmaod mniSvnelovan wya-
ros warmoadgens da jerovani yuradRebis Rirsia.  
meore jgufis wignebi warmoadgenen naTel ilus-
tracias imisa, Tu ramdenad Zlieria inglisurenovan av-
torebSi ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis mkveTri 
dasavluri poziciebidan ganxilvis muxti. aRniSnuli 
damokidebuleba metad sayuradReboa sakiTxiT dainte-
resebuli mkiTxvelTa farTo wrisaTvis da gamoixateba 
rusul-qarTul konfliqtSi, saqarTvelos, rogorc ag-
resiis msxverpli mxaris bolomde ar (Tu ver) warmoCe-
naSi. amasTan erTad, unda viyoT obieqturebi da vaRiar-
oT, rom stiven jonsis wigni, Cvens mier meore jgufSi 
gaerTianebul wignebs Soris, warmoadgens erTaderT naS-
roms, romelSic ver vxvdebiT im nakls, rac faqtobri-
vad TiTqmis yvela inglisurenovan avtorTan gvxvdeba, 
kerZod, qarTul masalaze arasakmaris wvdomas. unda iT-
qvas, rom stiven jonsi sakmaod kargad flobs qarTule-
novan masalas, rac mis mier qarTuli enis flobiTa da 
qarTuli politikuri sivrcis kargad SeswavliT aris 
ganpirobebuli.    
mesame jgufis wignebze (iseve rogorc pirveli da 
meore jgufis wignebze) sakmaod vrceli komentarebi 
gvaqvs mocemuli winamdebare naSromis meore TavSi. das-
kvnis saxiT, unda iTqvas, rom rusuli poziciebis dam-
cvel inglisurenovan avtorTa Sromebi warmoadgenen 
Tavad ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis mniSvnelobis 
xazgasmas msoflio politikisaTvis. aRniSnuli naSrome-
bi, kidev erTxel, cxadad usvamen xazs or banakad gayo-
fil Tanamedrove msoflioSi saqarTvelos konfliqtu-
ri regionebis mniSvnelobas. am jgufis wignebidan vi-
gebT, rom inglisurenovan avtorebSic moiZebnebian ada-
mianebi, romlebic Tanamedrove kremlis ideebis apolo-
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getebad gvevlinebian. vigebT aseve imas, rom ruseT-sa-
qarTvelos 2008 wlis omi aris sakiTxi, romlis Sesaxe-
bac Tanamedrove msoflios nebismier kuTxeSi verasodes 
iarsebebs mxolod erTi pozicia, radgan rac ufro aq-
tualuria sakiTxi msoflio politikuri TvalsazrisiT, 
miT ufro meti azri da pozicia arsebobs mis garSemo.   
amgvarad, sakiTxis Sesaxeb arsebuli da xelmisawv-
domi qarTulenovani da inglisurenovani literaturis 
mimoxilvam, mravali Sexedulebisa da daskvnis Sejere-
bis wyalobiT migviyvana im azramde, rom:  
1. ruseT-saqarTvelos 2008 wlis agvistos omi 
dReisaTvis sakmaod mwvave politikur sakiTxs warmoad-
gens, rogorc saqarTvelosTvis, iseve msofliosTvis. 
aqedan gamomdinare, sxvadasxva qarTulenovan Tu ingli-
surenovan naSromSi mocemul avtorTa Sexedulebebi 
xSir SemTxvevaSi erTmaneTisagan swored avtorTa poli-
tikuri Sexedulebebis gamo gansxvavdeba. Tanamedrove 
qarul sivrceSi ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omze 
msjeloba xSirad swored politikuri partiisadmi mi-
kuTvnebulobiTa da msgavsi politikuri interesebis mi-
xedviT icvleba, rac, Tavis mxriv, cudic aris da amave 
dros gasagebic. cudi, radgan qveynis sagareo politikas 
mecnieruli sizustiTa da diplomatiiT esaWiroeba mar-
Tva da ara im principiT, erTi partia mogvwons Tu meo-
re. SesaZloa, viziarebdeT romelime konkretuli poli-
tikuri Zalis interesebs, magram aman xeli ar unda Seg-
viSalos faqtebis obieqturad aRqmaSi. meores mxriv, sa-
kiTxisadmi amgvari subieqturi da tendenciuri damoki-
debuleba ganpirobebulia Tavad sakiTxis siaxliT _ ru-
seT-saqarTvelos ukanaskneli omi xom sul raRac Svidi 
wlis win moxda da adamianTa mexsierebaSi cocxalia omis 
saSinelebani, mravalma ojaxma Svili dakarga omSi, da-
iRupa mSvidobiani mosaxleoba, gaCndnen iZulebiT gada-
adgilebuli pirebi, romelTa raodenobac, saqarTvelos 
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iusticiis saministros monacemebiT, 2008 wels 125 819 
adamians Seadgenda.1 am da kidev sxva uamrav saSinel mov-
lenaTa erToblioba saboloo jamSi metad didi daRs 
asvams adamianis gonebas, msoflmxedvelobas, riTac is 
garkveul emociur saburvelSi exveva da subieqturi 
xdeba. es bunebrivi procesia da mas versad wavuvalT.  
2. zemoTqmulidan gamomdinare unda iTqvas, rom 
ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis Sesaxeb arsebuli 
literatura, moiTxovs obieqtur mecnierul kvlevas, 
ris deficitsac, swored Cven mier pirvel punqtSi moy-
vanili faqtebi da movlenebi ganapirobebs. ra Tqma un-
da, winamdebare naSromi Sors dgas im ambiciisgan TiT-
qos igi sakiTxis amgvar _ obieqtur _ kvlevas warmoad-
gendes, Tumca, unda iTqvas, rom garkveuli mokrZalebu-
li wvlili, sakiTxis mecnieruli kuTxiT interpretire-
bis mcdelobaSi aRniSnul naSroms aqvs.  
3. ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis Sesaxeb arse-
buli qarTuli da inglisurenovani literaturis mimo-
xilvis Semdeg, unda iTqvas, aseve rom am or enaze arse-
buli literatura sakiTxis Sesaxeb, erTgvar balans 
sZens gamoTqmul mosazrebebsa da Sexedulebebs, radgan, 
rogorc wesi, qarTveli avtorebi ruseT-saqarTvelos 
omze saubrisas, umeteswilad `Signidan-gareT~ _ princi-
piT xelmZRvaneloben, raSic vgulisxmobT sakiTxis gan-
xilvis dawyebas Sidapolitikuri aspeqtebidan da Sem-
dgom maT ganzogadebas da msoflio politikis WrilSi 
ganxilvas. es faqtori, Cveni azriT sulac ar warmoad-
gens aRniSnuli literaturis nakls, piriqiT gvgonia, 
rom am faqts ganapirobebs qarTvel avtorTa wvdoma Ta-
vad qarTul masalaze, maSin rodesac inglisurenovan 
                                                            
1 agvistos nangrevebSi. arasamTavrobo organizaciaTa angari-
Si 2008 wlis agvistos omis dros adamianis uflebaTa da hu-
manitaruli samarTlis normaTa darRvevis Sesaxeb. Tbilisi, 
2009, gv. xiii.  
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avtorebs, enobrivi barieris gamo, qarTul masalaze 
pirdapiri wvdoma xSir SemTxvevaSi ar aqvT. aRniSnuli 
avtorebi xSirad swored im masalis naklebobas ganicdi-
an, rasac saqarTvelos mosaxleobis emociuri foni da 
sakiTxisadmi damokidebuleba ewodeba, rac umniSvnelo-
vanes wyaros warmoadgens qveynisa da misi mosaxleobis 
poziciis Sesafaseblad. Cveni azriT, swored es faqto-
rebi ganapirobeben inglisurenovani avtorebis naSrome-
bis _ `garedan _ SigniT~ mimoxilvis princips, ris mi-
xedviTac sakiTxis mimoxilva iwyeba msoflio politika-
Si movlenis rolis xazgasmidan da SeZlebisdagvarad Ca-
dis movlenis qarTul masStabebamde. Cveni azriT, swo-
red aRniSnuli balansi sZens interess ruseT-saqarTve-
los 2008 wlis omis Seswavlas swored qarTuli da in-
glisurenovani avtorebis Sromebis mixedviT.  
4. aucileblad calke aRniSvnisa da xazgasmis Rir-
sad miviCnevT ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis jer 
qarTul sivrceSi Seswavlas da am kvlevaTa ucxour en-
ebze Targmnas, radgan vaskvniT, rom am gziT kidev er-
Txel gavumeorebT civilizebul msoflios, rom Cven 
varT eri, romelSic Tanamedrove msoflio politikur 
movlenebze sakmaod aqtiurad mimdinareobs samecniero 
muSaoba. gvgonia, rom arasworia midgoma _ TiTqos 7 
wlis win momxdar omze wera ar SeiZleba an `ra unda da-
wero?~ _ yvelasTvis cxadia, rom mTel rig dokumenteb-
ze wvdomas dro sWirdeba, magram XXI saukuneSi, romel-
sac informaciul saukuned moixsenieben, mondomebis 
SemTxvevaSi, sakmarisi masalis Segroveba SeiZleba ama 
Tu im sakiTxis Sesaxeb, romelic Tanamedrove msoflio 
politikis Semadgenel nawils warmoadgens. saWiroa 
sxvadasxva ucxo enis codna da analitikuri analizis 
unari, rac sakiTxisadmi individualur damokidebule-
bas gamogvimuSavebs da interpretaciis Cveneul koncef-
cias agvagebinebs. garda amisa, mniSvnelovania isic, rom 
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sakiTxis mecnieruli Seswavlaa saWiro da es miT-ufro 
imis fonze, rom saubaria saqarTvelosaTvis amgvar mniS-
vnelovan da mtkivneul problemaze. swored amitom mig-
vaCnia, rom ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis sakiT-
xebze mecnieruli muSaoba arafriT aris adre, piriqiT, 
aucilebelia da yvelafer zemoaRniSnulTan erTad ki-
dev imitom aris aucilebeli, rom mecnieruli kvleviT 
xeli unda SevuwyoT sakiTxis depolitizirebas. marTa-
lia es TiTqmis warmoudgenlobamde misul sirTulesTan 
aris dakavSirebuli, magram unda vecadoT, rom ruseT-
saqarTvelos 2008 wlis omi gaviazroT ara rogorc `sa-
akaSvilis omi~ an `putinis omi~ aramed am politikuri 
kliSeebis CamoSorebiT, movlena unda ganvixiloT far-
To geopolitikur da geostrategiul WrilSi, riTac 
sakiTxiT dainteresebuli sazogadoebis farTo wres Ta-
vad sakiTxze SevaxedebT ara romelime viwro _ politi-
kuri kuTxidan, aramed gacilebiT farTo, globaluri 
politikis kuTxidan, romlis nawilsac Seadgens ruseT-
saqarTvelos 2008 wlis omi.  
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omze arsebuli qar-
Tul da inglisurenovani literaturis mimoxilvis Sesa-
xeb gakeTebuli daskvnis Semdeg, SevajeroT sakuTari 
azri da pozicia Tavad `xuTdRiani~ omis mimarT.  
omis gamomwvev mizezebze saubrisas, yvelaze mniS-
vnelovan da gadamwyvet faqtorad miviCnevT ara pirov-
nul doneze arsebul daZabulobebs, romelsac wlebis 
manZilze hqonda adgili vladimir putinsa da mixeil sa-
akaSvils Soris, aramed zogadad im viTarebas, romelic 
Seiqmna 1999 wels vladimir putinis ruseTis preziden-
tad gaxdomisa da misi Tanamdevi rusuli politikis 
cvlilebis Semdeg. metad sayuradReboa, rom putinis 
mosvlasTan erTad ruseTis federaciis saxelmwifoeb-
riv sistemaSi win wamoiwia ruseTis evraziulobis ideam, 
romelsac Taviseburi interpretacia misces kremlis 
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Tanamedrove mesveurebma, ris Sedegadac evraziulobis 
idea gaxda sxva araferi, Tu ara yvelaferi, rac `anti-
Crdiloatlantikuri~, antievropuli, antiamerikulia _ 
aman sabolood gamoiwvia dasavluri saxelmwifoebisa da 
ruseTis da misi interesesisa da gavlenis sferoSi myo-
fi qveynebis dapirispireba, romelsac edvard lukasis 
msgavsad SegviZlia vuwodoT `axali civi omi~. aRniSnul 
dapirispirebaSi, dasavleTisa da ruseTis interesebis 
kveTis wertilad gvevlineba evropis aRmosavleTisa da 
samxreT aRmosavleTis qveynebi, romelnic teritoriu-
lad dasavleT evropisa da ruseTis momijnave qveynebis 
rols asruleben da amasTan erTad swored aRmosavleT 
evropis qveynebidan da kerZod ukrainidan gaedineba ru-
suli energoresursi _ gazis saxiT _ dasavleT evropis 
qveynebSi. Sesabamisad aRmosavleT evropis qveynebs, ru-
seTisaTvis strategiul-ekonomikuri mniSvneloba aqvs. 
amgvar interesebs ki kremli ra Tqma unda ver daTmobs.  
rac Seexeba saqarTvelos, Cveni qveyana samxreT kav-
kasiis centralur saxelmwifos warmoadgens, romelic 
Savi zRvis aRmosavleT napirze mdebareobis garda, mniS-
vnelovani strategiuli sivrcea evropa-aziis terito-
riis gasayarze. swored es faqtori unarCunebda saqar-
Tvelos did mniSvnelobas istoriis manZilze mravali 
imperiisaTvis. amave faqtoris gamo atarebda saqarTve-
loSi gansakuTrebulad daxvewil diplomatias jer ru-
seTis caristuli imperia da Semdeg sabWoTa socialis-
turi respublikebis kavSiri, swored amitom iyo privi-
legirebuli eTnikurad qarTveli adamiani ruseTis sam-
xedro Tu sxva samsaxurSi, rogorc caristuli, aseve 
sabWoTa rusuli imperiis xanaSi. ssrk-s daSlis Semde-
gac ruseTis federaciam, sakuTari geopolitikuri in-
teresebidan gamomdinare ar isurva saqarTvelos gaSveba 
sakuTari gavlenidan, rasac advilad miaRwia afxazeTisa 
da cxinvalis regionSi arsebuli eTnikuri konfliqte-
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bis afeTqebiT.  
swored amitom, saqarTvelos meore prezidents, 
eduard SevardnaZes XX saukunis 90-iani wlebis miwuru-
lamde ruseTsa da dasavleTs Soris urTulesi lavireba 
uwevda, magram mas Semdeg, rac 90-iani wlebis bolos sa-
qarTvelos xelisuflebam ukve Riad gamoTqva survili 
natoSi gawevrianebisa, ruseTis politika SevardnaZis 
mimarT sakmaod agresiuli gaxda. amgvarad, ruseTis fe-
deraciasa da saqarTvelos Soris daZabuli urTierToba 
jer kidev eduard SevardnaZis mmarTvelobis dasasru-
lidan iRebs saTaves. 2003 wels saqarTveloSi xelisuf-
leba Seicvala. qveynis marTva Caibara erTianma nacion-
alurma moZraobam _ mixeil saakaSvilis meTaurobiT. Se-
vardnaZis mier safuZvelCayrili dasavluri kursi uf-
ro metad gaRrmavda mixeil saakaSvilis xelisuflebis 
reJimSi, Tumca aRniSvnis Rirsia is faqtic, rom pirve-
li viziti prezidentis rangSi saakaSvilma, rogorc ze-
moT araerTxel aRvniSneT, Seasrula moskovSi, rac, Ta-
vis mxriv, miuTiTebs imaze, rom axalmosul xelisufle-
bas ruseTTan urTierTobis garTuleba ar surda, mag-
ram erTi iyo saqarTvelos xelisuflebis survili da 
meore moqmedeba, romelic pirdapir winaaRmdegobaSi 
modioda rusul politikur interesebTan. saqarTvelo-
Si ruseTis interesebs uwodebda ra `guliveris kom-
pleqss~, mixeil saakaSvili ambobda, rom am kompleqsis 
gamo ruseTi Tavs grZnobda goliaTad, romelic xan 
erT mxares awvdis iaraRs, xan meores: `mxareebi yovel-
Tvis advilad egebodnen provokaciaze da rusuli armi-
ac siamovnebiT adevnebda Tvals, Tu rogor ZiZgnidnen 
isini erTmaneTs da Semdeg iseT wesrigs amyarebda, ro-
goric TviTon moexasiaTeboda~.1 rodesac am sityvebs 
ambobda, Soreul 1994 wels, mixeil saakaSvili veraf-
                                                            
1  mixeil saakaSvili. gadamwyveti brZola saqarTvelosTvis. 
statiebi, publikaciebi, gamosvlebi. Tbilisi, 2001, gv. 191.  
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riT warmoidgenda, rom 14 wlis Semdeg, ukve misi prezi-
dentobis periodSi, saqarTvelo kidev erTxel aRmoCn-
deboda ruseTis agresiis msxverpli, msoflio liderTa 
didi nawilis TvalSi ki is warmoCndeboda, rogorc pro-
vokaciaze wamogebuli saxelmwifos meTauri. 
mTavari gamaRizianebeli faqtori, ramac kremlis 
mesveurebs gadaawyvetina saqarTveloSi saomari moqme-
debis dagegmva, Cveni azriT, iyo saqarTvelos axali xe-
lisuflebis mtkice dasavluri gezi, romelic ara mxo-
lod Cveni qveynis, aramed zogadad samxreT kavkasiis ga-
daqcevas cdilobda dasavluri politikur-ekonomikuri 
interesebis sivrced. gavixsenoT `nabuqos~ proeqti, ris 
mixedviTac Sua aziidan bunebrivi airi, swored saqarT-
velos gavliT unda gasuliyo evropaSi, rac ruseTs sa-
kuTari mTavari resursis gasaRebis bazarze poziciebs 
mkveTrad Seuryevda. swored es iyo ZiriTadi mizezi, ra-
mac ruseTis federacias gadaawyvetina saqarTvelos kon-
fliqturi regionebis CamoSoreba Cveni qveynisagan, rac 
TavisTavad qveynis teritoriul mTlianobas xelyofda 
da saqarTvelosaTvis faqtobrivad SeuZlebels gaxdida 
Crdiloatlantikur organizaciaSi gawevrianebas. saak-
aSvilisa da misi mmarTveli gundis swored am miznis ga-
mo uwoda dimitri medvedevma 2008 wlis omis Semdgom, 
Tavad am omze saubrisas saakaSvils `xelis CamorTmevi-
saTvis Seuferebeli pirovneba~ (Нерукопожатное Лицо).1 
ruseTs zemoaRniSnuli miznis ganxorcieleba, Cve-
ni azriT, gauadvila 2008 wlis 17 Tebervals kosovos 
damoukideblobis aRiarebam. es iyo seriozuli berketi, 
romelic ruseTis xelSi aRmoCnda 2008 wels da rome-
lic kremlis mesveurebma TavianTi interesebisaTvis di-
di warmatebiT gamoiyenes. Cveni azriT, amiT oficia-
                                                            
1 Медведев назвал Саакашвили «абсолютно нерукопожатным лицом». 
ix.: http://www.rbcdaily.ru/politics/562949988350492. 
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lurma moskovma dasavleTisgan miiRo magaliTi imisa, 
Tu rogor SeiZleba qveynis teritoriuli mTlianobis 
darRvevis legitimacia saerTaSoriso doneze. marTalia, 
kosovosa da afxazeTis da cxinvalis regionebis magali-
Ti mkveTrad gansxvavdeba erTmaneTisagan, magram saer-
TaSoriso urTierTobebSi didi ganaTleba ar aris saWi-
ro imis misaxvedrad, Tu rogor `moxerxebulad~ SeeZlo 
ruseTs kosovos damoukideblobis aRiarebis saTavisod 
gamoyeneba. 
kosovos damoukideblobis aRiarebidan meeqvse Tves 
ruseTma saqarTveloSi intervencia ganaxorciela, rac 
moskovis mier maSinaTve moinaTla pasuxad saakaSvilis 
mier dagegmil `blickrigze~.1 2008 wlis agvistos omi, 
romelic Cveni, da ara mxolod Cveni azriT, warmoadgen-
da oms rogorc ruseTsa da saqarTvelos, aseve ruseTi-
sa da dasavleTis politikuri interesebis gamtarebeli 
qveynebis banakebs Soris. es omi, Cveni azriT, ruseTis 
samxedro gamarjvebiT, Tumca politikuri marcxiT das-
rulda, radgan afxazeTisa da e.w. `samxreT oseTis~ 
calmxrivad aRiareba aranairi logikiT ar SeiZleba aR-
qmul iqnes politikur gamarjvebad. `pirosis gamarjve-
ba~, _ ase Seracxa aSS-s Tavdacvis mdivanma (2006-2011) 
robert geitsma ruseTis gamarjveba 2008 wlis omSi. 2 
Tumca am SemTxvevaSi xazi unda gaesvas aseve erT mniS-
vnelovan moments – rusuli politika saboloo marcxs 
ganicdida mxolod im SemTxvevaSi, Tuki ver gabedavda 
ukrainaSi SeWras. es ki sabolood, miuxedavad 2008 wlis 
`gakveTilisa~ msoflios liderebma mainc dauSves, rac 
mxolod da mxolod negatiur Sedegebs iZleva Tanamed-
                                                            
1 Михаил Барабанов, Антон Лавров, Вячеслав Целуйко. Танки Августа. 
Сборник статей. Москва 2009, gv. 5. 
2 Robert Gates – Russia Had ‘Pyrrhic Victory’ in Georgia.  20.09.2008. ix.: 
http://www.interpressnews.ge/en/world/1706-robet-gtes--russ-hd-pyhc-
vctoy-in-geog.html?ar=A. 
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rove msoflio politikaSi.  
dasavluri diplomatiis marcxad migvaCnia eqvspun-
qtiani gegmac. e.w. `sarkozis dokumenti~, zemoT ukve 
araerTxel mimoxiluli mexuTe punqtiT, ris mixedviTac 
`ruseTis SeiaraRebuli Zalebi unda dabrundnen samxed-
ro moqmedebebis dawyebamde arsebul xazze. saerTaSo-
riso meqanizmis Seqmnamde, ruseTis samSvidobo Zalebi 
ganaxorcieleben usafrTxoebis damatebiT zomebs~,1 _ 
faqtobrivad warmoadgenda saqarTvelos teritoriaze 
ruseTis Semdgomi agresiuli da aneqsiuri politikis 
gagrZelebis dakanonebas. eqvspunqtiani gegma warmoad-
gens rogorc ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omSi saoma-
ri moqmedebebis Sewyvetis, aseve dasavleTis mier ru-
seT-saqarTvelos omSi ruseTis mier ganxorcielebul 
marTlsawinaaRmdego qmedebebze metad zerele reagire-
bis damadasturebel iuridiul dokuments. 
rac Seexeba ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis Se-
degebs, aRniSnuli omi Cveni qveynisTvis didi zianis 
momtani gamodga. afxazeTisa da cxinvalis konfliqturi 
regionebi ruseTis federaciam damoukidebel saxelmwi-
foebad gamoacxada. garda amisa, omma ufro metad daZa-
ba isedac daZabuli mdgomareoba aRniSnuli ori region-
uli konfliqtis mogvarebis kuTxiT. aRsaniSnavia aseve, 
rom Cveni qveyana faqtobrivad moumzadebeli Sexvda oms. 
amis Sesaxeb Tavad imdroindeli maRalCinosnebi acxadeb-
dnen ruseTis federaciis mxridan saqarTvelos teri-
toriuli mTlianobis xelyofis mizniT ganxorcielebu-
li samxedro agresiisa da sxva qmedebebis Semswavleli 
saqarTvelos parlamentis droebiTi komisiis daskvnaSi.  
saqarTvelos xelisuflebis Secdomad SeiZleba Ca-
iTvalos 2008 wlis agvistos dasawyisSi cxinvalis regi-
onidan qarTuli mosaxleobis evakuaciis ar an ver gan-
                                                            
1 eqvspunqtiani gegma. ix.: http://www.civil.ge/geo/article.php?id=19157. 
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xorcieleba, ris argumentadac dasaxelda is faqti, rom 
saqarTvelos xelisufleba ruseTisagan msgavsi tipis 
farTomasStabian moqmedebas ar eloda. (ruseTis fede-
raciis mxridan saqarTvelos teritoriuli mTlianobis 
xelyofis mizniT ganxorcielebuli samxedro agresiisa 
da sxva qmedebebis Semswavleli saqarTvelos parlamen-
tis droebiTi komisiis daskvna 2008); migvaCnia rom Se-
uferebelia nebismieri qveynis, nebismieri xelisuflebi-
saTvis, qveyanaSi momxdar amgvar mniSvnelovan momentSi 
Tqma imisa, rom xelisufleba mtrisgan aseT moqmedebas 
ar eloda, radgan xelisufleba imisaa, rom elodos da 
gauTvlelic gaTvalos sakuTari qveynis mSvidobiani mo-
saxleobis usafrTxoebis uzrunvelsayofad.  
rac Seexeba Tavad saqarTvelos xelisuflebis ga-
dawyvetilebas 2008 wlis 7 agvistos Sua RamiT moqmede-
baze gadasvlis Sesaxeb, migvaCnia, rom aRniSnuli qmede-
ba absoluturad samarTliani da nebismier saerTaSori-
so samarTlebriv formasTan TanxvedraSi myofi iyo, 
radgan yvelasaTvis cxadia, rom suverenul qveyanas ar-
mia hyavs imisTvis, rom daicvas am qveynis mosaxleobis 
usafrTxoeba maSin, rodesac xdeba aRniSnuli qveynis 
teritoiaze mcxovrebi amave qveynis moqalaqeobisa da 
erovnulobis matarebeli adamianebis daxocva da ufle-
bebis Selaxva. sxva sakiTxia is, rom am qmedebiT Cveni im 
droindeli xelisufleba avtomaturad wamoego kremlis 
Canafiqrs da sakuTari qmedebiT moskovs Tavisi gegmis 
Sesrulebis saSualeba misca, magram gvgonia, rom ruse-
Ti sakuTar gegmas mainc Seasrulebda, radgan sagulda-
gulod emzadeboda amisTvis.  
SeiZleboda Tu ara ruseT-saqarTvelos 2008 wlis 
xuTdRiani omis Tavidan acileba? aRniSnuli omis wina-
morbedi politikuri movlenebis mimoxilvis Semdeg, 
vfiqrobT, rom ruseT-saqarTvelos bolo omi SeiZlebo-
da ar momxdariyo mxolod im SemTxvevaSi, Tuki saqarT-
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velos xelisufleba uars ityoda sakuTar RonisZiebebze 
afxazeTisa da cxinvalis regionSi konfliqtis mSvido-
biani daregulirebisaTvis da, amasTan erTad, dasavlur 
orientaciaze da Crdiloatlantikuri aliansis wevro-
bis miswrafebaze. am SemTxvevaSi viziarebT eqspert iujin 
koganis Cvens mier zemoT moyvanil azrs imis Sesaxeb, 
rom ruseTTan saqarTvelo verasodes awarmoebs warma-
tebul balansis sagareo politikas. warmatebulSi, ra 
Tqma unda, vgulisxmobT iseT politikas, romlis gatare-
bac Cveni qveynis konfliqtur regionebSi Seqmnili prob-
lemis mSvidobianad mogvarebis perspeqtivas dasaxavs.  
meore mxriv, migvaCnia, rom ukve 2008 wels moax-
loebuli ruseT-saqarTvelos omis Tavidan acileba Se-
iZleboda mxolod da mxolod dasavleTis samxedro-po-
litikuri organizaciebis mtkice poziciis gamoCeniTa 
da qmediTi nabijebis gadadgmiT ruseTis agresiis poli-
tikis winaaRmdeg. aseT nabijad migvaCnia evrokavSiris 
mier berlin pliusis SeTanxmebis mixedviT, sakuTar sam-
Svidobo operaciaSi natos samxedro elementebis gamo-
yenebis SesaZlebloba, riskenac evrokavSirs aqtiurad 
mouwodebda lex kaCinski.  
aRniSnuli ori scenaris garda, sxva gzas saqarTve-
los mier 2008 wels ruseTis agresiis Tavidan acilebi-
sa ver vxedavT, radgan Tqma imisa, rom balansis poli-
tikiT konfliqtur regionebSi Seqmnili daZabuli viTa-
rebis dastabilureba iyo SesaZlebeli, zedmetad migvaC-
nia. saqarTvelos erTaderT xsnas ruseTis imperiuli 
politikisagan warmoadgens Crdiloatlantikur alian-
sSi gawevrianeba, rac am etapze saqarTvelosaTvis metad 
rTul amocanas warmoadgens.  
dasasruls, ruseT-saqarTvelos 2008 wlis omis Se-
degebze saubrisas unda aRiniSnos is mTavari cvlileba, 
rac moxda afxazeTisa da cxinvalis konfliqturi regi-
onebis statusSi. rogorc zemoT araerTxel aRvniSneT, 
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ruseTma calmxrivad 2008 wlis 26 agvistos afxazeTi da 
e.w. `samxreT oseTi~ damoukidebel saxelmwifoebad aRi-
ara, riTac am or separatistul regions didi xnis oc-
neba ausrula. e.w. `samxreT oseTi~ jer kidev 2001 wels 
miRebuli `konstituciiT~ miiCnevda Tavs suverenul de-
mokratiul saxelmwifod.1 2008 wlis 23 oqtombers, mas 
Semdeg, rac ruseTma orive konfliqturi regioni cal-
mxrivad damoukideblad gamoacxada, saqarTvelos xeli-
suflebamac Tavis mxriv, miiRo kanoni, romelic gansaz-
Rvravs okupirebuli teritoriebis samarTlebriv sakiT-
xebs.2 aRniSnuli kanonis meore muxli okupirebul afxa-
zeTis avtonomiuri respublikis teritoriebsa da cxin-
valis regionis, anu yofili samxreT oseTis avtonomiuri 
olqis teritoriebs gansazRvravs okupirebul terito-
riebad. imave kanonis, meSvide muxlis, pirveli punqti, 
aRniSnul okupirebul teritoriebs aRiarebs saqarTve-
los teritoriis ganuyofel nawilad, romelzec vrcel-
deba saqarTvelos kanonmdebloba. imave kanonis mesame 
muxlis mixedviT, okupirebul teritoriebze vrceldeba 
sagangebo mdgomareobis reJimi, agreTve gansakuTrebu-
li samarTlebrivi reJimi, rac gulisxmobs SezRudvebs 
okupirebul teritoriebze Tavisuflad gadaadgilebis, 
am kanoniT gaTvaliswinebuli ekonomikuri saqmianobis 
ganxorcielebis, uZrav qonebasTan dakavSirebiT garige-
bis dadebisa da am kanoniT gansazRvrul sxva sakiTxeb-
Tan dakavSirebiT.3  
sxva mxriv, 2008 wlis omidan meSvide wels SegviZ-
lia vTqvaT, rom ruseTsa da saqarTvelos Soris urTi-
                                                            
1  regionuli konfliqtebi saqarTveloSi _ samxreT oseTis 
avtonomiuri olqi, afxazeTis assr (1989-2000), gv. 327-329.  
2 saqarTvelos kanoni okupirebuli teritoriebis Sesaxeb. ix.: 
http://www.smr.gov.ge/docs/doc215.pdf. 
3 saqarTvelos kanoni okupirebuli teritoriebis Sesaxeb. ix.: 
http://www.smr.gov.ge/docs/doc215.pdf. 
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erTobebi mkveTri ukeTesobisa an uaresobisken ar Sec-
vlila. afxazeTisa da Sida qarTlis konfliqturi regi-
onebi kvlav Cveni qveynis mtkivneul wertils warmoad-
genen. dro gadis da viTareba am regionebSi imave niS-
nulze rCeba, romelzec 2008 wlis omis Semdeg aRmoCn-
da. aTasobiT iZulebiT gadaadgilebuli piri kvlav uim-
edod elodeba sakuTar saxlSi dabrunebas da es maSin, 
rodesac okupirebuli cxinvalis regionis de faqto 
mTavroba, ruseTis waqezebiT, okupirebuli teritoriis 
sazRvars sxvadasxva mimarTulebiT, sakuTari nebisa da 
survilis mixedviT gadaaadgilebs. konfliqturi regi-
onis mosazRvre qarTuli soflebidan grZeldeba xalxis 
gataceba. ruseTis mier waqezebuli separatistuli re-
gionebis de faqto mTavrobebisaTvis arc saqarTvelos 
xelisuflebisa da arc saerTaSoriso Tanamegobrobis mi-
er zemoaRniSnuli danaSaulebrivi qmedebebis dagmobas 
aranairi mniSvneloba ar aqvs, kremlis `silavikebi~ saku-
Tar moqmedebebs sakuTari survilisamebr ganagrZoben. 
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Kakhaber Kalichava 
 
The Russo-Georgian War of 2008                                   
in Georgian and English-Language literature 
 
Summary 
 
The Russo-Georgian War of 2008 is represented as one of the 
most important issues in modern world politics. A lot of things has 
been said and written about this conflict. Many articles and books, 
directly or indirectly connected to the issue are available in the lib-
raries and over the Internet. Readers interested in the topic can ha-
ve an easy access to the sources in various languages about the Rus-
so-Georgian war of 2008 both in regard of Russo-Georgian relation-
ship as well as in the angle of international politics, geopolitics and 
geostrategy.    
The main goal of this book is to study the interpretations of 
the Russo-Georgian war of 2008 in the Georgian and English-lan-
guage works created on this topic and to make our own conclusions 
regarding the coverage of this topic among the Georgian and Eng-
lish-language researchers. We have dedicated two chapters of our 
book to this topic. In the first chapter of our work we have the sur-
vey of the Georgian language literature about the topic, which con-
sists of 12 books. In the second chapter we give the survey of the 
English language literature about the Russo-Georgian conflict and 
relations between the two states. The number of English language 
literature examined in this chapter consists of 18 books.  
While talking about the Georgian-language books, we should 
mention the already significant number of works published on this 
subject. Just after seven years from the war we have 12 books direc-
tly connected to the topic. This is caused by the fact that the scale 
of the Russo-Georgian conflict exceeds the bounds of relationship 
between the two countries and represents itself as one of the most 
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important issues of the world policy. Considering the ongoing 
“Ukrainian crisis” we should mention that, as the time goes by, the 
Georgian problem stops being just another regional conflict and be-
comes increasingly important and vulnerable issue for many Euro-
pean and not only European countries. The Georgian society is in 
need of more or less objective analysis of Russo-Georgian relation-
ship and its place on the world political “Chessboard.” According to 
above-mentioned, although some of the Georgian authors are 
biased to certain extent, which is largely defined by their personal 
political views, we should say that every work has its importance in 
studying the Russo-Georgian war of 2008.  
Besides the elevation of the level of awareness of Georgian 
Society, the works of Georgian authors must play an important role 
for foreign readers and authors who are interested in the problems 
of Russo-Georgian relations. While making the survey of English-lan-
guage literature about the topic, we found out that most of the 
authors had limited or no access at all to the Georgian data. That is 
why we consider it extremely important to translate Georgian works 
in foreign languages and thus to increase the availability of Georgian 
material about the conflicts in Georgia, namely in Abkhazia and 
Tskhinvali Region, and generally about the Georgian-Russian rela-
tions outside our country. 
Survey of the Georgian and English-language works shows 
that the Georgian authors have a deep insight in the internal issues 
of the past and present of the Russo-Georgian conflict, whereas 
English authors pay more attention to the external analysis of the 
conflict that implies the observation of Russian-Georgian relation-
ship from the point of view of international relations. From the 
works of Georgian authors who have a balance of the internal and 
external analysis, we can mention following books: “The Road to the 
West. (The Collected Articles)” by Dimitri Shvelidze; “Russian Milita-
ry Intervention in Georgia. The August War of 2008 and Its Conse-
quences” by Dazmir Jojua; “Anatomy of Conflicts” by Shota Malash-
khia; “Our Motherland Is Burning” by Giorgi Karkarashvili. Each of 
the named works, despite the different character of their content 
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and structure, represents a significant source of information and 
analysis for the reader. 
From the English-language works we singled out some of the 
books that distinguish themselves with more or less unbiased ana-
lysis of the about Russo-Georgian war of 2008, namely: The Guns of 
August 2008” ed. by Svante E. Cornell, and Frederic Starr; Lucas, E. 
“A Little War that Shook the World. Georgia, Russia and the Future 
of the West” by Ronald D. Asmus; “Georgia. A Political History Since 
Independence” by Stephen Jones. We should also mention the me-
moirs of Condoleezza Rice, the former US Secretary of State “No 
Higher Honor. A Memoir of My Years in Washington,” in which au-
thor dedicates the separate chapter to the crisis of August 2008, 
and gives an attempt to highlight the role of USA and the “West” in 
Russian appeasement. 
Based upon the survey of Georgian and English-language 
works on the Russo-Georgian war of 2008, we can conclude that the 
topic is widely covered among the Georgian and English resear-
chers. 
In the third chapter of our book the Russo-Georgian war of 
2008 is viewed in the context of geopolitics and geostrategy. The 
observation of the works of Halford John Mackinder, Zbigniew Brze-
zinski, Samuel Huntington, Edward Lucas, Peter Savitski, George 
Vernadski, Lev Gumilyov, Alexander Dugin leads us to the conclu-
sion that the “Cold War” did not end with the collapse of the USSR, 
but paved a way to the new world order where the “Eurasian Union 
camp” and “the camp of Western countries” are fighting for the 
“Heartland” of H. Mackinder, which spreads over the Russian, 
Middle Eastern and Eastern European territories. This is the process 
which Edward Lucas has called The “New Cold War.” The words of 
Alexander Dugin, the Russian advocate of Eurasian theory, that “Eu-
rasianism is nothing but the battle against everything that is wes-
tern”, can serve as an evidence of this fact.  
The fifth chapter of our book is dedicated to the revision and 
analysis of legal documents regarding the conflicts in Abkhazia and 
Tskhinvali region. It consists of two paragraphs. In the first 
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paragraph we have examined the “Passportization Policy” held by 
Kremlin authorities in the breakaway regions of our country, which 
breached not only Georgian and international laws, but also the 
“Law of citizenship of Russian Federation” that was adopted and 
edited several times after the collapse of USSR. The second parag-
raph analyses the document, prepared by the Independent Interna-
tional Fact-Finding Mission on the conflict in Georgia (the so-called 
“Tagliavini Commission”). 
The echo of the “2008 August war” throughout the world is 
observed the fifth and the last chapter of our work. Chapter is 
divided into two paragraphs in which the official reactions of the 
states and international organizations to the Russian aggression 
against Georgia are examined. The analysis of all those statements 
helps us to sharpen the red lines existing between the two camps of 
the “New Cold War”.  
The results of the research are summarized in the Epilogue.  
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Кахабер Каличава 
 
Русско-грузинская война 2008-го года в 
грузинской и англоязычной литературе 
 
Резюме 
 
Русско-грузинская война 2008-го года представляет акту-
альную и животрепещущую тему современной мировой полити-
ки, о которой на сегодняшний день много было сказано и напи-
сано. Спустя семь лет после войны, в библиотеках и интернет-
пространстве широко доступны статьи, книги и разные труды, 
которые прямо или косвенно касаются последней войны между 
Россией и Грузией. Заинтересованный читатель на сегодняшний 
день имеет возможность познакомиться с многочисленной 
литературой о конфликте 2008-го года, как с точки зрения русс-
ко-грузинских отношений, так и с позиции международных 
отношений, геополитики и геостратегии. 
Главной целью нашего труда является анализ осмысления 
русско-грузинской войны 2008-го года в работах грузинских и 
англоязычных авторов (этому посвящены первые две главы). В 
первой главе нашей монографии мы делаем обзор современ-
ной грузинской литературы на материалах 12 книг, а во второй 
главе мы анализируем англоязычную литературу (18 единиц). 
В первую очередь нужно отметить тот факт, что, несмотря 
на сравнительно небольшое время, которое прошло после вой-
ны, уже имеется большое количество трудов на грузинском язы-
ке. Это объясняется тем, что война 2008-го года намного превос-
ходит масштабы двусторонних русско-грузинских отношений и 
играет большую роль в мировой политике. В связи с Украинским 
кризисом вышеупомянутая тема становится особенно актуаль-
ной. Грузинские научные круги и наше общество нуждается в 
объективном анализе российско-грузинских отношений и пони-
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мании их места на мировой политической «шахматной доске». 
Именно поэтому очень важно создать труд, основанный на на-
учном подходе. Исходя из вышесказанного, необходимо отме-
тить, что, несмотря на ряд субъективных суждений грузинских 
авторов, что обусловлено их политическими взглядами, каждый 
труд вносит определенную лепту в изучение последней русско-
грузинской войны.  
Кроме повышения уровня информированности, необходи-
мо сделать доступными труды грузинских авторов о русско-гру-
зинской войне для заинтересованных зарубежных читателей. 
Поэтому очень важное значение имеют не только исследования 
российско-грузинских отношений на современном этапе, но и 
перевод этих работ, позволяющий зарубежному читателю уз-
нать больше о конфликтах в Абхазии и Цхинвальском регионе.  
Обзор трудов грузинских и западных авторов о войне 2008 
года показал, что грузинские авторы более глубоко исследуют 
предмет «изнутри», тогда как англоязычные авторы больше 
уделяют внимание внешним факторам и рисуют картину внеш-
ней политики США и стран Евросоюза из самых глубин полити-
ческих лабиринтов этих стран, что позволяет увидеть Российско-
грузинский конфликт с позиции Запада. Таким образом, изуче-
ние грузинских и западных источников и трудов позволяет срав-
нить подходы и создать более объемную картину для понима-
ния российско-грузинских отношений. Среди грузинских книг 
можно выделить следующие труды: «Путь на запад? (Сборник 
публикаций)» Димитрия Швелидзе; «Русская военная интервен-
ция в Грузии. Августовская война 2008-го года и её итоги» Даз-
мира Джоджуа; «Анатомия конфликтов» Шоты Малашхия; «Это 
наша родина горит» Гиоргия Каркарашвили.   
Что касается англоязычной литературы, из тех трудов, кото-
рые отличаются более или менее объективным анализом внут-
ренних и внешних факторов Российско-грузинского конфликта, 
можно выделить следующие книги: «Пушки августа 2008» под 
ред. Сванте Э. Корнелла и Фредерик Старра; «Маленькая война 
которая потрясла мир. Грузия, Россия и будущее запада» Ро-
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нальда Асмуса; «Грузия. Политическая история после независи-
мости» Стивена Джонса. Особо нужно отметить мемуары Госу-
дарственного секретаря США Кондолизы Райс, в которых она по-
святила отдельную главу августовскому кризису 2008-го года и 
высказывает свою позицию насчёт роли Запада и США в урегу-
лировании Русско-грузинского конфликта. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что данный пред-
мет хорошо изучен и проанализирован как на грузинском, так и 
на английском языках. Данная монография отличается именно 
тем, что базируется на анализ и оценку уровня изучения Русско-
Грузинской войны 2008-го года на базе обширной грузинской и 
англоязычной литературы.  
После обзора грузинской и англоязычной литературы о 
Российско-грузинской войне 2008 года, в нашей монографии мы 
касаемся таких важных вопросов, как некоторые политико-пра-
вовые аспекты Российско-грузинского конфликта, а так же офи-
циальные заявления стран, международных организаций и  го-
сударственных единиц, имеющих ограниченное признание. В 
третьей главе монографии мы рассматриваем Русско-грузинс-
кую войну и отношения этих двух стран через призму мировой 
политики, геополитики и геостратегии, анализируя таких русских 
и зарубежных авторов, как Хэлфорд Маккиндер, Збигнев Бже-
зинский, Сэмюэл Хантингтон, Эдвард Лукас, Петр Савицкий, Ге-
оргий Вернадский, Лев Гумилев, Александр Дугин. Обзор дан-
ной литературы позволил прийти к выводу, что Холодная война 
не закончилась вместе с распадом СССР, а наоборот, перешла на 
новую стадию и сейчас идёт борьба за Маккиндеровский «Харт-
ленд», в который входит вся территория России, Средней Азии и 
Восточной Европы. Именно за распространение своего влияния 
на Хартленд, на сегодняшний день идёт борьба между странами 
Запада и альянса Евразийского союза, которую Эдвард Лукас на-
зывает новой Холодной Войной. Об этом говорит апологет «Ев-
разийской теории» Александр Дугин, который считает, что Евра-
зийство –  это не что иное, как борьба против всего западного.  
Обзору документов и юридических норм относительно 
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Абхазского и Осетинского конфликта с 1917-года по сегодняш-
ний день посвящается четвёртая глава нашей монографии, кото-
рая, в свою очередь, состоит из двух параграфов. В первом па-
раграфе рассматривается процесс выдачи паспортов со стороны 
России, который осуществлялся на оккупированных русскими 
войсками территориях нашей страны – Абхазии и Цхинвальского 
региона. Данный процесс противоречил не только международ-
ным и грузинским законодательным нормам, но и «Закону о 
гражданстве Российской Федерации», принятому и неоднократ-
но редактированному после распада СССР. Второй параграф по-
свящён детальному разбору документа, подготовленному Неза-
висимой миссией по установлению фактов по конфликту в Гру-
зии (т.н. «Комиссия Тальявини»). 
В пятой, последней главе нашей монографии анализирует-
ся реакция международного сообщества на события 2008 года. 
Глава разделена на два параграфа, в которых мы отдельно ана-
лизируем официальные позиции стран и международных орга-
низаций. Это позволяет нам выделить противоречия и «красные 
линии», существующие между двумя сторонами новой «Холод-
ной войны». 
В Заключении подведены итоги проведенной работы.   
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